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Ista fecha de primero de año, tan propicia a balances o a escudriñar pers-
Ivas, nos enfrenta con un panorama dominado por una cumbre: la revisión 
Ititucional. El 1935 es el año de la revisión. No porque ahora lo digamos 
Jtros. Lo es desde 1931. Entonces se cayó, con más intensidad que nunca se 
caido, en el pecado de elaborar una Constitución política en franco des 
lo con la Constitución real del país, y nació s imultáneamente la convic 
Üe que se había promulgado un texto legal que pudiera decirse esencial-
ín(e revisable, esto es, no por acciderte, no por circunstancias, no por nove 
[•d<s t ra ídas por el andar del tiempo, sino de revisión exigida por su misma 
[turaleza. 
La revisión constitucional es un imperativo de la opinión pública española 
)S toca, pues, a nosotros, y más aún que a nosotros a los partidos políticos, 
jrdar esta realidad ineludible. Y lo primero que quisiéramos ver formarse 
un espíri tu de la revisión. Más bien una conciencia. Es decir, no un anhelo 
[uso, sino una aspiración orientada; no un propósito sin mesura, sino un cri-
io político y patriótico, lo que vale tanto como decir Heno de sentido de la 
iidad. En resumen: nada que considere despreciable una nueva escisión del 
[íritu de España, como si todos estuviéramos al nivel de los sectarios del 31, 
la sincera intención que entonces dejó de existir: la de hallar una fórmula 
convivencia para todos los españoles. 
Bien se advierte que, por nuestra parte, seguimos fieles a una línea de con-
iQta que enlaza, sin solución de continuidad, con cualquier momento de nuestra 
¡jtoria. Hace un año contemplábamos las perspectivas del 34, como ahora las 
35 y ya divisábamos en el futuro la reforma del Código constitucional. Y 
biamos entonces: "Lo propio de la política de derechas sería colocarse en un 
p í e n t e templado, de convivencia, donde, salvados los derechos de la Iglesia 
Jólica, a la cual pertenecen la inmensa mayoría de los españoles, atendamos 
espíritu conciliador a dirimir civilmente l is contiendas ciudadanas, armo-
indo encontrados intereses de clases y regiones." 
^ n máximo respeto para los hechos, para la verdad, para la realidad del 
fls, ha de imponer a los grandes núcleos políticos que se sientan instrumento 
Gobíeno—y sin esta noción clara no hay grupo político verdaderamente 
lande—xn tacto singular en el tratamiento adecuado de los problemas nació-
les, salvando siempre aquello que es fundamental, que perdura y cohesiona, 
v ígorza y orienta. Es decir, manteniendo la vir tud de la firmeza insobor-
Itíle en a convicción y huyendo del vicio de la intransigencia en el trato con 
hombies. Cuando no convencieran estas claras y prudentes razones, por sí 
liamas, ^alga el pensar que. por no haberse atenido a ellas, ha sido tan per-
Joiosa, tu i inestable y tan estéril la actuación de los adversarios. "E l error 
Indamen al de los liberales—escribía Balmes—ha consistido en querer introdu-
| r en Eí )aña doctrinas y sistemas que estaban en abierta oposición con todo 
dominnte." Cierto. Es el pecado de los que saltan, sin contacto con la vida, 
sde la covachuela, o desde el Club, a la gobernación del Estado. Es aquel 
lículo "Gspaña ha dejado de ser católica". Pero decía Balmes: "En oposición 
este eror podría incurrírse en otro, por parte de los hombres adictos a los 
•incípios religiosos y monárquicos, cual sería el de prescindir enteramente de 
Is muda;zas sufridas por la iEspaña antigua en sus ideas." Y añadía m á s ade-
ji te; " I ' r más superficialei que se supongan las huellas dejadas en España 
)r la a r ión revolucionaria ^ el espíritu del siglo, no puede negarse que estas 
Uellas e isten y no en pequeño número." 
Querenos hoy tan sólo someter a la meditación de nuestros lectores y, prin-
Itoalmene de los hombres que tengan una responsabilidad que asumir, .eí>*as 
ici'W.iqnes sobre una doctrina polí t^a, l impiámente c r icJána , y que por 
eso es d- siempre^ como ve gor el l%;ho de que podamos aplicar a estas 
[horas, como escritas ayer, palabras de |pme3. Tanto como sentimos y com-
prendemos la imprescindible necesidad dé Ja rev áión de un texto ouo no sirve 
para gobernar a España, ni espiritual ni materialmente, invalidado desde el 
primer día por sus autores con la ley de Defensa, violado mil veces por ellos 
fmismos, rechazado por el pueblo, nos aterra la posibilidad de prolongar, por 
[manera Indefinida, un período constituyente agrio y estéril. 
De aquí que convenga, a nuestro juicio, tener ante todo sólidamente formada 
lia conciencia sobre este problema transcendental. El art ículo último del Código 
I vigente prescribe la tramitación para su reforma. Es necesario señalar concre-
tamente el artículo o artículos que deban ser objeto de la revisión. Nos parece 
| que la experiencia de estos años facilita esa labor en gran parte. Aquí podemos 
decir que está la gran fuerza de los revisionistas, que, como es sabido, se cuen-
tan, en su gran mayoría, en los partidos de derecha. Los puntos verdaderamente 
fundamentales del ideario derechista coinciden con lo que la práct ica ha seña-
lado como eje de la revisión. Son los ataques a la Religión y a la familia, los 
atentados a la Patria y a un recto sentido de la propiedad, los que han subleva-
do al pueblo de España contra una legislación arbitraria y artificiosa. Hay tam-
bién retoques necesarios en lo que se refiere al mecanismo de la gobernación del 
Estado, que ha probado no ser eficiente. Obsérvese que esto no implica la mo-
dificación constitucional sino en aquella» partes en que la constitución política 
se ha separado de la constitución ideológica y de la constitución social de Es-
paña. E l encaje entre ambas, que debe ser la máx ima aspiración de unos le-
gisladores que vivan en la realidad, es el que ha de permitir la convivencia de 
que hablamos y facilitar el libre y ancho cauce de los anhelos reconstructores 
y pacíficos del cuerpo nacional. 
¿Obra difícil? Sin duda. Más difícil aún porque se in tentará todo lo inten-
table por estorbarla. La misión de venirse a la zona templada no lo es sino de 
verdaderos gobernantes y de hombres con sentido político. Pero tiene siempre 
la ventaja de obrar poderosamente el beneficio del país y de conseguir, de un 
modo maduro, sólido, el asenso popular. La cualidad m á s permanente del pueblo 
es el buen sentido, y no sabemos ver gran diferencia entre éste y el que hemos 
llamado sentido político, aplicándolo a otra esfera. Las fuerzas de derecha, que 
tan abnegadamente realiza» su labor, se harán, sin duda, cargo de que se apro-
ximan al punto culminantf de eUa y que, consecuentemente, redoblarán los es-
fuerzos de sus enemigos, dego sería quien no lo advirtiese y muy inocente quien, 
seguro de su fuerza y do su arraigo, no asentase con energía los píes en cada 
escalón para hacerse fuerte así contra toda clase de asechanzas. La con-
solidación de estos afanos significa paz, estabilidad y también derrumbamiento 
de muchos anhelos revolucionarios, que para nada tienen en cuenta estos má-
ximos bienes que la Nación espera de quienes la gobiernan. Ha habido muchas 
maniobms de muchas clases. Habrá más todavía. Hay que hacerse el ánimo. 
• Como ex todas las ascensiones, si queda por andar una parte abrupta del sen-
dero, en cambio la meta está cercana ^ 
No s«ría hoy prudente, ni es necesano. que pasemos de aquí. El año 3o es, si, el 
h revisión A ella es preciso caminar. Pero sin olvidarse de que España 
¿fio de re\ i ^ dIag ^ durante esos días hay que hacer al pueblo el 
Necesita, vivir ^ ^ ^ misión de los hombres de gobierno no está en el 
S o d T l a s brillantes utopias, sino en el de las realidades fecundas. 
L O D E L D í ^ ' A y e r l e f u é n o t i f i c a d a l a 
Las fianzas de alquileres 
Debe sufrir modificaciones de impor-
tancia, sí ha de ser aprobado, el proyec-
to de ley presentado a Consejo por el 
señor Jalón acerca del depósito oficial 
obligatorio de las fianzas de alquileres. 
Es acertado lo que dispone de que las 
cantidades entregadas como fianza por 
los inquilinos rindan a favor de éstos, 
que son sus propietarios, un interés y 
que se fije el anual del 3 por 100. Ha 
de ponerse, sin embargo, una condición, 
y es que el inquilino haya satisfecho 
puntualmente las rentas al casero, al 
menos al cerrarse el año. porque, en 
otro caso, el rédito de su fianza debe 
resarcir a éste del interés que no per-
cibe por la mora en el pago. 
Ya es más discutible la conveniencia 
de que las fianzas hayan de ser forzo-
samente depositadas, como el proyecto 
dispone, en la Caja Postal de Ahorros. 
El abono del interés de la fianza—que 
es lo que importa—puede asegurarse sin 
tal requisito. Y. por poco que sea, el de-
pósito complica la operación del alqui-
ler, cosa que no conviene a la naturaleza 
de este contrato. Por otra parte, la 
cuant ía de lo que se acumule por fian-
zas y que queda a disposición del Es-
tado para operaciones de crédito, no es 
ni mucho menos tan considerable como 
el proyecto calcula. De los cuatrocientos 
millones que éste dice, la rebaja la Cá-
mara de la Propiedad Urbana madrile-
ña, según carta de su presidente que 
anteayer publicamos, hasta 83, como 
cálculo máximo. En fin..., si no se har ía 
preciso crear nuevos servicios, sí ampliar 
los que existen, con los aumentos con-
siguientes de burocracia. 
Pero lo verdaderamente errado del 
proyecto está en disponer que el casero, 
que debe hacerse pago con la fianza de-
positada, se vea obligado a reclamar j u -
dicialmente su entrega, si el inquilino 
no consiente en ella. Esta disposición, 
que desnaturaliza ambos contratos, fian-
za y depósito, favorece tan sólo al in -
quilino deudor de mala fe, el cual, para 
perjudicar a su casero, de ningún modo 
se avendrá a que le sea entregada la 
fianza, aunque no haya razón ninguna 
para oponoise y con el sólo objeto de 
obligarle"! litigar... 
Esta, cuando menos, de las disposicio-
ncSTdel proyecto, es de justicia rectificar-
la, para lo cual acaso bas t a rá con res-
tablecer la presunción legal a favor del 
propietario, a fin de que sea el inquilino 
deudor el obligado a recurlr a juicio si i 
pretende reintegrarse la fian¿£i retenida! 
con causa. 
Cuando hay au to r idad . . . 
o r d e n e n B a d a l o n a 
H a suspendido la r e c e p c i ó n de v i -
s i t a s por padecer un có l i co 
n e f r í t i c o 
BARCELONA, 31.—En el Juzgado se 
ha recibido un exhorto del juez espe-
cial que instruye sumario por el alijo 
de armas ordenando que se notificara 
al señor Azafia la orden de compare-
cer ante dicho juez en Madrid, el día 
3 de enero, para declarar en el suma-
rio que se instruye y que está a pun-
to de terminarse. El relator sustituto 
de la Relatoria se personó ayer tarde en 
Badalona, en el domicilio del señor Aza-
ña, y notificó a éste la orden del Juez 
especial. El señor Azafia firmó la noti-
ficación sin hacer ninguna observación. 
Enfe rmo de un có l i co 
£ 1 p r o b l e m a p o l í t i c o S e s u i 
s i g u e e n p i e 
No h a b r á nuevas entrevis tas e s t a 
semana 
n e f r í t i c o 
BAJICELONA, 31.—Según comunican 
de Badalona, el señor Añaza se ha visto 
aquejado por un cólico nefrítico, debido 
al cual se ha visto obligado a tener que 
suspender la recepción de visitas. 
Esta noche han salido para Madrid, a 
donde llegarán mañana , los señores Ca 
sares Quiroga y Bello Trompeta. 
lamente la fuerza pública encontró una 
colaboración eficacísima y activa en el 
pueblo, sino que incluso los atracados 
supieron defenderse. 
Hay que felicitarse de esta reacción, 
que se contiene dentro de los l ímites de 
la verdadera cooperación con la autori-
dad. Nada de linchamientos. Sin tentati-
vas de linchamiento, sin alardes de furor, 
sino sencillamente, para colaborar con 
los encargados de velar por el orden, y 
en ejercicio de un legítimo derecho de 
defensa, los ciudadanos han confiado en 
que la autoridad s a b r á hacer justicia 
con las caracter ís t icas que la justicia 
tiene: pronta e imparcíal . 
£ ^ o esta confianza debe llevar a l Go-
bierno la preocupación—en las circuns-
tancias ac. rales es tábamos tentados de 
escribir la obsesión—de hacer que la ley 
se cumpla hasta la ú l t ima coma. ¿ N o 
le á r á nada el hecho de que estas re-
accione."^ se hayan namf«estado a los 
haberse cumplido con la 
Las cuestiones políticas planteadas 
en el Consejo del sábado por los mi-
nistros de la C. E. D. A. quedaron, como 
se r eco rda rán , pendientes de la entre-
vista anunciada para el lunes entre los 
señores Lerroux y Gil Robles. Esta en-
trevista se celebró, en efecto, ayer a 
las diez de la mañana, en el domicilio 
del jefe del Gobierno. Duró hora y me-
dia. E l señor Lerroux conferenció tam-
bién con el señor Martínez de Velasco, 
y éste, posteriormente, con el jefe de 
la C. E. D . A. Todos los indicios se 
ñalan una coincidencia en la aprecia 
ción de las necesidades del momento 
político e n t r e populares agrarios y 
agrarios. 
Después de estas reuniones dijo ei se-
ñor Lerroux que no hay de momento 
crisis, en el sentido agudo de la pala 
bra; pero que subsiste una crisis latente 
propia de los Gobiernos de coalición. 
Las cuestiones políticas planteadas con-
t inúan en pie. Aunque los protagonistas 
de la conferencia han guardado reserva, 
se ha sabido que el señor Gil Robles 
mantuvo los deseos de la C. E. D. A., 
que ya habían sido expuestos por los 
tres ministros que la representan en el 
Gobierno. Y explicó los motivos que les 
inducen a demandar aceleramiento en 
el r i t m o y en la intensidad de la labor 
contrarrevolucionaria y constructiva del 
Gobierno. 
E l problema ha quedado pendiente. 
Queda abierto un paréntesis de unos 
días, pues seguramente no habrá nuevas 
entrevistas en lo que queda de esta se-
mana. 
La apertura de Cortes se demorará , 
por lo menos, ocho días. Esto ha de obli-
gar a que se reúna la Diputación per-
manente para sancionar la prórroga del 
estado de guerra en algunas regiones. 
» « « 
Se aseguraba anoche que en el próxi-
mo Consejo en Palacio empezará a t r a -
tarse de la revisión de la Constitución. 
Sí fuera necesario, se dedicarán varias 
reuniones a este asunto y hasta es po-
sible que los Consejos correspondientes 
se ce l eb ra rán en días sucesivos. 
Las i zqu ie rdas 
a d v e n 
VARSOVIA 
Moscú dice q 
preferido suící 
fusilaran como 
rrorismo, y i - ' 
sonas han 
r_^r sados de te-
fon ejecutados el j DOS 
El sábado fué un mal día para los 
delincuentes. Con esta frase resumió el 
señor Vaquero los servicios de la Poli-
cía y la reacción del público, que dieron 
como resultado la detención de varios 
atracadores y el fracaso de los delitos 
planeados para ese día por ese género 
de criminales. Algo más todavía. No so-
da mayor fuerza a la ejem-
pla; , sentencia dictada contra el 
atracauut de Barcelona? Porque es la 
evidencia misma, que la mayor ía de los 
ciudadanos saben ponerse al lado de la 
autoridad en cuanto la autoridad de-
muestra que conoce sus deberes y que 
los cumple. 
U n mal día para los delicuentes. Se-
guro. Sobre todo si el Gobierno sabe 
entender la lección. 
En la Redacción de "Lflj; Libeitad" se 
ha obsequiado con un té a los republi-
canos de izquierda. Asistieron los seño-
res Ortega Gasset (don Eduardo), Bo-
tella Asensi, Marial, Barcia, Rico, Mar -
t ínez Barrio, Gordón Ordás, Albornoz, 
Franchi Roca, Iranzo, Lara. Barnés, Ca-
rabias y varios periodistas. 
Se adhirieron por carta don Migue) 
Maura, don Cirilo del Río y los s eño re s 
Castrovido, Giral y Rodríguez Pérez. E l 
director del periódico les excitó para una 
sábado. La mayor ía de los que se suici-
daron estaban identificados con los gru-
pos de terroristas de Leníngrado y de 
Moscú. Muchos de ellos estaban dete-
nidos a resultas de las investigaciones 
sobre el asesinato de Kirov, y otrosí 
simplemente por sospechosos. La eje-
cución sumarísíma de Nícolaieff y los 
17 pretendidos cómplices inspiró tal te-
rror entre aquéllos, que el resultado fué 
una ola de suicidios, según cuentan las 
personas llegada? p esta ciudad.—As-
sociated Press. 




les a n 
A d q u i r i r l a esj 
secundar 
La sentencia dictada £ X H O R T A ( 
O B I S P O D i 
MOSCU, 30 
ayer condenando a muerte a 14 acusa-
dos por el asesinato de Kíro . no pare-
ce que liquide completamente el asunto. 
Seguramente se celebrará en Moscú 
otro proceso, en el cual figurarán como 
acusados varios miembros d" una or-
ganización que acaba de ser descubierta. 
Además se ha hablado mucho de la 
personalidad de un cónsul extranjero, 
pero sobre este úl t imo punto se guarda 
gran reserva en los círculos oficíales. 
LOS PARAGUAYOS H J TOMAEC i 
FUERTE DE IBOBI 
BUENOS AIRES, 31.—Ir 
que hoy ha sido capturado 
raguayos el fuerte de Tbobrl 
lómetros al norte do la has' 
de Villamontes. 
Según se dice, se está l i b | 
gran batalla a cinco kílómeti1 
randayti, posición que los p | 
tratan de tomar.—AssOacitedf 
El excelenf 
ñor Obispo 
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nuestra di 
Desc 
El p resente n ú m e r o 
E L D E B A 
c o n s t a de 
TREINTA Y DOS PAGIN) 
Su precio es de V E I N T E CENTl 
••••••••••••••a 
labor común a fin de constituir un a 
po de republicanos de i^quierd 
nunciaron discursos en idéntico 
los señores Albornoz. Barcia 
Barrio, Franchi Roca y Bote 
Se acordó comisiom'.r al señó 
para convocar a una reunió 
sentantes de grupos de izq 
niciar un programa mínimo 
ta la unión de las izquierdas _ 
También se acordó t e l eg ra f i a r l i í se-
ñor Azaña, visitar a los presos de Ma 
drid y telegrafiar a los de Barcelona. 
A n t e u n p r e s u n t o h e c h o l M a ñ a n a , e l p r i m e r o d e l o s 
m a r a v i l l o s o I r e p o r t a j e s d e R u s i a 
is con él relacio 
>r acogidas con 
íh -> prudente 
Mañana día 2, al mismo tiempo que 
el "Times", de Londres, publicaremos el 
primero de los reportajes acerca de Ru-
sia y el Extremo Oriente, cuya exclu-
«tira diocesana! siva para España hemos adquirido. Es-
to nuestros lecto-te primer artículo descubre ya las ca-
ente expectativa racterist ícas de todo el trabajo: objeti-
" as noticias .vidad- sobriedad, estilo periodístico y. 
do. una fina nota de 
re el autor las ciu 
no de!dade3 rie Mo 
dicorEs ' fác i l ex-|en Pinceladas 
gente y dar apa-l^a los rasgfli 
bien Tien 
)eer 
ito en Madrid de de cuando en 
lísima Virgen que>um.or m g l é r 
iravilla y 
A s e s i n a n a s e i s p e r s o n a s 
e n u n a i g l e s i a d e M é j i c o 
Un cen tenar de " c a m i s a s r o i a s " 
i r r u m p i e r o n en el t e m p l o y 
d i spa ra ron sobre los f ieles 
Los agresores huyeron pro teg idos 
por l a P o l i c í a 
H a m u e r t o e l C á r d e n a ! P r i m a d o de I n g l a t e r r a | S e r e b e l a u n a y u d a n t e d e l 
R e y d e A l b a n i a F u é el p r i me r Arzobispo c a t ó l i c o q u e e n t r ó en el palacio 
de los Reyes ingleses d e s p u é s d e l a Reforma. M o n s e ñ o r 
Bourne fué n o m b r a d o Obispo a los t r e in t a y c inco a ñ o s y 
Arzobispo de Londres a los c u a r e n t a y dos a ñ o s 
radica 
v y Rostov, y | " A h q -
expresivas nos tac 
de lo descrito. 
Tte i 
MEJICO, 31.—Cinco hombres y una 
mujer han sido muertos a tiros por un 
centenar de personas que llevaban ca-
misas rojas y que, dando gritos de ¡Mue-
ra la Iglesia; y ¡Muera Dios!, entraron 
en una iglesia católica de Coyoacán, cer-
ca de la capital, cuando se estaba cele-
brando la misa de doce el domingo. Dis-
pararon sobre los fieles, resultando tam-
bién muchos heridos. La iglesia estaba 
llena en el momento de los disparos. 
Los agresores huyeron protegidos por 
la Policía, pero el populacho consiguió 
apalear a uno de los asaltantes. 
Parece que se trata de «camisas ro-
jas;», que acababan de escuchar un dis-
curso antirreligioso y que forman par-
te de una organización del Estado de 
Tabasco, que preside el señor Tomás 
Garrido Canabal. secretario de Agricul-
tura en el Gobierno federal. 
Por temor a represalias por parte de 
ia población, la Policía t rasladó a la Pe-
nitenciaría federal a 57 miembros de la 
organización "Camisas rojas", acusados 
de ser los autores del suceso registrado 
en la iglesia del arrabal de Coyoacán 
El secretario del presidente ha decla-
rado que el presidente se propone adop-
tar violentas medidas contra los asesi-
nos y oraenar la disolución de los "Ca-
misas rojas". 
« « • 
MEJICO. 31.—"La Nación", periódico 
gubernamental, dice que la bá rba ra 
agresión a los fieles de Coyoacán ha sido 
consecuencia de la táct ica del Clero, y 
declara «ue son los sacerdotes los que 
han provocado el ataque a los católicos 
al describir la aplicación bá rba ra de la 
ley sobre los "camisas rojas". 
La Pt-ensa", en cambio, pide al Go-
ilemo q ¿ e tome urgentemente medidas 
contra los "camisas rojas " 
i " , dice el perióci 
LONDRES, 31.—Hoy ha muerto, a la 
edad de setenta y tres años, el Carde-
nal Bourne, Arzobispo de Westminster. 
Ha muerto casi repentinamente, hasta 
el punto que en el momento de fallecer 
sólo una enfermera se encontraba a su 
lado. E l Cardenal estaba enfermo desde 
hacía un afio, y en estos últ imos días 
se agravó. Los Reyes de Inglaterra ha-
bían hecho pedir noticias del enfermo 
esta misma tarde.—Assoeited Press. 
* * • 
E l Cardenal Bourne fué el primer 
Arzobispo d^ V/estminster invitado al 
palacio de Buckinghsm desde que la 
Reforma se enseñoreó ^ Inglaterra 
correspondió también—Dios premia 
magnificas finezas a 1<M que bien le, 
ven—ver derogadas las leyes 
ción dictadas 





¿ . q u e ej 
W í e l a f 
vertido inglés y de una irlandesa c a t ó -
lica. Su padre fué recibido en la ver-
dadera fe poco antes de que su se-
gundo hijo, el futuro Cardenal, vinie-
se a l mundo. El hermano mayor m u r i ó 
a los diez y siete aflos, poco de spués 
d su padre. Tenía entonces Francisco 
Bourne diez años, y estudiaba ya on 
el Seminario de San Cutberto, en 
Ushaw. A los catorce años pasó al Co-
legio de San Edmundo, en Ware. De 
allí, al Seminario de San Sulpicio, en 
P a r í s , donde fué ordenado diácono por 
el que luego había de ser el Cardenal 
Richard. 
T e r m i n ó en Lovaina sus estudios rie 
Fi losof ía y de Teología y fué ordena-
do A - e l mismo sacerdote que le ha-
bía bautizado hacía veintitrés años . 
Durante un lustro tuvo la cura de 
almas, sucesivamente, en tres pobres 
parroquias de su país, pero su ciencia 
y su v i r t ud le impusieron más graves 
e m p e ñ o s : el de la formación de pasto-
res. A los veintiocho años, pasó a re-
gir el Seminario de la diócesis de 
Southwark. A los treinta y cinco a ñ o s , 
León X I I I le nombró Obispo aux i l i a r 
de la mTsma diócesis con derecho de 
suces ión; siete años más tarde, a la 
muerte del Cardenal Vaughan, fué ele-
gido pars la silla primada de Ingla te-
rra, y en 1911 recibió la púrpura car-
denalicia. 
Y a en jncea era una personalidad no 
dentro de la Iglesia católica, sino en ia 
vida pública inglesa. Conocedor como 
pocos de la / i da popular, dotado de 
grandes cuaMades de consejo, con to-
do el p r e s t í ^ de una virtud acendra-
da y u n ^ ^ M i ; i a sólida, su v 
^Vrespeto y con a<ih. 
'esferas protestantes. As i , 
el veinticinco aniversa-
jración al Episcopado, ios 
]¿>n a Westminster de 
Íe_decirse qUe ni im 
1 e J^Prjfesar al 
ires 
E s t á rodeado por las t r o p a s leales, 
pero no se le a t a c a en espera 
de r end i r l e 
ROMA, 31. — Mohamed Baraictar, el 
ayudante del Rey, que se ha declarado 
en rebeldía, ha establecido su cuarrel 
en un lugar fuertemente atrincherado 
del valle del Clan, cerca de Dibra. 
Según los informes de los aviadores 
italianos, las tropas del Gobierno le nan 
rodeado desde las colinas cercanas, pe-
ro no se deciden a atacar, en espera 
y muVi 
ción 
más e f 
sus actividac 
mo a la vida] 
ciaciones ha 
sa de la Accl 





I n d i . 
EL REY ZOGU DE A L B A N I A 
de que se convenza de la inutilidad de 
su actitud y se rinda porque un com-
bate en las condiciones del terreno, da-
ría lugar a grandes pérdidas de vidas 
en los dos bandos. 
El primer ayudante del Rey, coronel 
Zef Seretti, ha salido hoy de Italia pa-
ra Tirana, al conocer la rebeldía de su 
colega. 
Los informes que el Gobierno ita-
liano ha recibido de los aviadores y de 
su Legación en Tirana, son de que se 
trata de un hecho aislado, y que la 
situación del país es tranquila. En nin-
^ o t r o lugar de la nación se han 
¡ado desórdenes.—Assocí 
El año polítil 
Ante oí centoj 
de Vega, 
trambasa 
El año relien 
La Acción 
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seno de la 
tor que ha 
iacer"TM W m a s a de los 
cristianos ^ B'jtinarios, v i -
ven como si 
Estos días r ^ ^ j W losisi-
mos de Pascua, cuana^^feditábamoíi los 
misterios de la infancia de Jesús, nos 
repet íamos las palabras del precursor 
San Juan como una invitación al apos-
tolado auxiliar de los seglares en la Ac-
ción Católica: "Preparad los caminos del 
Señor, enderezad sus sendas. Todo valle 
será henchido y todo monte y collado 
serán disminuidos." Porque esto ha de 
ser la Acción Católica en su aspiración 
y en su desarrollo, una preparación de 
las almas, de los corazones y de las vo-
luntades para que sobre ellos la diestra 
divina derrame el rocío de la gracia por 
medio de los Sacramentos; una purifica-
ción de los canales de la vida para que 
por ellos circule la savia de Cristo, ca-
beza del gran cuerpo místico de la Igle-
sia. 






i D | 
f a l ange del bien 
A diario pensamos sobre las necesida-
des que padece nuestra diócesis y sobre 
la franquía con que el mal avanza, ha-
ciendo estragos y volvemos los ojos a la 
Acción Católica, de la cual quisiéramos 
ver salir "los cristifrúos" sólidos, conven-
cidos de su fe, instruidos a fondo en las 
cosas de Religión, sinceramente adepto? 
y a los católicos "de pie-
de varoniles virtudes, de 
uras, de vida tan intacha-
m a todos de eficaz ejem-
.leseaba el Papa Pío X en 
íl fermo proposito"; y los 
glesia, de corazón ent raña-
:idad Inexhausta que reme-
s necesidades del pobre que 
la viuda que llora y del niño 
los fieles llenos del espíritu 
y caridad que conviertan en 
d universal los anhelos que 
y Pío X I hicieron públicos 
urar en Cristo las relaciones 
y criados, de patronos y obre 
to y 
día más osada, hay que opo 
falange del bien, más fuerte 
porque hay que rescatar para 
las inteligencias infantiles y los 
nes de los adultos; porque hay que 
r el espíritu pagano, que informa 
bres y alejar la amenaza cons-
ona perversión de los valores 
más puros; porque tenemos 
ofrecer en el altar de Dios 
[ón nueva que emule las vir-
ezas de los primeros cris-
itamos a todos, sacerdotes 
igiosos y seglares, a trabajar 
po de la Acción Católica, 
hacemos, con ello, sino re-
petir para Nuestros fieles hijos de la 
diócesis, lo que tantas veces ha dicho 
el Padre Santo para todos los fieles del 
mundo. No sólo «laudable, sino tam-
bién necesaria en el estado actual de la 
Iglesia y de la sociedad», dice el Pon-
tífice felizmente reinante que es la Ac-
ción Católica. Y él mismo decía a los 
españoles en la encíclica cDilectissima 
Nobis>: «De un modj especial invitamos 
a todos los fieles a que se unan en la 
Acción Católica, tantas veces por 'Nos 
recomendada». 
Jornadas diocesanas 
oraciones y de nuestra penitencia, sino 
también el sacrificio de nuestras posi-
bles opiniones y particulares preferen-
cias, inmoladas en holocausto a la Ac-
ción Católica. 
Dos fines bien concretos asignamos 
a estas Jomadas: la difusión de las 
ideas y pensamiento de la Acción Ca-
tólica con la invitación consiguiente a 
formar parte de ella, y la propaganda 
de la llamada Tarjeta de Acción Católi-
ca, con la que habrán de ser atendidas 
las particulares necesidades de ésta. 
En la primera de estas finalidades 
compendiamos Nuestros ardientes de-
seos de que la Acción Católica sea bien 
conocida en sus fines, en sus medios y 
en su organización, para que pueda ser 
estimada y apreciada d^ todos y entren 
los mejores a formar parte de ella en 
la rama oficial que les corresponda, se-
gún lo que disponen las Bases para la 
reorganización de la Acción Católica en 
España. 
Modo de co labora r 
E l a c c e s o d e l o s a l u m n o s m W k D E S D E H O Y , A 5 0 
l i b r e s a l a F . d e D e r e c h o 
P A R A E L E X T R A N J E R O 
Las f racc iones sucesivas, d e s d e 20 
g r a m o s , se f r a n q u e a r á n c o n 
3 0 c é n t i m o s 
Has t a nueva orden no se les per-
m i t i r á e n t r a r y se les r e t i r a r á 
el " c a r n e t " 
La Secretarla le la Facultad de De-
recho nos remite la siguiente nota: 
«Por acuerdo de la Junta, y hasta 
nueva orden, no se permi t i rá la entra-
da en la Facultad a los alumnos libres, 
aunque estuvieren inscritos en las lis- El administrador de Correos de Ma-
tas abiertas hasta el mes Ce noviembre, i drid nos remite, prra su publ icac ión , la 
Los alumnos libres inscritos deberán ¡siguiente nota: 
1 1 
E U R É K A ! 
'resenta 
rp«rable3, calic 
y mujer, 30 pt l 
IRiTero, 9; Mon< 
r - r-
devolver los carnets que se les facili-
taron.» 
en l a A. C a t ó l i c a 
La Tarjeta de Acción Católica es el 
medio de adhesión y de cooperación o 
ayuda económica que, por acuerdo de 
la Conferencia de los Reverendísimos 
Metropolitanos, se ha adoptado para 
que todos los fieles colaboren en las em-
presas diocesanas y nacionales de la 
Acción Católica. Es una a modo de cé-
dula que todo católico debería adquirir 
cada año, abonando una limosna pro-
porcionada a su patrimonio o a sus in-
gresos. De esta manera prestaría la 
cooperación mínima que es necesaria 
para la Acción Católica. 
Es evidente que, por ser la Tarjeta 
un como empadronamiento en la Acción 
Católica, ella os acredi tará de católicos 
prácticos y previsores, ya que asi sus-
cribía un seguro espiritual que protege 
a los individuos y a las familias, y pre-
para la grandeza espiritual de España. 
Claro es que no exime del cumplimiento 
de otras obligaciones a las que hasta 
aquí habéis venido atendiendo con ejem-
plar caridad. Nos referimos en particu-
lar a las "colectas y suscripción de Cul-
to y Clero", que, en todo caso, tiene pre-
cedencia por las que directamente se 
dan para el culto de Dios y el aposto-
lado jerárquico, y a la cooperación en 
favor de las escuelas católicas mediante 
las colectas y suscripción a "Cruzados 
de la Enseñanza", empresa primaria de 
la Acción Católica que ocupa en Núes 
t ra preocupación pastoral un lugar p r l 
vilegiado como cimiento y base de todo 
lo demás 
Pero aun así, sin merma de esas dos 
primarias atenciones, os exhortamos ca-
lurosamente a tomar la Tarjeta de Ac-
ción Católica, como lo desean los Revé 
rendísimos Metropolitanos y Nos con 
ellos; concedemos cincuenta días de dan 
ta indulgencia a cuantos la adquieran, 
y esperamos que no negaréis a Dios 
Nuestro Señor este sacrificio económico 
que se os pide para dotar a la Acción 
Católica de los recursos indispensables, 
porque a la falange del cuya necesidad se echa de ver cada día 
J I M E N E 7 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, 
nlhajas. relojes, blsutens. 
nantones de M a n i l a 
mantillas 
P r e c i a d o s . 5 -
(Juncedemus facilidades de pago. 
n m s \wmm i • h • • • pí 
P A P E L E S P I N T A D O S 
DOMINGO MARTINEZ, Santiago, 3, 
participa a sus numerosos clientes y 
amigos su agradecimiento por los encar-
gos de EMPAPELADO, PINTURA y 
REVOCOS efectuados por esta casa en 
el año 1934, deseándoles un año próspe-
ro y feliz. Teléfono 12058. 
•miiiiiiHiiiiiiiiin^iiB'^iniwiiiH'iiiiBii'i1:!»!! n 
BIBLIOGRAFIAS 
A U X I L I A R E S 
D I R E C C I O N S E G U R I D A D 
Contestaciones completas al programa, re-
dactadas por José Sabat Muntané, fun-
cionarlo del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia. Precio: 25 ptas. Infantas. 34. 
MADRID. 
l i l i mejor resalo vara un n i * 
^ o . el m á s ñftt , e% nn huen 
" I t v n ¿f* tmvnfn*. u** A t l a s 
*••»«•/»€• f/» f««•••»'«vi*»*» «> de íe i ' 
• u n . — P í d a l o a WWMWMIA 
HVMNANBO. Arenal , I I . 
Se pone en conocimiento del público 
que, como consecuencia de la entrada 
en vigor del Convenio de la U n i ó n Pos-
tal Universal de El Cairo, r e g i r á , a 
partir de primero de enero p r ó j i m o , la 
siguiente tarifa para la correspondencia 
internacional, dirigida a todos los paí-
ses, excepto los de América, Portugal 
y Gibraltar: 
Cartas: 50 céntimos los pr imeros 20 
gramos y 30 céntimos las fraciones su-
cesivas de 20 gramos. 
Tarjetas postales: Sencillas, 30 cén-
timos, con respuesta pagada, 60 cén-
timos. 
Impresos: 10 céntimos por cada 50 
gramos o fracción de 50 gramos; fran-
queo mínimo. 20 céntimos. 
Papeles de negocios: 10 c é n t i m o s ca-
da 50 gramos o fracción de 50 gramos: 
franqueo mínimo, 50 cén t imos . 
Derechos de certificado: 50 cén t imos . 
Aviso de recibo: 50 c é n t i m o s si se 
solicita en el momento >le la imposic ión; 
1 peseta si se solicita posteriormente. 
Derecho de reclamación: 1 peseta por 
envío. 
Peticiones de devolución y cambio de 
señas : 1 peseta. 
Correspondencia urgente: 1 peseta. 
Vales de respuesta: 80 c é n t i m o s . 
Tarjetas de identidad: 2 pesetas. 
* a* í?. m s & T$ m » ú i i ñ • 
Prosper íc facfes ©n e¡ 
nuevo a ñ o desea o 
tedos sus c l i e n t e s 
M o n t e r a 1 5 
R 3.. * » a ::K R' : » : • B • K r P- B B • • 
O p o s i c i o n e s a O f i c i a l e s C o m e r c i a l e s , A u x i l i a r e s d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
DE COMERCIO Y A U X I L I A R E S DE LA DIRECCION GE NERAL DE SEGURIDAD.—Por profesores especializados d i 
la Di recc ión de Comercio.—Academia MARTOS.—Cruz, 7. Teléfono 23234. 
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Estas, entre otras razones, Nos mo-
vieron a constituir Nuestra Junta Dio-
cesana de Acción Católica con su Se-
cretariado anejo, y Nos mueven ahora 
a prestar todo Nuestro apoyo a las Jor-
nadas Diocesanas de Acción Católica, 
que se han de celebrar del 13 al 20 de 
enero próximo. 
Deseamos que el año de 1935, en que 
termina el Jubileo Universal de la Re-
dención, lleve al cielo y al sollo pon-
ft tificio, no sólo la ofrenda de nuestras 
P R A T H I J O 
to a su distinguida clientela, esmerando verse favorecido 
con sus compras, 
jpejos. Grabados.-PLAZA DEL ANGEL, 1L 
h a p u e s t o a l a v e n t a 
A N A Q U E 
I * o m í n 
9 3 5 
O S E N T O D A E S P A Ñ A 
más. Hacedlo, no sólo como en cumpli-
miento del deber de secundar las ini-
ciativas del Episcopado, sino también 
con generoso desprendimiento, y gozo-
sos al pensar que con él os hacéis co-
partícipes de los méri tos de cuantos 
trabajos apostólicos realiza la Acción 
Católica. 
Nadie siente más que Nos haber de 
urgir, en medio de tantas necesidades, 
la caridad de nuestros hijos; pero cre-
cen las necesidades y en la misma me-
dida se ha de acrecentar la generosi-
dad de todos. Somos una gran familia, 
mejor diré, somos todos miembros de! 
cuerpo místico de la Iglesia, y, a se-
i .ejanza del organismo humano, he-
mos de acudir en auxilio de aquella 
parte del cuerpo que sufre las heridas 
de la adversidad. La caridad no tiene 
tasa, ni medida terrena. Su estímulo 
es la necesidad. Su norma, el sacrifi-
cio, y sabe que quien a Dios da y a 
sus obras, de Dios recibe con grandes 
creces. 
Esperamos, pues, venerables sacerdo-
tes y amados hijos, que todos habéis 
de recibir con buen ánimo Nuestra ex-
hortación, convencidos de que, si bien 
la Acción Católica es una obr% lenta, 
callada, modesta y difícil, cuyos resul-
tados no suelen ser inmediatos y bri-
llantes, con ella, sin embargo, se pre-
para y asegura el porvenir cristiano 
de nuestra Patria. 
Cooperad de suerte que merezcáis 
alabanzas de la generación de maña-
na y, sobre todo, la complacencia de 
Nuestro Padre común, que está en los 
Cielos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1934.— 
t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Al-
calá.» 
S e a h o g a n e n T a m p i c o 
2 5 n i ñ o s y m u j e r e s 
TAMPICO, 31.—Una barcaza que des-
cendía por el rio Panuco, y en la que 
venían a Tampico numerosas personas, 
ha chocado con un bajo y se ha ido a 
pique. 
Los hombres pudieron ganar la ori-
lla a nado; pero, a pesar de qutí se or-
ganizaron rápidamente los t rabí jos de 
salvamento y de que otras embarcacio-
nes acudieron al lugar del accidente, 
nada se pudo hacer y las mujeres y n i -
ños que viajaban en la barcaza sinies-
trada perecieron ahogados. 
E l número de victimas asciende a 25. 
Se continúa trabajando para encon-
trar los cadáveres de la* ' \ : t imas, pero 
en su mayoría han sido arrAatrados por 
la corriente del río. Q"? en^aqueívos pa 
rajes es muv rápida-
LISBOA. 31.—Diez y sil 
del río se ahogaron cerca de 
compañero suyo logró sah^ 
cuando el bote en el qu^ 
en el remolino del ríe 
En su domicilio, calle de Wilson, nú-
mero 25 (Tetuán de las Victorias), mu 
rió ahogado el niño de dos años M i -
guel Vélez de la Cruz. 
La criatura salió al patio y cayó 
dentro de una pila de veinticinco cen-
t ímetros de altura, llena de agua. A 
los gritos del niño salió la madre, que 
logró sacar al niño. Con él en. brazfts. 
fué a la Casa de Socorro, perA en di-
cho Centro nada pudieron hac l^ pw 
Miguel había fallecido. 
U n ruso g r a v í s i m a m e n t e a t ropel lado 
Ha sido atropellado en la Red de 
San Luis, frente a la Telefónica poi 
un t ranvía del disco 28, Alejo Rodine-
vih, de veintiún años, natural de Ukra-
nia, domiciliado en Almagro, 28. 
Trasladado al Equipo Quirúrgico, fué 
asistido de lesiones gravís imas . La víc-
tima se dirigía a Teléfonos para ce-
lebrar una conferencia, según ê dea-
prende de un volante que se le ocupó 
en un bolsillo de la americana. 
Acc iden te del t raba jo a u n a l e m á n 
Cuando trabajaba como montador me-
cánico en las obras de la Ciudad Uni-
versitaria, se produjo lesiones de ca-
rácte grave el obrero Juan Fílmrfler , 
de cuarenta y seis años, n?,tural de 
Berlín. 
Guard ia de Seguridad her ido 
El guardia de Seguridad Ignacio Pa-
zos Diez, de treinta año3, domiciliado 
en la calle de Maldonaflo, número 4, 
fué asistido en la Casa de Socorro de 
Tetuán de las Victorias de heridas de 
pronóstico grave, q\e se produjo al 
caer del caballo que montaba. 
E l asesinato J e u n sereno 
Ha prestado de; laración ante el Juz-
gado de Carabanchel Bajo el alcalde 
de la barriada del doctor Zofio, que 
estuvo con el detenido Mar t ín Briceño 
la noche que fué muerto Bonifacio 
Ayuso. Se desconoce lo manifestado por 
el declarantf. 
A disposición del juez de instrucción 
de Getafe han sido puestos Pablo Do-
rado García, Mar t ín Briceño Herrera, 
el dueño de tres camionetas que hacía 
contrabando de vinos y dos conducto-
res de dichos vehículos. 
Pablo será procesado por tenencia 
ilícita de armas. A Mar t in Briceño se 
le acusa rá por cohecho, y a los otros 
tres I por contrabando. 
Parece que existe una organización 
compuesta por un vecino de Valdeca-
rában">s (Toledo), tres de Madrid, el 
dueño n las tres camionetas y los dos 
chóferear^on los que se entendía Br i -
ceño para >asar vino a Madrid sin pa-
gar aforo. ""Los chóferes, además d"! 
sueldo, cobn ban 15 pesetas por cada 
camioneta que pasaban. Según han de-
clarado, han iefraudado al Ayunta-
miento de Maarid en unas 7.000 pe-
setas, v 
* * * • i i * - i a s: u ú m m 
Preparación exclusiva para AUXILIAREIS Dl\ 
RECCION DE SEGURIDAD. Prcuíesoradc 
competentísimo. Grupos reducidos. Recalamos 
programa. Facilitamos informes. Fuencarral, 251 
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T A , T A , T A 
Es e l balbuceo de la niña que imita los primero*| 
sonidos que oye; repetidos ca r iñosa y maqui-
nalmente por sus padres. 7 cuando apenas s» 
puede incorporar en la cuna, grita con t o d ^ lal 
fuerza deksus p e q u e ñ o s pulmones al 
í ime , Viá'oitactofT o en la calle. música er 
Tipo 336 AN.«Nuevo 
Receptor PHIUPS para 
TODAS LAS ONDAS 
(15 • 2.000 metros) 
para cemente alterna, 
todo» voltaje». 
/ 
Sus hijos ta V d . 
N u e v o c ó n s y l d e E s p a ñ a 
e n M o n t e c a r l o 
)NTECARLO, 80.—El Principe ha 
Jido a don Alfonso Díaz Pache la 
;ión para cíesempeftar las fun-
ul d> Espafia para las 
iij s hacen lo mismo, y como 
desea que su desarrollo intelectual se 
realice perfectamente, ponga a su lado 
b u e n a música durante los primeros 
a ñ o s , porque ellos son los que marcan 
el decisivo rumbo d e la vida. Llegaron 
las Pascuas; ofrezca V d . a sus hijos y a 
toda su familia el regalo más perdura 
ble, que a d e m á s d e ser una fuente ina-
gotable de placer y a l eg r í a , contribuir/ 
al desarrollo intelectual de los suyos 
compre hoy mismo un receptor PHIi 0S 
al contado o a plazos largos • ê  
establecimiento del Representante l oca l 
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San Bernardo, 2. 
Bravo MurUIo, 158. 
Torrijos, S7. 
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Año XXV.—Núm. 7.8^ 
E L D E B A T E 
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Oesea feliz y próspero Año huevo 
a sus corresponsales, clientes 
y amigos. 
E N C O M I A D A , 22 M A D R I D 
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E l receptor de alta calidad para 
todas las ondas. 
MAXIMA PERFECCION 
Distribuidor general: 
R E M A 
Marqués Monasterio, 10. 
M a ñ a n a . C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n P a l a c i o S e a p l a z a e l v i a j e d e 
L a v a ! a R o m a 
El presidente espera que en estas Pascuas q u e d a r á re-
suel ta la r e c r g a n i z a c i ó n del Gabine te . " H e m o s e x a m i n a -
do asuntos po l í t i cos en los que sostenemos puntos de vis -
t a diversos; pero creo que l legaremos a un acue rdo" 
( G i l Robles) 
E S T U F A S L I L O R 
se transforman. Dobles calorías. Alum-
brado y cocina por gasolina. Catálogo 
gratis. 
ROBERTO CASTROVIDO. 13. 
Hora y media dun5 la entrevista cele-
brada ayer mañana por el presidente del 
Consejo, señor Lertoux, con el jefe de 
la C. E. D. A., señé- Gil Robles. 
—No hemos tratddo de la reorganiza-
ción del Gabinete—ínanifestó éste al ser 
preguntado por loá periodistas si sobre 
este punto había fcersado la conferen-
cia—. Hemos examinado otros asuntos 
políticos en los qie sostenemos puntos 
de vista diversos Jpero creo que llega-
remos a un acueiio. 
No quiso ser « á s explícito el señor 
Gil Robles, y añidió que el señor Le-
rroux sería quieif dar ía la referencia. 
Por su parte, l l presidente del Con-
sejo, al salir def ministerio de la Gue-
rra dijo, refiriéndose a aquella entrevis-
ta y a otra que había tenido con el se-
ñor Mart ínez de Velasco, que ambos se 
habían puesto a su disposición para fa-
cilitarle la labor de bordado sobre ca-
ñamazo a que está consagrado en es-
tos días. 
—Dificultades—añadió—las que ofre-
cen las cosas, no las personas. Espero 
que en estas Pascuas quedará resuelta 
la reorganización y seguiremos marchan-
U s t e d p i s e e s u n g r a n i n d u s t r i a l 
a t i e n e m u c h o s c o b r o s p e n d i e n -
t e s ! ! ; | S u m a s e n o r m e s e n m e r -
c a n c í a m u e r t a ! ! Y . . . a v e c e s S a l -
t a e l e c t i v o m e t á l i c o . 
I M P L A N T E d e s d e 1 . ° d e e n e r o 
H a ^ a s u s c o m p r a s a b a s e d e r e a -
l i d a d e s , n i v e l e s u s e x i s t e n c i a s 
c o n s m v e n t a s , m o v i l i c e a r t í c u -
l o s d e d i f í c i l s a l i d a . 
do, que buena falta nos hace, porque 
estamos parados. 
—¿ Entonces la reorganización será la 
propuesta?—interrogó un informador. 
—¿Propues t a por quién? 
—Por usted. 
—¡Ah! Desde luego. Todo el mundo 
tendrá que comprender que para servir 
a la Patria tienen que ayudarme. 
Más tarde, al llegar a las cuatro a 
la Presidencia, se insistió cerca del se-
ñor Lerroux para que ampliara la refe-
rencia de la entrevista con el señor Gil 
Robles. 
—Yo no oculto nada—repuso—. El 
problema está latente, pero se me dan 
toda clase de facilidades para llegar a 
una solución armónica. Cuando se trata 
con los jefes de minorías todos los obs-
táculos son vencibles; no es igual que 
cuando los problemas se plantean en el 
estado llano de los partidos. 
Repitió que el señor Mart ínez de Ve 
lasco se le había ofrecido incondicional-
mente. 
A las ocho y media de la noche, el 
jefe del Gobierno dijo que había hablado 
telefónicamente con el Presidente de la 
República y que convinieron en cele-
brar Consejo en Palacio el miércoles, 
bajo la presidencia del señor Alcalá Za-
mora previo i consejillo ministerial. 
Quitó importancia a una visita que le 
había hecho el ministro de la Goberna-
ción, y manifestó, por último, que pasa-
ría el día de hoy en su casa, apartado 
de la política. 
L a e n t r a d a del a ñ o 
en G o b e r n a c i ó n 
Como todos los años, en el salón de 
Canalejas se celebró la entrada de año 
con un «lunch», al que asistieron el mi -
nistro de la Gobernación y señora, los 
subsecretarios de Industria, Estado, 
Guerra, Instrucción pública, con sus 
respectivas señoras; el general Cabane-
Uas e hijas, el director de Seguridad y 
el de Administración local, el inspector 
de la Guardia civil, general Bedia; los 
presidentes del Consejo de Estado y 
Comisión de Presupuestos, señor Vil la-
nueva, y otras personalidades. A las 
doce, los asistentes al «lunch», comie-
ron las tradicionales uvas, que previa-
mente se habían repartido en cestitas 
adornadas con cintas tricolores. 
El m i n i s t r o de Obras 
No se ha podido l legar a un acuer-
do en las negociac iones 
El escollo p r i n c i p a l es la r e v i s i ó n 
de los T r a t a d o s 
M á s d e i o s p o r e l m o v i m i e n t o d e C a t a l u ñ a 
3 3 l a s au to r idades mi l i ta res i n t e rv in i e ron t a n 
3 c a u s a s . H a n sido detenidos var ios pis toleros 
m á s en B a r c e l o n a . E n t r e ellos, una muje r que p a r t i c i p ó 
en var ios t i roteos 
Dura i 
s ó l o 
H a b a n o s 
CREMAS S U P E R É 
1 
p ú b l i c a s en Valenc ia 
N o o l v i d e q u e 7 5 . 0 0 0 c a s a s 
d e c o m e r c i o e n E s n a n a u s a n 
E X 
P I D A D E T A L L E S A 
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P a u t a u i e r q e 
VALENCIA, b. .—A las ocho y i . lia 
de ayer domingo, salió de la Plaza de la 
Virgen la caravana automovilíst ica or-
ganizada por el Sindicato de Regulación 
del Turia para visitar el Pantano de 
Benageber. Antes de salir, el señor Cid 
y los directores generales de Puertos y 
Obras hidráulicas oyeron misa en la 
capilla de la Virgen de los Desampara-
dos. 
En Benageber, donde el ministro fué 
cumplimentado por el alcalde y conce-
jales del Ayuntamiento, éstos le hicie-
ron entrega de una instancia en la que 
reproducen las spiraciones del pueblo, 
ya expuestas al presidente de la Re-
pública hace diez meses. Se concretan 
los d ^ o s de Benageber a que, puesto 
el- pueblo en el trance de desaparecer y 
de dejar tierras y casas para el em 
balse del pantano, se les compense casa 
por casa y hanegadp por hanegada, edi-
ñcando otro pueblo en lugar conve 
niente. 
El señor Cid ha prometido hacer jus-
ticia; pero hizo ver que, por tratarse 
de un caso no previsto en la vigente 
ley de Expropiaciones, se requiere la 
promulgación de una ley especial, que 
será llevada a las Cortes con la ma-
yor urgencia. 
Después de hecha por ei ingeniero 
al ministro una sucinta exposición de 
las obras realizadas y del proyecto del 
pantano en su conjunto, el señor Cid 
presentó la entrega oficial del túnel 
de desviación del Turia, ya construí 
do, que los expedicionarios recorrieron 
dedicando grandes elogios a la magní 
fica obra, única en su clase en Es 
paña. E l túnel tiene una extensión de 
420 metros, y su anillo mide cinco y 
medio de anchura. Una vez realiza 
da la desviación del rio comenzará la 
construcción de los muros para el em 
balse, capaz para 250 millones de me-
tros cúbicos de agua. 
De regreso en Valencia, el señor Cid 
y sus acompañantes fueron obsequia 
dos con un banquete en el Club Náu 
tico por el Sindicato de Regulación del 
Turia. A los postres, el secretario de 
esta entidad encareció la necesidad 
urgencia de dichas obras, en beneficio 
no sólo de la ciudad de Valencia, sino 
de la huerta valenciana. El señor OI 
mos, concejal del Ayuntamiento y vi 
cepresidente del Sindicato, concretó las 
aspiraciones de la ciudad y huertas va 
lencianas en el problema. E l ministro 
agradeció los agasajos y dijo que, co 
mo hijo de la meseta castellana, se 
percata del grave conflicto planteado 
sobre la distribución de aguas para el 
riego; pero que se hace cargo también 
del amor y cuidados que pone en 
cultivo de sus tierras el labrador va-
lenciano. Toma nota de las justas as-
piraciones que se le han expuesto 
advierte que en los escasos tres meses 
que lleva en el ministerio de Obras pfl-
blicas no ha descuidado problema tan 
vi tal como este del pantano de Bena-
geber, según lo prueba el haber libra-
do ya 200.000 pesetas para la conti-
nuación de las obras iniciadas. 
Ofrece resolver ráp ida y justamente 
el problema, pues desea que cese de 
una vez el pleito planteado en el or-
den técnico respecto al procedimiento 
de la construcción del Pantano, para 
lo que elevará consulta a los ingenio-
ros, quienes decidirán lo m á s conve-
niente para Valencia y para España. 
Desde el Club Náut ico, tras una bre-
ve excursión mar í t ima , se t rasladó a 
PARIS, 31.—En una conversación te-
lefónica celebrada durante el día y la 
noche entre Mussolini y el jefe del Go 
biemo francés, M . Laval, se ha trata 
do del porvenir de los Balcanes y de 
la paz de Europa. 
E l señor Laval esperaba llegar a Ro 
ma el día 2 de enero, pero, según pa 
rece, se va a aplazar el viaje hasta 
febrero. 
Una de las cuestiones tratadas fué 
la de los limites fronterizos actuales 
de la Europa central. Laval y las na-
ciones amigas de Francia—Yugoesla-
via, Checoslovaquia y Rumania—de-
fienden el Tratado de Versalles, mien-
tras Mussolini se niega a dejar a Hun-
gría y a aplazar las reclamaciones de 
ésta. Ambos es tán tratando de llegar a 
una fórmula de arreglo. Francia desea 
de una manera especial incluir a Ru-
mania entre las naciones que garan-
tizan la independencia de Austria, en 
tanto que Mussolini quiere que sólo en-
tren en el pacto las naciones fronte-
rizas con Austria. — Associated Press. 
» • » 
PARIS, 31.—En los círculos políti-
cos y diplomáticos de esta capital se 
indica que los recientes cambios de 
puntos de vista en las negociaciones 
francoitalianas se han referido, esen-
cialmente, a la independencia de Aus-
tr ia y a la organización de la paz en 
la Europa central. 
También se dice que ha sido sobre 
estos puntos especialmente sobre los 
que se han planteado importantes di 
vergencías que parecen difíciles de alla-
nar, a menos de que se produzca una 
mejoría de la situación en el últ imo 
momento. 
Parece que Francia propone la con-
clusión de un Pacto para el manteni-
miento de la independencia de Austria. 
Este país desea que dicho Paóto sea 
garantizado por las grandes potencias 
por los Estados herederos de la an-
tigua doble monarquía , los cuales están 
dispuestos a adherirse a la iniciativa 
francesa, pero I ta l ia ha demostrado con 
las modificaciones que propone al pro-
yecto francés, que continúa siendo par-
tir'-iria de la idea del revisionismo. 
En estas condiciones, se insiste, el 
viaje del señor Laval a r r iesgar ía con 
fracasar y se impone, en su consecuen-
cia, un aplazamiento del mismo para 
continuar las negociaciones hasta un 
terreno de acuerdo. Las negociaciones 
sólo tienen posibilidades de éxito en el 
caso de un cambio de actitud de los ne-
gociadores italianos. 
liiniiiniiiiBiiiiBiiiniüinüiiiWü'fl i • • 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BARCELONA, 31.—Esta mañana , el 
presidente interino de la Generalidad, 
señor Jiménez Arenas, obsequió con 
un "lunch" a los periodistas por el do-
ble motivo de sér el ú l t i m o día del 
año y cesar en su inter inidad. E l miér 
coles, día 2 de enero, vo lve rán a re-
unirse los periodistas que hacen infor-
mación en la Generalidad para obse 
quiar con una comida í n t i m a a los se-
ñores Jiménez Arenas y P ó r t e l a Valla 
dares. Y así acaba y a s í comienza el 
año en Cataluña. T e r m i n a una interi-
nidad militar que ha durado casi tres 
meses y comienza u n r é g i m e n transi-
torio bajo la presidencia de un polí-
tico destacado del an t iguo régimen que, 
inopinadamente, ha vuel to a ser encum 
brado por la Repúbl ica . 
E l año 1934 ha sido uno de los más 
emocionantes y trascendentales de la 
historia del catalanismo. Puede decir-
se que superó incluso a l año 1931, con 
su República catalana, y al de la con 
cesión del Estatuto. E l úl t imo trimes 
tre del año que hoy termina ha gana-
do en trascendentalidad a los cuaren 
ta años de política catalanista. J amás 
se pudo llegar a m á s ; j a m á s se estuvo 
m á s a punto de perderlo todo. A l so 
focarse en una noche la sublevación de 
la Generalidad, el conde de Romano 
nes hubo de exclamar en Madrid: "¡Al 
fin hemos acabado con la pesadilla de 
cuarenta años!". A s í lo creyeron de 
buena fe, en h i s t ó r i c o s momentos, los 
m á s capacitados augures políticos de 
España . Y, sin embargo, aun no han 
pasado tres meses, siguen encarcela 
dos los antiguos miembros de la Ge-
neralidad, prosigue la t ramitación de 
S e n i g n i 
más de un millar de sumarios y el pa-
norama ha cambiado radicalmente 
¡Cuán diferente es tán las cosas hoy de 
lo que parecían el 7 de octubre! 
Apunta el año 1935 sin que ninguno 
de los viejos augures políticos pueda 
felicitarse de que haya desaparecido la 
pesadilla de Cataluña. Antes bien, los 
políticos catalanistas se han dado bue 
na mano para sacar todo el partido po-
sible de su angustiosa situación y re-
surgen de sus propios medios. Ahora la 
política catalanista se vuelve a cotizar 
en alza. Lo ocurrido se considera como 
una de tantas contingencias adversas 
que ha sufrido el catalanismo, y que 
e vez de hundir a sus hombres, ha ser-
vido para dignificarlos y vivificar sus 
energías. Será interesante el día que 
se publique un estudio histórico—del que 
tenemos noticias que ya está redacta-
do—, donde se dé cuenta de las veces 
que Cataluña ha estado a punto de con-
seguir sus «aspiraciones», las causas 
que han hecho fracasar y el «castigo» 
o venganza que Cata luña ha infringido 
a España en cada caso. Estamos segu 
ros que en este estudio encontrar íamos 
muchas cosas interesantes llenas de 
ejemplaridad. 
Termina hoy el mandato interino del 
coronel J iménez Arenas, como presiden 
te de la Generalidad. Ha sido un pe-
ríodo tranquilo y austero, ceñido a una 
disciplina militar, pues no se ha dado 
un paso sin previa y meticulosa con-
sulta al general Batet. 
Comenzará el año 1935 bajo la pre-
sidencia del señor Pór te la Valladares, 
cuando el catalanismo no se ha rehecho 
del último fracaso—quizás lo más sa-
liente de este periodo de la historia—y 
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^ SASTRERIA 
desea a su distinguida clientela y ami-
go^, un feliz Año nuevo. 
Cruz, 30 y Espoz y Mina, 11. Fi l ia l : 
'CASA SESESA" (hijo): Cruz, 23 
la Diputación provincial, donde se le 
obsequió con un champagne de honor. 
Más tarde, en el Círculo Agrario, el 
Cuerpo de Ingenieros le ofreció un 
«lunch». 
Por la noche, el ministro regresó a 
Madrid. 
A c t o de la J. A . P. en U c l é s 
BARCELONA, 31.—El nuevo año co-
mienza en C a t a l u ñ a con 1.085 sumarios 
en tramitación por las autoridades mi-
litares, de los cuales tan solo ochenta 
se hallaban en t r a m i t a c i ó n antes del 7 
de octubre. Hay, pues, más de mil su-
marios como consecuencia del movi-
miento separatista de la Generalidad, 
cifra que resulta m á s elocuente com-
parada con la de 123, total de los su-
marios instruidos por la autoridad mi-
l i tar durante tod ; el año de 1933. 
Próximamente s e r á n trasladados a 
Madrid los ex consejeros de la Gene-
ralidad, que se encuentran actualmen-
a bordo del "Uruguay" . Este barco, 
en el que hay unos doscientos presos, 
s e rá desocupado y los reclusos trasla-
dados a la cárcel celular. Los detenidos 
con arreglo a la ley de Vagos y Ma-
leantes serán llevados al "Manuel Ar-
i " . 
M á s a t r a c a d o r e s detenidos 
CUENCA, 31.—En Uclés se celebro 
un acto de propaganda con ocasión de 
la consti tución de la J. A . P., y como 
preparación de la magna concentración 
que hab rá de celebrarse en la primave-
ra en la explanada de su monasterio, 
llamado el Escorial de la Mancha 
el ""orial c ^o. 
Confe renc ia de M a e z t u 
en Acc ión E s p a ñ o l a 
1.085 s u m a r i o s mi l i ta resO 
Rosa Paredes, l a famosa rubia que 
ha tomado parte act iva en tantos atra 
eos y tiroteos, ha sido detenida esta 
mañana junto con cinco individuos, a 
1c ; que se acusó de robo de géneros en 
una fábrica de l a que fueron despe-
didos, y en la que ahora pretendían ob-
tener trabajo a l a fuerza. Rosa Pare-
des fué, según nuestras noticias, ami-
ga del pistolero Teixé , que murié en 
tiroteo con la Po l i c í a en el bar Bru-
selas, y t a m b i é n del jefe de una ban 
da de atracadores, apodado «el Cénti 
mo», muerto duran te otro tiroteo en el 
Paralelo. Parece ser que la detenida 
acompañaba a Sanhauja el 18 de junio 
pasado durante un intento de atraco 
al Banco de C r é d i t o , de Mataró. Tam-
bién ha sido detenido José Lucio Gó 
mez Arnáiz, anarquista vasco, conside-
rado como uno de los autores del aten 
tado al ingeniero director de la Fun 
dición de Gerona, el cual se había fu-
gado del Palacio de la Exposición, don 
de se hallaba detenido. 
B B a ü a • * ' » • « • 1 1 • r H 1 
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El próximo lunes, día 7, a las siete 
y media de la tarde, en el domicilio so-
cial de "Acción Española" (Plaza de 
las Cortes, 9) , doi# Ramiro de Maeztu 
pronunciará una conferencia sobre el 
tema " E l valor del alma". 
A este acto sólo podrán asistir los 
socios. 
* * « 
PARIS, 31.—El general López Ochoa 
que llegó anoche a esta capital, ha he 
cho declaraciones sobre los sucesos de 
España . 
El pacto que se afirmó había concer 
tado con los rebeldes, lo califica de in 
vención. Hubo, sencillamente, como en 
toda guerra, condiciones que yo, gene-
ral victorioso, impuse y fueron acepta-
das y ejecutadas por los vencidos. 
Mí mayor satisfacción — añadió — ea 
haber pacificado Asturias sin derramar 
más sangre que la estrictamente nece-
saria. 
No creo—contestó a otra pregunta— 
que en E s p a ñ a se reproduzcan los ho-
rrores de la guerra civi l y si he t ra ta-
do de que corriera la menor cantidad 
de sangre posible, ha sido para no sem-
brar el odio entre hermanos. 
El general López Ochoa piensa regre-
sar a Barcelona el día 4 de enero, pero 
antes irá a pasar veinticuatro horas en 
Bruselas, donde estuvo durante su des-
tierro cuando la Dictadura. 
M a ñ a n a será recibido por el ministro 
de la Guerra y por el gobernador gene-
ral de Pa r í s . 
Audienc ia p re s idenc ia l 
El Presidente de la República reci-| 
bió hoy en audiencia a las siguientes 
personalidades: 
Monseñor Federico Tedeschini, Nun-
cio Apostólico; ex ministro don Filiber-
to ViUaJobos; don Javier Mora ta, i > 
bemador civil de Madrid; don Juan Jo-
sé Benayas, director del Insti tuto de 
Reforma Agaria; don Luis Sánchez-
Guerra, ingeniero director del Puerto 
de Alicante; don José Juncp', embaja-
dor de España en Lisboa, y a don Ma-
nuel Burgos Mazo. 
T a ^ i U é n recibió Su Excelencia a la 
Comisióii Ejecutiva de la Confederación 
Nacional de Maestros, a la que acom-
pañaba el ex diputado a Cortes don Pe-
dro Riera. 
r y 
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C u a r e n t a m i l p e r s o n a 
l a P u e r t a d e l S o l 
Cerca de cuarenta mi l personas se 
reunieron anoche ante el reloj de Go-
bernación para tomar las clásicas uvas 
al compás de sus doce campanadas 
Comparsas grotescas con zambombas, 
panderos, pitos y, a falta de éstos, las 
consabidas cacerolas y tapaderas han 
abundado casi m á s que otros años. Una 
novedad la ha constituido la aparición 
de numerosos disfraces de "duende de 
Zaragoza". La bola del reloj adornada 
con unos anillos de lámparas eléctricas 
formando una bandera tricolor y un 
1935 también luminoso eran los ador-
nos que tenía la torreta del ministerio 
de la Gobernación. 
A pesar de las precauciones tomadas 
por los rumores que habían circulado 
de que no se celebraría la fiesta, la fuer-
za no llegó a intervenir en ningún mo-
mento. 
Todas las calles que daban a la Puer-
ta del Sol, Alcalá, Mayor, Arenal, Mon-
tera, Preciados, etc., etc., estaban com-
pletamente abarrotadas de público. 
Este año, bien sea por que hay quien 
dice "es m á s exacto" o por que no pu-
dieran llegar hasta la Puerta del Sol, 
ítoeron varios los grupos que tomaron 
las uvas ante el reloj del Banco de Es-
paña. 
En las primeras horas de la madru-
gada continuaba todavía este bullicio, 
quedando algunos "uvas" y a lgún que 
otro trasnochador disfrutando de la 
magnífica noche. 
• n • • i!Biii;Eirl.a i 
Al e fec tua r sus c o m p r a s haga 
re ferenc ia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
GIBRALTAR-NEW Y( 
1 C o n t é d i S a v o l 
11 'ñero de 
" R O M 
M «'ñero de 
" R E 
t' i-nero de 
; IBBALTAR-BUENOl 
44 O C E A 
7 eneró 
Escalas: Pernambuco, 
neiro ,Santos, Río Grande, 
y Buenos Aires. 
GLBRAXTAK-SUD A F R l 
" G I U L I O C E S A 1 
11 enero y de GEBK/ 
Escalas: Capetown* Natal, 
don y P*rt Elisa beth. 
Líneas de grmn lajb de BAKttft 
para SUD AMERICA, CE.VTÍ " 
RICA, SUD PACIFICO y » 
BRASIL 
Linea mensual para MAMILA' 
Hong-Kong). Servicio mensual 
AUSTRALIA 
Gran crucero de turismo para 
Palestina, Egipto y Dalmacia,| 
magníñeo trasat lántico "ROMj 
lida de Gibraltar, 4 febrero. 
a Gibraltar, 28 febrercJ 
PRECIOS EXCEPCION./ 
PIDANSE INFORMES 
u I t a l i a , , - u C o s u ! ¡ 
Agencia general: 
BARCELONA: Rambla Sanlj 
ca, 31-33. 
Oficina 4e M A D R I D : Alcalá? 
m ü s M K 8 Ti 
- TELEFONO 12632. NUEVA DIREC i 
EN JUGUETES-' 
m u m B I 
t del "Ni v, 
©ñero dtfi935 
1 
E L O E B A T F 
^ A D R i D . — A ñ o XXV.—Núm, 1 829 
. l a r d í i i c ? « l e e s t i l o 
C S C a V u a j a r o í a a r t í s t i c o y d e 
g u s t o , p i d a c a t á l o g o u p r o u e c t o 
J A S A J . P . M A R T I N E H I J O 
LOPEZ DE H O Y O S (ÍINAL) • M A D R I D 
C l a u s u r a 
S e m a n a P i 
a r t a 
[ i c a 
T e o d o m i r o M e n é n d e z t i e n s 
c o n m o c i ó n v i s c e r a l 
L a e n s e ñ a n z a media ac tua l a t r o f i a 
las facu l tades de los j ó v e n e s 
De c a d a n i ñ o hay que hacer u n a 
f i cha con sus valores m o r a -
les y ma te r i a l e s 
H A Y QUE V O L V E R E L CRUCIFIJO 
A LA E S C U E L A 
L o q u e d i c e l a P r e n s a 
P N F L O R I T A 
U I S R O D R I G U E Z B O R O 
FArboricultura y Floricultura, el más Importante de Madrid 
tidad y en calidades insuperables millares de árboles frutales 
iras, arbustos, rosales y trepadoras. Cultivos hechos en Madrid 
adaptables a todos los climas de España. 
LISTA, 58. MADRID.—SUCURSAL: SAN BERNARDO, 68 
PIDAN CATALOGO 
I J O S D E L E C H U G A , S . A . 
C A S A C E N T R A L : M A Y O R , 4 5 





Mayor, 45 y Mayor, 41 
Telf. 10051. 
^sea u n f e l i A A ñ o N u e v o a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
En los locales de la F. A. E. disertó 
ayer el padre Arturo Cayuela sobre 
"Demóstenes y la patria en peligro: 
formación integral por los clásicos". 
E l sistema actual de enseñanza me-
dia atrofia las facultades de los jóve-
nes y hay necesidad de desarrollarla. 
Demóstenes entre los autores clásicos 
reúne para conseguir este fin cualida-
des preciosas. Pero es menester que el 
alumno mismo, guiado por un buen pro-
fesor, lo analice y, a poder ser, en el 
original griego. Hace un resumen del 
análisis de la Segunda Olintiaca y un 
estudio del estilo demosténico y sus 
cualidades. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra la señori ta Josefina Alvarez sobre 
el tema "Corrientes actuales de la Psi 
cologla". 
Hay quien llama a la P - ^ o g í a "la 
novela del alma". Con la pregunta de 
si termina lo psíquico en lo consciente, 
nos introduce la conferenciante en la 
Psicología de lo profundo y estudia de-
tenidamente a sus representantes prin-
cipales. Finalmente comenta la obra del 
renacentista español Huarta de S. Juan, 
en su obra "Examen de ingenios". Alu 
de después a la Psicología social y ter 
mina con diversas aplicaciones a niños 
adultos por el método introspectivo 
Ambos oradores fueron muy aplaudidos. 
Clausura de la S e m a n a 
En la r a d i o g r a f í a no se le ha apre 
ciado la r o t u r a de la co 
l u m n a ve r t eb r a l 
Por el director del Hospital, señor Ca-
rrizo, le ha sido sacada una radiogra-
fía a Teodomiro Menéndez. No se le ha 
apreciado la fractura de la columna ver-
tebral, como se ha dicho en un princi-
pio. Sin embargo, se le aprecia frac-
tura del calcáneo. Ademáis se dice que 
tiene una fuerte conmoción visceral y 
se teme que fallezca. 
Sin embargo, el médico de guardia 
nos ha manifestado que está bajo los 
efectos de una inyección de sedol y que 
él es optimista. 
Por la tarde, parece que mejoró algo, 
aunque al anochecer los médicos dijeron 
que continuaba en el mismo estado de 
gravedad. 
En vista de las sesiones que sufre 
Teodomiro Menéndez, ha sido aplazado 
el Consejo de guerra que iba a cele-
brarse en breve. 
El a ñ o n u e v o e m p i e z a b i e n . 
P A Ñ O S R A M O S c o n s u m e s 
<je R e t a l e s , l e o f r e c e u n a 
o c a s i ó n t a n s o r p r e n d e n t e q u e 
n o q u e r e r a p r o v e c h a r l a , e s 
p e c a r c o n t r a s u s i n t e r e s e s . - Es 
e l m e j o r m o m e n t o d e h a c e r s e 
u n t r a j e c o n u n p a ñ o e s p l é n -
d i d o y c o n u n d e s e m b o l s o i n -
s i g n i f i c a n t e . - T e n e m o s r e t a l e s 
d e t o d o s l o s t a m a ñ o s i n c l u s o 
t r a j e c o m p l e t o y a b r i g o d e 
c a b a l l e r o . 
U L T I M A H O R A 
Aparecen m á s de 6 0 0 . 0 0 0 
A las cuatro de la tarde, en el Co 
legio de Nuestra Señora del Pilar de los 
Padres Maríanistas , se há celebrado la 
sesión de clausura de la Cuarta Sema-
na Pedagógica, organizada por la F A E 
Primeramente hizo uso de la pala-
bra el padre Subiela sobre "Psicolo-
gía y educación nueva". La primera ba-
se de la Pedagogía es la Psicología. Es 
decir, conocer al niño tal cual es, para 
luego aplicarle el método pedagógico 
adecuado. Hay que hacer de cada niño 
una ficha con todos los caracteres mo-
rales para llegarle a conocer perfecta-
mente. 
Los " t e s t s " de anormales 
pesetas 
Por diferentes puntos de la provincia 
se han recogido trescientas artnas. Tam-
bién han aparecido 332.150 pesetas, pro-
cedentes de los asaltos cometidos en los 
Bancos durante los sucesos revolucio-
narios. 
En Sama, por el grupo móvil que ac-
túa en aquella zona, fueron encentra 
das 287.500 pesetas y 1.350 en Grado, 
procedentes de los saqueos efectuados 
en el período de la revuelta. Se practi-
caron veintinueve detenciones, e n t r e 
ellas la de José Fernández Fernández , 
concejal socialista, al que se le ocupa-
ron 1.200 pesetas y un mosquetón. 
También figura entre los detenidos un 
amigo del anterior, que tenía 150 pese-
tas. 
] • • • ' • • ' • n m p • • b i • 
C A S A V I L C H E S 
Como todos los años, ofrece a su distin-
guida clientela un gran surtido en objetos 
de arte para regalos de buen gusto. 
CONDE PEÑALVER, 5. 
1 0 . 1 3 7 d e t e n i d o s p o r l a 
G u a r d i a c i v i l e n u n m e s 
G R A N A D A . M A D R I D , B A R C E L O N A , 
M O N T E R A , 
• k O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
B • 
I • • • • • R 
t 
E N R I Q U E C A N D E L A M A R T I N 
M E D I C O 
l lecido e l d í a 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 4 
T.n R F C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
H A B l E M í O ^ ^ ^ ^ ^ p j ^ j Q ^ - D E s r S A N T I D A D 
R. I . P-
nir í tua l - sus hermanos, Vicenta, Dolores. Pas-
Su director f 8 ^ ^ ^ ^ de J e s ú s , Crist ina y Alfonso; 
f ^ " p o ^ sobTinos y d e m á s parientes 
lermanos político.. IC VN ^ ^ t e n c i a a l funeral que w 
c e l e b r a r á el día 3 del corriente mes. a la^ 
once de la m a ñ a n a , en la parroquia de la Con 
Punción y las misas gregorianas que empeza 
ri¿ m a ñ a n a , a las once y cuarto, en el a l ta , 
del A m o r Hermoso, 
c^rá a la« C U A T R O de la tarde del d ía de hoy 
E l entierro sera a ^ Velázquez número 82. .al Cementeriu 
^ ^ r d f N ^ i r k Y e ñ o B a de la Almud^na) . 
A continuación habló el doctor Valle-
jo Ná je ra sobre "Los "tests" de anor-
males". 
Hay una inteligencia práct ica que re-
suelve los problemas vitales. Ya en la 
lactancia encontramos grados de inte-
ligencia práct ica ; éstos se van desarro-
llando sucesivamente hasta los dieciséis 
o veinte años. E l maestro tiene necesi-
dad de medir la inteligencia, pues he-
mos de clasificar los niños según su 
nivel cultural. En realidad, lo que ha-
cemos no es medir inteligencias, sino 
computar capacidades. Un "test", según 
Decroly, es una experiencia corta sobre 
una función mental. U n "test", para ser 
tomado en consideración, ha de ser 
igual en todos los ejemplares. En la 
actualidad hay admitidos más de 18.000 
"tests". 
Desde un punto de vista científico, 
los "tests" pueden ser sintéticos y ana-
líticos. Los primeros no examinan una 
cualidad mental, sino todas en conjunto, 
y las aprecian en comparación con las 
de otro sujeto. Existen "tests" para lac 
tantes y se puede medir hasta la lite-
ligencia de un niño de dos meses, según 
los movimientos que haga con la cabe-
za, la reacción que experimente ante la 
presencia de las personas, etc. A l niño 
de diez y ocho meses se le puede pro-
bar la inteligencia en la forma de be-
ber y tomar los objetos, tenedor, cu-
chara, así como sí reconoce los objetos 
familiares en los dibujos o si repitte pa-
labras, etc. 
Habla luego del "Perfil psicológico". 
Cita los "tests" de encajes para analfa-
betos. Recomienda para las escuelas los 
"tests" de Chapman y Yerkes. L a con-
ferencia fué ilustrada con proyecciones. 
Ambos oradores fueron aplaudidos. 
Los semanistas pasaron a la capilla 
del Colegio, donde se celebró un rosa-
rio con exposición del Santísimo. Acto 
seguido se dió por clausurada la Cuar 
ta Semana de Estudios Pedagógicos. 
» • * 
En el salón-teatro de lo Padres Sa-
lesianos se celebró el domingo el acto 
público organizado por la FAE. Don 
José Mar ía Torre de Rodas, secreta 
rio general de la Confederación de Pa 
dres de Familia, saluda a la Comisión 
técnica de la FAE en nombre de los pa-
dres de familia y de los niños españo-
les que han sido las víct imas de la 
labor desmoralizadora que se está lle-
vando a cabo en materia de enseñanza. 
Seguidamente, don Isidro Almazán 
habla del jesuíta, gloria de la pedago-
gía española, P. Ruiz Amado. Se la-
menta de lo poco conocidas que son sus 
obras para la mayoría de los españo-
les. Cita alguna de las 190 obras que 
escribió el insigne pedagogo. 
H a que volver al c r u c i -
fijo a la escuela 
Por último, el P. Enrique Herrera da 
las gracias a don Isidro Almazán en 
nombre de la Compañía de Jesús, por 
el homenaje que ha tributado al padre 
Ruiz Amado. Muestra un boletín de la 
Gran Logia Masónica del año, en el que 
se dice que hay que implantar la ense-
ñanza laica en nuestro país, organizan-
do escuelas del tipo de la Ferrer. Lee 
una nota inserta en el mismo boletín 
que dice: Hay que hacer que en las es-
cuelas entre el médico, porque será el 
-amino para echar al cura. Nosotros, los 
católicos, dice el orador, queremos que 
entre el médico para la inspección sa-
nitaria escolar, pero que entre también 
el sacerdote para la educación religiosa 
Hay que trabajar en el terreno social 
para que el crucifijo entre en la escuela, 
y sustituir el cuadro de Gíner de los 
Ríos, que figura en el ministerio de Ins 




Los servicios prestados por la Guar-
dia civil durante el mes de novie -"bre, 
según datos facilitados por la Inspección 
general del Instituto, son los siguientes: 
delincuentes detenidos, 10.137; armas 
recogidas, 8.197 (de ellas, 7.489 de fue-
go); denuncias por infracción de le-
yes, 6.208. 
Además ha denunciado por pastoreo 
abusivo, 34.764 cabezas de ganado; ha 
rescatado 128 caballerías, procedentes 
de robos y hurtos," y siete de contra-
bandos aprehendidos. 
Ha prestado sus servicios en 98 in-
cendios, aparte de los servicios huma-
nitarios a heridos, etc. 
•«•'•iib iiiirihiiii!»iiiiw!ii»,>i>h m ni •'•iii*iiíiv;ü 
E L MEJOR REGALO 
M E D I A S M O L I N U E V O 
Seda natural a 5 pesetas. 
42, CABALLERO D E GRACIA, 42. 
' n•• c iÉrVi im •wwm k r b b -b ! 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Asamblea de maestros católicos.—En 
el Colegio del Pilar, y a continuación de 
la clausura de la I V Semana de Estudios 
Pedagógicos, inauguró sus tareas la 
Asamblea de la Federación de los Maes-
tros Católicos Españoles. Ocupaban la 
presidencia los señores siguientes: Mo-
ra Granados, Jiménez, García Izquierdo 
A. y M.), Santos y Santiago. 
E l presidente declara abierta la Asam 
blea y concede la palabra a don Isidro 
Almazán, quien explana el tema sobre 
el "Programa de la Federación de Maes-
tros Católicos". Hace breve historia de 
la Federación, la cual^uvo su origen ha 
ce años en la Asociación de Maestros de 
Madrid, "La Enseñanza Católica". 
Declara que la vida de la Federación 
no ha sido nunca próspera por la apatía 
e indiferencia nuestras, habiendo que 
dado reducida a la mínima expresión en 
estos tres últimos años, ya que no podía-
mos actuar—dice—porque hubiera sido 
temerario; habia que aguardar, por lo 
tanto, el momento oportuno, y ese mo-
mento ha llegado ya. 
Expone a continuación, los puntos que 
constituyen el programa de la Federa-
ción: Primero. Defensa de la enseñanza 
confesional Segundo. Oposición a la co-
educación. Tercero. Equiparación del Ma-
gisterio a los demás funcionarlos del Es-
tado. Cuarto. Intensa propaganda de la 
Federación por todos y cada uno de los 
maestros católicos. 
Glosa brevemente dichos puntos y ter-
mina haciendo un llamamiento a todos 
los que trabajan en el campo de la en-
señanza. E l señor Almazán escuchó mu-
chos aplausos en varias partes de su dis-
curso. 
Hoy, a las diez de la mañana , contl 
nuarán las sesiones de la Asamblea en 
el domicilio social de la Federación 
Claudio Coello, 32. 
(Domingo 30 de diciembre de 1934) 
Bien. E l Supremo es el Supremo y 
hay que respetarlo. ¿ P e r o es que las 
responífibilidades de Azaña se contraen 
a lo de Ca ta luña? "Es verdaderamente 
inaudito que, habiendo pasado meses des-
de la revolución y de su origen tan cla-
ro como escandaloso—el alijo de ar-
mas—, las Cortes no se hayan ocupado 
aún de este tenebroso asunto, donde 
existen las mayores responsabilidades.' 
B C».) 
Negociaciones comerciales con Fran 
cia. "Nos hemos venido dejando encerrar 
en este callejón absurdo de concertar 
nuestras relaciones con Francia en ple-
na campaña frutera cuando cualquier 
resistencia enérgica por nuestra parte 
a imposiciones que no fueran justas re-
sul tar ía catastrófica. Esto, por lo vis-
to, no hay manera de corregirlo ya 
puesto que si la hubiera sería insensa 
to no apresurarse a hacerlo. No dice 
nada, desde luego, en favor de la es-
trategia de nuestra política comercial. 
(«Diario de Madrid».) 
No seamos pesimistas. " ¿ Q u e al ter-
minar el año 1934 hay nubes en ei 
horizonte? ¡También las habia al con 
cluir 1933! Quienes esperen normalidad 
—en España y fuera de E s p a ñ a — d u 
rante mucho tiempo son unos ilusos. Hav 
que enfrentarse con las inquietudes He 
vando de antemano el ánimo templad' 
para vencerlas. Despídete, lector, cor 
ese espíritu del año 1934 y dispon t< 
a conservarlo en 1935. Que, por la.-
trazas, ha de usar con largueza de est 
nuestro ánimo.» («Ahora».) 
Prensa de la noche 
La mayoría de los periódicos dedican 
sus editoriales al juicio político del a ñ o 
pasado y a conjeturas sobre el que hoy 
empieza, o a las dos cosas a la vez: 
«El año 1934 adquirió el triste p r i v i 
legio que supone pasar a la historia re 
sellado con sangre de tragedias. De 
múltiples y dolorosas tragedias, a las 
que no se ha puest/) el desenlace, el 
epílogo adecuado. Porque sigue encen-
dida la llama que prendió la hoguera de 
la salvaje revolución de octubre, y ca-
llente todavía la sangre de las v íc t imas , 
no ha podido actuar una fuerza de or-
den, como la del Bloque.» («La Na-
ción»). 
«Para la República de rectificación de 
errores graves, cometidos por ella en su 
infancia accidentada y difícil. Necesita 
asegurar la republicanización de las de-
rechas que se le aproximaron. Necesita 
reconciliarse con el proletariado, apro-
vechando para ello los desengaños que 
éste ha sufrido en la revolución de oc-
tubre. Necesita rehacer con inteligen-
cia y eficacia su izquierda gubernamen-
tal.» («La Voz»). / 
«El momento en que las doce campa-
nadas suenen eitp, noche es la ocasión 
de pedir a Dios que proteja a E s p a ñ a , 
que la defienda de sus enemigos, que la 
ampare contra los designios de los que 
tratan de destruirla y envilecerla, frac-
cionándola y hundiéndola en la anar-
quía, que recibe el impulso del judaismo 
masónico, cuyos tentáculos se elevan en 
el territorio nacional; y la levante de 
la postración para que, puesta en pie, 
camine resueltamente hacia un porve-
nir de gloria bajo el triple lema que 
compendia los sentimientos fundamenta-
les y el espír i tu del pueblo español, y 
cuyos tres términos son los sillares so-
bre los cuales se forjó y sobre los que 
descansa la nacionalidad española.» 
(«El Siglo Fu tu ro») . 
«Al hacer el balance de un año que 
se va, teñido de sangre y empapado de 
lágrimas, no es posible, sin embargo, 
anotar esperanzas, sino realidades. 
La realidad nos dice de la contumaz 
buena fe para errar. Y nos da un t r is te 
saldo para abrir cuenta nueva al a ñ o 
entrante.» («La Epoca») . 
«Informaciones», habla de los atra-
cos y de la reacción del pueblo M a -
drid. 
«El hecho de que el pueblo de Ma-
drid, el pueblo honrado que vive de t r a -
bajar y no de robar, reaccione con cu 
bravura habitual contra esos miserables, 
muestra ya que se ha dado cuenta de 
lo que significa esa «delincuencia so-
cial», estimulada y amparada por cier-
tos malvados como un medio lícito de 
propaganda política.» 
C o n f i n a d o s e n u n a i s l a 
Z i n o v i e f f y K a m e n e f f 
MOSCU, 31.—Según informes de Var 
sovia recibidos por el "Daily Express" 
Zinovieff y Kameneff han sido confi-
nados, con sus familias, en la isla Zol-
visky, "la isla del dláblo t's Rusia". 
Estas son las únicas noticias que se 
conocen, pues oficialiiente nada se ha 
dicho aún sobre el particular.—Assocla 
ted Press. 
H o y , l a c o l e c t a p a r a 
U n i v e r s i d a d 
l a 
e m e n m a 
Hoy se celebra en bdas las iglesias 
de Madrid la colecta Ipara la forma 
ción de la Universida Femenina, ya 
iniciada en el Centro $ Cultura Supe-
rior Femenina. 
Esperamos que todoe ios católicos 
contribuirán a esta graii obra, que tan-
tos beneficios ha de reportar a la mu-
je r y, por consiguiente,, al hogar y n 
la Patria. 
+ 
X X X V I ANIVERSARIO 
E L EXCELENTISIMO SESTOR 
Don Franc i sco de Cubas y 
G o n z á l e z - M o n t e s 
' ín rqués de Cubas y de Fontalba 
FALLECIO EN MADRID 
•1 día 2 de enero cKv 1899 
R. L P. 
• hijos y nietos 
RUEGAN a sus amigos \lo 
encomienden a Dios Nuestrc 
Señor. 
Serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma todas las mi-
sas que se celebren el día 2 de ene-
ro, en las iglesias de San Luis 
Obispo, Santiago, la Paloma, Santa 
Teresa y Santa Isabel, cripta de 
Nuestra Señora de la Almudena, 
Asilo de Huérfanos del Sagrado 
Corazón de Jesús, y el dicho dia 2, 
el Manifiesto en las Esclavas del 
Sagrado Corazón y las misas del 
día 3 en la misma iglesia. 
Varios señores Obispos tienen 
concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 8) (3) 
Para esquela*: HIJOS DE RAMON DO-
MIN<H F.Z Barquillo. 43 Tel 33019. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L ILMO. SEÑOR 
D . F l o r e n t i n o A z p e i t i a M o r o s 
F A L L E C I O E L D I A 2 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos una oración por su alma. 
Las misas que se celebren en la iglesia de Nuestra Señora de las 
Maravillas (•Príncipe de Vergara, 23), todas las de los días 2 y 19 del 
actual; las del día 3, a las nueve y nueve y media; las gregorianas que 
dieron principio el 20 del pasado mes, a las diez; el Santo Rosario que 
se rezará el día 2, a las doce, y las de los días 2 y 19 de todos los 
meses, a las diez. En la iglesia de los Carmelitas (Ayala, 37) las de 
los días 3 y 7 del actual y el Manifiesto, así como la misa de ocho del 
primer viernes de cada mes; las que se celebren el día 2 en Zaragoza, 
en el Santo Templo Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar (capilla 
de Santa Ana); en la Iglesia de Santa Engracia (altar de la Sagrada 
Familia) y las gregorianas que empezarán dicho día 2 en la capilla de 
las Escolapias (Ruisiñores) y en Ateca (Zaragoza), en la parroquia de 
Santa María y las gregorianas que darán principio el mismo día 2, 
serán aplicadas por el alma del finado. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
íorma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Valverde, 8, 1.° — Teléfono 10905. 
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K I M E R ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
D O Ñ A V I C T O R I A L O P E Z E S C O R I A Z A 
D E L . D E C H I C H E R I 
F a l l e c i ó e l d í a t d e e n e r o d e 
- A LOS VEINTIDOS AÍÍOS D E EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMl 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su viudo, don Andrés L . de Chicheri y Ligués; su hijo, 
padres, abuelos, hermanos y demás familia 
RUEGAN una oración por su alma. 
La misa de Réquiem que se celebrará el día 2 de enero, a las once 
i media, y las de nueve y tres cuartos, diez y cuarto y once y media, 
en el altar de la Virgen del Carmen en la iglesia del Santísimo Cristo 
de la Salud; así como las de once y media y doce en la parroquia de 
San Luis, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
•.costumbrada. 
. ( _ 
FAE, disertó, a las cuatro, el doctor 
San Román sobre los "Aspectos mé-
dicos de la castidad". Es necesario des-
tacar, en estos tiempos de inmoralidact 
y sensualismo, el más perfecto acuerda 
de la Medicina con las leyes mas es-
trictas de la moral católica. 
La reproducción—dice- -es potestati-
va y la continencia perfectamente f i -
siológica. 
Seguidamente hizo uso de la pala-
bra sobre "Mendelismo y transformis-
mo" el doctor Barcia Goyanes. Estu-
dia la posición del transformismo ante 
los problemas biológicos y hace alusión 
a! darwinismo. 
A continuación se ocupa del mende-
lismo. Gregorio Juan Mendel descubre 
las leyes que llevan su nombre. 
Finalmente explanó don Juan Tu¿. 
quets el tema "Movimiento pedagógico 
de Ginebra". Caracter ís t ica de las' teo-
rías pedagógicas sobre educación fun-
cional, debidas a Claparéde, es qU3 el 
niño debe ser considerado no como lo 
que es en sí, sino según lo que debe 
ser. 
Analiza las dos leyes fundameíi tale 
de este movimiento p e d a g ó g j s í t ^ It 
de la autonomía del 
genética. A la l 
de ridicula 
+ 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D / J u s t a d e M a H r a n a y N m / a l e ^ 
F A L L E C I O E L D I A 2 D E E N E R O D E 1 9 3 3 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
Sus s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s , h e r m a n a p o l í t i c a y d e m á s p a r i e n t e s f: 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente en sits oraciones, i 
L a s m i s a s de R E Q U I E M que se d i g a n el d í a 2 en l a s p a r r o q u i a s de A n z o y | 
M e n a m a y o r , de l V a l l e d e M e n a , a s í como t o d a s l a s misas del d í a 4 en las C a l a t r a - I 
vas , las de l d í a 6 e n l a p a r r o q u i a de la C o n c e p c i ó n y las de l d í a 14 en e l S a n t í s i m o | 
C r i s p o de la S o l e d a d , de M a d r i d , s e r á n a p l i c a d a s p o r el e t e r n o descanso de su a l m a . | 
T i e n e n c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s p^ r cada m i s a , c o m u n i ó n , r o s a r i o , o b r a de pie-
d a d o m o r t i f i c a c i ó n q u e of rec ieren 
t r í s i m o s e ñ o r N u n c i o A p o s t ó l i c o , 
l i a , 2 0 0 ; el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A l 
e i l u s t r í s i m o s ^ b i s p o s d e ^ j ¿ v \ á - / 
^1 a l m a d e la f i n a d a : e l e x c e l e n t í s i m o e i l u s -
¿ o r C a r d e n a l - A r z o b i s p o de S e v i -
^ " d . lOO, V l o s ^ < C r i 
toba , M á l a s 
.c cao. 
rUNEBREga 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
M a r t e s 1 H e e n e r o He VJJD 
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U n a ñ o d e a g i t a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a y d e i n t e n s a r e a c c i ó n p a t r i ó t i c a y c i 
La. caracterís t ica del año política di-
visado ahora en su conjunto, es la pre-
paración y desarrollo del movimiento re-
volucionario. Por debajo de la desorien-
tación y de las vacilaciones oficiales va 
una línea sin solución de continuidad 
desde enero a octubre. Los síntomas se 
acumulan y adquieren cada día mayor 
gravedad, las amenazas brotan cada vez 
con mayor descaro, las voces de alar-
ma son a cada episodio más potentes y 
es tán m á s llenas de clarividencia, (Con-
templado desde la atalaya de esta fe-
cha, el año 1934 se caracteriza por eso. 
(Conviene el recuerdo metódico de todo 
él para advertirlo con claridad meridia-
na. Pocas veces este resumen tendrá 
menos carácter formularlo y más va-
lor de lección provechosa e inolvidable. 
L n e r o 
Primeros avisos y p r imera crisis 
Abrese el año político con la elección 
del señor Companys para presidente de 
la Generalidad de Cataluña. Nueve me-
ses y seis días tuvo a su disposición pa-
ra despeñarse. Bien aprovechados, como 
se verá. En tanto, las Cortes españolas 
siguen con la discusión de actas inicia-
da el mes anterior y la alternan con al-
gunos debates de tipo político. De pro-
vincias llegan informes circunstancia-
dos sobre la calamidad que representa 
para los ayuntamientos la administra-
ción socialista. Rompe el fuego el escán-
dalo de Santa Fe (Granada), al que si-
guen tantos como inspecciones guberna-
tivas se ordenan en los pueblos donde 
manda el socialismo. 
E l domingo 14 se celebran las eleccio-
nes municipales de Cataluña. La Esque-
r r a es tá decidida a reconstruir sus cua-
dros un tanto quebrantados por el des-
moche del 19 de noviembre, y la flaman-
te Generalidad recurre a todo género 
de violencias para obtener un triunfo 
que le es indispensable. Poco después la 
Lliga regíonalista acuerda retirarse del 
Parlamento catalán. En el español, los 
socialistas promueven un debate sobre 
los sucesos del mes de diciembre ante-
rior, ocasionados por una intentona re-
volucionaria anarcosindicalista. Los dis-
cursos se señalan por ataques violpntí-
simos a la fuerza pública, singularmen-
te a la Guardia civil. Ya adivinaban el 
enemigo, aunque sobre otros puntos hi-
cieron cálculos demasiado optimistas. 
Paralelamente los socialistas desarro-
llan una campaña de constante agitación 
y movimiento de la clase obrera. Empie-
zan las huelgas de tipo revolucionario y 
político, desencadenadas por el menor 
pretexto. La de enero le corresponde a 
Bilbao, donde se provoca el paro gene-
ral para impedir una charla lírica del 
señor García Sanchiz. 
La política sigue una marcha confusa 
y se empieza a hablar de disidencia en 
el partido radical, atribuyéndole al se-
ñor Mart ínez Barrio disconformidad con 
la política del señor Lerroux. Por lo 
pronto se decide echarle las primeras 
lañas al Gabinete^ con motivo de la sa-
lida del señor Rioóf.Avello del ministerio 
de la Gobernacióá. donde se considera-
ba llamado solamente para el período 
electoral, es tañe» que prolongó hasta 
el restablecimiento del orden después 
del movimiento jtfndicalista. La crisis 
se resuelve con elpaso del señor Mart í -
nez Barrio a Gobernación, el nombra-
miento de don Diego Hidalgo para mi-
nistro de la Gueí i y el envío del señor 
Rico Avello a Marruecos, como alto co-
misario. E l seño Pita Romero es de-
signado para ir al Vaticano. Las Cortes 
empiezan a discuBr el proyecto de de-
rogación de la HJT de Términos Muni-
cipales. 
F e b r e r o 
M á s amenazas iocialistas y queda-
mos a la p u e r t e e la segunda cnsia 
Agrupación Socialis-
a sumarse al fren-
L a a c c i ó n c o n j u n t a d e l s o c i a l i s m o , e l s e p a r a t i s m o y l a s f u e r z a s m a s ó n i c a s c u l m i n a e n l o s s u c e s o s d e o c i 
g r a v e s d e l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a e s p a ñ o l a . A l c o n j u r o d e l p a t r i o t i s m o , r e v e r d e c e n l o s l a u r e l e s d e l E i 
c o n m a g n í f i c o e s p í r i t u l a G u a r d i a c i v i l y t o d a l a f u e r z a p u b l i c a . C u a t r o c r i s i s p o l í t i c a s , q u e p r á c t i c a m t 
y c a s i s e i s . E l c o n t r a b a n d o d e a r m a s y l a r e b e l d í a d e l a G e n e r a l i d a d s e ñ a l a n l a a c t i t u d d e l o s g r a n o s r e 
E s t á n s o m e t i d o s a p r o c e s o o h u i d o s d e E s p a ñ a l o s h o m b r e s m á s s i g n i f i c a t i v o s d e l a p o l í t i c a s o c i a l i s t a . T r e ! 
d e l a C . E . D . A . e n t r a n , e n e l m e s d e o c t u b r e , a f o r m a r p a r t e d e u n G o b i e r n o m a y o r i t a r i o 
E N 1 9 3 5 S E C U M P L E E L P L A Z O M I N I M O S E Ñ A L A D O P A R A A C O M E T E R L A R E F O R M A C O N S ' 
La Junta de 
ta Madrileña ac 
te único con si: 
para hacer la r 
más que la ame 
de la actuación, 
se disponen a ac 
namental que e: 
obtenido en las 
de hacer posibl 
ilistas y comunistas 
ición social. Es algo 
L Es ya el principio 
partidos de derecha 
lar el criterio guber-
de ellos el triunfo 
ñones y la necesidad 
Gobierno para Es-
paña. La minoi 
una neta acepti 
ñor Gil Robles i 
Sevilla, en el qí 
es tá d i sp i f " 
E l misr 
to una j 
anuncij 
voluc 
jraria hace pública 
. el régimen. E l se-
íncia un discurso en 
a que su partido 
r. E^iamos a 5 
a el señor Prie-
idrid^ en la cual 
ídiatoj de la re-
nrogitíima", que 
en él aplasta 
y U 
sis. Discrepancias en el seno del Go-
bierno, actitud cada vez m á s hosca del 
señor Mart ínez Barrio, secundado por 
el señor Lara, división de los radicales 
El Consejo de ministros desmiente los 
rumores y hace pública una declaración, 
en la cual reconoce que hay gran can-
tidad de armas distribuidas por todo el 
país y que es indispensable llevar a ca-
bo un desarme rápido y efectivo. E l or-
den público es la preocupación del mo-
mento. Más bien diríamos la preocupa-
ción del año. E l 10 se celebra un Con 
sejo de ministros extraordinario, dedi-
cado exclusivamente a estas cuestiones 
La C. N . T. plantea la huelga de la cons-
trucción, a la que se suman los socia-
listas, y piden la readmisión de los obre 
ros despedidos por una empresa cons 
tructora y la reducción de la jornada 
semanal a cuarenta y cuatro horas, sin 
rebaja alguna en los jómales . E l día 14 
se producen desórdenes en Madrid, que 
tienen por escenario principal la b a r r í a 
da de las Ventas, donde grupos de des-
arrapados apedrean el convento del ba 
rrio del Carmen e incendian una escue-
la católica, donde recibían educación 
gratuita muchos niños de aquellos con-
tornos. 
Parece que un laudo confuso del mi -
nistro del Trabajo pone fin a la huelga 
de la construcción. Los obreros entíen 
den que se les ha concedido cuanto pe-
dían, y los patronos creen haber acce-
dido tan solo a la readmisión de los des-
pedidos. E l conflicto queda en pie para 
reproducirse con mayor violencia. Se 
habla otra vez de crisis. E l Gobierno se 
pierde de una vacilación en otra, sin 
más excepción que la del ministro de 
Comunicaciones, que afronta decidida-
mente el problema de Correos. La f a 
mosa Comisión de destinos de este 
Cuerpo queda disuelta el día 24. Pero 
la crisis es inevitable. La disidencia del 
señor Mart ínez Barrio es del dominio 
público. Se espera tan sólo una reunión 
de la minoría radical, cuyo resultado 
ya se conoce, para plantear la crisis, que 
será total esta vez. Cierra el mes el 
día 28, con la anunciada reunión, y es 
notorio que al día siguiente, 1.» de mar-
zo, el señor Lerroux i rá al Palacio pre-
sidencial con la dimisión de todo el Go-
bierno. 
M a r z o 
Lerroux sucede a L e r r o u x . U n a gran 
derrota de l socialismo en M a d r i d 
Y fué. E l Gobierno dimitió el día 1, y 
acto seguido comenzaron las consultas. 
El 2 fué una jomada confusa, sin solu-
ción. Y el 3 hubo Gobierno, presidido 
por Lerroux, comq el anterior, con la 
circunstancia de haber desaparecido de 
la formación los señores Lara y Mar-
tínez Barrio y la novedad de ocupar la 
cartera de Gobemación el señor Salazar 
Alonso. En lo social continúa el con-
flicto de la construcción, por las razones 
ya apuntadas, y se inician el de Cama-
reros y el de Artes Gráficas, motivado 
PCESlDENClA 
por un pleito interno del personal de 
"A B C" y que desde el primer día ab-
sorbió la atención general, porque de 
extenderse significaría la no salida de 
varios periódicos. En el Parlamento se-
ñálase un gran triunfo del fninístro de 
Comunicaciones, señor Cid, al discutir-
se el pleito de Correos. Los socialistas 
fueron arrollados por la firme dialécti-
ca y la segura documentación del mi-
nistro. 
Así las cosas, arrecian los rumores de 
revuelta y crece la inquietud social. E l 
Gobierno se previene declarando el es-
tado de alarma el día 7. Han sido pre-
sentados los oficios de huelga del Arte 
de Imprimir . El 9 se da orden de clau-
sura del local de las Juventudes socia-
listas en la Casa del Pueblo. Y termina 
la semana con el anuncio de la huelga 
de Artes Gráficas para el lunes. Fué 
aquella huelga uno de los mayores fra-
casos de la organización socialista. E L 
DEBATE no dejó de aparecer un solo 
día con absoluta normalidad, y pronto 
se vió que otros periódicos de derecha, 
deseosos de libertarse de la t i ranía so-
cialistas, seguirían el mismo cammo. De 
aquella contienda salieron libres de im-
posiciones sindicales el mismo "A B C", 
que luchó hasta encontrar personal adic-
to; "E l Siglo Futuro", "La Epoca" e 
"Informaciones". Fracasó un intento de 
huelga general de Cata luña—ya empe-
zaba el sincronismo de movimientos re-
volucionarios en í . e Barcelona y Ma-
drid—y el 15, a Aos tres días de lucha, 
se rindieron sin condiciones los organis-
mos de la U . G. T 
No se cierra el mea'ein nuevas inquie-
tudes sociales. Dunyfíte unos días la 
atención se concentra de nuevo en las 
tareas parlamentariaa.-El 22 se presen-
ta Jas Cor t^^e l ptoyecto de haberes 
d 
ser distribuidas entre más de 28.000 
sacerdotes. E l 23 se lee a la Cámara el 
proyecto de amnistía. Y el 26 surge el 
nubarrón de que hablábamos. Estalla 
una bomba en Zaragoza y produce dos 
muertos, uno de ellos un niño. La au-
toridad ordena las investigaciones opor-
tunas, y con este motivo se realizan al-
gunas detenciones entre significados 
anarquistas de la ciudad. La C. N . T., 
en vista de ello, se lanza a la huelga 
general, secundada por los socialistas, 
y el día 28 empieza. Había de durar va-
rias semanas y traer miseria y ruina so-
bre la capital aragonesa, todo ello por 
defender a los detenidos con ocasión del 
asesinato de un niño y de una mujer. 
A b r i l 
Pr imera huelga general en M a d r i d 
y a p a r i c i ó n de Samper en e l fir-
mamento 
Abr i l es el mes de Samper. Quiere 
decirse que desde ahora queda puesto 
debajo del signo de Piscis. No hay aquí 
tanto una alusión fisonómica como un 
símbolo intelectual. Empieza la etapa 
de Gobiemo, cuyo lema es "a mí..., pis-
éis", o "allá películas". Emprendemos el 
dulce y suave declive hacia la revolu-
ción. 
Pero la aparición sensacional del hom-
bre que extremó su regionalismo hasta 
el punto de no admitir otra luna que la 
de Valencia se verificó en los últimos 
días. Antes ocurrieron otras cosas. El 
día 4 se aprobó el proyecto de haberes 
pasivos del clero por 281 votos contra 6. 
Dos días después se restablecieron to-
0 
noche no aparece el hombre que for-
ma Gobierno al siguiente día: Samper. 
M a y o 
M á s huelgas, maniobras y la ley de 
Cul t ivos a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
Madrid respira con dificultad bajo 
la garra del socialismo. Otro primero 
de Mayo, sombrío y silencioso, bajo la 
t iranía. Funciona el "Metro". E l 2 se 
presenta a las Cortes el Gobiemo Sam-
soAinno 3a AJÍ 
per, y hasta ver qué hace, se le otorga 
un voto de confianza por 217 sufragios 
contra 47. Una de las primeras cosas 
que hace es recurrir contra la ley de 
Cultivos ante el Tribunal de Garant ías 
Apenas se tiene conocimiento de este 
hecho en Barcelona, cuando el nervioso 
señor Lluhí, consejero de la Generali-
dad, anuncia la rebeldía. Si la ley de 
Cultivos es anulada se cumplirá de to-
das las maneras. 
Los agitadores intentan una ma-
niobra, explotando la sensibilidad pú 
blica con la exhibición de unos niños 
de huelguistas zaragozanos. La cosa 
les sale bastante bien, como otras mu-
chas, gracias al eficaz abstencionismo 
del Gobierno. Más viva y audaz es aún 
la maniobra en el terreno político, don-
de estrechan sus contactos Azaña, 
Companys y los socialistas. Va forján-
dose en ellos la ilusión de que pueden 
con el Estado. Unos cuentan el núme-
ro de puños en alto, que jacarandosa-
mente levantan los excursionistas ma-
drileños, y otros el número de "ra-
bassaires" mimados por la ley de Cul-
tivos y armados por el contrabando. Y 
así se va cuajando la nube. 
Enfrente, la C. E. D. A . ratifica con 
toda solemnidad la posición de Gil Ro-
bles dentro del régimen. Esto va acia 
rando las posiciones políticas, y llega 
ya el momento en que la escisión de 
los radicales es incontenible. Martínez 
Barrio se desgaja de una manera ofi 
cial, después de una sesión del Consejo 
Nacional del partido que ha durado 
cinco horas 
Siguen las huelgas. Porque no falte 
nada la F. U . E. organiza la suya en 
Madrid, y dispara desde San Carlos 
sobre la fuerza pública. Los socialis-
tas se deciden a movilizar a sus hues 
tes campesinas y hacer cuanto les sea 
posible para evitar que se recoja una 
cosecha magnífica. E l Gobiemo decla-
ra fuera de la ley esa huelga, y se dis-
pone a hacerla frente para el caso de 
que estallase con violencia. 
J u n i o 
£ 1 mes de la fórmula j u r í d i c a 
Empieza el mes con una nota pollti-
das las ga ran t í a s constitucionales levan-
tando los estados de alarma y preven-
ción. Continúa la absurda huelga de Za-
ragoza. Estalla el día 9 una bomba 
en la redacción de "El Noticiero", único 
periódico de la localidad que había con-
seguido permanecer en contacto con el 
público. 
Noticias m á s gratas vienen de otra 
parte. E l coronel Capaz realiza con 
gran tino la ocupación pacífica de Ifnl . 
Pero todo se ahoga entre las amena-
zas a que vivimos sujetos. Es tán en 
huelga los metalúrgicos de Madrid, que 
quieren, como los de la construcción, la 
jomada de cuarenta y cuatro horas se-
manales. Se anuncia en los campos una 
cosecha espléndida, pero a la vez se di-
ce que los socialistas van a estorbar la 
recolección, provocando una huelga de 
campesinos. Se proclama en Zaragoza 
el estado de alarma. Se discute en el 
Parlamento la amnist ía , en medio de 
continuos escándalos. 
En esto aparece en el horizonte una 
de esas nubecillas, que carecen al pa-
recer de Importancia, pero que dan mu-i 
cho que pensar a los marinos expertos. 
En Cataluña se ha publicado una lia- ca: un dlscurso de Gl1 Robles en el cual 
mada Ley de Cultivos. Apenas se sabe da Por cancelados y concluidos los com-
de ella más que por algunas protes- Promisos (íue se establecieron al real! 
tas de agricultores que empiezan a zarse la uni6n de derechas para las 
llegar a Madrid, y sólo algún ojo pene-!elecciones- ^ otorgación de la amnist ía 
trante avizora el peligro. En plena|había Puesto este punto final, 
coincidencia con esta actitud decidida' E1 día 5 la huelg:a de campesinos, que 
de la Esquerra, que lleva adelante suallos socialistas habían decidido llevar 
planes, el señor Azaña pronuncia una ¡adelante, a pesar de todo, se inicia con 
conferencia en Madrid, en la que dlceifracaso P0tttB?o< B f » " vecea 86 habIa 
Nuestra misión es hacer cosas; es ho-j™10 más a las claras el sociaüs-
ra de dejamos de conversaciones". imo especulaba polí t icamente con el 
Se aprueba la ley de amnis t ía porlhambre del Pueblo- Y el pueblo no quiso 
269 votos. Han sobrado 40 para el fecundar a los agitadores. En la mayo-
quorum". Frente a la obra legislativa ^ de íos. Pueblos de España la huel-
se alza cada vez más intensamente la f a n i siquiera se inició. En los que fué 
labor perturbadora en la calle. En M a - I " 1 1 " ^ ?ó10 la secundaron los m á s ca-
drid, un grupo de pistoleros depara ^ f 1 " ^ 0 3 cabecillas'y la ma3a Penna-
contra el edificio de Acción Popular,!^10 al n iegen. Aquella fase de la cam-
y cae muerto un joven y heridos dos P ^ revolucionana había fracasado. Pe-
¿uardias . Es una manifestación del es-:ro 630 i10 eran más que distracciones, 
píritu que es tán cultivando los socialis- Por(Jue la verdadera preparación, la de 
tas desesperados porque la J. A. P. va armar a la3 milicias revolucionarias, se 
a celebrar un magno Congreso. Han 
amenazado con fieros males, si el Con-
greso se celebra. Han afirmado que lo; 
impedirán. Pero el Congreso empieza 
sus sesiones en Madrid. La furia de los 
pistoleros no reconoce otra causa. Y el 
domingo 22 se reúne la juvenil Asam-
blea en E l Escorial, como estaba anun-
ciado. Miles y miles de jóvenes de toda 
España se presentan ante el histórico 
Monasterio. N i un socialista por allí, 
ni por los caminos. La venganza de la 
Casa del Pueblo se sacia con irrogar a 
Madrid el perjuicio y la molestia de 
una huelga general. No se impide la 
concentración de jóvenes, ni el éxito 
de la Asamblea; pero los buenos ciuda- llevaba con intensidad en el silencio. El 
danos de Madrid se han quedado sin Idía 6 la Policía descubrió en Madrid un 
tranvías. ¡Para que vayan aprendiendo ¡arsenal clandestino que contenía 616 
lo que es el socialismo! pistolas y 81.000 cápsulas. Dos directi-
En la siguiente semana, el acontecí-i vos de sociedades socialistas fueron de-
miento político. E l Presidente de la Re-iteniáos "a la vera" del caudaloso haliaz-
pública apost4ila con unas observado- go, que se completó con el de 12 paque-
nes, a modo extensa fórmula de pro-¡tes de nistolas, en casa del diputado^ 
mulgac iá i^ .U ley de amnist ía . Hay e n ' c i a l i s í J f c t t o r L o z a n o , que, el 
PalacioJiBConsejo de ministros deci- ^ í a que eran 
e declara la c ^ 
el 26 y e 
Tribunal de Garan t í as había anulado la 
ley catalana de Cultivos, por ser con 
traria a la Constitución y el Estatuto y 
rebasar las facultades concedidas por 
éste a la región autónoma. Contesta-
ción de la Esquerra: el Parlamento ca 
ta lán aprueba la ley anulada, sin va-
riarle punto n i coma, y la minoría par-
lamentaria "esquerrista" en las Cortes se 
retira pomposamente a sus cuarteles, a 
conspirar con toda libertad. Miembros 
significados de la Generalidad se dan 
el tono de decir que creen imposible 
el "acuerdo amistoso" entre Madrid y 
Barcelona; los periódicos de la Esque-
rra asoman la oreja pidiendo crisis total 
con disolución de Cortes, y los órganos 
oficiosos del catalanismo en Madrid de 
claran que no hay asomo de rebeldía en 
la actitud de los que detentan el Poder 
en Cataluña. 
Empezamos a vivir en plena fanta-
sía. E l Tribunal m á s alto de la nación 
ha dado una sentencia. Los sentenciados 
contestan sin rodeos: no queremos cum 
plirla. Y el día 19 el Gobiemo de Es 
paña da un paso trascendental: decla-
ra que la cuestión que se ha planteado 
en los términos antedichos puede ser 
resuelta por medio de una fórmula ju 
ridica, y se dispone a buscarla. La emo 
ción cunde. E l precedente es hermoso. Si 
a los que se niegan a cumplir las senten 
cías de los Tribunales les busca el Go-
bierno una fórmula jurídica, ¿qué pers-
pectivas no se abren al Derecho? ¿ E s -
tamos en el comienzo de una nueva eta 
pa de esta ciencia? Justinlano se agita 
en la tumba y mira hacia España con 
mal disimulada envidia. 
Las izquierdas no dejan de aprove 
char tan suculenta situación y manió 
bran de lo lindo. Es el momento. U obli 
gan a las fuerzas que apoyan al Ga 
biemo a derribar a éste, con lo cual se 
abre la esperanza de una buena pesca 
en el río revuelto de la crisis, o esas 
fuerzas tienen que tragar la pócima de 
la fórmula jurídica, y los "esquerranos" 
se apuntan un tanto no pequeño. Hay un 
Consejo extraordinario dedicado a la 
cuestión. E l señor Samper anímela que 
la sentencia del Tribunal de Garant ías 
se cumplirá, y la gente se obstina en no 
creerle. Se piensa en pedir a las Cortes 
poderes excepcionales para legislar por 
decreto, y en esto quedamos cuando el 
día 30 pone fin al mes de junio. 
De otros asuntos conviene registrar 
en este agitado mes la presentación de 
credenciales del señor Pita Romero co 
mo embajador extraordinario de Espa-
ña cerca del Vaticano y el triunfo de la 
huelga meta lúrgica con la concesión a 
los obreros de la jomada semanal de 
44 horas sin disminución de la soldada 
correspondiente a 48. 
J u l i o 
Rela t iva confianza en el Gobie rno 
Ya no es la amenaza. Ya es la prome-
sa cierta de la revolución. En la sesión 
de Cortes del día 3 el señor Prieto pro-
nuncia un discurso, en el que dice: "Hay 
CONCRESO DE LOS DIPUTADOS 
en todos los pueblos un armamento in-
menso. Que lo sepan todos los que ha-
yan de luchar contra nosotros". Así de 
claro y de rotundo. Y a todo esto el 
problema político cada vez j n á a intr in-
cado y la maniobra de las izquierdas 
cada vez m á s activa. E l Gobiemo se 
da cuenta de que la confianza en él no 
llega a l punto de que la C á m a r a le 
otorgne los poderes que pedía y se h 
mita a solicitar un voto de confianza 
Harto se advierte que es de confianza 
relativa, pero no hay de momento otra 
solución viable. En la sesión del día 4 
se toma el acuerdo de cerrar las Cor-
tes y se concede la confianza pedida por 
191 votos contra 62. La suerte está echa-
da y a part ir de este momento los acon-
tecimientos van a precipitarse. 
Se advierten por doquiera los sínto-
mas. E l día 10 se descubre en la pro-
vincia de Badajoz un complot socialista. 
E s t á complicada la Casa del Pueblo 
de Granja de Torrehermosa, y en un re-
gistro realizado en la localidad apare-
cen doce bombas. No es más que un 
atisbo de la si tuación; pero como tal 
y contemplado hoy a la luz de acon-
tecimientos posteriores, tiene un valor 
no escaso. La revolución se ha organi-
zado desde todos los parapetos, levan-
tados muchos de ellos en puntos vitales. 
E l Gobiemo fija la vista en el Ayunta-
miento de Madrid, en manos de una 
mayor ía socialista y socializante, y or-
dena por lo pronto una inspección para 
que averigüe cómo se ha invertido la 
subvención por capiitalidad. 
r lo que toe ^ ^ p r o b l e m a de Ca-
se empi' fl^^^lar de una so-
ja rk; ^ ^ f l A & t e nueva: se 
la ley misma a la cual tiene por defini-
ción que ajustarse. Es todo lo que se ha 
podido obtener de la Generalidad por 
las buenas. E l Gobiemo le dirigió una 
nota el día 19 pidiéndole que se abstu-
viese de aplicar la ley declarada nula 
por el Tribunal de Garant ías . Y el se-
ñor Companys, como "representante del 
Estado" en Cataluña, llevó su condes-
cendencia a responder que se extrema-
ría la "atención" y la "solicitud" al 
confeccionar el reglamento para dejar 
a salvo la Constitución y el Estatuto. 
No prometía nada y, desde luego, no 
hacía mención siquiera del Tribunal de 
Garan t ías ; pero desde aquí se dió todo 
por bueno. De esta manera íbamos t i -
rando y se perdía casi diariamente un 
pedazo del prestigio y de la autoridad 
del Estado español. 
Termina el mes como había empezado: 
con la visión próxima del estallido de la 
revuelta. E l día 30 se reúne un Consejo 
de ministros, especialmente para tratar 
del orden público. "Hay anuncio de co-
sas graves", dice el señor Samper a los 
periodistas. En efecto, faltaba muy poco 
más de dos meses para que la Generali-
dad se sublevara y para que los socia-
listas cubriesen de ruinas y de sangre 
el suelo de Asturias. 
A g o s t o 
L o de los Ayun tamien tos vascos 
Estamos en el mes de agitación de 
los nacionalistas vascos. Como adverti-
mos entonces, y ahora se ve con clari-
dad meridiana, los Ayuntamientos afec-
tos al nacionalismo fueron un juguete 
en manos de socialistas y comunistas, 
que estaban preparando a toda marcha 
A Y Ü I S 
las jomadas rojas. Fué el procedimiento 
absurdo, revolucionario, incompatible con 
los criterios de un partido de orden, lo 
que perdió en el ánimo público el pleito 
aquel. ¿Renovación de comisiones ges-
toras? ¿Necesidad de hallar una salida 
para que el régimen provincial discurrie-
se por su cauce? ¡Eso en Vascongadas 
y en España entera tenía el apoyo de la 
opinión! ¿Convocar unas elecciones ile-
gales? ¿Declararse en rebeldía los 
Ayuntamientos? Eso en Vascongadas y 
en España entera no merecía más aplau-
so que el de los socialistas y comunis-
tas y el de la Esquerra de Cataluña, es-
to es, el de todos los que tenían pensa-
do sublevarse con las armas en la ma 
no, y la campaña de agitación movida 
por la ceguera de los nacionalistas vas-
cos les venía muy bien. ¡Así la corea-
ron ellos! Así vimos al órgano del co-
munismo en Madrid desgañitándose dan 
do vivas a la libertad de Euzcadi. 
E l día 12 el Gobiemo tomó sus pre-
cauciones para que la elección anuncia-
da por los Ayuntamientos vascos no se 
celebrase. La mitad de los Ayuntamien 
tos ni siquiera tuvieron la pretensión de 
efectuarla. En la otra mitad fué impe-
dida. Para el domingo 26 se anuncia una 
asamblea en Bilbao, que tampoco fué 
autorizada. La Esquerra, "como partido 
político", por boca del señor Companys, 
que "como representante del Estado" no 
podía impedir tal cosa, se sumó a la re-
beldía y ofreció su apoyo a los nació 
nalistas de Vasconia. No ocurrió nada 
en Bilbao porque el Gobiemo tomó sus 
medidas y quedó pendiente para el si-
guiente mes, en Zumárraga , aquella otra 
reunión, que pasó a la historia y vivirá 
en ella con el recuerdo de la robusta 
voz del señor Prieto entonando el 
"Guemikako Arbola". 
Lo de Cata luña sigue igual, esto es. 
peor. Se anuncian mecidas "enérgicas" 
y, en efecto, se reúne la Comisión de 
traspaso de servicios y se le traspasa 
a la región autónoma lo que ésta quie 
re. El señor Gil Robles comunica al Go-
biemo el disgusto de la C. E. D. A. por 
lo que ocurre, y el señor Samper repli-
ca que aun no se ha agotado el mar-
gen de conf ianz a y que, por consiguien-
te, hasta el f in nadie es dichoso. Hay 
que esperar. Por su parte el señor Com-
panys hace pública la teoría de que el 
representante del Estado en la región 
autónoma puede estar en desacuerdo con 
el Gobiemo de la nación. La gente se 
sigue bañando . en las playas. E l señor 
Samper toma el fresco en la sierra. A l -
gunos gobernadores avisan de qüe pasa 
algo gordo. "El Socialista" no se recata 
para hablar de lo que prepara. Faltan 
treinta y cuatro días 
deaban las reunil 
contrabandos; ci*01 
gras. Todavía r*3 CS| 
resulta ahora 9Uei!£ 
n a l í s t a - s o c i a ^ " a-esqu5 
pezó el mesr~ 0 êí< 
como d i r e c t u ^ Coi 
kako", aquella rSP 
már raga , aquella j 
todos los vivas y l 




nó a unos, hiz 
lamente nos 
S e p t i l e m b f e 
Y a e s t á a q u í el TTurquesa" 
La arribada de este/barco, la magni-
tud de este acontecin^iento, sospechada 
desde el primer min / to , advertida des 
pués como de propopciones poco menos 
que insondables, a 
ees os de septiem 







cargó el Inst l 
San Isidro. Li 
t rar a Españí] 
Cataluña, todc 
él, no estaba 
Generalidad, 
tió que la asanj 
to, que miles 
buscar el ampail 
y que esto sigil 
para los mangoi 
Barcelona y pani 
pital de la naciór.| 
se dispusieron a 
allí con el recursol 
nos el Poder que 




el día 8. En la I 
Generalidad di 
por la'fu&i^a,^» 
drid de los miles ' 
iban a realizar el . 
pudo impedirse laj 
ni se asestó a la 
que se pensaba, pcfl 
buses salieron, a pe^ 
drid los socialistas se 
a una huelga general 
dentes y que costó vari 
ridos. Sin embargov 
blea con extrag 
los agitadores consií_ 
que poner ai- descubierj 
Los días /9 , 10 y 11 
mes, tan repleto de acó; 
fisonomía especial 
el día de la AsambJ^í 
Covadonga, Otr 
Popular, consej 
cienes, atentados, "sí 
tos 6n práct ica por 
riano, que ya caber 
rado que. se encontr 
separatistas catalán^ 
Badía, injuriaron 
Tribunal de Justici 
fiscal e intentaron 
lacio. El día U sei 
"Turquesa" a las 
de San Esteban, el 
que llevaba a M 
116.000 cartiichos 
operación deldeseml 
socialistas Artíadór i j 
lez Peña, y estaba 
tribuir a la descarga u i ^ 
la Diputación Provincial 
Los propósitos de los^ 
quedaban patentes. P a 
existia en España el ni 
Samper, que ya conocei 
por su estéril lucha enl 
fórmula jurídica para hal 
Generalidad, ya franca 
A la opinión entera se 
el acto la idea de la crisü 
que como un cable salvacl 
además, que la C. E. D. 
más numerosa entre las 
al Gobiemo, le había ret 
todo el mundo se pregjj 
misión. Pero el día 13 
garon un voto de 
Samper para que el i | 
lo cual significaba 
ria lo m á s posible. 
Para que nadie ^ 
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Madrid, durante un registro policiaco. 
Las partidas más importantes fueron: 
600 paquetes de cartuchos, 282 peines 
de máuser, 145 cajas de cápsulas, 21 
bombas, 30 pistolas, 15 revólvers, 3 pis-
tolas ametralladoras, amén de petar-
dos y otros elementos de combate. Hu-
bo periódico de izquierda que tomó a 
risa el hallazgo, y dijo que se reducía 
a cuatro armas viejas e inservibles, 'n-
r mando que la Policía las había colo-
cado allí. Hasta entonces no le fallaba 
a la revolución ninguno de los elemen-
tos. 
Aun debía traernos septiembre, en 
sus últimos dias, nuevas noticias sensa-
cionales: el descubrimiento de un labo-
ratorio socialista de explosivos en >a 
Ciudad Lineal, el homenaje de la Esque-
rra a Badía en Barcelona, después de 
haber tenido éste que dimit ir por su 
conducta en lo del fiscal, y la rotunda 
negativa de Companys a transmitir al 
presidente de la Audiencia de Barcelo-
na un acuerdo del Gobierno español. 
No les faltaba a los revolucionarlos 
más que echarse a la calle con las ar-
mas en la mano. Es lo que iban a hacer 
inmediatamente. 
O c t u b r e 
C r í m e n e s , furia y vencimiento de la 
r e v o l u c i ó n socialista. U n grupo de 
traidores, aplastado en Barcelona 
por el E j é r c i t o e s p a ñ o l 
Crisis el mismo día 1, fulminante, in-
evitable, en cuanto el Parlamento se re-
unió. Se advert ía la necesidad de con-
tar con un Gobierno de amplia base, 
prescindiendo de los ensayos minorita-
rios. A esa necesidad se respondió cons-
titucionalmente. y quedó formado el 
Gobierno que hoy rige los destinos de 
España y en el cual figuran tres mi-
nistros de la C. E. D. A. Las fuerzas 
revolucionarias, incapaces de vencer, ni 
siquiera de combatir dentro de la ley, 
se lanzaron a un movimiento, el más 
grave de los que ha conocido nuestro 
país. Es tábamos a 4 por la noche. 
No es posible intentar en este resu-
men un relato de aquellos acontecimien-
tos. Más propio será un balance desde 
diversos ángulos. Estas agrupaciones 
enseñan mucho y, sobre todo, refrescan 
^ C 
la memoria. ¡Es tan fácil olvidar en po-
lítica! 
Los diversos sectores revoluciónanos 
actuaron del modo siguiente: Los socia 
listas circularon las órdenes de huelga 
general, y dieron desde su órgano en la 
Prensa la consigna para lanzarse; em 
pezó el paro en Madrid a las doce de la 
noche del 4, y, s imul táneamente , co 
menzó a movilizarse el ejército rojo 
formado por el socialismo asturiano, en 
colaboración con comunistas y sindica' 
listas, para lanzarse a la conquista del 
Poder. Los separatistas organizan»» la 
ocupación de Barcelona y la procla.na-
ción del Estado cata lán Independier.te. 
preparando para la revuelta todas las 
fuerzas de que podían disponer en la 
capital de la región y lanzando un lla-
mamiento a los "rabassaires" para que 
secundasen la Intentona. Los restantes 
grupos políticos de Izquierda publicaron 
unas notas, en las cuales rompían toda 
solidaridad con las instituciones actua-
les del régimen republicano. 
Hasta aquí el reparto de papeles. 
Punto culminante de la acción fué el 
día 6, en que los revolucionarios acu-
mularon sus fuerzas en todos los fren-
tea a la vez. En Madrid, intento de 
asalto a las Comisarías y al ministerio' 
de la Gobernación; en Barcelona, la Ge-
neralidad se proclama independiente: 
en Asturias, a favor de las ciudades 
desguarnecidas, queda implantado el co-
munismo en muchos pueblos de la zona 
minera, se combate en Gijón y empieza 
el espantoso martirio de la ciudad de 
Oviedo. 
El mismo día ' puede calificarse co-
mo decisivo para la derrota de la revo-
lución. Las luces del amanecer del día 
7 alumbraron a la Generalidad rendida 
y al Ejército dueño de Barcelona; e i 
Madrid se acentuó la reacción dudada 
na y se incrementó la actividad en los 
servicios públicos; en Asturias, donde 
el terreno y lo«« medios que poseían \cs 
revolucionarios hacían más difícil la 
obra pacificadora, continuó el avance 
de los soldados españoles. Entre tanto 
la parte dominada por los socialista? 
en aquella región bc cometían crímenes 
se devastaba y se vivía bajo el imperln 
del terror. Los edificios públicos y 
ñas enteras de la ciudad de Oviedo csAâ  
por la dinamita. Se saqueaba sin duelo 
Se asesinaba sin piedad, cercando 'o? 
puestos de la Guardia civil v matando 
a los miembros del beneméri to Institu-
to cuando llegaban al límite de su re-
sistencia heroica. Enloquecidos por las 
falsedades de una propaganda falaz v 
pjjr las mentiras con que los alimenta-
ron hasta el últ imo instante, los revo-
lucionarios asturianos prolongaron la re 
sistencia. Fué saqueado el Banco de 
España en Oviedo, de donde desapare 
cleron catorce millones de pesetas. Has 
ta mitad del mes no se pudo dar por 
pacificado todo el territorio nacional 
La Guardia civil tuvo cerca del cente-
nar de muertos, pasaron de cien entre 
muertos y desaparecidos los guardia^ 
d» Asalto que costó la revuelta: mil ba-
jas tuvo el Ejército entre muertos y 
heridos, sin que decayese un punto el 
ánimo de los bravos soldados dp España 
De los culpables por acción o por In-
ducción en aquellas jornadas tristes y 
sangrientas, pudo huir Indalecio Prieto 
y los separatistas Dencás y Badía. jun-
to con aquel famoso Menéndez que fué 
director de Seguridad. Esperan el fallo 
de la justicia Largo Caballero, Com-
panys y sus colaboradores de la Ge-
neralidad, Teodomiro Menéndez y Gon-
zález Peña, cabecillas de Asturias y la 
casi totalidad de la plana menor de los 
núcleos directivos de las fuerzas rojas. 
N o v i e m b r e 
Homena je a los salvadores y c lamor 
de justicia 
iPoco tienen que contar los últimos 
dos meses del año. En realidad se fun-
den en una unidad sola no terminada 
aún, ni siquiera con el final de 1934. Si 
hasta octubre hay un lapso de tiempo 
que puede llevar por titulo "prepara-
ción", después de octubre se abre un 
nuevo periodo que se ti tula "liquida-
ción". Funcionan las Cortes. Continúa 
el estado de guerra y la censura de 
Prensa que se implantaron el 4 de oc-
tubre. Empieza la verdadera etapa po-
lítica nueva que tuvo su prólogo en la 
lucha con la revolución y que encuentra, 
para poder empezar abiertamente su ca-
mino, el obstáculo de la penosísima la-
bor liquidadora del movimiento. Temien-
do ese obstáculo estamos en el momen-
to actual, al terminar el año 34 y abrir-
se las perspectivas ignotas del 35. 
Durante el mes de noviembre dos 
grandes corrientes emocionales recorren 
el espíritu del país : Una, grat i tud al 
Ejército y a la fuerza pública, muralla 
salvadora de la patria en peligro. Otra, 
horror hacia los culpables de tanta mi-
seria y tanto delito, y deseo de que la 
justicia se haga inexorablemente en 
ellos. La primera de estas dos corrien-
tes halla pronto su cauce. Una suscrip-
ción abierta para premiar a los heroi-
cos defensores de España engrosa por 
dias como una marea, y se nutre lo mis 
mo del generoso y abundante donativo de 
los poderosos que del óbolo modesto del 
pobre. En varias ciudades de España se 
celebran homenajes al Ejército, que es 
ovacionado por la multitud a su paso 
por las calles. En cuantos salonía de 
cine" se exhiben por todo el pais las 
películas que reflejan el horror de la 
obra revolucionaria, se producen mani-
festaciones de patriotismo y duras pro 
testas contra los revolucionarios asesi 
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nos. Estos no encuentran en el pais mas 
que el justo amparo de los mismos que 
les prestaron aliento antes de lanzarse. 
La política atraviesa en tanto por mo-
mentos difíciles que, con matiz más o 
menos acentuado, tendrán que prolon-
garse hasta que sea factible la revisión 
constitucional. Cierta lentitud y aun 
cierta lenidad en la administración de 
la justicia, procedente de causas com-
plejas y no todas fáciles de exponer, ori-
ginan un clamor denso que sube hasta 
las esferas de la gobernación del Esta 
do en solicitud de ejemplaridad. En el 
Gobierno templan su espíritu de buenos 
españoles y de buenos cristianos los tres 
ministros de la C. E. D. A., entregados 
con abnegación a conseguir cada día 
el bien posible para España y logran 
do triunfos ciertos, entre los cuales se 
destaca, en primer lugar, en este mes, el 
del ministro de A.gricultura, señor Ji-
ménez Fernández, aplaudido con gran 
calor en la Cámara al defender brillan 
temente la doctrina social contenida en 
las Encíclicas de los Papas. Se produ 
ce una crisis parcial y salen del Gobier-
no los señores Samper e Hidalgo, que 
no son sustituidos. 
Actúan durante el mes ios Consejos 
de guerra, que formulan varias conde 
ñas a muerte. No se ejecuta ninguna 
de las formuladas en Barcelona. En As-
turias han caído fusilados dos crimína-
les de los que llevaron a cabo material 
mente actos de vandalismo durante la 
revolución. 
ü i c i e m b r e 
A d i ó s a uno de ios a ñ o s m á s duros» 
pero acaso m á s fecundo tambv i , 
de la His to r ia e s p a ñ o l a contei i-
p o r á n e a . 
Í 9 5 3 
C E V I S l t í N 
CCMSTIIUCIOML 
t f 5 
Adiós, año político de 1934. Si tus 
dolores han sido los propios de la fe-
cundidad y de ellos nace un 1935 que 
nos conduzca por las vías legales a las 
rectíñcaciones que pide el espíritu y tas 
necesidades de España, no podremos 
considerarte como funesto, pese a la in-
mensa tristeza de la sangre vertida y 
de la ruma sembrada. ¿Sera precise 
go más que esto para caracterízai edic 
mes de diciembre? L«a mstona efc .;uf 
ta y escasa. Se empieza a divisai 
cierto, la obra legislativa que debt .m 
solidar la reconstrucción de España «• 
ha leído a las Cortea un proyecto d. »-
organización del Tribunal Suprenn. iuc 
tiende a prestigiarlo, separándolo d» .ô  
vaivenes políticos. Está \iltímánd08f .a 
preparación de una nueva ley de Aso-
ciaciones. Esta en estudie una ie> je 
Prensa. Recursos legítimos y nect-sanus 
para poder llevar adelante una oora 
seria de gobernación del Estado. 
Pero el gran anbeio nacional es ei de 
revísai la Constitución para ponerla de 
acuerdo con España. El plazo de v i -
gencia de la ley fundamental, antea de 
ser Hacedera la revisión, concluye en 
1935. Ahí se encaminan ios anhelos j>-
ia opinión pública y ahí esta la oase ue 
las satistacciones que pide. Pero, en 
tanto, es preciso gobernai. Con la ley 
y con la justicia. Hacer posible la con-
vivencia de los españoles, ofreciendo un 
cauce al desarrollo natural de todas las 
actividades y brindando a la sociedad 
el alto ejemplo de una justicia que no 
se tuerce. En los pruneros meses Jai 
año próximo, el Gobierno y las C * 
tea en vacación las últ imas hasta & 
b de enero - tienen esa elevada tarea ,. 
cumplir. 
Hay ai ünal del mes cierta agitación 
política. A consecuencia de un debate 
en las Cortes, dimite el ministro de 
Instrucción pública, señor Villalobos, 
que es sustituido por er señor Duaide. 
El día 28 el Tribunal Supremo decreta 
ia libertad de los señores Bello y Aza-
esto produce unpresión e inqúie-
^k._Jon3ejo de m i m s t i ^ ^ k 
icluye sin que^B 
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E l n a c i o n a l i s m o y l a p e r v i v e n c i a d e l o h u -
m a n o s o n l o s d o s g r a n d e s v a l o r e s d e l " F é -
n i x " ; e l l o s m a n t i e n e n i n t a c t a s u p o t e n c i a 
l i t e r a r i a . L a b i o g r a f í a d e L o p e e s s u o b r a 
m á s e s p l é n d i d a m e n t e h u m a n a . U n a r e v a -
l o r l z a c l é n y d ü u s i ó n d e l p o e t a a n t e l a 
c o m u n i d a d d e l p ú b l i c o - i n d i v i d u o y d e l 
p ú b l i c o - m a s a u n i d o s 
Ignoramos qué días memorables para, miración 
la literatura española nos reserva el' 
año 1935; pero tal vez el más solemne 
sea su 27 de agosto, fecha en que se 
cumplirá el tricentenario de la muerte 
de Lope de Vega. 
España entera, palpitante de aflmira-
ción y amor, se prepara a rendir un 
homenaje de recuerdo y de revaloriza-
ción al creador de nuestro teatro nacio-
nal, descaecido y desorientado por aje-
nos cauces desde la muerte del "Fénix", 
al genial in térprete de su alma y de 
bus glorias históricas... 
Y en el extranjero, los hispanistas t i -
po Pfandl, que por conocer bien nues-
tra patria no ven en ella ese fantasma 
ítnfamante de la leyenda negra, sino el lu-
minoso esplendor de una raza y una cul-
tura múltiples y eternas, también es tán 
realizando, con el estudio de Lope y de 
su obra, una labor que merece toda 
nuestra grati tud: la difusión del escri-
tor español más caracter ís t ico y repre-
sentativo, en cuya obra aparece, como 
ha observado el fino espíri tu crítico de 
Vossler, "lo que nosotros hoy, en dis-
tintas condiciones, creemos necesitar y 
desear nuevamente". 
L o s g r a n d e s v a l o r e s 
d e L o p e 
Porque dos son, a no dudar, los gran-
des valores de Lope de Vega que man-
tienen intacta su potencia literaria: el 
nacionalismo y la pervivencia de lo hu-
maruy, que ahora comienzan a reverde-
cer ¡en nuestro país. 
Lfc, generación actual—la aúténtica, 
no ia de aquellos náufragos cronológi-
cos que, tiñendo sus canas con falso 
europeísmn, se asen a ella—es propicia 
a fecha fija. Pero ta l vez es 
porque juzgan muy profundamente su 
motivación, y, en cambio, muy superfi-
cial su transcendencia. He aquí el error. 
Los pueriles vienen a ser ellos, porque 
no se trata, claro es, de lo que pudiéra-
mos llamar la parte extema del cente-
nario, de que precisamente en un año. 
determinado, y no en otro, las gentes fi-
jen su mirada en Lope de Vega, sino de 
lograr un plazo fijo para que a la vez 
converjan en él las miradas de todos 
para dar un avance definitivo, o a lo me-
nos esencial, a aquello que ya debiera 
estar hecho. E l motivo, uno cualquiera. 
El resultado, una revalorización y difu-
sión del poeta ante la comunidad del 
público-individuo y del público-masa 
unidos. 
Esto y no lo ocasional de un centena-
rio, de una fecha, nos ha impulsado a 
muchos a poner nuestro esfuerzo para 
que este año de 1935, en todas partes 
logre Lope la popularidad y el conocí 
miento de hace trescientos años. 
Veamos ahora las aportaciones que 
con los fines indicados se han realizado 
hasta hoy en estos dos úl t imos. 
En 1932 apareció en a lemán un libro 
de K a r l Vossler sobre "Lope de Vega 
y su tiempo", traducido y publicado en 
castellano al año siguiente, que puede 
considerarse como el alerta del tricente-
nario de Lope de Vega en Europa. 
E l libro de Vossler, indudablemente, 
tiene un t í tulo prometedor con exceso 
que deja al lector algo defraudado; pero, 
en cambio, es un estudio honesto y com-
prensivo de la obra de Lope, que aun 
no existía en España , n i fuera de ella. 
Descontemos de él los datos biográ' 
fieos del poeta, que no son sino la re 
petición, con algunas observaciones su 
me** 
" L o p e m u r i ó de pena de que Tenor io le s a c ó u n a h i j a . En esos 
breves renglones del margen se revela el secreto que c a u s ó la 
muer t e de Lope, conservado en un documen to , c u y a e m o c i ó n ha 
d e s e n t r a ñ a d o G o n z á l e z de A m e z ú a . 
a la obra de Lope de Vega en estos 
aspectos. . , 
k Ella ha visto y padecido, en parte, el 
Ifracaso rotundo de la llamada «genera-
ción del 98" y las siguientes que la su-
cedieron. Sabe cómo su labor, anfecunda 
Ty traidora, fué desnacionalizar a Espa-
la delvalorizar sus glorias y deshacer 
¡todo sin crear nada, gimoteando luego, 
monótonamente, como el niño que des-
broza sus juguetes, su mundo, y después 
Jlora porque es incapaz de arreglarlos, 
feabe que de aquella generación de impo-
Itentes y resentidos—nuevos neos de 
fcna ideología extranjera mal digen-
E a - s ó l o se han salvado quienes aisla-
Eamente realizaron alguna obra positi-
Ca V que los otros supervivientes aun 
indan desorientados, a l fin de sus dms, 
sin haber logrado siquiera ordenar su 
Pensamiento. Sabe que la causa de to-
la esta desdicha fué la triste ausencia 
e armonía entre su psicología—ajena, 
klsa—y la psicología española, de si-
tos de raigambre. Y por eso estima el 
Zx inmutable de lo nacional volvien-
b hacia él con paso seguro y decidido. 
Y la generación actual también sa-
L por dolorosa experiencia todo el po-
Lr perviviente de lo humano. Se han 
fc^ado su niñez y «u. adolescencia en 
, época de muerte universal, de amor 
,1a vida, de afanes desesperados de 
ivarle, ¿e realizar algo; en la época 
írterior a la gran guerra, y ve en Lope 
'íiTsmo que el s imu lo d e ^ - c n o n a l 
í e n i o fecundo que no deshace ^ que 
, intentando y logrando todas las 
'alidades de su arte. D % f ™sm1° 
>a que ve, por análogas razones, la 
figura de la cultura española en 
Marcelino Menéndez y Pelayo. tan 
inútilmente, por los del 98 y sus 
R o í d o s valores, nacional y ^ u n i -
tienden a regir nuestra, viaa 
I son. evMenten,cnte lo¿ 
p l a n e o - f W c ^ n P . 
fructifique con la e n c i e u ^ j 
lación que merece. ^ | 






tiles y ta l o cual sugerencia quebra-
diza, de lo ya conocido, y, no obstante, 
quedará un acervo valiosísimo de críti-
ca e Interpretación original de la obra 
del "Fénix" . 
L a d r a m á t i c a d e L o p e 
Vossler es de los pocos lopistas que 
han leído a Lope densamente. Se nota 
en todo momento y se comprueba con 
los factores generales que deduce del 
estudio de su obra. Y esto es inaprecia-
ble en el momento actual, cuando una 
gran masa de público anhela conseguir 
una visión s intét ica del poeta. 
Hasta Vossler, quienes deseaban saber 
de Lope, en general, habían de satisfa-
cerse con la "Vida de Lope de Vega", 
de Rennert, traducida con algunas adi-
ciones, no siempre afortunadas, por 
don Américo Castro y Quesada. 
Pero la obra de Rennert, a diferencia 
de la de Vossler, es, por desgracia, exac-
ta en el t í tulo, y, científicamente, sólo 
es aprovechable de ella la biografía del 
"Fénix", que formó el ilustre hispanis-
ta reuniendo hábi lmente cuanto se habla 
descubierto después de la "Nueva bio-
grafía" de La Barrera, que le seirvió de 
base. La critica de la obra de Lope no 
existe. Porque si en el original de Ren-
nert faltaba, efectivamente, los intentos 
del traductor señor Castro, al suplirla 
resultaron completamente estériles. La 
verdad no debe ocultarsfe en estos casos, 
y me es preciso reconocer el fracaso 
de m i colega universitario, que tan dis-
creto papel ha desempeñado en otros 
trabajos de menor envergadura. Porque, 
realmente, cualquiera incurrir ía en su 
error queriendo acometer la empresa de 
juzgar la extensísima y variada labor 
literaria de Lope, a t ravés tan sólo de 
un limitadísimo número de lecturas de 
sus obras. 
Es preciso para ello hacer lo que ha 
cabo Vossler, y a pesar de 
l legará a la depuración críti-
ca sin una regular cantidad 
onográficos previos, 
sabido destacar la signifi 
a y la importancia lite 
na de las épocas de Lope, 
_educido con *^ierto ca-
senciales del poet^ no se-
iormente. Así, por ejemplo, 
o X técnica l i te i» í ia 
Lope que quedan 
enfocados con tra-
zos definitivos en 
algunos aspectos, 
algunos aspectos. 
Lope dentro de 
la d ramát ica de su 
época, no es, pre-
cisamente, una no-
ta discordante, si-
no el acorde de 
cuanto le precede 
y le rodea. L a ela-
b o r a c i ó n de su 
teatro, even t u a 1 
m u y a menudo 
—aunque no tanto 
como cree Vosse-
ler, según revelan 
los autógrafos co-
n o c i d o s de sus 
obras—, tiene, pin 
embargo, una per-
fecta e inmutable 
unidad de renova-
ción, en la que fué 
avanzando, jdes d e 
atisbar los punta-
les en que h ab í a de 
apoyarse el teatro 
nacional, hasta constituirlo sobre ellos 
y alcanzar su triunfo completo. 
A suplir la falta de estudios mono-
gráficos sobre la d ramá t i ca de Lope 
tienden algunos trabajos recientes. 
E l insigne profesor italiano Amos Par-
ducci ha publicado una monograf ía in-
teresant í s ima sobre " E l "Orlando Furio-
so" en el Teatro de Lope de Vega", que 
es de lamentar no haya sido traducida 
al castellano todavía, pues contiene ob-
servaciones sumamente sugestivas. Creo 
interesante reproducir en nuestra len-
gua el resumen de su trabajo, breve e 
Intenso, que aclara este aspecto de la 
obra del "Fénix" : 
"Las huellas del "Furioso" en el tea-
tro de Lope, no son ni escasas n i super-
ficiales. Las imitaciones ariostescas per-
tenecen, en gran parte, a la juventud 
del poeta. De la vasta trama del "Fu-
rioso", Lope traslada sólo algunos te-
mas que, sin embargo, repite. Lo difícil 
es explicar por qué no se sirvió de otros 
que se adaptaban perfectamente a su 
temperamento ar t ís t ico. Véase cómo 
Lope dramatista el episodio emitado: he-
redero del arte medieval, el poeta que-
da fuera del Renacimiento y adapta 
los personajes y los episodios ariostes-
cos al gusto de sus contemporáneos". 
No menos interés que el precedente 
trabajo monográfico hab rá de tener el 
que es tá concluyendo Jaime Oliver Asín, 
catedrát ico del Instituto-Escuela, so-
bre el teatro de moriscos del "Fénix", 
con lo cual tiene relación, en cierto mo-
do, un estudio suyo curiosísimo, impre 
so no hace mucho en la excelente revis-
ta " A l Andalus", sobre "Un morisco de 
Túnez, admirador de Lope", que com-
puso una "novela del desdichado", don-
de se intercalan poesías del "Fénix" y 
se delatan lecturas del poeta, pun túa 
lizadas por el autor del trabajo concien 
zudamente. 
La influencia de los dramas de Lope 
"Peribáñez y el Comendador de Ocafia", 
" E l mejor Alcalde el Rey", "Fuente 
Ovejuna" y " E l Alcalde de Zalamea" 
—junto con su derivación calderonia-
na—en el tema de "Los Novios" de 
Manzoni, la ha estudiado, con su soli 
dez y elegancia habituales, el profesor 
de la Universidad de Ñápeles Ezio Le 
v i d'Ancona, tan admirado y querido 
de España, en un estudio impreso ha-
ce unos meses: " I I drama spagnuolo 
preludio dei Promessi Iposi" 
En este año de 1934 ha comenzado 
la publicación de la "Obras d ramát icas 
escogidas de Lope de Vega", por don 
Eduardo Ju l iá Martínez, profundo eru-
dito y elegante escritor, catedrát ico de 
I n d i c e d e l a l a b o r p r e p a r a t o r i a d e l c e t e t u 
r i o . T r a b a j o s r e c i e n t e s d e e x t r a n j e r o s 
e s p a ñ o l e s s o b r e l a b i o g r a f í a y l a o b r a d < 
p o e t a . L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ^ l a B i M i 
t e c a N a c i o n a l y e l A y u n t a m i e n t o d e M i 
d r i d c e l e b r a r á n a c t o s c o n m e m o r a t i v o s 
l i t e r a r i o s . S e p r o y e c t a n d o s c i c l o s fe.coi 
S e r é n e l a s l o p i s t a s 
El r e t r a t o de Lope de Vega , por Luis T r i s t á n , pertenece: a los 
ú l t i m o s a ñ o s del " F é n i x " . Las a r r u g a s del ros t ro , el b lancor 
del cabello y el cansanc io de la f i s o n o m í a , no ba s t an , s in em-
ba rgo , a ensombrecer l a f i jeza pene t r an t e de los ojos, t a n t a s 
veces v is ionar ios de leyenda y p o e s í a , por los que se a soma un 
a l m a e t e r n a m e n t e joven y f ecunda 
Literatura en el Inst i tuto ,de Toledo. En 
su labor, el señor Jul iá ha demostrado 
un gusto de selección exquisito y una 
moderna y amplia investigación. Los 
dos tomos hasta ahora impresos son un 
verdadero acierto. Precede al primero 
una sucinta biografía del poeta que, 
por haberse recogido en ella los últi-
mos descubrimientos y haberse enfoca-
do agudamente muchos datos conocidos, 
pero no estimados justamente, es, sin 
duda, la m á s completa y moderna de 
las publicadas. Los textos han sido de-
purados y corregidos a la vista de los 
autógrafos o las ediciones m á s autori-
zadas, sin ahorrar esfuerzo de ninguna 
clase para obtener una lección pura y 
fidedigna. Por últ imo, a cada grupo de 
comedias precede un detenido estudio 
crítico en el que, a veces, se ha reali-
zado una verdadera investigación mo-
nográfica. 
L a b i o g r a f í a 
L a biografía de Lope no apasiona me-
nos que sus obras. Acaso porque fué la 
m á s espléndidamente humana de cuan-
tas realizó. Varias publicaciones recieiy-
t'is se han dedicado a esclarecer algu-
nos puntos oscuros de su vida o a po-
pularizar el relato de ella. 
Este fin úl t imo ha movido la ame-
nísima pluma de Diego San José para 
escribir "Las llamas de " E l Fénix" , 
breviario íntimo de la vida de fray Lo-
pe Félix de Vega Carpió, en conmemora-
ción del m centenario de su muerte", 
biografía del poeta, no erudita,, donde 
hay pasajes de feliz comprensión y agra-
dable lectura. 
Acerca de las relaciones literarias de 
"Lope de Vega y don Juan de Argü í jo" , 
ha publicado un atrayente trabajo don 
Santiago Montoto, que prepara la i m -
presión de un extenso trabajo acerca del 
vocabulario del "Fénix", presto para ver 
la luz. 
Una monografía biográfica del "Fé -
nix", llena de datos interesantes y de 
honda y serena interpretación psicoló-
gica, es el discurso leído en la apertu-
ra del curso de 1934 a 1935, en el Se-
minario de Madrid, por don Casimiro 
Morcillo, sobre "Lope de Vega sacer-
dote". 
E l señor Morcillo, utilizando cuantos 
elementos antiguos y modernos podían 
aportar algo a su labor, ha expuesto 
detenidamente la evolución del alma de 
Lope dentro del sacerdocio; las causas 
y resultado de su decisión, y los estudios 
y trabajos eclesiásticos del poeta, que, 




dinario interés . 
Pero el descubri-
miento cumbre de 
la biografía de Lo-
pe, con motivo de 
su próximo tricen-
tenario, lo ha rea-
lizado con t o t a l 
triunfo de erudi-
c i ó n científica y 
amena |sugerencia 
don Agus t ín Gon-
zález de Amezúa . 
E l ilustre acadé-
mico de la Espa-
ñola, que celebró 
el tercer centena-
rio de "La Doro-
tea" con un bello 
discurso; que pu-
blicó recientemen-
te un curioso tra-
bajo sobre "Unas 
honras frustradas 
de Lope de Vega", 
y que actualmen-
te va a dar a la 
estampa una magnífica edición crí t ica 
de "Epistolario" del poeta, ha logrado 
aclarar, mediante una penetrante inves-
tigación, tan bien dirigida como afortu-
nada, el enigma, biográfico de Lope de 
Vega, que ha tenido en jaque a los lo 
pistas, desde La Barrera a acá : quién 
fué el raptor de su hija Antonia Clara, 
cuya huida t raspasó de dolor y remordi-
miento el alma del "Monstruo de Natu-
raleza", a r ras t rándo le a la muerte. 
P r e p a r a n d o e l h o m e n a j e 
Muy oportunamente ha contribuido 
a la difusión de la obra de Lope, en 
uno de sus aspectos menos conocidos, 
el sacerdote don Antonio Aragón Fer-
nández, al publicar, conmemorando el 
tercer centenario de la muerte del poe-
ta, un "Devocionario" formado por una 
cuidada selección de «los m á s bellos ver-
sos y prosas en que el "Fénix" mos t ró 
aquella inquietud mís t ica que le arre-
bató el alma en sus épocas de desen-
gaño y arrepentimiento. Y es de esperar 
que se utilice este bello libro, tan es-
pañol, tan fervoroso, con preferencia a 
otros devocionarios vulgares y ramplo-
nes que, por añadidura , a veces, no es-
t á n en castellano, sino en francés. 
Sería imposible enumerar siquiera la 
serle de interesantes art ículos periodís-
ticos con que don Alfredo Ramírez To-
mé, lopista entusiasta, que si quiere po-
drá lograr para Lope lo que alcanzó pa-
ra Cervantes; Miguel Herrero García, 
en las columnas de este diario; Pedro 
de Répide, activo defensor de todos los 
valores madrileños, y otros varios, van 
preparando la celebración del centena-
rio tercero de la muerte de Lope de 
Vega y sugiriendo los aspectos princi-
pales que debe tener para que logre el 
máximo resultado positivo y no quede 
en un hueco acto oficial más . 
Por último, debo citar para comple-
tar lo dicho y no ser tachado de falsa 
modestia, callando lo que nadie puede 
creer que olvide, los trabajos míos que 
he publicado en estos últ imos meses: 
"Elegía de Lope de Vega a la muerte de 
don Diego de Toledo", en que se demues-
t ra la paternidad del poeta respecto de 
ochenta y ocho octavas reales magní -
ficas; "Los famosos "libelos contra unos 
cómicos", de Lope de Vega", con la pu-
blicación de los que no pudo hallar Pé -
rez Pastor; "Censura coetánea de una 
poesía de Lope de Vega", acerca de al-
gunos aspectos culteranos del "Fénix" y 
"Poesías nuevas de Lope de Vega, en 
parte autobiográficas", que comprenden 
llevadq^S 








treinta inéditas, cuatro atribuibles y 
dieciocho con arlantes desconocidas. 
P r o y e c t o s 
Hasta aquí, principalmente, la labor 
realizada para preparar el tricentenario 
de Lope de Vega. Ahora creo de inte-
rés aludir a lo que hay proyectado, ade-
más de lo dicho, para este año que vie-
ne de 1935, en cuyo 27 de agosto se 
cumplirán los trescientos años de la 
muerte del "Fénix". 
Tres organismos oficiales han anun-
ciado ya diversos actos conmemorativos 
y concursos literarios con premios, de-
dicados a Lope de Vega: La Academia 
Española ha propuesto tres temas su-
gestivos y amplios: "Bibliografía en 
torno a .Lope de Vega", "Las ideas l i -
terarias de Lope de Vega en relación 
con las de su tiempo" y "La vida so-
cial en el teatro de Lope de Vega". La 
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Biblioteca Nacional, sendas bibliografías 
de las obras d ramát icas y no dramát i -
cas de Lope de Vega; y el Ayuntamien-
to de Madrid dedicará este año el pre-
mio de "Lope de Vega", que fundó an-
teriormente, para premiar un trabajo 
original acerca del 'Tén ix" . 
Otras academias y centros culturales, 
y especialmente la Universidad de Ma-
drid, disfraz advenedizo con que se encu-
bre la sombra de la gloriosa Universi-
dad de Alcalá de Henares, donde estu-
dió Lope de Vega, es de esperar que se-
guirán los ejemplos anteriores y anun-
ciarán pronto premios o actoa semejan-
tes, dentro de los medios de que dis-
pongan. 
Algunas revistas es de suponer que 
dedicarán un número extraordiiario a 
Lope, como va a hacer el "Bolí t ín de 
la Biblioteca de Menéndez y Pelajfo", se-
gún me ha comunicado su "ulto d%ector 
don Enrique Sánchez Reyes. 
Dos ciclos de conferencias lopist 
ya organizados; uno, perteneciente 
semanas "Pro Ecclesia et Patria1 
Junta Central de Acción Católic 
drá lugar en Madrid con arregl 
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¿ ^ d e s l u m b r a d o con 
iño Santo, en este 
atarían dos aconteci-
:arlo entre los memo-
Jción de Don Bosco y 
[Jubilar y el reciente 
|co de Buenos Aires. 
durante los prime-
redrinaciones del cen-
pc lón ; millares de fie-
h mundo. De la In -
phina, de los países 
sulmanes acuden a 
icar io de Cristo y a 
al supremo jerarca 
principes, sabios, ar-
de todas las cia-
dos m i l peregri-
Llega un momen-
inmensa Basílica, 
la de San Pedro, no 
lul t i tud. En retorno, 
\z y la bendición del 
Bo; pero el incansa-
jde dir igir personal-
ñ a y paternal a los 
53 pueblos y todas 
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[•dad infalible, 
¿iones se van suce-
les y canonizacio-
)s ojos del mundo 
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|tianas, los gran-
ulos civilizados, 
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!ciucador católico. A l 
¡Europa la educación esta-
al ponerse en práctica el 
Uano y panteísta de que el 
jlho es del Estado, que más 
Prberá por completo al hom-
luan Bosco empieza también 
lazada, con el lema: "Dame 
llévate lo demás. E l alma 
ios"; y para E l la educa y 
Iglesia. Don Bosco predica 
ibe 'm^os acerca de proble 
lógicos; p«>ro pone toda su 
k genio en crear, y organizar 
^ de la Iglesia p«> todo el 
[giesia recoge sus frutos, y 
^de abril Roma,'Italia, el 
de rodillas para vene-
de los santos al mayor 
ición que ha producido 
garajes. Australia, Tíe-
Indochina y costas del 
ata doscientas peregrina-
Igregan hasta cien mi l 
bntre los millones de al-
acio iluminadas por los 
ftHu. En la Plaza de 
aanTras¿a cuatrocien-
[ E l miámo Pontífice 
In fuera de la Basíli-
J ü r d e n a l e s , cien Obispos, 
P í n c i p e s . Es la apoteosis 
o^-ía del catolicismo, ĵue se 
l ^ e r t un humilde pastorci-
nonte. Ha empezado la lu-
l Estado laico y panteísta y 
¿ue mantiene la libertad de 
a humana; y ahí está el 
lecutor de sus órdenes. Y 
\ov los arrabales de Turín. 
harán en los arrabales 
Lisboa, de N va York 
res, y de inn .nerables 
íes ' del mundo; se tra-
futuros ciudadanos y 
que, elevándose a 
r'P Di 
su morada y aventurarse, como cual-, 
quier príncipe o soberano, por las ciu-
dades de Ital ia. A Pío X I , que había res-
catado para la Iglesia los Palacios pon-
tificios, le fué concedido librarse del tó-
rrido verano de Roma y pasarlo en la an-
tigua vil la de Clemente v m , Castelgan-
dolfo. E l anciano León X H I , cuando los 
calores y las fatigas de su al t ís ima dig-
nidad le obligaban a buscar un poco 
de reposo en el "palacete" de los jardi-
nes del Vaticano, decía: "Vamos a nues-
tro Castelgandolfo". Estaba reservado 
al Papa del Tratado de Le t r án inaugu-
rar también el descanso veraniego en la 
magnífica posesión que los Papas ha-
bían construido sobre las ruinas de la 
"quinta" del emperador Domiciano. 
Así el Papa sale del Vaticano y de 
Roma con toda libertad. No es que Cas-
telgandolfo esté muy lejos y que sea 
una ciudad italiana o extranjera; es una 
p o s e s i ó n pontificia, restaurada por 
Pío X I mismo, y desde la cual se ve la 
cúpula de San Pedro; pero es ya la l i -
bertad completa; es la vista de las r i -
sueñas campiñas de la patria amada, 
del mar inmenso y azul y de los hori-
zontes del mundo. Como hecho históri-
co es que el Papa ha recobrado la ple-
nitud de sus derechos. Dos meses casi 
ha pasado en su nueva residencia. A 
la ida y la vuelta el pueblo le ha acla-
mado con ilimitado entusiasmo; ha re-
cibido su bendición; ha visto su auto-
móvil como el de otros jerarcas de la 
tierra. Se ha terminado, pues, la cauti-
vidad, y, por fin, puede salir, y ha sa-
lido, de su palacio, del cual la impie-
dad había hecho una cárcel, el sobera-
no de trescientos cincuenta millones de 
súbditos. 
L a s I g l e s i a s o r i e n t a l e s 
Venecia, la que en otros tiempos fué 
"reina del Oriente" y que, desde Marco 
Polo, habla t ra ído el Oriente a Europa, 
ha congregado este año Prelados y re 
presentantes de las Iglesias orientales 
para dar un paso m á s en la unificación 
de la cristiandad. Durante varios díaa 
los templos venecianos se llenaban de 
fieles que presenciaban las fastuosas 
ceremonias de los cultos orientales, a 
la vez que los teólogos, los historiado-
res y canonistas de aquellas naciones 
discutían con los latinos los problemas 
y soluciones del catolicismo internacio-
nal. Sabido es que desde la fundación 
del Instituto oriental se trabaja para 
dotar a aquellas Iglesias de un Código 
de Derecho propio, por el estilo del que 
ya posee la Iglesia occidental. Las re-
uniones de Venecia han acelerado este 
deseo del Sumo Pontífice y han puesto 
de relieve los avances del espír i tu or-
denador y civilizador del Pontificado en 
esas Iglesias que, siendo las primitivas 
y ortodoxas, nan decaldo notablemen-
m 
E l sello pon t i f i c io c o n el c u a l 
fué c l a s u r a d a l a P u e r t a S a n t a 
te por haberse alejado del centro vital 
que es la Iglesia de Roma. 
Muchos extranjeros han ido a Vene-
cia sólo por ver las procesiones y l i tur-
gia de tales ritos; los orientales han 
tenido una semana de contacto con los 
representantes del catolicismo occiden-
ta l ; trabajos important ís imos para la 
unión o aproximación de las Iglesias 
cismáticas se han llevado a cabo; y, de 
no ser por el Congreso Eucarís t ico, cu-
yos preparativos y propaganda absor-
bían entonces (mediados de septiem-
bre) la atención del mundo católico, 
este acontecimiento hubiera tenido gran 
repercusión en la cristiandad occiden-
tal . 
D o s l u m b r e r a s 
Han desaparecido este año dos grandes 
lumbreras de la Iglesia católica, que me-
recen un recuerdo entre los desapareci-
dos: dos Cardenales que, el uno por su 
ciencia y el otro por su actuación po-
lítica, han honrado y servido enorme-
mente a la Iglesia, y han sido también 
ornamento del Colegio cardenalicio: el 
Cardenal Francisco Ehrle y el Cardenal 
Gasparri. 
E l primero apenas era conocido m á s 
que de los sabios; pero puede decirse 
que por medio de él se relacionaba la 
Iglesia con los intelectuales del mundo. 
De todas las naciones acudían los sabios 
a visitarle, y con ellos man ten ía corres-
pondencia que se t raducía siempre en 
un acrecentamiento de la autoridad y 
de la influencia moral de la Iglesia so-
bre las inteligencias m á s elevadas. Sin 
exagerar se le puede conceder el t i tulo 
de restaurador de la Edad Media crisT 
tiana; por sus estudios y publicaciones 
ha dejado de ser "la noche tenebrosa", 
y por las puertas que él abrió entraron 
los historiadores para reivindicar una de 
las épocas his tór icas m á s brillantes de 
la civilización criftiana. Después fué "or-
ganizador de la Biblioteca Vaticana", que 
puso "a la moderna" y la elevó a ta l al-
tura de perfección técnica y de espiri-
tual atractivo, que Pío X I , su discípu-
lo en esas materias, pudo decir que "ha-
bía hecho de ella el punto de reunión 
más genial y m á s buscado de los doc-
tos del mundo". 
Debido a sus trabajos, los archivos 
vaticanos se abrieron a todos los inves-
tigadores, y, desde el punto de vista téc-
nico, libros y manuscritos, códices y ser-
vicio de los mismos, han hecho de la B i -
blioteca pontificia el centro de estudios 
más frecuentado del mundo. E l trajo a 
Roma, para sucederle en la prefectura de 
la Biblioteca, a Monseñor Rat t i . En 1924 
cumplió 80 años y el mismo Mons. Ratt i , 
ya Papa, le entregaba los cinco volúme 
nes de la "Miscelánea Francisco Ehrle", 
con que los sabios y eruditos de todas 
las naciones obsequiaban a l jesuí ta ale-
mán. Estos volúmenes contienen la de-
mostración m á s brillante de cómo el 
mundo de los doctos apreciaba la obra 
y la persona del difunto Cardenal. 
La muerte del Cardnal Gasparri es 
t á reciente y los servicios que pres tó a 
la Iglesia son de todos conocidos. No 
actuaba desde el silencio sabio de las 
bibliotecas, sino en las cumbres de la 
agitación política. Pero al Secretario de 
Estado, que concluye y firma el Trata-
do de Le t r án y tantos Concordatos, hay 
que agregar el sapientísimo canonista 
y legislador de la Iglesia católica. Su 
nombre, tanto como unido a esos docu-
mentos memorables, va asociado al Có-
digo de Derecho canónico, que es la le-
gislación vigente de la Iglesia y con-
tiene las normas de toda su actividad re-
ligiosa y social. 
No nos referimos a las 2.000 del Año 
Santo, sino a dos que, sin i r a Roma 
tienen un significado muy importante en 
el mundo católico. Una es la de los in-
gleses a su antiguo Santuario de Val-
singham, y la otra la de los ex comba-
tientes a Lourdes. 
Más de sesenta mi l hombres; que fue-
ron heroicos soldados de veinte nacio-
nes, enemigos de muerte ayer, como 
quien dice, fueron a implorar de la Ma-
dre de Dios, en la t ierra de los milagros, 
el milagro de la paz. Alemanes y fran-
ceses, con el séquito de sus respectivos 
aliados, se encontraron ante la santa 
gruta, reconciliados por su propia fe 
religiosa, que les hacía perdonarse mu-
tuamente sus odios patr iót icos. Con ellos 
oraban por la paz internacional ex sol 
dados de Inglaterra y Hungr ía , Estados 
Unidos y Polonia, Austria e I ta l ia . Nun-
ca había visto Lourdes tantos hombres 
congregados en su magnífica explanada; 
nunca tantos hombres juntos habían 
orado con tanto fervor, para que Dios 
Omnipotente aleje de los pueblos d€ 
Europa los horrores y desolación que 
ellos habían experimentado. Comulga-
ron 40.000; y, después de una procesión 
en que les sorprendió un aguacero es-
pantoso, se fueron chorreando agua i 
rezar un "De profundis" al monumento 
de sus compañeros muertos, enemigos y 
aliados, extranjeros y compatriotas. 
Se puede calificar este acto sublime 
como el mayor acontecimiento del año 
en favor de la paz. Y entre tantos pro-
digios como la intercesión de la Virgen 
Sant ís ima realiza en Lourdes, ninguno 
mayor que la presencia de estos solda-
dos allí y el que le pedían estos hom-
bres, muchos de ellos mutilados. Había 
empezado ella por devolverlos a la fra-
ternidad de los hijos de Dios; hermanos 
allí ante su trono los que antes se ma-
taban con indecible furor. Indudable-
mente no estaban solos en su noble pro-
pósito; los acompañaban en sus santas 
pleglarias las de todos los cristianos del 
mundo que, a la vez con ellos, rogaban 
al Pr íncipe de la Paz que la conserve 
entre los cristianos de Europa, y con 
ello en todo el mundo. 
Otra peregrinación notable es la de 
los católicos ingleses a su famoso san-
tuario de Nuestra Señora de Valsing-
ham. E l año 1534 fué saqueada por los 
sicarios del Barba Azul inglés, Enri-
que V I I I , la iglesia de la famosa aba-
día agustiniana. Aquel santuario era el 
Lourdes inglés, la "tierra santa" de to 
dos los pueblos sajones. Por aquel sue-
lo sagrado habían pasado, descalzos y 
en actitud devota y penitente, reyes y 
guerreros, sabios y pastores; grupos aris-
tocrát icos y masas plebeyas. En las 
"fuentes sagradas", la Virgen manifes-
taba con innumerables milagros su po-
derosa intercesión y la ternura de su 
misericordia. E l mismo Enrique V H I hi-
zo su peregrinación descalzo, con evi-
dente sinceridad. Pero luego vino la lu-
jur ia a perturbar su fe. Arrasada la 
iglesia, quemada la milagrosa imagen. 
El ve rano pasado r e a n u d ó Su S a n t i d a d el Papa l a t r a d i c i o n a l 
t e m p o r a d a de Cas te lgando l fo . He a q u í las puer tas de l a h i s t ó r i c a 
Vi l l a , a l a que a f luyen v i s i t an te s en d e m a n d a de aud ienc ia 
cuatrocientos años cayó sobre el lugar 
sagrado. Sólo se mantuvieron las ruinas. 
E l año que termina ha presenciado la 
res tauración del celebérrimo santuario 
y de las peregrinaciones nacionales. En 
la primera, doce mi l peregrinos; cien 
trenes, m i l automóviles llevaron a las 
proximidades del santuario a los hijos 
de los convertidos. 
Porque desde el Obispo, el predicador 
y muchos intelectuales, eran converti-
dos, en efecto, que iban a reparar "el 
gran sacrilegio de sus padres". E l Car 
denal Boume, que anciano y enfermo iba 
detrás del Santís imo en la procesión, 
en un automóvil que guiaba un sacerdo 
te con sobrepelliz, es también hijo de 
un convertido. A l simbolismo de la re 
paración nacional se agregaba el simbo-
lismo de la conversión de Inglaterra. E l 
cambio profundo que la nación ha su 
frido en su mentalidad protestante, y 
como ta l antimariana y anti l i túrgica, lo 
expresaba nada menos que el "Times" 
de Londres en un expresivo art ículo del 
19 de agosto. A él pertenecen estas pala 
bras: "Es preciso que la santidad de la 
santa t ierra de Valsingham sea reco 
nocida y venerada". Y esa vuelta a la 
santidad católica y al culto de la V i r 
gen Sant í s ima es el significado profun-
do de estas peregrinaciones que reanu-
dan el culto mariano nacional después 
de cuatrocientos años de lamentable sus 
pensión. Ahora bien; la Madre de Dios es 
Hijo va en pos. ¡Quién sabe si alborea 
la conversión de Inglaterra! 
C o n g r e s o e u c a r í s t i c o 
Después de la canonización de Don 
Bosco con lo que lleva consigo de exalta-
ción católica internacional, de recuento 
y reconocimiento de los progresos de 
la educación cristiana en íal, mundo, el 
acontecimiento mayor del año ^s el Con-
greso eucarístico de Buenos Aiívív Hue 
tan de cerca nos a tañe . A l fin yf al 
cabo, como lo han reconocido las más 
altas autoridades que en él han inter-
venido, ha sido una manifestación gran-
diosa de nuestro catolicismo. 
E l triunfo de la Eucar is t ía , tan es-
pléndido, tan internacional, llevado a 
todos los pueblos del mundo por la "ra-
dio", es el triunfo de la Iglesia. E l re-
presentante del Papa, aclamado por to-
das partes; la bandera pontificia on-
deando sobre las llanuras at lánt icas; 
naciones como la Argentina y el Bra-
sil, rendidas ante el Sacramento y ante 
el "Sumo Sacerdote" que lo lleva por el 
mundo¿ en fin, los millones de oyentes 
y espectadores que han seguido las me-
morables ceremonias de Palermo y oye-
ron la voz del Papa, de rodillas o con 
veneración por lo menos. La predica-
ción eucaristica y los frutos de con-
versiones y j*nt i f icacíón de las almas 
que este C^^reso ha debido producir 
sólo los puede apreciar el que conoce 
el número y los corazones de los hom-
bres. 
B U E N O S A I R E S 
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la "debeladora de toda hereja", "aurora 
dispersos' los religiosos, un silencio dede la revelación";, donde ella entra su j "*por ^ concatenación his tórica que 
está a la vista de todos, este triunfo 
internacional de la Iglesia es un tr iun-
fo de la hispanidad; porque el catoli-
cismo es la "forma ment ís" de nuestra 
mza; y todo lo que hay en América 
de católico es español. Así lo proclama-
ba ante un público inmenso y escogido, 
en el teatro Colón de Buenos Aires, el 
Primado de Toledo en su discurso del 
Día de la Raza. Lo oía el Cardenal T a -
celli, los Cardenales de Francia y Por-
tugal; diplomáticos. Obispos e intelec-
tuales de aquellos países que tienen 
algún pretexto para discutirle a Es-
paña su obra "católica" de América. 
Nadie lo contradijo, n i antes ni después, 
A l contrario, el Legado pontificio, las 
altas personalidades argentinas, italia-
nos, franceses y portugueses confirma-
ron las apreciaciones del Dr. Goma, 
que son conclusiones rigurosamente 
históricas. 
"La Hostia divina, decía el Arzobis-
po de Toledo, el signo y máximo factor < 
de la unidad, ha sido espléndidamente 
glorificada en esta América . U n día, y 
con ello termino, una mujer toledana, 
"La Loca del Sacramento", fundaba lal 
Cofradía del Sant ís imo; y no habíanl 
pasado cincuenta años del descubrimien-
to de América, cuando esta Cofradía, 
antes de la fundación de la Minerva en 
1540, estaba difundida en las regiones 
de México y el Perú . Otro día Antonio 
de Rivera coge de los campos caste-
llanos un retoño de olivo y lo lleva al 
Lima, y lo planta y cuida con mimo; 
ocurre la procesión del Corpus, y Rive-
ra toma la mitad del tallo para ador-| 
nar las andas del Sant ís imo; un caba-j 
llero lo recoge y lo planta en su huerto ; | 
y de allí proceden los inmensos olivares 
de la región. Es un símbolo; el símbolc 
de que ¡a devoción del Sacramento hs 
sido un factor de la unidad espirituaj 
de España y América . Que este magní 
acontecimiento del Congreso Eucar ís j 
tico de Buenos Aires sea como el re | 
frendo del espíritu católico de nuestn 
hispanidad, el vínculo de nuestra uni 
dad y el signo que indique las orienta 
ciones y destinos de nuestra raza" 
Este discurso ha sido llamado por l | 
Prensa argentina la "Encíclica de 
Hispanidad". Su tesis es esa: la ps 
que a España le corresponde en el 
greso eucarístico y lo que el Congr í 
significa para nuestra patria. 
Manuel GRAÍfi 
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para óleo y acuarela, gran variedadj 
como juegos marquetería-telares y 
juguetes para trabajos manuales. ' 
la exposición de la Casa VDA. DI 
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En tonos:, 
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D p l e m e n t o e x t r a o r d e n - a r i o 
E L D E B A T E Martes 1 de enero de 1933 
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E l Secretariado Social será la gran obra de 1935: el órgano de enlace 
entre la Acción Católica pura y Acción Social Católica 
La "Tarjeta de Acción Católica" es la cédula de empadronamiento en 
Acción Católica y el medio d e contribuir a sus empresas 
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El conde de T r í g o n a , pres i -
dente de la C o n f e d e r a c i ó n de 
Padres de Fami l i a 
Muchas decenas de millares de cató-
licos han respondido en este año que ter-
mina al pregón de leva de los Pont í -
fices de Roma, repetido por nuestro 
Episcopado y llevado a las úl t imas pa-
rroquias en boca de animosos propagan-
distas seglares. Llamada urgente, toque 
de rebato: "Os lo pedimos—decía Be-
nedicto XV—por las ent rañas de Cris-
to". Y las ' en t rañas de caridad de los es-
pañoles han comenzado ^a estremecerse 
a impulsos de su generosidad. 
Cada domingo, docenas de propagan-
distas prenden su fuego interior en fas-
cales nuevos: en suburbios, en parro-
quias rurales apartadas. Obras naciona-
Hes que nacieron hace dos años, como la 
Universidad de Verano, han dado ya 
frutas maduros. Y las perspectivas de 
conqú*§ta son tales—algunas apuntare-
mos en es,te resumen—, que sobran y re-
basan la cátñda del ánimo más codicioso. 
Quien visitara en nuestra Patria esos 
pueblos olvidados, que sólo han recibi-
do, como emisarios de la ciudad, al re-
caudador del Estado y a los agentes de 
la revolución, hallaría frecuentemente, 
-en el despacho de la vicaría, o sentados 
en los pupitres de las humildes escue-
las o catcquesis parroquiales, o en los 
locales desnudos, franciscanos, de un 
piso alquilado para "centro" a costa 
de sacrificios, unos grupos de mucha-
chos, o de muchachas, o de padres de 
familia en ocasiones, levadura santa de 
la España futura, en torno a un visi-
tante amigo. 
tólica de España será, con la de I ta-
lia, espejo del mundo. Se anuncia, como 
el Precursor, con saltos de júbilo. 
S a c e r d o t e s a p ó s t o l e s 
En la primavera de 1933, cinco sacer-
dotes, que sentían especial llamamien-
to interior a la Acción Católica, reunié-
ronse en Madrid, enviados por sus Pre-
lados respectivos, para prepararse a este 
nuevo género de ministerio apostólico. 
Estudiaron intensamente las grandes 
Encíchcas sociales y de Acción Católi-
ca, y en los comienzos del verano pos-
L a s e ñ o r i t a M a r í a de M a d a -
r i aga , p res iden ta de l a Juven-
t u d f e m e n i n a de Acc ión Ca-
tól ica> 
t ráronse a los pies del Santo Padre, y 
acompañados de su bendición y consejo, 
recorrieron las principales instituciones 
católicas de I ta l ia y Bélgica. 
Desde los comienzos del año 1934 fun-
ciona ya en Madrid, como institución 
permanente, a semejanza de I ta l ia y 
otros países, la Casa del Consiliario. En 
ellas se preparan para la propaganda y 
la organización de obras de Acción Ca-
r 
T A R J E T A D E A C C I O N C A T O L I C A 
' Año 1934 
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Diócesis ..„„. 
Población ^ 
Parroquia i w 
D . 
obediente a l a voz de S. S. e l P a p a y de los Prelados, se 
Incorpora a l a A c c i ó n C a t ó l i c a of ic ia lmente organizada : 
promete gua rda r con fidelidad las normas y direcciones 
de l a J e r a r q u í a y está, dispuesto a cooperar en las empre-
sas de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , en l a f o r m a que se le ordene. 
El Píe. da la Junta Diocesana (Firma tf«l titular) 
Pero es labor que sólo se ve en sus 
frutos y que rara vez se asoma a la 
pantalla de los periódicos. 
Tampoco es conocida del común de 
las gentea la tarea constante, intensí-
Bima de los Consejos centrales de cada 
una de laaicuatro ramas y de la Junta 
Central de Acción Católica, donde se 
estudia la coordinación de los esfuerzos 
particulares y se organizan las gran-
des instituciones que serán el nervio de 
la acción futura: la formación de los 
universitarios, de los propagandistas 
obreros, de los propagandistas de Ac-
ción Católica y de los sacerdotes espe-
cialmente llamados a vivificarla. La 
creador finalnf nte, de una conciencia 
catóJica en la lasa , mediante grandes 
campañas p o p A ^ . Todos estos fines 
.scapan, por su ^ t e n s i ó n , a las orgam-
• » parroquiales—células de la naciones panv/n 
A c a las diocesanas mismas; pero 
.' „ „na narticipación, también di-
requieren una v<* * .vf0r,f0a 
recta de cada uno de los militantes, 
A * hp la "Tarjeta de Acción Ca-
por medio de «* j 
tólica" que es el empadronamiento en 
la A C y el «ew0 de contribuir econó-
" ' a íus empresas, micamente a sub .̂ 
carite comenzarán en varias Próximamente 
las jornadas de Acción Catoli-
ca^reparatorias ¿e esta organización. 
' r.nn es10 motivo, en rápida Ofrecemos w n ^ ^ 
des 
da-
tólica 15 nuevos sacerdotes. Entre tan-
to, los señores Bellón, Enrique, Escu-
deiro y Hervás , primera promoción de 
esta escuela de apostolado, se han de-
dicado de lleno a recorrer España y pre-
parar en cada diócesis el terreno a pos-
teriores predicaciones. 
Sumados los días de propaganda de 
cada uno de ellos, alcanzan a 367 días. 
En 98 de esas jomadas ha participado 
un solo sacerdote; en 235, binas, y en 
43, temas. Para darse cuenta del es-
fuerzo realizado por estos beneméritos 
sacerdotes, b a s t a r á considerar que han 
dedicado a la propaganda activa un 
promedio de 22 días al mes, sin contar 
los viajes. 
Las diócesis visitadas han sido: Avila, 
Segovia, Falencia, Badajoz, Valencia, 
Murcia, Orihuela, Valladolid, Badajoz 
(segunda vez), Zaragoza, Albacete, Te-
cla, Córdoba, Salamanca, Seyilla, Pam-
plona, Coria, Sigüenza, Jaén, Albacete, 
Murcia, Almería, Melilla, Calahorra, Se-
gorbe Málaga, Tortosa, Cádiz, Granada 
Zamora. Total, 30 diócesis. 
Se ha tenido la norma de dedicar se-
siones públicas por separado a hombres 
y mujeres y otras especiales a los se-
minaristas, al clero y a los directivos 
seglares de la Acción Católica. En al-
gunos lugares se han dedicado, además, 
a visitar a las juventudes, círculos de 
estudios, organizaciones, etc. Los últi-
mos días de la propaganda suelen de-
dicarse a recorrer las cabezas de Arc i -
prestazgo, donde se tienen reuniones con 
el clero y con los directivos de Acción 
Católica, conferencias públicas para 
hombres y mujeres por separado, etc. 
¿ F r u t o ? Es la primera labor del ara-
do que rompe las raíces de un terreno 
abandonado por las clases directoras se-
glares durante casi siglos. Mas podría-
mos espigar en el relato que estos 
sacerdotes nos hacen, muestras y he-
chos conmovedores, dignos de la histo-
ria del beato maestro Juan de Avi la o 
del padre Tarín. 
La segunda promoción de sacerdotes, 
que terminó su curso el pasado mes de 
junio, ha visitado también, por cuenta 
de la Junta Central, las principales ins-
tituciones de Acción Católica y sociales 
de Italia, Bélgica y Francia,' y han co-
menzado en este mes de otoño su vida 
activa. 
O c h e n t a y c i n c o c á t e d r a s 
Comisiones de intelectuales estudian 
asiduamente en estos meses la futura 
Universidad Católica de España, cuyos 
contomos principales dibujan ya con 
bastante claridad. 
Pero obra ya madura, espléndida, 
han sido los Cursos de Verano en San-
tander, a los que han acudido los gru-
pos más select9S de la juventud estudio-
sa de España . 
Se han celebrado bajo una dirección 
superior común, pero con vida autóno-
ma e independiente, cursos para sacer-
dotes y seminaristas, en el Seminario 
de Corbán (Santander); para maestras, 
estudiantes y jóvenes femeninas de Ac-
ción Católica, en el Colegio de los Sa-
rados Corazones, y para universita-
rios, educadores, periodistas y obreros, 
en el Colegio Cántabro. 
Su prestigio ha sido indiscutible. Ofre-
cemos, por falta de espacio, la elocuen-
cia de algunos datos: 
85 cá tedras explicadas por sesenta y 
cuatro profesores; 27 conferencias so-
bre temas independientes de los consig-
nados en los programas oficiales; 21 ex-
cursiones y visitas a lugares de interés 
histórico o ar t ís t ico y a entidades e ins-
tituciones diversas; tres conferencias-
conciertos en un teatro de la capital; tres 
círculos de estudios en marcha constante; 
593 alumnos de toda Fspaña , Alemania, 
Méjico, E l Salvador y Portugal. 
L a s S e m a n a s P r o 




SUSCRIPCION D E B A T E 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 8 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Pero s i m u l t á n e a m e n t e inició la Jun-
ta Central una intensa c a m p a ñ a de 
propaganda y cul-
tura , bajo el lema 
"Pro Ecclesia et 
Pa t r ia" . 
E l lector la co-
noce. E n defensa 
de esa conciencia 
ca tó l ica d e l p a í s , 




to—, los hombres de Acción Catól ica 
han salido en aire de varoni l defensa 
a sus murallas pa-
r a demostrar 1 a 
un ión í n t i m a y la 
estrecha solidari-
dad que existe en-
t re estas dos pala-
bras: Iglesia y Es^ 
p a ñ a . "Porque Es 
p a ñ a , como nación, 
es h i ja de su Igle-
San Vicente Ferrar sia> y toda su t r a . 
dición e s t á por ella informada y d i -
r igida . E l laicismo en E s p a ñ a tiene, 
pues, magnitudes 
d e parr icidio. E s 
amnesia to ta l y re-
torno a la in fan-
cia, sólo concebible 
en un estado de se-
n i l decrepitud." 
Para eÜo ha que-
r ido tejer por todo 
el á m b i t o nacional 
una red de glor io-
sos recuerdos his-
tó r i cos . 
Comenzó la cam-
p a ñ a en el mes de mayo, y ha sido 
reanudada en el mes de noviembre, 
de spués del t r is te 
p a r é n t e s i s de octu-
bre. 
Se han proyecta-
do ya en diez dió-
c e s i s nombres y 
hechos inmortales. 
E l lector conoce los 
P. Claret temas: "Francisco 
de V i t o r i a " , " L a Universidad de Va-
l ladol id" , "San Vicente Ferrer", " E l 
Código de las cos-
tumbres de Tor to-
sa", " E l Cardenal 
Mendoza", "Jaca", 
la diócesis de A r a -
gón" , "Los Conci-
lios d e Palencia", 
"Las grandes figu-
ras d e 1 archiepis 
cologio tarraconente", " E l padre Cla-
ret" , " E l Cardenal G i l de Albornoz 
y Luna" . 
C i n c u e n t a m o n o g r a f í a s 
h i s t ó r i c a s 
Paralelamente a la propaganda oral y 
a las relaciones de organización y coordi-
nación que se mantienen con las Jun-
tas diocesanas y aun con instituciones 
particulares, se ha realizado o planeado 
una formidable labor editorial. La ma-
yor, probablemente, de España en este 
año. 
Según contrato ya celebrado con la 
Editorial "Labor", se ha emprendido la 
edición de la magniñca Biblioteca "Pro 
Ecclesia et Patria", que constará de 50 
volúmenes de monografías históricas. 
Raimundo Lullo 
Bada Jiménez 
encomendados a autores eminentes. I r án 
impresos en papel de primera calidad, 
enriquecidos con un mínimo de 10 foto-
grafías y encuadernados en tela con 
planchas. Con sólo que se vendieran 
2.000 colecciones, se divulgarían 100.000 
monografías de altura intelectual, enal-
tecedoras de la Iglesia y de la Patria. 
Se han vendido 50.000 ejemplares del 
"Catecismo de Acción Católica", escri-
to por el Obispo de Tortosa; 10.000 del 
folleto "Principios y Bases de la Acción 
Católica española"; 3.000 del folleto 
Dos conferencias sobre Acción Católi-
ca" de monseñor Pizardo. 
Se ha editado el "Manual de Acción 
Católica" de monseñor Civardi (2 to-
mos) y las obras del padre Dabín, y se 
prepara una recopilación de Encíclicas 
pontificias, que formen un verdadero 
"Vademécum" de la Acción Católica. 
Contendrá las Encíclicas "Sapientiae 
Cristianae", "Cum Multa", "11 Fermo 
proposito", "Humanium genus", "Rerum 
Novarum", "Arcanum", "Inmortale Dei", 
"Libertas", "Ubi Arcano Dei", "Quadra-
gesimo Anno", "Divini Illius Magistri", 
"Casti Connubi", "Quas primas", "Mens 
nostra", "Dilectissima nobis", "Divinae 
Scientiaum". Prepáranse asimismo diez 
"Enchiridions" de textos de teólogos so 
bre materias políticas, económicas y so 
cíales. Sus temas serian: "Acción Ca 
tólica", "Educación", "Caridad", "Iglesia 
y Pontificado", "Autoridad", "Libertad", 
"Familia", "Propiedad", "Justicia" y 
"Trabajo". 
L a a l e g r í a d e l t r a b a j o 
E l Secretariado social será la gran 
obra del año 1935, y el órgano de en-
lace entre la Acción Católica pura y la 
Acción social. 
No le corresponde a aquélla la direc-
ción de los Sindicatos, ni la política 
social; pero sí la formación cristiana de 
la conciencia pública en el orden social. 
Más aun: la preparación de los propa-
gandistas de esta doctrina. 
Dedicará una sección el Secretariado 
al servicio de consultas, y otra a la pro-
paganda entre obreros y patronos. En-
c a r g a r á a una primera misión de pro-
pagandistas exploradores de levantar el 
mapa social de España, de sus necesida-
des de propaganda y organización. Se-
guirá la gran campaña de siembra. Ven-
drán después los trabajos de organiza-
ción. 
Respecto a lo existente, coordinarán 
las instituciones católicas de índole so-
cial, solucionando así, mediante esta 
adhesión, el problema de su confesiona 
lidad. 
Animarán sus propagandas los prin 
cipios del cumplimiento del deber, fren-
te a la campaña desmoralizadora; de la 
concordia y coordinación, frente a la lu-
cha de clases; y de crear una solidari-
dad de empresa y de profesión que una 
a todos con lazos tan fuertes o más 
que la solidaridad de clases. 
Quiere ensanchar el ánimo de los 
trabajadores, abriéndoles los horizontes 
de lo sobrenatural y despertando en 
ellos el ideal del espiritualismo cristia-
no. Querría llevarles la alegría del tra-
bajo y del vivir . Devolverles esos valo-
res de la familia, la cultura, la cama-
rader ía gremial, la religión, que el so-
cialismo ha proscrito. Humanizar, en 
suma, esas vidas que han torcido de 
sus fines naturales el capitalismo y el 
marxismo. 
U n órgano del Secretariado social es 
el Instituto Social Obrero, el cual comen-
zará a editar dentro de unos días un 
gran periódico quincenal de orientación, 
dirigido a los trabajadores. 
L a s L e g i o n e s d e C r i s t o 
Un índice brevísimo del incremento 
exterior adquirido en este año de 1934 
por cada una de las grandes ramas de 
la Acción Católica: 
Padres de Familia.—Aunque no perte-
nece estrictamente a la Acción Católi-
ca, cumple casi todos los fines de los 
"Hombres Católicos", no organizados to-
davía nacionalmente. 
En 1931 s 9.000 asociados. 
En 1932 ...T,Tv.... 22.000 
En 1933 50.000 
En 1934 85.000 
Solamente en Madrid atienden sus es-
cuelas a 30.000 niñas o niños. Se costea 
D o ñ a Juana Salas de J i m é -
nez, p res iden ta de la Confede-
r a c i ó n de Mujeres C a t ó l i c a s . 
el veraneo de varios millares. Sostie-
ne cantinas y escuelas profesionales. 
Orientan la conciencia de los católicos 
y los representan ante el Estado en ma-
teria de moral y de enseñanza. La Asam-
blea Nacional de este año, en Covadon-
ga, obtuvo resonancia en toda Europa. 
Don Manue l A p a r i c i N a v a r r o , 
pres idente del Consejo Cen-
t r a l de la Juventud de A c c i ó n 
C a t ó l i c a -
nización parroquial y ejercicios espiri*^ 
tuales. 
Juventud masculina.—Brota c » ^ una" 
espléndida pujanza. 75.000 jóvenes; 
Centros parroquiales. En el año l í 
se han fundado 300 nuevos Centros. S(j 
los propagandistas del Consejo Cent 
han recorrido 40.000 kilómetros en 
jes. Se han bendecido 180 bander 
se han celebrado 107 tandas de Eje 
cios. Se han constituido institutos 
formación de directivos en Zarag"! 
Bilbao y Santander. Se han c^lebíC 
18 Asambleas parciales. FJ 
círculos de estudios en el 80 pQ 
to de los centros. 
La peregrinación a Roma de un 
de jóvenes católicos españoles fué 
muestra ejemplar de fe y de sacrificJ 
Juventud femenina.—55.000 jóvej 
numerarios, 6.000 aspirantes. 628 Ĉ  
tros. 106 organizaciones en pueble 
Madrid. Dedícanse a la propagan^ 
señoritas. 
En el año 1934 se han funi 
Centros. Se han visitado 35 ü^ces 
se han constituido, finalmente, esd 
las de propagandistas en Madrid, Sevill 
Santander, Pamplona, Zaragoza y 
bao. 
Es tán constituidas ambas JuventudJ 
en su mayoría—el 75 por ciento, aproí 
madamente—, por jóvenes empleados^ 
obreros. 
La Santa Sede, por ^oca de su N i 
y el Episcopado español ven en lasj 
ventudes católicas el germop del rj 
" L a A c c i ó n C a t ó l i c a es uno de los principales deberes 
de l min i s te r io pastoral y J e l a v ida cr is t iana ." 
(Encíclica "Ubi Arcano Dei", de S. S. Pió X I ^ 
"Df t un m o d o especial Invi tamos a todos los fieles a que 
se unan en la A c c i ó n C a t ó l i c a tantas veces por Nos reco-
mendada." 
{Encíclica "Qilectissima Nobis", de S. S. Pió X I , 
a los católicos españoles.) 
" A c u d i d presurosos a cooperar en el apostolado i ^ r á r q l u ^ 
co de la Ig les ia , que esto es la A c c i ó n C a t ó l i c a * 
{Declaración colectiva del Episcopado español, 
2$ de Mayo de 1933 ) 
Mujeres católicas.—Agrupa fundidas 
a las antiguas organizaciones de Acción 
Católica de la Mujer y de Damas del Sa-
grado Corazón. Ha constituido Juntas 
en 54 diócesis. Ha creado en unos 
meses seccipnes de religión, propaganda, 
archivo y Bibliotecas. Su rápida orga-
nización se debe a la solidez y pujan-
za de las dos organizaciones antes ci-
tadas. Sus actividades se extienden a 
todos aquellos campos a los que la ca-
ridad y el apostolado lleva a la mujer: 
Enseñanza, protección moral y material 
a obreras, cajas dotables, talleres, orien-
tación moral, roperos, bibliotecas, orga-
el Credoten « 
gimiento espiritual de España. Son "lav 
niñas de los ojos" del Pontífice reinante. 
• • • • • • "• • ' • m m ' i • i i i i i i i 
" E l e s t ó m a g o 
e s el manantía/ 
de alegría de la vida" 
* 
Cuídelo usted, 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D í s e s t ó n í e o 
del Dr. Vic 
»LEMENTO EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T E 
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Baliza el año con un resurgimiento! detenga ni un segundo. Veamos cómo 
R i t u a l en las profesiones médico- describe la operación: "Los heridos en 
p rmácéu t i ca s españolas. Después del sa- el corazón ordinariamente llegan a nos-
lampión de materialismo que hemos otros tin perder el conocimiento. Pro-
Uravesado en los pasados años, una cedemos a la apertura de cavidades, 
feornente sana sacude a nuestra inte- Salvamos el pulmón y su envoltura, la 
llectualidad, y ya no son sólo los viejos 
ique en el ocaso de su vida se acogen 
[como en un refugio bajo el manto con-
solador de la Religión. Son las gentes 
"jóvenes que se agrupan en tomo a la 
pleura. Y se llega al corazón, protegido 
por su saco fibroso. Se incinde este 
saco y el corazón aparece. No hay na-
d<. más impresionante que ver latir el 
corazón proyectando al contraerse un 
)andera de catolicismo que han enar- chorro de sangre rutilante por la he 
pSTado los Hermanos de San Cosme y¡r ida. Rápidamente la tapamos con una 
nido y puede restablecerse después. En 
España estas operaciones de corazón se 
practican muy bien por nuestros ciru-
janos, que han obtenido en diversos ca-
sos triunfos ruidosos. 
U n n u e v o m é t o d o d e 
a n e s t e s i a 
Desde aquella época heroica de la 
puede graduarse su poder de emisión, ] mediante reglas especiales y medidas 
intensidad y cantidad de i-ayos emitida i chinas "tsen y fun". 
para una determinada superficie. Los Dice el doctor Pettidi que este méto-
rayos infrarrojos tienen una acción rá-
pida, descongestionante y calmante, de-
bido a la vasodilatación tu o • ompa-
ña a su empleo. 
El doctor Tissier dice que la dilata-
ción alcanza a todos los vasos. Los que 
son vectores de sangre; arterias y ve-
iSan Damián, creando esas Academias 
Ideontológicas en Madrid y numerosas 
provincias, que servirán de base para 
formar fuertes núcleos de hombres de 
üiencia con recia formación católica. 
Y si nos fijamos en el panorama in-
^ernaiCional, veamos cómo se expresa 
eminente profesor doctor Ludolf Von 
^ h l , director del Instituto de Investi-
Jiones Médicas de Heidelberg, autor 
ia_mO'humental «Fisiología patológi-
Jno de los primeros clínicos del 
dice así en un artículo titulado 
¡édico, el enfermo y la Ciencia en 
pía", publicado en "Jahresbericht 
1934": "El florecimiento de la 
[a química y la bacter iología . y 
stigaciones acerca de los proce-
tricos ilustraron al médico res-
origen y curso de ciertos fenó-
vitales patológicos de un modo; 
íchado. Se siguió por los jóvenes 
^ntad^ra senda, pero se relegaba ¡ 
[pido, ^érmino el individuo, incli- | 
Medicina exclusivamente 
iencia natural». La conocida j 
fernhard Naunim «La Medi-j 
beta ciencia natural o dejará de 
p, ya no se puede aplicar de nin-
lanera a toda la Medicina. Sin! 
tguna, el estudio del hombre en-
rxige una serie de observaciones 
gran parte, y muchas veces de 
preferente, penetran en las 
^lel espíritu. Psicología, Filo-
ligión y todos los demás as-
ís hechos que tienen que ver 
[del JjWJOtre. En la época 
;iá médica se ha ocupa-
lei~íspecto psíquico del hom-
flas enfermedades internas. Cita 
huación los nombres de sus co-
^/eiszacker y Siebech, que dedi-
estudios a las relaciones del 
io solamente en los enfermos 
nerviosos o psicópatas, sino; 
en otras afecciones orgánicas.} 
ocuparse de este aspecto psíqui-j 
iterial, anímico, ¿cómo, sino, se 
íodido ser médico ? Con la fuer-
z a de este Interrogante—que, 
lector Krebl—queremos dejar j 
determinado cómo la Me-; 
^esar-cb sus actuales progre-j 
3Ór boca de uno de sus m á s ' 
Inbres para apartar la ideaj 
ferialismo decadente, que tan 
tuvo, para reconocer en todo 
[o la existencia del alma. Ese 
compresa, y pasando la mano por de-
t r á s del corazón le hacemos salir por 
la brecha operatoria. Hay que coser ra-
pidísimamente, mientras el corazón sal-
ta en nuestras manos. En pocos segun-
dos todo debe haber acabado. Hay que 
colocar nuevamente el corazón en su 
sitio y cerrar las cavidades después de 
haberlas limpiado dQ coágulos dp aan-'xí 
Cirugía en que había que atar a los nas sokre todo' ? sobre el sistema vas 
operados para las intervenciones, el cular Enfático. Esta vasodilatación va 
hombre de Laboratorio puso en manos Ia aumentar el aflujo sanguíneo y la 
del cirujano el cloroformo, éter, cocaína ¡reabsorción venosa, al mismo tiempo 
y tantos otros productos que acallaron 
el dolor. Ese dolor terrible que mataba 
tantas veces en plena operación. 
Cuando celebramos el centenario del 
cloroformo, alborea un nuevo método, 
que viene también a combatir el dolor 
sin ninguno de los inconvenientes del 
y nloroformo 8* ^ r n ^ rfe' "Ñ-rn^t-
que la reabsorción linfática. De aquí 
parte la "digestión", o mejor dicho la 
eliminación rápida de los derrames, 
hematomas, equimosis y edemas. Es-
to es debido al poder penetrante de los 
rayos infrarrojos, ya que su accir o se 
detiene en la superficie, sino qr ra-
••in'-- "oiidoc profundamen* ?. C^a 
o n a o p e r a c i ó n en t . e s tomago , r e a l i z a d a por el nuevo m é t o d o de la Uia te rn 
1 con que el Creador ímpul- gre. Finalmente hacemos una transfusión kylciclohexenyl-metílmalonilurea". Polvo casos curiosos, como ê  de un automo-
vida. de 500 gramos a 1.000 de sangre. 
* * * ¿Resul tados? Según las estadíst icas 
líos a condensar en esta página hechas este año, de cada diez heridos 
aspectos interesantes del mun- en el corazón, tres sucumben antes de 
Jfíentífico durante 1934. Especialmen- llegar a tiempo de realizar la interven-
Jacmellos que consideramos de algún ción. De los siete operados, tres mueren 
para nuestros lectores. casi siempre a consecuencia de infec-
ciones. Cuatro se salvan. No puede ne-
^ r m ^ r a c i o n e S O l l i r Ú r g i - garse que ya supone un avance extraor-
io u i - r c * » ' - j ^ diñarlo de la cirugía, que logra salvar 
más de la mitad de los heridos en una 
viscera cuyas lesiones anteriomente se 
consideraban mortales de necesidad. 
o p e r a c i o n e s q u i r u r g i -
e n l a s h e r i d a s d e l c o -
^ r a z ó n 
l a emocionante la relación que hace 
/doctor Letubert de las operaciones 
Jkn'jrgicas en las heridas de corazón, 
^orque esa viscera, que en su incesante 
klpitación marca como un péndulo el 
io vital, hay que manejarla con 
^delicadeza exquisita para que no se 
Ciertos audaces cirujanos norteameri-
canos ensayan con animales las opera-
ciones de corazón, paralizándole para 
mejor operar, y sustituyendo sus con-
tracciones por la actuación de una bom-
ba especial. De este modo pueden traba-
jar mejor, pues el corazón queda dete-
cristalino. Difícilmente soluble en agua, 
soluble en alcohol. Inyectado en las ve-
nas, al minuto produce un sueño tran-
quilo y profundo que dura de treinta 
a treinta y cinco minutos. Es insusti-
tuible para pequeñas operaciones, por 
tratarse de un anestésico completamen-
te inofensivo. Cientos de art ículos se 
han publicado en lodas las revistas 
científicas acerca de este nuevo método 
de anestesia, que no tiene más inconve-
niente que su duración limitada. En los 
laboratorios se trabaja intensamente 
para logra- una mayor duración de sus 
efectos, pues tiene sobre el clorofor-
mo y éter la enorme ventaja de no pro-
vocar fenómenos anestésicos desagra-
dables. Se tiene la esperanza de que 
ha de conseguirse, pues el primer paso 
es tá dado. Seguramen : habrá quien 
diga- ¿ P u e s si el sueño dura treinta o 
treinta y cinco minutos, cómo no pro-
longarlo con nuevas inyecciones? Co-
sa curiosa. Estas no han dado resul-
tado y hasta serían peligrosas, y lo que 
se ha hecho en algunas operaciones de 
más duración es dar al final pequeñas 
dosis de éter. 
L o s r a y o s i n f r a r r o j o s e n 
d e r m a t o l o g í a 
Según el "Dermatologische Wochen-
ser", la fotografía con rayos infrarrojos 
ha prestado este año grandes servicios 
para el diagnóstico en dermatología. 
Permite descubrir lesiones situadas en 
las capas profundas de la piel y en 
el tejido celular subcutáneo invisible 
para las fotografías normales. Este 
método tiene una gran importancia pa-
ra estudio de nudosidades intra-
dérmicas o subcutáneas . 
La principal aplicación de la fotogra-
fía infrarroja parece ser, por el momen-
to, el estudio de las várices. Se pueden 
así obtener imágenes muy limpias de 
toda una zona varicosa y comprobar la 
existencia de venas dilatadas y sinuo-
sas, invisibles por todos los procedí; 
mientes que se conocían anteriormen-
te. Se puede a*í mejor Instituir el tra-
tamiento esclerosante de las várices. 
do no es una panacea universal, pero 
que sorprenden sus efectos rápidos y | 
persistentes, superiores a los alcanza-; 
dos por otros medios en las enfermeda-
des que dependen del sistema nervioso 
y del gran simpático. Neurastenia, his-
terias, neuralgias, tics, insomnio, as-| 
ma, dolores espasmódicos de estómago.! 
palpitaciones de corazón, etc. 
L a a s t i c o t e r a p i a 
En pleno siglo XX, y cuando el grito 
de ¡guerra a las moscas! se propagaba 
por todos los higienistas, surge nada 
menos que "la curación de las herida 
y úlceras rebeldes por medio de la^ 
moscas! Ante el fracaso de mucho 
procedimientos modernos, se están d 
enterrando viejos métodos. 
Larrey, cirujano de Napoleón, obs» * 
vó en la campaña de Egipto que nume 
rosas heridas cicatrizaban muy deprisa, 
g.acias a la presencia en ellas de lar-
vis de moscas. En la guerra de Secesión 
vieron el mismo hecho algunos ciruja 
dos americanos. En 1914, durante la gran 
juerra, llegaban del frente, en las ambii-j' 
líincias, soldados con grandes heridas', 
abandonados largo tiempo en los cam-
pos de batalla. Heridas formidables en 
•.tensión y profundidad, descuidadas, 
reías, sin haberse sometido a ninguna 
cira previa. Lo sorprendente era que 
?tos heridos no presentaban ni fíe-
ii>re, ni señales de infección. En el fondo 
á1 las heridas vivían miles de larvas de 
moscas y se veía entre los desgarros un 
|t;jido sano y sonrosado pn vi . i^ de cura-
ición. 
En los Estados Unidos siguieron 
jn interés estos hechos observados en 
la guerra. Dieron lugar a comentarios 
numorísticos en la Prensa. Pero en 
Francia el profesor Lenormand acaba 
de presentar una sensacional comuni-
cación en la Sociedad de Cirugía de Pa-
rís, presentando un caso de gangrena 
de cadera, que después de seis ampu-
taciones y cuando sólo se aguardaba 
la muerte, se consiguió la curación del 
paciente en una semana, medíante las 
larvas de mosca. Resultado inesperado 
confirmado en otros casos de heridas 
«tónicas, úlceras varicosas, osteomieli-
tis, viejas otitis y mastoidít is . 
Esto ha dado lugar a que se crien 
i'ioscas de la especie «Lucilia sericata». 
Alimentándolas cuidadosamente, en 
cajas con agua y miel. Se recogen sus 
huevos y esterilizan en aparato forma-
lizador. De éstos se pasa a obtener 
las larvas en condiciones especiales 
para que resulten estériles. Estas se 
colocan en las heridas, y allí se des-
arrollan a millares, convirtiéndose en 
moscas. Se protegen los bordes de las 
ridas con un finísimo tamiz metá-
lico, fijado en bandas adhesivas. 
¿Explicación científica del fenómeno? 
Parece ser que las larvas segregan sus-
tancias proteolíticas "Usinas" disolven-
tes de las materias albumínoides, que 
impiden las putrefacciones y la infección 
microbiana. Se estudia actualmente en 
los laboratorios la extracción química 
de estas «li^inas», y ya un laboratorio 
francés prepara cierta pomada a base 
de sustancias extractivas de las larvas 
de mosca. Pero hasta ahora los éxitos 
conocidos son los obtenidos con las lar-
vas de mosca aplicadas directamente a 
las heridas. 
N u e v o s r e m e d i o s 
De las comunicaciones a las Acade-
v i t a m m a e x t r a í d a dei pimif 
o v i t a m i n a C 
á c i d o a s c ó r b i c o 
vilísta con dolores vivísimos al dar la 
vuelta a la manivela de arranque (sin 
lesión ósea) . No podía mover la mu-
ñeca. Después de una sesión la movía 
perfectamente sin dolor. Una artista de 
circo, inmovilizada por el dolor que le 
causaba un hematoma de seno, le-
vantaba perfectamente el brazo des-
pués de la primera sesión. Dice el doc-
tor Tissier: "Nosotros hemos visto es-
te hematoma fundirse verdaderamente 
bajo los dedos durante el masaje, uni-
do a los rayos infrarrojos". Cita varios 
casos de «sporments» con golpes vio-
lentísimos en piernas, hombros, cade-
ra, etc., curados en una semana y que 
volvieron a jugar en seguida, cuyos 
traumatismos hubiesen necesitado de | mías de Medicina Revistas científicas, 
varias semanas parr normalizarse. Anuarios Terapéuticos, etc., vamos a re-
1 coger en breves líneas enunciados de 
L a a c u m p u t u r a 
Durante este año hemos leído en al-
gunas revistas los extraordinarios éxi-
tos alcanzados por un médico fran-
cés—el doctor Pettidi—, que ha usado 
en Francia este curioso método cura-
tivo que emplean los chinos desde tiem-
pos milenarios. La curación por medio 
de pinchazos. 
E l emperador Huang Ti , 2698 antes 
de nuestra Era, no solamente se pre-
ocupó de construir la gran muralla. Or-
denó que se recogiesen en un libro to-
dos los conocimientos médicos de la 
época y el de Nel-Ching (Reglas de la 
medicina) se conservan hasta el día las 
más curiosas práct icas terapéut icas . En 
1027 después de Jesucristo, el empera-
dor reinante mandó fundir dos esta-
tuas de bronce, en las cuales estaban 
señalados 365 puntos susceptibles de 
ser pinchados para curar las enferme-
dades. Una de estas -estatuas se en-
cuentra en el Museo de Tokio, porque 
los japoneses siguieron estos trata-
mientos. 
Un médico italiano—Vasalba—obtuvo 
en el siglo X V m curaciones sorprenden-
tes. En Alemania, Kempfer y Hubotter; 
en Francia, Berlioz, Bretoneau y Trou-
jseau practicaron en otros tiempos la 
asegurándose con toda precisión de la! Acumputura. 
desaparición en las venas atacadas. E l método consiste en pinchar en va-
rios puntos del cuerpo con agujas de 
L O S r a V O S i n f r a r r o j o s e n distintas dimensiones. Huang T i , in-
ventor del procedimiento, aconseja em-
plear nuevas agujas de oro y plata. El 
pinchazo se hace con tal habilidad que 
el enfermo no siente dolor ni derrama 
l o s t r a u m a t i s m o s 
Conocidas son las molestias ocasiona-
das Por los. t r a u m a ü s m o s Fuertes gol- a vista 
pea recb ídos en ^ ^ ^ J T ^ Z c L parece fácil, pero en la deter-
móvü, el r e s ^ ón al d e s e e n ^ del a "pinchar^ 
escalera, en / e l * ^ o r t ; i ^ ^ n o t 0 ' 1 < f ^ i estriba el éxito. Tiene importancia ^ 
oall», « rubvx boxeo, alpinismo, ei ac- *• 
cidente de'trkbalo Y lo que se califica profundidad, que vana en cada c. 
de leve. ^ ^ ^ ^ del indi-; Po^ejemplo, ciertas enfermedade 
yiduo ¿ X ^ s e m ^ ^ H i ^ o ^ 0 ' ^ É á L J 5 1 " 6 , 0 1 3 ^ ^ ^ — — ^ ^ ^ ^ ^ - ia jnaj^g derecha 
nteb/azo, y asi 
los más interesantes que se ensayan en 
este año. 
Parece sei que uno de los métodos 
más eficaces para combatir el alcoho-
lismo son las inyecciones de clorhidra-
to de emetína empleadas por el profe-
sor Bodart. Casos de "delirium tremens" 
y demencia alcohólica se han curado. La 
curación ha sido persistente, sostenién-
dose la repugnancia por las bebidas al-
cohólicas. 
Un remedio tan sencillo como son las 
inyecciones de agua destilada ha dado 
extraordinarios resultados para calmar 
las "algias", dolores intensos en cólicos 
hepáticos, pulmonías agudas, ciáticas, 
artralgias, etc. (H- Janícot .) 
En el tratamiento de la anemia, el 
uso de las levaduras autolizadas, según 
el «British Medical», ha superado a la 
hepatoterapia (tratamieaito por extrac-
tos de hígado) . Parece ser que el agen-
te hematopoyético no es la vitamina 
B 2, sino más bien un cuerpo hasta aho-
ra de naturaleza desconocida, producida 
al actuar las «enzimas» sobre las pro 
tenas de las levaduras en la autolisis. 
Se confirman los resultados obtenidos 
con el ácido tánico en la curación de 
las quemaduras, y en accidentados con 
zonas extensas ha dado muy buenos 
resultados. 
Respecto al cáncer, vuelve a restable-
cerse la medicación clorofílica, y según 
Daviü Galatz, ha obtenido una serie de 
curaciones empleando pasta clorofílica, 
solución clorofiliana y clorofila radioac-
tiva. En cuanto a la prevención del 
cáncer, cada día se confirman más sóli-
damente los estudios del profesor Del-
bet acerca de las sales halógenas de 
magnesio, cuyo uso recomienda hacerlo 
continuamente a partir de los cuaren-
ta años, especialmente en las familias en 
n antepasado canceroso, 
ol—el doctor Qr 
ananas) 
n 
haya acertado con el tratamiento espe-
cífico de una enfermedad ante la que 
s.- declaraba impotente la Medicina. El 
método no puede ser más sencillo: dos-
cientos gramos de hinojo en quinientos 
gramos de agua hirviendo. Se mantiene 
e. hervor durante treinta minutos. Se 
cuela y edulcora. Dosis: De una a cua-
tro cucharadas por hora. El doctor Or-
dóñez ha empleado esco durante una 
intensísima epidemia en las Islas Ca-
narias. Según hemos visto en una de 
las primeras revistas de terapéut ica que 
se publican en España, en la nota dada 
por el Consejo de Redacción dice "que 
debe seguirse la experimentación; pues, 
a pesar de la sencillez del tratamiento, 
quién sabe fü h¿bromos halladd algo 
definitivo-. 
La curación oé ia& riendas por medie; 
de la gasolina es un método que ha em-
pezado a ensayarse en Europa en 1934, 
a instancias del doctor Dufosse, médi-
c~ principal de la Asistencia en Indochi-
na. Quemaduras profundísimas, úlceras 
atónicas, heridas y contusiones se han 
visto curar ráp idamente por este sen-
cillo procedimiento. Se prepara una po-
mada de la siguiente forma: Gasolina, 
33 gramos; vaselina, 67. Sus propieda-
1.33 ant isépt icas y cicatrizantes superan 
a otros medios complicados, y esto, aun-
que se conocía empíricamente, solamen-
te se echaba mano de la gasolina cuan-
do no se tenía otra cosa. En aviación, 
nos han dicho algunos mecánicos que 
se curaron muy bien sus heridas con 
gasolina. El doctor Dufosse lo ha lleva-
do a los hospitales y tiene en su archi-
v j curiosas historias clínicas con cu-
raciones sorprendentes. 
Conocidos son los gravísimos acciden-
tes ocasionados por las hemorragias en 
ciertas intervenciones dentales. "Hemo-
rragias que no se cohibían con ningún 
medio. Leemos en la «Revue de Stoma-
tologie» que las m á s fuertes hemorra-
gias se han contenido con músculo de 
aves. Se han empleado músculos pecto-
rales de pollo y pichón, recientemente 
sacrificados. Se coloca el trozo de 
músculo sobre la región sangrante y 
cesa la hemorragia inmediatamente. La 
acción hemostát ica se explica por la 
producción de una trombina de la que 
se desprende el fibrinógeno—factor de 
fibrina—que produce el coágulo. 
Una nueva aplicación del bacteriófa-
go ha sido, en 1934, la curación del oze-
na (fetidez de aliento) en más de un 
65 por 100 de los casos tratados. Hal-
phen y Djíropoulos han cultivado un 
bacteriófago partiendo de costras de 
enfermos de ozena, y con éste han con-
seguido curaciones. 
citar concisameiUtí los más salientes he-
chos observados este año. 
La obtención dsl carotene en su ma-
yor grado de vureza, cristalizado, par-
tiendo de las z^r.-horias, ha llegado a su 
máxima perfección. En solución o losa 
se emplea para curar las anemias, xe-^ 
rofitalmias, conjuntivitis, crecimíen^) 
tardío, infecciones, predisposición a ca-
tarros, etc. Es el mejor medio de pro-
porcionar a las mujeres que Jactan y 
a los niños en periodo de jefecimiento 
la vitamina A. 
Se ha logrado también la cristaliza-
ción de la vitamina antirraquítica, vita-
mina D 2, en forma de ergosterina. Por 
suc-ávaí ; —•-lalizaciones cr\ azetona se 
L a s v i t a m i n a s e n 1 9 3 4 
Es tan escaso el espacio que nos res-
ta para tratar esta important ís ima 
cuestión, que sólo nos concretaremos a 
El profesor Ludol f Von K r e h l , : 
eminen te c l ín ico a l e m á n 
han obtenido unos prismas alargados, 
cuya actividad equivale a 40.000 unida-
des ant í r raquí t icas por miligramo. 
Lo más nuevo es la obtención en for-
ma de cristales de la vitamina C. Se la 
llame químicamente «ácido ascórbico». 
Se la ha obtenido de los pimientos, que 
la contienen en grand. cantidades. Son 
curiosísimos los estudios químicos que, 
acerca de esto se han realizado y que, 
naturalmente, no podemos exponer en 
esta página de divulgación. 
Muy recientemente se ha llevado la 
vitamina C, o «ácido ascórbico» al terre-
no clínico y se ha ensayado con éxito 
en diátesis hemorrágicas, esterilidad fe-
menina, hipovitaminosis de los recién 
nacidos. El profesor Morawitz le atr i -
buye propiedades cosméticas, pues ha 
logrado borrar ciertas manchas del cu-
tís que se habían resistido a todos los 
tratamientos. 
Luis PALACIOS PELLETTER 
S u p l e m e n t o e x t r a o r d i n a r i o 
E L D E B A T E 
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( P o r e l d o c t o r J i m é n e z D í a z , c a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l ) 
No puede decirse que en el curso de 
este año se hayan hecho lo que se suele 
llamar "descubrimientos sensacionales"; 
es difícil juzgar, sin embargo, de prime-
ra intención, entre los hallazgos cientí-
ficos, lo que es definitivo y será en el 
futuro de una importancia transcenden-
tal . E l descubrimiento importante en sus 
aplicaciones práct icas para la curación 
de las enfermedades es siempre la resul-
tante de hallazgos previos cuya ulterior 
aplicación no era previsible. El esfuerzo 
de numerosísimos Centros de estudios 
médicos de todo el mundo ha continuado 
persiáxente durante este año; los mismos 
problemas abiertos a la curiosidad del 
sabio han persistido siendo objeto del 
trabajo científico y nuevas verdades van 
apareciendo entre nosotros, haciéndonos 
cambiar muchos conceptos. Durante es-
te año se han celebrado numerosos Con-
gresos médicos en diferentes países, en 
los cuales se ha tratado de los temas de 
m á s interés actual, demostrándose este 
cambio incesante de puntos de vista. En 
Norteamérica ha habido en el mes de 
junio una magna Asamblea en Cleve-
land, donde, por autores que han pres-
tado su colaboración personal, han tra-
tado las cuestiones de máximo interés 
en estos momentos. A l lado de reunio-
nes generales, donde se han discutido 
temas como "las silicosis", "el trata-
miento del cáncer con radiaciones", "las 
bronquiectasias de los niños", "el trata-
miento de las nefritis crónicas", "el do-
lor abdominal", y con más extensión "la 
amebiasis" (disentería amebiana), dife-
rentes secciones especiales se han ocu-
pado de otros temas igualmente suges-
tivos: "la causa de ia muerte en las pul-
monías", "el tratamiento del enfisema 
pulmonar", "el tratamiento de la angina 
de pecho y de las enfermedades crónicas 
del corazón por la extirpación del t i roi -
des", "las colitis", "el reumatismo", "el 
tratamiento de las apendicitis", "las úl-
ceras perforadas", "las indicaciones del 
aborto terapéutico", "la naturaleza y 
tratamiento de las anemias", etc., etc. 
En estos y en otros muchos temas 
tratados se refleja el progreso de este y 
•"os últimos años. 
L a s s e c r e c i o n e s i n t e r n a s 
Uno'i^e los temas i que ha seguido tra-
ba jándose .1^3 intensamente en 1934 ha 
sido el de íás secreciones internas; ha-
llazgos de importancia fueron, entre 
otros, la obtención por Kendall, en Nor-
teamérica, de la hormona de la corteza 
suprarrenal cristalizada, primer paso 
para su conocimiento químico y su ob-
tención futura por síntesis, con lo cual 
el tratamiento de los afectos de la en-
fermedad bronceada de Addison habría 
dado un paso gigante; tiene también 
gran interés a este respecto el conoci-
miento de la influencia que tienen sobre 
esta enfermedad otras hormonas, sobre 
todo la del lóbulo anterior de la hipófisis, 
que ha permitido mejorar la evolución 
de estos casos a los trabajadores de la 
clínica de los Mayo;, el trastorno en ei 
metabolismo de ia sal en esta enfer-
medad se atenuaría notablemente con la 
terapéutica hipoñsaria. Butenandt, de 
Dantzig, cuyos estudios sobre las hor-
monas sexuales le han hecho mundial-
mente famoso, ha logrado obtener ahora 
la hormona sexual masculina y estudiar 
su estructura química partiendo de las 
orinas de hombre; se trata de una exi-
que tona tetracíclica saturada de fórmula 
C,, H,„ 02; simultáneamente a ésta, que 
seria la hormona masculina pura, a la 
que se llama "androsteron", existiría un 
1 dehidroandrosteron, cuya actividad, me-
dida por el crecimiento de la cresta en el 
capón, sería 1/3 de la anterior, y otra 
sustancia cloroqueton, sin actividad hor-
monal, pero que da las reacciones de la 
colesterina y puede transformarse fácil-
mente en el androsteron activo. Resulta-
ría de una gran importancia la relación 
de esta hormona con las esterinas, pues 
podrían originarse de éstas por destruc-
ción de una cadena lateral, siendo los 
ácidos de la bilis y el llamado "preg-
nandiol", que aparece en la orina de las 
i mujeres embarazadas, pasos intermedios 
de esta transformación. La hormona fe-
Imenina folicular (estrina) sería tam-
bién una oxquetona tetracíclica, cuya 
fórmula C18 H, , Q, es muy próxima de 
la masculina, siendo posible su trans-
formación por pérdida de un átomo de 
carbono y seis de hidrógeno; resulta de 
un enorme interés el parentesco tan pró-
ximo de la hormona sexual masculina y 
femenina, así como, según los estudios 
, del propio Butenandt, con la hormona del 
cuerpo amarillo; és ta ha sido cristaliza-
da también y entre las substancias allí 
presentes se ha separado una diquetona 
de fórmula C, HM O,, de gran actividad 
sobre la mucosa uterina. Se trata, pues, 
en esta tercera hormona de una sustan-
cia también de gran proximidad química 
con las dos anteriores. Estos hechos, asi 
como el estudio que Zondek ha publica-
do sobre el ciclo en el organismo de la 
hormona sexual, su destrucción, elimi-
nación, etc., lá demostración de que es 
indispensable al hombre para su desarro-
llo la formación de hormona femenina, 
el descubrimiento de las relaciones entre 
la hormona femenina y las hormonas ve-
getales, su acción sobre la floración de 
las plantas y la averiguación de que di-
ferentes derivados antracénicos existen-
tes en las hullas tienen inyectados en 
los animales de prueba un efecto fisio-
lógico igual que la hormona femenina 
(Cook, Dodds, etc., en Inglaterra), han 
puesto el tema de las hormonas sexua-
les en un nuevo camino lleno de suge-
rencias; no deja de tener interés que 
estas mismas sustancias químicas, que 
tienen una acción similar a las hormo-
nas ováricas, sean al mismo tiempo ca-
paces de provocar el cáncer experi-
mental. 
En lo respectante a las hormonas del 
lóbulo anterios de la hipófisis anterior-
mente descubiertas, nuevos trabajos han 
confirmado y extendido esos hallazgos; 
se sabe que el prolan de la orina de las 
embarazadas no es la hormona hipofi-
saria, sino una substancia quizá de ori-
gen placentario que, para desenvolver 
sus efectos, necesita la colaboración de 
otra substancia que la hipófisis produce 
(Evans y colaboradores, Collip y su es-
cuela). Quizá sea un poco abusivo acep-
tar la existencia de tantas hormonas 
como efectos han sido vistos en los ex-
tractos del lóbulo anterior. Por ejem-
plo, la acción sobre la diuresis (Barnes) 
y sobre el páncreas (Florentín) podrían 
ser efectos de la llamada hormona t i -
reotropa. A pesar de todo, los brillantes 
trabajos de la escuela de Buenos Aires 
(Houssay) sobre una hormona diabetó-
gena (contra-insular) en la hipófisis pa-
recen confirmarse por varios lados; el 
efecto que estos autores hallaron en los 
extractos de lóbulo anterior de hipófisis 
no se obtendría con una hormona t i -
reótropa (Lucke). 
V i t a m i n a s y h o r m o n a s 
Resultan cada vez más interesantes 
las relaciones entre las vitaminas y las 
hormonas; un interesante ejemplo sería 
el llamado ácido ascórbico, descubierto 
por Szent-Gyorgi como vitamina C (qué 
cura el escorbuto, de la cual los pimien-
tos y el pimentón español contienen 
gran abundancia) y cuya abundancia en 
la corteza suprarrenal estaba descubier-
ta; ac tuar ía este cuerpo como hormo-
na en animales inferiores en la escala 
al conejo (por ejemplo, en las ratas), y 
seria una vitamina en el hombre, etcé-
tera (Rominger). Cómo ac túa esta vita-
mina que se acumula en los órganos de 
secreción interna, es muy .udoso; pare-
ce, sin embargo, que podría ser una de-
fensa en cuanto substancia reductora 
contra la formación de substancias auto-
oxidables por las glándulas; así sería el 
caso de la adrenalina, que introducida 
en un medio adecuado se t ransformar ía 
en pigmento obscuro, cuya transforma-
ción se inhibiría por el ácido ascórbico; 
numerosos trabajos han probado en es-
te año cómo este ácido—vitamina C—es 
capaz de f la pigmentación obscu-
ra en los enfermos, y han abierto nue-
vos campos acerca de la génesis de las 
pigmentaciones anormales. En lo que 
toca a la llamada vitamina B,, o "subs-
tancia antipelagrosa", el descubrimien-
to de su naturaleza ha sido uno de los 
más importantes de este año; en el Con-
greso de Química que se celebró en Ma-
na B, sería capaz por sí de provocar 
anemias, como las que aparecen en las 
diarreas del spru, la anemia de los ni -
ños alimentados con leche de cabra o 
de los niños con diarreas e infantilismo 
intestinal (enfermedad celíaca), todas 
ellas modificables ahora rápidamente 
con el tratamiento por levadura. La 
anemia perniciosa sería la consecuen-
cia de la falta de ambas o simplemen-
te de la hormona gás t r ica addisina; 
el descubrimiento de su curación clí-
nica por los extractos de hígado, que 
ha valido en este año a Whipple, M i -
not y Murphy, que lo descubrieron, el 
premio Nobel, t rata de hallar explica-
ción por estas vías ; estudios muy de-
tallados de la relación entre la secre-
ción de ácido por el es tómago y el de 
esta substancia (Singer, Minot) han 
sido publicados; de gran interés fue-
ron también los estudios que, sobre la 
regeneración de la sangre después de 
las hemorragias experimentales, se 
han llevado a cabo por Whipple y su 
escuela, probando la relación a ella de 
ciertos aminoácidos, y los de Pateck 
y Minot, demostrando cómo el pigmen 
to de la bilis influye sobre la forma-
ción de hemoglobina; estudios de los 
cuales comienzan ya a deducirse nue 
vas orientaciones en el tratamiento de 
las anemias. Consecuencia del conocí 
miento de la relación entre la hormo-
na paratiroidea y la vitamina antirra 
quítica D, ha sido la obtención, por 
Snapper, de curaciones de estados de 
tetania por la administración de la 
substancia A. T. 16 (factor calcinosis) 
Problemas tan interesantes han sido 
tema del Congreso a lemán del apara-
to digestivo y la nutrición, donde Stepp, 
Rominger, Kuhnau y Szent-Gyorgi ex-
pusieron sus hallazgos y el estado ac-
tual de la cuestión. 
L a o r i e n t a c i ó n a l a c o n s t i -
t u c i ó n y a l a r a z a 
En ese Congreso, que se celebró uni-
do al de Medicina interna, pudo verse 
hayan sido grandes cantidades; revi 
siones de los casos publicados (Kra 
cke) demuestran que. en casi todos 
ellos, se daba ese caso, siendo esto su 
ficiente para preocuparnos sobre sí no 
deberá proscribirse el piramidón en ab 
soluto de la terapéut ica . Otros medí 
camentos, como el dinitro-fenol, em 
pleado úl t imamente para hacer adelga^ 
zar, sería también capaz de producir 
esta mortal enfermedad. Menos mal 
que el tratamiento por los polinucleo 
tidos (K. 96 y similares) ha permitido 
obtener numerosas curaciones (Rezni 
koff, Wilkinson,, etc.). Los reumatis 
El doc to r George M i n o t , de la 
H a r v a r d Medica l School , pre-
mio Nobel de M e d i c i n a 1 9 3 4 
drid, el profesor Kuhn presentó sus tra-
bajos sobre las flavinas, substancias que 
habían merecido escasa atención hasta 
ahora; actualmente, en cambio, ya de 
gran interés, por ser la vitamina Bj, por 
sus relaciones con el fermento respira-
torio, etc. Numerosos trabajos han apa-
recido sobre las flavinas y su ciclo en el 
organismo (Euler y su escuela, etc.). 
Szent-Gyorgi ha descubierto una nueva 
vitamina H , que intervendría sobre la 
nutrición de la piel, siendo posible que 
el estado seborreico y otras enfermeda-
des de la piel sean fundamentalmente 
cuadros de carencia de la substancia H. 
La relación a las secreciones internas de 
otras hormonas ha ido aclarándose, así 
el efecto antagónico vitamina A, función 
tiroidea (Abelin), la posibilidad de que 
la vitamina contra la esterilidad (E) sea 
una substancia a cuyas expensas h» hi 
pófisis fabrique la hormona sexual-esti-
mulante (v. Euler); la relación de la 
hormona B, (ant ineurí t ica) con la hor-
mona córtico-suprarrenal, que sería ca-
paz de curar el beri-ber experimental, y 
sobre todo la r ebe lón entre la vitami-
na i ormonal que se-
^ví ta la aparición 
spectu ofrece el 
; ás t r ica de esta 





El doc to r George H . Whipp le , 
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i 
mos, tanto desde el punto de vista de 
su génesis como de su terapéutica, han 
sido objeto también de numerosos es 
tudios. Un Congreso en Rusia, otro en 
Aix les Bains, y otro coincidiendo con la 
reunión de Cleveland han sido dedicados 
a este asunto. De todas formas, nada 
esencial se ha añadido a los conocímien 
tos anteriores. 
P a r a E s p a ñ a 
Sería imposible hacer una referen 
cía de todo lo que ha supuesto el mo 
vimiento científico médico en este año 
Paciencia, entusiasmo, ingenio y diñe 
ro ha derramado el mundo para la ave 
riguación de estos problemas. Lo que 
para el próximo y futuros años un es 
pañol debe pedir es que, penetradas las 
autoridades y las personas bien s i túa 
das de la importancia que para un país 
tiene su contribución a estos trabajos, 
crezca nuestra preocupación por la 
creación de Centros adecuados donde 
la ciencia española se encauce y des 
arrolle. 
C. J iménez DIAZ 
El doc to r W i l l i a m P. M u r p h y , 
p remio Nobel de Medic ina 1 9 3 4 
na B, y la subs 
grega el estoma 
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bien la nueva orientación que la Me-
dicina alemana toma, influida, de un 
lado, por las ideas racistas, y de otro, 
por la separación que se ha hecho en 
sus Universidades de científicos famo-
sos, por su naturaleza (judía, católica 
o, en general, enemigos del rég imen) . 
E l director de este Congreso, después 
de alabar la obra del "Führe r " y reme-
morar las glorias alemanas, encareció 
la necesidad de que la Medicina se 
oriente m á s cada vez hacia el estudio 
de la raza y de los problemas consti-
tucionales; recientemente, nada menos 
que el famoso Krehl ha propugnado 
también que el médico debe ser, cada 
vez más, un "médico de la raza". En 
la producción alemana se ha dejado 
sentir esta orientación, pues aparte de 
que dicho Congreso estuvo principal-
mente dedicado a problemas de heren-
cia, numerosos libros (valgan, como 
ejemplo, el dirigido por Jaensch sobre 
' Constitución y biología de la heren' 
cía", la "Biología de la herencia", d i -
rigida por W. Kolle, etc.) se dedican 
a estos aspectos, de interés sin duda, 
pero lastimosa orientación, que cree-
mos que va a ser muy perjudicial a la 
ciencia alemana. 
En el Congreso de patólogos de Ros-
tock, donde, entre otras cosas, se tra-
tó de la clasificación de los tumores 
cerebrales, cupo a España la satisfac-
ción de que la clasificación presenta 
da por Del Río Hortega fuera unáni 
memente aceptada frente a otras. En 
Utrecht, la Sociedad Internacional de 
Patología Geográfica celebró un Con 
greso sobre la "arteriosclerosis", don-
de se recogieron varios aspectos de las 
causas y posible evitación de esta en-
fermedad, fundándose en la experien-
cia estadíst ica de casi todos los ins 
Ututos del mundo. Las conclusiones 
práct icas a que se llegó no fueron, por 
el momento, alentadoras, en el senti-
do de que hubo de reconocerse que 
hoy por hoy, no hay posibilidades de 
evitar esta enfermedad, y difícilmen-
te retrasarla. Esta fué la conclusión, 
a la que nosotros, que hubimos de ha 
cer la ponencia de tratamiento y evi 
tación de la enfermedad, tuvimos que 
llegar. 
L o s r e u m a t i s m o s 
El tratamiento de la angina de pe 
cho con la extirpación del tiroides, so-
bre el que, en nuevas publicaciones, 
Blumgart y sus colaboradores han in-
sistido, presentando ya un material 
crecido, ha s:^o o t ro ' asunto de inte-
rés. Otro temtt importante, objeto de 
atención en esue año, fué el descubri-
miento de que :,la enfermedad mortal 
casi siempre. Oam^di í ,a¿uinuiocito 
sis", aparece en ^personas que han to-
mado piramidón:© luminU, aunque no 
O F T A L M O L O G I A 
i • i 
D E 
Entre las sensaciones científicas cono 
cidas este año que más han llamado la 
atención en el campo médico, figuran 
sin duda alguna, la aplicación de los fa 
mosos cristales de contacto (invisibles) 
de la Casa Zeiss, que hacen innecesario 
el empleo de las gafas 
Estos cristales, ya de antiguo conocí 
dos, pues su empleo data de cerca de dos 
siglos, si bien se les utilizaba principal 
mente para mejorar la visión en la defor 
mación de la córnea, han sido objeto de 
esenciales modificaciones por el profesor 
Heine, de Kiel, quien, al introducir ma 
yor número de formas de cristales de 
contacto de los conocidos, ha logrado, sin 
duda alguna, la corrección de defectos 
visuales que, debidos a la formación irre 
guiar del globo del ojo, de no corregirs 
aquélla por la adaptación al mismo del 
cristal de contacto preciso, por ningún 
otro procedimiento podrá alcanzarse 
Ya introducidos y adaptados desde ha 
ce algunos años en las clínicas oftalmo-
lógicas de Alemania, Austria, Inglaterra 
y Estados Unidos, con éxito creciente 
fueron introducidos en nuestro pais en 
el año que acaba de terminar por el cé 
lebre Instituto Médico Oculista "Cottet 
^ d e s p u é s de detenidos estudios sobre los 
mismos, llevados a cabo por su médico 
Director, doctor Soto Eciolaza), atento 
siempre a corresponder al favor que el 
público le demuestra, más amplio cada 
día, a medida que comprueba la bondad 
de sus servicios. 
Son ya numerosos los casos de perso-
nas que los vienen empleando a su com-
pleta satisfacción, como lo pueden ates-
tiguar los infinitos testimonios con que 
cuentan. 
En cuanto a su tolerancia, en pocas 
sesiones está conseguida, y respecto a 
peligros de rotura en que podría pensar-
se, es, al contrario, un protector eficací-
simo del ojo, por estar protegido directa-
mente por el párpado, y forman un solo 
cuerpo con aquél. 
Siguiéndose realizando por el Instituto 
Médico Oculista "Cottet" aplicaciones de 
los mismos, sin compromiso alguno, se 
ofrecen a informar a cuantos puedan es-
tar interesados en el empleo de estos 
cristales de contacto, bien entendido que, 
siendo los únicos que hasta aquí han es-
tudiado y aplicado los mismos, son los 
que autorizadamente pueden resolver 
cualquier duda e informar sobre sus apli-
caciones. 
Muy gustosos, recordamos estos deta-
lles, de que ya hemos hablado en ante-
riores informaciones, en que hemos te-
nido ocasión de tratar sobre los servicios 
y la instalación, sin duda la mejor de 
España, del Instituto Médico Oculista 
"Cottet". Príncipe, 15. MADRID. 
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|E^Vla breve s ín tes i s que se expone i 
| uac ión de los progresos rea-
3r el au tomóv i l durante él 
. s t á a punto de terminar, 
fectaB el lector que no ha 
To revolucionario, ni de gran-
Fances, sino m á s bien de consr-
fción del progreso realizado en los 
interiores. En la vertiginosa marcha 
iel automovilismo son de mucha ut i -
l idad estos altos en la marcha, que 
K) indican estancamiento ni *~sma-
ft), sino gue preparan y orientan pa-
los futuros avances, al par que 
fortif ican los conseguidos. 
» * « 
Hace algún tiempo que varias mar-
cao se decidieron por la tracción ante-
rior. Oppel, entre otros, adoptó el sis-i 
teiag.a^e siguieron después muchos, en-
¡ecientemente, Citroen. 
Tpnes lógicas existen respec-* 
pación relativa del motor y 
lotoras: motor anterior y 
ís ruedas delanteras, y mo-
Jruedas posteriores tracto-
foluciones han sido realiza-
;ro, desgraciadamente, la ver-
â reconocer que todavía la 
r l de las marcas siguen 
p o l u c i ó n clásica, ilógica y 
motor delantero y trac-
lis de a t rás . 
| tracción y motor tra-
)r Mercedes, Tatra, 
[tros requiere un sis-
Lo forzado de los ci-
|e turbinas o venti-
ta a soluciones muy 
ferias tanto de tu-
ertes colectivos, 
rueda libre; más 
ta. un poco enfriado el 
Ique fué acogida la in-
laños anteriores, 
[os mecanismos de em-
ico, ' semi-automático o 
icronizados se ha pro-
año 1934. Muchas casas 
)roblema, que ha de dar 
[una 30,UJción práctica, 
jsde el momento en que 
[utomóvil ha adquirido 
luta universalidad. Los 
cneralizados derivan de 
ItaJ y Hemriod, de cajas 
lélites. 
universalidad de em-
isores, al incrementar la 
Lde ser del automovi-
que garantizar la "se-
Jpcidad", y asi se na 
^ esmero y perfeccío-
frenos. la generaliza-
lías ñelanteras motoras 
la dirección precisa y 
Ivolante, las vistas des-
J 
^ la; seguridad se ha aten-
a la "comoUidad". Se ha procura-
Ijue los pasajeros vayan sentados en-
víos dos ejes, se han mejorado los 
'¡lias elásticos por el empleo de "re-
a torsión" - simples barras de 
r5ue se tuercen y destuercen—, 
^'simplificado los cambios y el em-
ae para comodidad del conductor, 
^n el mismo objeto se ha hecho casi 
sral el empleo de cuatro velocidades 
pr de tres, todas silenciosas o, 
ipos, dos, y en algún tipo una 
sobremuiLiplicada. Se inicia 
i l empleo de cinco o seis velo-
| espera del cambio progresi-
Bcado. 
.omia en ios precios de coste 
_,.5a en los métodos industriales, y 
[de consumo en varios perfecciona-
itos técnicos del motor, como enla-
je aluminio en los cilindros, que Ue-
^ n América el 77 por 100 de los 
Fes construidos este año. y con las 
obtiene una disminución del 12 
.en el consumo y un aumento 
100 en la potencia. La so-
i n se ha llevado a límites 
empleo de combustibles 
tres economizan un 15 
Justíble, pero son peli-
-aieren se modifiquen los 
-Aductor, acostumbrado a 
Fentemente el freno sobre 
lel lo tiene el sistema nu-
lidídos adversarios, y la 
íalízado progreso alguno 
motivo de economía es el au-
|de la potencia especíñea, habién-
k i • ^ • • . r ^ f* 
dose llegado en un motor francés ai 
magnífico resultado de obtener 170 Hp. 
por cada li tro de cilindrada. 
La rueda independiente no ha progre-
sado a causa de la importancia que se 
concede a la rigidez del bastidor; siguen 
en auge, sin embargo, las soluciones sen-
cillas de Coetalen y Sizaire, que dan 
gran seguridad de marcha en la carre-
tera a los coches de ruedas anteriores 
motoras independientes. 
Audaces pero lógicas realizaciones 
mecánicas, que dan gran rigidez al con-
junto, son: el "chassis cajón" o "carro-
cería monocoque", úl t imas novedades de 
este año que termina. 
El motor "flotante" no ha tenido gran 
éxito este último tiempo; muchos cons-
tructores ae resisten a adoptar el sis-
tema, mientras otros permanecen fíeles 
al mismo. 
E l m e r c a d o a u t o m o v i l i s t a 
En jJspaña sigue aún la debilidad 
del mercado de los años anteriores, 
sin que comience a notarse la ligera 
mejoría experimentada en éste en va-
rias naciones, que parece indicar el 
comienzo del fin de la crisis. En los 
Estados Unidos, por ejemplo, la pro-
ducción se elevó este año a 1.223.881 
coches- contra 867.987 del año anterior 
de 1933, y lo mismo sucede en Alema-
nia y en Inglaterra. 
En nuestro país, por el contrario, la 
estadís t ica de los nueve primeros me-
ses del año da una cifra de ventas :v. 
ferior a la de los mismos meses de 19;-;3. 
Hemos creído interesante unir a es-
t trabajo un cuadro con la indicación 
del número de automóviles matricu-
lados en España, con la indicación l e 
para el mercado comenzó a partir de 
los aumentos anuales, que muestra clara-
mente que la desfavorable tendencia para 
el mercado comenzó a partir de 1930, 
acentuándose en los años sucesivos. Exis-
te una ley empírica universal que rige el 
incremento en el número de automóvi-
les matriculados en cada nación, hasta 
que r l mercado se satura, cosa de 'a quH 
aun es tá el nuestro bien lejano; la es-
tadíst ica e sesenta países demuestra 
que el número de automóviles existen-
tes se duplica cada tres años y medio. 
En E s p a ñ a ha venido rigiendo esta re-
gla hasta el año 1930; de haber con-
tinuado, al comenz r este año, debían 
haber sido 500.000 en vez de 300.000 los 
automóviles matriculados y estar muy 
próximos al millón al terminar el 
de 1936. ¡Dios os lo ícíera bueno! 
No son esos los s íntomas, las curvas 
estadíst icas de consumo no suelen te-
r.^r puntos singulares, y en economía 
El m o t o r Diese! 
es aplicable el aforismo latino: «Na-
tura non facit saltus». 
La máxima aspiración para el año 
que va a comenzar eg volver a las ci-
fras de venta ê 1930 y, sobre todo, que 
se inicie con firmeza la cuesta arriba 
del final de la crisis. Que los años 32 
y 34 pasen a la Historia con el triste 
privilegio de haber sido los de mayor 
paralización d^l mercado en f l pre-
senté siglo. 
ESPAÑA: AUTOMOVILES MATRICU-
LADOS E N OBRAS PUBLICAS 











































(1) Circulan 220.000, aproximadamente. 
Adjuntamos también un cluadro de 
crecimiento de la producción fran-
cesa de automóviles en los últ imos 
trece años, en la que ae nota la inñue.n-
cia de la crisis mundial que tanto efec-
to ha producido sobre la industria del 
automóvil : 
PRODUCCION FRANCESA 





























C a r r o c e r í a s 
Sigue en auge la línea aerodinámica, 
pero .sin llegar a las exageraciones del 
año anterior, en la mayor parte de las 
marcas. Esto del aerodinamícísmo es 
más bien hoy aspiración simbólica ¡ue 
plena realidad: existen marcas que para 
0 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
S ^ 2 ? 2 2 2 2 2 2 2 £ 2 2 2 
redondear la linea aumentan la sección 
transversal, sin advertir que la resis-
tencia al avance es un producto de dos 
factores, de los que uno es la sección y 
otro depende de la forma; otras mar-
cas se preocupan de perfilar hasta el 
tapón del radiador y se olvidan de pro-
longar los guardabarros, de reducir las 
ruedas y de colocar los faros en sitios 
donde no presten gran resistencia al 
aire. 
Merece un comentario lo relativo a la 
posición de los faros. El sitio en que 
ahora están en la mayor ía de los co-
ches es el peor de todos los que han po-
dido elegirse; entre el radiador y la ale-
ta, el aire circula a velocidad mayor 
que el vehículo, y presenta, por tanto, 
mayor resistencia. Debe, por consiguien-
te, quitarse de allí, pasando bien al ra-
diador, bien a las aletas. Esto último 
es lo que ha hecho Citroen en su tipo; 
22 y Renault en su Nervastella, míen-
tras que Chenard-Walker adopta la pri-
mera solución. Unos y otros han con-
seguido llegar a velocidades de 140 a 
150 kilómetros por hora, con ganancia 
efectiva de 20. 
Uno de los tipos acabados de citar 
ha podido atender también las exigen-
cias de la aerodinámica, disminuyendo 
su cuaderna maestra, gracias a la su-
presión del bastidor. 
La vista del público comienza a acos-
tumbrarse a la línea aerodinámica, con 
el peligro de que cada vez va dismi-
nuyendo más la altura de las carroce-
rías a la moda, y como la talla huma-
na no parece adaptarse a esta rápida 
evolución, constituye ya un problema 
para los que pasamos de un metro 
ochenta el entrar por las puertas de 
ciertas carrocerías. Una vez dentro, el 
problema no es tan complejo, pues se 
han rebajado tanto los asientos que la 
postura no difiere gran cosa de aquella 
que adoptan los moros para sus inter-
minables chau-chau, n i de la que de-
bieron emplear a las puertas de sus 
cavernas nuestros abuelos del paleolí-
tico; 
Esta posición requiere, o a lo menos 
es favorecida por la supresión del "chas-
sis", adoptada por Citroen, y por el 
bastidor central tubular de los coches 
Krupp, Mercedes, Austro-Daimler, Lo-
rraine y Tatra (excelente coche che-
coslovaco que hace 150 a la hora con 
seis personas y un consumo de 13 l i -
tros ). 
Contadas marcas europeas y america-
nas, de sólido prestigio, pueden permi-
tirse el lujo de permanecer fieles a las 
líneas clásicas en las carrocerías, y a 
los mecanismos y sistemas de construc-
ción en el batidor; pero la mayoría, an-
te el temor de no parecer "a la page", 
apresúranse a incorporar a su fabrica-
ción todas las innovaciones, y así, en los 
recientes Salones de Londres, Par ís y 
Berlín, se han visto tipos de varias ca-
tegorías provistos de las novedades téc-
nicas de los dos últimos años: motor 
flotante, ruedas libres e independientes, 
supresión del "chassis", cambio automá-
tico, barras de torsión, tracción delan-
tera, culatas de aluminio, linea aero-
dinámica, etc. 
Nuestra opinión es que estas casas, 
forzadas por las circunstancias, han 
adoptado muchas de estas innovaciones 
demasiado prematuramente. La rueda l i -
bre no está bastante experimentada, el 
de sacrificar la capacidad a la estét i-
ca. Otra razón, aparte de la belleza de 
la línea, no cabe alegar, en general 
en apoyo del aerodinamícísmo, dado 
que las velocidades práct icas de mar-
cha no suelen rebasar los 70 u 80 k i -
lómetros en el automovilismo indus-
tr ial interurbano, y los 40 en el urba-
no; velocidades para las cuales no es 
demasiado grande la porción de po-
tencia motora absorbida por la resis-
tencia que el aire opone a su penetra-
ción por los vehículos. 
Tiende cada día más a darse pre-
ferencia por el público a- los coches de 
un solo piso sobre los de dos. La su-
bida y bajada en marcha por una em-
pinada escalera de caracol es cosa des-
agradable y expuesta a golpes y caí-
das, además de aumentar los tiempos 
necesarios para bajar y subir en las 
paradas, lo que reduce la velocidad co-
mercial de las líneas. 
En los países donde, como en Es-
paña, el uso estableció la costumbre 
de cobrar el trayecto una vez el via-
jero en su asiento, se hace casi impo-
sible atender con un solo cobrador a 
los dos pisos, y cuando se encuentra 
en el superior, le es muy difícil dar la 
.^eñal de partida con oportunidad, pues 
no puede ver cuándo han terminado de 
descender los viajeros llegados al fin 
de sus trayectos y sido reemplazados 
por los que inician el suyo. 
Alégase en favor del doble piso una 
razón de economía, pues se pueden He 
var m á s viajeros en ellos sin aumen 
tar las dimensiones de los "chassis"; 
pero ello constituye una ilusión, pues 
lo que restringe, en general, el número 
de viajeros es la potencia del motor, 
por una parte, y la resistencia mecáni 
ca del bastidor, por otra. Buena prue-
ba de ello es que en Madrid han circu-
lado y circulan coches de dos pisos y 
de uno de las mismas dimensiones ho-
rizontales, y el número medio de via-
jeros conducidos por los de un solo pi-
so no ha sido menor, sino, al contrario, 
mayor que el trasladado por los de do-
ble piso. 
Es mejor el sistema de acudir a re-
molques, según indica una de las foto-
grafías adjuntas, en los momentos del 
día de tráfico intenso, que él de llevar 
siempre, aun en los momentos de tráfi-
co débil, el peso muerto dé un segun-
do piso inocupado. 
E l m o t o r " D i e s s e r 
El motor "Diessel" sigue su carrera 
triunfal. Han pasado ya a la historia 
todos los inconvenientes que al princi-
pio se le achacaban—trepidaciones, ave-
rias frecuentes—, y sólo subsiste la rea-
lidad de un motor seguro, ligero, sólido 
y con un consumo reducido de 160 a 
T i p o de c a r r o c e r í a a e r o d i n á m i c a 
tomoviliamo, loa ferrocarriles han deci-¡colas, t rata de resolver el problema del 
dido defenderse con cuantos medica les carburante nacional por la incorpora-
ción a la gasolina de una cierta propor-
ción de alcohol, solución que, si favora-
ble para una parte de la agricultura, 
no lo es para la economía nacional ni 
para la industria automovilista. 
Parece acentuarse la tendencia al 
abandono en todos los países de los mé-
todos de obtención de carburante sin-
tético por destilación de carbones, piza-
rras y esquistos, por ser su rendimiento 
pequeño y la explotación antieconómi-
ca. Han cerrado instalaciones importan-
tes de Alemania, Bélgica e Inglaterra, 
y las pocas que aun viven trabajan de-
ficitariamente, aun utilizando como 
substancia inerte en la fabricación de 
cementos la escoria resultante. 
En España, aunque con muchos años 
de retraso, se manifiesta la tendencia a 
incorporarse al movimiento universal en 
pro de la nacionalización del abasteci-
miento de carburantes. Cuenta por for-
tuna con técnicos eminentes, y recien-
temente, por el decreto de 31 de agos-
to de 1934, se ha encauzado el proble-
ma creando una Comisión de especia-
listas, que ha dado ya comienzo a sus 
trabajos, los cuales cr is tal izarán en bre-
ve plazo en la creación del Instituto 
Nacional de Combustibles, que, a se-
mejanza de otros centros análogos del 
extranjero, regu la rá de modo perma-
nente lo relativo a carburantes. 
Entre tanto, por la misma disposi-
ción se abre un concurso para la adqui-
sición por la Campsa de un mínimo de 
37.000 toneladas y un máximo de 200.000 
de combustibles ligeros, y la cantidad 
correspondiente de aceites pesados a 
precios que varían, según procedan los 
carburantes, de hulla, de lignito o piza-
rras, entre 0,85 pesetas y 0,70 el litro de 
gasolina. 
Es notorio que esta disposición re i f e-
senta una importante minoración de in-
gresoso en el monopolio del Estado 
bien la economía y la defensa naciona] 
saldrían favorecidas, e s t r i b a n d o 
acierto en buscar en qué medida deb 
y puede soportar el Tesoro el sacrifi-
cio que le impone la resolución de este 
problema. 
E l Gobierno, por razones análogas 
a las de Francia, impone la mezcla de 
alcohol y gasolina; solución que al-
guien duda hasta de si favorece a la 
agricultura; pero todo el mundo está 
conforme en que perjudica al automo-
vilismo por cambio de ingtalaciones en 
los carburadores y depósitos, y necesi-
dad de estabilizar la mezcla binaria, 
gasolina-alcohol, con benzol, producto 
de elevado precio. 
Además en E s p a ñ a ity se produce 
apenas actualmente alccjiol deshidra-
tado, y para producirlo hlbría que im-
provisar nuevas instalaciones. 
sugiere su legítimo interés y, entre 
otros, esgrimiendo para su defensa—se-
gún ley general de todas las luchas—el 
arma más poderosa del adversario: el 
motor "Diessel". 
Ya es antiguo el comienzo de las au-
tomotoras, o autorrailes, como también 
se llaman; hace m á s de diez y ocho años 
se hicieron los primeros ensayos con 
éxito en el ferrocarril suizo de monta-
ña que sube a Heiden desde Rorschach, 
y hace más de nueve los ferrocarriles 
alemanes lanzaron al servicio, en 1925, 
diez y ocho automoras de 150 HP, nú-
mero que aumenta desde entonces, año 
tras año, hasta llegar al programa for-
mulado en el actual para los ferroca-
rriles del Estado alemán; programa que 
ha de comenzar a entrar en vigor des-
de los comienzos de 1935, estando pre-
vista una duración de cuatro años para 
su total desarrollo, que comprende cen-
tenares de vehículos—a m á s de los tres-
cientos que circulan ya—y que se re-
fiere a la implantación del servicio por 
automotoras en veintidós líneas princi-
pales, con un recorrido total de 9.271 
kilómetros. 
Este nuevo programa no reza con las 
líneas ya en servicio, entre las cuales 
sigue funcionando—con mayor regula-
ridad y confort que anteriormente--el 
«Volador hamburgués», célebre automo-
tora compuesta, como se sabe, dé dos 
unidades, cada una de las cuales está 
movida por un motor "Diessel" del 410 
HP, habiendo alcanzado el tren la impre-
sionante velocidad de 170 kilómetros por 
hora. Un nuevo tipo de automotora con 
motor de 600 HP, ensayado este año, ha 
superado la velocidad de 200 kilómetros 
por hora, y se destina a la línea Ber 
lín-Colonia y a otras. 
Hasta en España . Por la rutina, tara 
incurables de nuestra idiosincrasia, las 
primeras automotoras españolas, recien-
temente puestas en servicio, han sido 
equipadas con motor de esencia; pero 
funciona ya una «Sección de automo-
tores" en la oñeina de unificación de ma-
terial ferroviario, con personal inteligen-
te, que informa técnicamente a las Com-
pañías en lo referente a esta nueva mo-
dalidad del servicio, que no permit i rá , se-
guramente, continuar en lo sucesivo por 
la errónea senda iniciada, ya virtual-
mente corregida. 
L o s c a r b u r a n t e s 
Sigue febril en los países no produc-
tores de petróleos la lucha por resol-
ver el problema del carburante nacio-
nal, con doble objetivo: económico y 
de seguridad.- Aun los países como 
EE. UU., que disponen de grandes yaci-
mientos petrolíferos, nada próximos al 
agotamiento, se interesan en los ensa-
yos de obtención de carburantes sinté-
I 
Un ó m n i b u s c o n remolque 
18J gramos por caballo-hora, de un com- ticos, ante el temor de una posible com-
bustible que cuesta la cuarta parte que 
la gasolina. 
Para ello las Empresas de transporte 
mecánico han prescindido del motor de 
esencia en sus pedidos y los ferrocarri-
les han visto en el motor "Diessel" de sus 
automotores la única solución en mu-
chos casos y eficaz paliativo siempre 
de la honda crisis que atraviesa el t rá -
fico ferroviario. 
Los ensayos que en varios países se 
realizan para obtener un motor "Diessel" 
de Aviación contribuyen, de paso, a per-
feccionar notablemente la técnica del 
de automóvil . En tal sentido es de 'oar 
el gesto del ministro del Aire francés 
creando una prima de diez millones de 
francos destinada a recompensar el pr i -
mer motor -de Aviación de aceite pe-
sad 
Las principales casas de automóviles 
europeas: Henschel, Benz, Maybach Ley-
land, Clerget, Renault, Daimler han lan-
zado al mercado nuevos tipos de moto-
res "Diessel", y alguna, como la Saurer 
suiza, pone a punto un motor pequeño, 
para «chassis» de coche ligero o camio-
neta, con lo que la escala de sus tipos 
se extenderá desde los 30 hasta los 
360 HP. Predomina en los tipos más 
recientes la tendencia al sistema de in 
yección directa, con abandono de los de 
an t ecámara y acumulador. 
Existe en nuestro pais el temor ae 
que los Intereses que se creen amena 
zado^ por el "Diessel". t ranvías y ferro-
carriles, consigan de los ministros de Ha-
cambio absolutamente automát ico nojCienda un aumento grande en la t r ibu 
tación de los aceites pesados, haata existe aún de modo práctico; se discu-
iten las ventajas del motor flotante, y 
¡la línea aerodinámica tiene aún que re-
; correr largo camino. Hoy es sólo un 
i nombre, un reclamo comercial, que al 
¡mismo tiempo cumple la misión de i r 
¡acostumbrando la vista al cambio de 
I silueta de los coches. 
Pasando ahora a las carrocerías de 
| ómnibus, vemos que en ellas también 
i se inició la tendencia a la línea aero-
dinámica, aunque en esta rama del 
anular sus ventajas; pero aun admitien-
do prevaleciera tan erróneo criterio, no 
podría llevarse a límites excesivos, por 
que a r r a s t r a r í a la ruina de numerosas 
industrias: de luz, de energía, agrícolas, 
pesqueras y de calefacción, que se crea 
ron al amparo de la economía de con 
sumo de las centrales térmicas de acei-
te pesado. Un aumento pecaeño de t r l 
butación se har ía apenas Fensible en el 
coste de la fonelada-kílómetro trans-
na t r i cu lados en E s p a ñ a 
lautomoviliamo no sea posible acentuar| portada. 
ies«. tendeh£ia' VÍsto Jíy^fcMi£.niencia< Ante la competencia creciente del a u 
petencía para su petróleo natural. Es 
verdaderamente sugestivo y alecciona-
dor el hecho de que la "Standard Oil-
Company", que es como si dijéramos 
los EE. UU. , ha celebrado recientemen-
te un contrato con el Estado alemán 
para adquirir todas las patentes relati-
vas a la obtención de petróleo sintéti-
co y licencias de venta al extranjero, 
con el f in de retardar la difusión de los 
nuevos métodos todo lo posible. 
Nada tiene de extraño que Alemania, 
forzada por la situación difícil que le 
creó el Tratado de Versalles, intensifi-
cara las investigaciones científicas, con 
objeto de obtener, por métodos indus-
triales económicos, petróleo sintético. El 
que ha dado mejores resultados es el 
de la hidrogenación del carbón, siendo 
los progresos realizados tan interesan-
tes, que las cifras de importación de 
petróleo natural en el Reich han decre-
cido en sólo diez años un 20 por 100 
en cantidad y un 49 por 100 en coste. 
Las instalaciones de Leuna y Sáje-
nla son important ís imas, y su produc-
ción excede de dos millones de tonela-
das anuales de petróleo sintético. 
Algo más sorprendente es que Ingla-
terra, pais clásico del carbón, al que 
debe cuanto es y cuanto significa en 
poderío y grandeza el Imperio, siga las 
huellas de Alemania, inquieta en su paz 
mterior y en su seguridad por los im-
portantes problemas del paro obrero y 
por las necesidades conjuntas de sus ar-
madas naval y aérea, forzadas al em-
pleo de combustibles líquidos. 
Como consecuencia del informe uná-
nime de los técnicos ingleses de que el 
carbón debía utilizarse como materia 
prima para obtener combustibles líqui-
dos, aprobó el Parlamento británico una 
ley estimulando y p ro t eAndo a las in-
dustrias de o b t e n c i ( ^ | ^ B ^ t r ó l e o del 
carbón: por desti la^B ogena-
ción o por ambos i M B H É & ^ d o s . 




Que la solución perjudica también a 
la economía nacional se deduce de que 
el Monopolio de Petróleos puede com-
prar gasolina a diez céntimos l i t ro y 
el alcohol a una peseta cincuenta cén-
timos la misma medida, lo que repre-
senta para las casi seisci«ntas mi l to-
neladas del consumo espaíbl de carbu-
rantes una pérdida para el Estado de¿ 
sesenta millones de pesetas. 
Todos estos perjuicios tiatan de coq* 
trapesarse con la fórmuli sagrada de 
que la seguridad del país ' requiere un 
combustible nacional. Con-úecir que 1» 
proporción en que se incorpora el aJ* 
cohol a la esencia es del 4 por 100, que-
da destruido este tópico. ¿QUé más & 
tener que importar 600.090 tonelada' 
de carburante o sólo 576.(100? 
Funciona en Puertollano una <JeSt1' 
lación de pizarras y esquistos que tr*' 
ta de llegar a producir de 20-000 1 
30.000 toneladas de petróleo sintético, 
lo que tendrá como única/^•-'aj''1 re-
solver el problema obrero, [que se pre-
senta difícil en dicha zo|a, Pero 
que la obtención del 4 nbr W0 al 5 , 
por 100 del consumo ejpañ*1 pueda 
tener influencia en la resaKicí* de Pro-
blema tan importante, á m »0 abor-
dado. 
Actualmente produce unas 6-500 to-
neladas de aceites brutos » 103 cua-
les loo, aproximadamente, de ga-
solina. 
R e s u l t a d o s , concursos , 
/ 
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la del "record' 
llocid^d. que eo-
L lanzado, en 
I,!- Jiora, siendol 
\es de un mes ic 
i (300 millas) ' 
"pájaro Azul" . 
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ZGl HONSfWENTVH A J E R E P E K E M M E V S 
"Exegi monumentum 
aere perennius". Así 
se prometía Horacio la 
Inmortalidad cuando 
ponía fin al libro I I I 
de sus Odas. Se quedó, 
sin embargo, corto en 
su orgullosa profecía. 
Su gloria había de 
pervivir muchos años 
más de los que soña-
ra. Han pasado mi l 
quinientos desde que 
ha cesado de "subir al 
Capitolio el Pontíñce, 
en compañía de la si-
lenciosa V e s t a 1", y 
Horacio no ha muerto 
en la admiración de 
la posteridad humana. 
E l mundo culto va a 
rendirle ahora, a los 
dos mil años de su 
nacimiento, un home-
naje que rebasa los lí 
mites de su promesa 
de inmortalidad. "Co-
locado en la categoría 
de los líricos vates, ha 
sido capaz de tocar los 
cielos con su testa le-
vantada". 
• « • 
E l hombre vino al mundo 
el 8 de diciembre del año 65 
antea de Jesucristo. Su cu 
na fué Venusa, enclavada 
en el Sur de Italia, en las 
lindes de la Lucania y de 
la Apulia. Su hogar, una po 
bre finca rústica. Su padre, 
un liberto, antiguo esclavo 
público en aquella pequeña 
población. Su nombre de 
Horacio nada de noble te-
nía. Era como la triste he-
rencia cunera de los liber-
tos—Venusa había sido ha-
bitada por la t r ibu "Hora-
tia"—, que tomaban el nom-
bre de sus antiguos amoa 
La niñez de Horacio no 
tuvo la tristeza de au con 
dición humilde. La natura 
leza le dotó de un eapíritu 
recto y de un ca rác te r ama 
ble, que deaarrolló el am 
biente plácido del campo 
en aquella finca rúatica, f ru -
to del sudor trabajoso de 
su padre. AUí la perapectiva 
de la m o n t a ñ a y de los bos 
ques, el rumor apacible del 
Aufidio, la belleza de las 
ocupaciones campesinas pr i -
varon al poeta de sentir las 
humillacionea de su condi-
ción aocial. Y desde enton-
cea surgió el "beatus Ule 
qui procul negotiis", que ha-
bía de sentir toda au vida. 
Su primer educador fué aaí 
la naturaleza. Una natura-
leza siempre placentera, que 
arrul ló aquel sueño relata-
do en una de sus odaa, 
cuando, perdido en laa cum-
brea de la montaña , vinie-
ron laa palomas a coronar 
de laurel y de mir to al ni-
ño dormido, y le reapetaron 
los osos y las víboras.. . 
A la educación de la na-
turaleza sucedió la pater-
nal. Horacio tuvo un padre. 
A su madre no la nombra 
nunca. La debió perder en 
la niñez, sin otro recuerdo 
que el de su sombra bienhe-
chora. Pero en aquel tierno 
amor de su padre, que llego 
hasta lo m á s hondo del sa-
crificio por el hijo único, 
estuvo suplida, sin duda, la 
ausencia materna, que ejer-
ció de este modo una in-
fluencia miateriosa en el 
porvenir del poeta. Pocos 
hombrea c a m p e ai n o s de 
del adolescente. En las sá t i ras , Hora-
cio, lleno de gratitud, ha levantado un 
monumento inmortal a esta abnegación 
de su padre. 
De sus maestros, el poeta recuerda 
únicamente a Orbilio, un pobre viejo hu-
raño y "plagosus", que sólo dejó amar-
gura y desagrado en los muchachos que 
se iniciaban en su escuela en el estudio 
de los poemas homéricos. Pero su edu-
cación cultural, si no fué muy esmera-
da, se coronó a lo menos, gracias a los 
sacrificios paternos, con el viaje a Ate-
nas. Era ya el momento dado en que 
que el joven podía sentir independencia 
e iniciativa. Su padre no rehusó así la 
separación, dándole una nueva prueba de 
cariño inteligente. Horacio en Atenas 
pudo darse cuenta de las diversas co-
rrientes filosóficas, no muy sólidas y pro-
fundas, por cierto, a la par que dedicar-
se a l ejercicio de la poesía griega. E l 
mismo ha dicho que escribió versos en 
la lengua de Homero, trabajo infructuo 
so que abandonó en seguida. E l azar le 
hizo entonces soldado. Acababa de ser 
asesinado César, y Bruto alistaba en 
Atenas jóvenes para luchar contra sus 
perseguidores. Horacio era republica-
no. Ello bas tó para que, sin m á s títulos, 
el poeta principiante quedara convertí 
do en un flamante tribuno. En Filipos 
estuvo. Allí demostró que no podía ser 
soldado un hombre que huye, como él 
mismo "autoironizó" después. En reali-
dad le salvó el destino, para gloria |de 
las letras, y tuvo, además, la suerte de 
que la amnis t í a concedida por los t r iun-
viros le devolviese a Roma. 
Todo había cambiado. Su buen padre 
había muerto. Su finca de Venusa ha-
bía sido enajenada. Era preciso ganar-
se la vida. Horacio pudo entrar en el 
Colegio de los escribientes de la cues-
tura, y apenas defender con ello su 
existencia. Se había llegado, sin embargo, 
la hora de producir. Con la indepen-
dencia de su oficio y su "mediocridad" 
lanzó las primeras compoaiciones mor-
daces y sat í r icas . Las suficientes para 
granjearse la estimación de los poetas 
m á s famosos en aquellos años. Vario y 
Virgi l io le contaron entre sus amigos, 
y decididos a ayudarle le presentaron a 
Mecenas. Pocos pasajes hay en las Sá-
tiras de Horacio tan plásticos y bellos 
como esta entrevista. Horacio es tá co-
mo cortado y temeroso. Mecenas, frío y 
lacónico. Nada hace presagiar aquel 
afecto extraordinario que ha de unir a 
ambos. Se pasan así nueve meses. A l 
fin, el generoso Mecenas preaenta al poe-
ta provinciano y tímido en el círculo de 
sus amigos, y Horacio puede comenzar 
tranquilo su carrera triunfal. E l magná -
nimo protector le regala una finca en 
Sabina, y allí pasa Horacio los días 
consagrado a las musas, lejos del tu-
multo de la ciudad. No hay ya m á s su-
cesos en el resto de su vida. Tan aólo 
aus relaciones con Augusto, que sabe 
mantener con independencia personal. 
Horacio no es un simple aecretario del 
César. Secunda su política con el apo-
yo de su talento, sin menoscabo de su 
dignidad y sin caer en la adulación hi -
perbólica. Y en medio de esta vida sa-
be, al propio tiempo, conservar su l i -
bertad cotidiana y privada para reco-
gerse en el retiro de Sabina, a solas con 
el silencio del campo y la inspiración de 
sus musas. En esta etapa feliz le sor 
prendió la muerte de Mecenaa, que en 
su testamento le recomendaba a Augus-
to, como su mejor amigo. Pocoa meses 
le sobrevivió. 
Horacio mur ió casi de repente, a los 
cincuenta y siete años, y sus restos mor 
tales figuraron en el Esquilino, al lado 
de su amigo Mecenas, inseparable has 
ta en la tumba. 
y mejor aún naturalista, que obra por luna tendencia o simplemente mordaz o 
impulso de la querella peraonal. No su-|moralizadora; que hasta desarrolló sin 
peró Horacio a su modelo, los famosos 
yambos de Arquíloco. F u é m á s cínico a 
ratos, en general, m á s tranquilo. Omi-
tió la sá t i r a en no pocos épodos, en los 
que mezcló notas idílicas y elegiacas. 
E l aprendizaje, empero, estaba hecho. 
De aquel intento nacía ya casi maduro 
el satírico. 
Las primeras sá t i ras marcan, en efec-
to, la transición. En ellas es fácil reco-
nocer todavía al Horacio mordaz de los 
ataques peraonalea al hombre libre y 
a vecea obaceno que profesa una moral 
ut i l i tar ia y epicúrea. E l artista, influí-
do por el ambiente de una sociedad m á s 
culta, no tarda en liberarse de tales de-
fectos. Cuando ae deapoja de la influen-
cia luciliana, cuando elabora aus versos 
con el pulimento y la reflexión, nace el 
genial humorista de la autoironía pací-
fica o el moralista observador que entre 
sonrisas maneja la crí t ica y abre cami-
no a la verdad. Plasmaba así un género 
literario nuevo, au tént ica creación ro 
mana. Grecia no lo tuvo. Hac ía falta 
una penetración psicológica, un espíritu 
de análisis de loa caracteres, un sentí 
do de lo individual y de lo concreto, que 
sólo pudo concebir el genio latino. Con 
Horacio se hace verdad la afirmación 
de Quintiliano, de que "la sá t i r a es en 
teramente nueatra". No ya la vieja de 
Ennio, n i la toaca y ruda de Lucillo, si 
no la que en manos de Horacio repre-
sentó por vez primera el humorismo mo-
derno, viviendo como género de su pro 
pía esencia, sin estar ligado a una ac 
ción como en la comedia. En este mis 
mo sentido la sá t i r a horaciana, que se 
n u t n ó del rumor de la calle y del am 
biente que rodeaba al poeta; que fué 
siempre producto de obaervación, con 
L a o b r a 
Horacio no fué un autor fecundo 
En proporción a au vida cómoda y apa-
cible, la obra fué reducida y poco ex 
aquel entonces hubieran he- j ^ c r ú p u l o y lentitud en la elabo 
cho otro tanto por la edu-
cación de un hijo. El padrt 
de Horacio lo abandonó to-
do. Su tierra querida, su 
casa lograda con tantos au-
dores y lágrimas y llena de 
tantos recuerdos. Tenía tal 
ilusión por el porvenir del 
hijo, que no podía conten-
tarae con la cultura que ad-
quiriera en la pequeña po-
blación de Venuaa. Tampo-
co podía mandarlo solo a 




re espejo que 
' 1 compás que 
las letras, ei 
imor y su ao 
isrilarle, 
ación, carác te r flemático, afán de per 
._cción y de lima, determinaron esta 
fructiflcación tranquila de su ingenio, 
que siguió, además, una evolución lógi-
ca y clara. Del hombre rústico hizo el 
ambiente de la ciudad un hombre puli-
do y cortesano. De la rudeza de su con 
dición humilde pasó Horacio a ser el 
verdadero espíritu del siglo de Augua 
to. La obra siguió la misma ruta. E l Ho 
racio áspero de los Epodos se convirtió 
en el hombre de mundo, observador de 
la ciudad, que representan las Sát i ras , 
y de ahí surgió luego el poeta lírico y 
el moralista. Rehuyamos de intento to-
da complicada clasificación cronológica. 
Tengamos por primero al Horacio de 
los Epodos. 
Tal es la obra de su juventud. Ella 
nos da el Horacio apasionado, lleno de 
subjetivismc), que recuerda el estilo de 
mación moral Catulo. EUfi noa da el honü illsta, 
artificio un cierto diálogo, fué como 
una especie de saínete, o de pequeña co-
media. Incluso nos a t rever íamos a decir 
que laten en estas sá t i r a s rudimentos de 
comentario periodístico jocoso a las es-
cenas y a las personas de toda una épo-
ca romana. 
E l p o e t a l í r i c o n a c i o n a l 
"Primer poeta lírico moderno", "se-
ñor" de la poesía cólica en el arte la t i -
no. Acaso cumpla mejor a Horacio el 
t í tulo de poeta lírico nacional. Roma 
no había tenido hasta él verdadera poe-
sía lírica. Horacio llenó aquel gran vacío 
literario que no acer tó a colmar el ar-
te incipiente de Catulo. La empreaa era 
demasiado grande para despreciar la 
influencia griega. Horacio t ras ladó a 
Roma las dulzuras del canto cólico, te-
niendo a la vista los modelos de Alceo, 
de Safo y de Anacreonte, sin omitir a 
P índaro y a Baquílides. Pero sin negar 
la gran dependencia de estos autores, dos 
verdades aon ya bien claras, después de 
la acerba crít ica que por espacio de mu 
chos años se ha venido haciendo contra 
el lirismo horaciano. La primera, que en 
la reprodución de las formas polimétri-
cas helenísticas, nadie la superó. L a se-
gunda, que si utilizó motivos, ideas y 
formas métr icas de procedencia griega, 
fué pujante au originalidad. Líbrenos 
Dioa de aludir aqui al recuento de in 
fluenciaa y a la comparación de Horacio 
con aua modelos y fuentes. Rehusemos 
también el problema de espontaneidad 
de su esfuerzo lírico au tén t icamente la-
tino, que, desde luego, estuvo vincu 
lado a una adulación servil a la política 
de Augusto. Ni.iguna razón hay para ne-
gar a Horacio el sentimiento de lo pa-
triótico. Lo que, en cambio, importa ha-
cer resaltar, como la' nota cumbre de su 
gloria y originalidad lírica, es el haber 
introducido en la oda la tendencia mora-
lizadora. Este aspecto unifica, con la mo-
dalidad de la s á t i r a y de la epístola, el 
Horacio de laa odas y cc^robora au evolu-
ción, aiempre lógica y clara. E l lirismo en 
manos del poeta latino rompió los mol 
des de lo erótico. Apenas son un par de 
docenas las odas que tienen por base el 
amor. En cambio, las más de ellas—so-
bre todo laa del libro IH—encarnan un 
espír i tu moral y una doctrina. Desfila 
por sus versos el encomio de las virtudes, 
que serán o templanza y moderación en 
los placeres, o valor, o justicia, o pru 
dencia, o patriotiamo y piedad. E l poeta 
ut i l izará el recurao de la leyenda mito 
lógica o el recuerdo hiatórico para plaa 
mar una de catas ideas. E l mismo afán 
perseguirá su eatro en la oda religioaa 
o en laa que ae refieran a hechoa co 
rrientea de la vida. En las propias com-
posiciones de fondo anacreóntico sentirá 
el autor la preocupación moralizadora 
Preocupación que const i tuirá por sí mis-
ma el tema de una oda, como la de Sa 
luatio contra la avaricia, o la de Lucinio 
aobre la "mediocridad". La suprema ele 
vación de la moral del poeta cristaliza-
rá, en fin, en dos grandes ideas direc-
trices: la defenaa de la dignidad huma 
na y el deaengaño por la muerte. 
Tal es, en esencia, la creación lírica 
de Horacio, aintetizada aun con m á s vue 
loa a l fin de su vida, en el "Carmen sae-
culare", aparte de las novedades de la 
forma poética, de la perfección del esti-
lo, de la "creación de una lengua líri-
ca en im pueblo prosaico" y de la re-
novación de los ritmos. E l haber supli-
do, al decir de Norden, au "fysis" de lí-
rico con la "askesis". El haber cambiado 
el sentido individualista y pasional de la 
lírica helénica, por una idea colectiva y 
abstracta de transcendencia moral. Ho-
racio pudo, pues, llamarse con toda jus-
ticia, como recuerda Amatucci, el "fidi-
cen Romanae lyrae" y exclamar con ple-
na conciencia del valor de su arte: "Car-
mina non prius audita Musarum sacer-
dos Virginibus puerisque canto". 
O V I N T V S 
H O R A T Í V S 
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y el tono de la conversa-
ción corriente, sin aparato 
de mitología o historia, sin 
pretensión de vuelo poético. 
Horacio no es filósofo. No 
ae enrola a ningún sistema 
Su filosofía es, a lo sumo, 
esa filosofía del Justo me-
dio, ya predicada en Grecia 
que el poeta latino utiliza 
como una especie de "filo-
sofía casera", una filosofía 
de sentencias morales, libre 
de individualizaciones, de 
comprensión fácil y univer-
sal y, por lo mismo, cosmo-
polita. 
A la par que estos Inten-
tos, H o r a c i o emprendía 
también el de la Epís tola 
literaria, por el fácil t r áns i -
to, sin duda, que ofrece el 
ir de la corrección moral 
a la de los vicios de la poe-
sía, tan extendidos en su 
tiempo. Las Epís tolas lite-
rarias tienen el in terés de 
ser obra de un poeta ma-
duro, que vuelca en ellas su 
experiencia, que critica las 
corrientes poéticas de su 
época, que defiende su obra 
y exalta, en general, el va-
lor ar t í s t ico de la poesía. 
Pocos trozos de la produc-
ción horaciana han pasado 
a la inmortalidad con tanta 
firmeza como su Ar t e Poét i -
ca o Epístola a los Pisones, 
a pesar de no ser, n i mucho 
menos, un tratado comple-
to de poesía y estar imbui-
do en general de doctrinas 
eléri<— 
Sin un propósito dogmá-
tico, el ppeta encumbró aquí 
a la poesía, asignándole el 
papel de un arte nobilísimo, 
dotado de una función mo-
ral, social y religioaa. Que-
ría redimirla del "dilettan-
tismo", quería aubrayar su 
misión educadora, quería, 
en una palabra, hacer como 
la definición de la l i teratu-
ra cláaica. Que no otro ha-
bía de ser para la posteri-
dad, ciertamente, el deatino 
educador de las obras maes-
tras de la ant igüedad gre-
colatina, aun hoy día en bo-
ga en la civilización con-
temporánea, cuando se tra-
ta de formar hombres que, 
como el poeta Intuido por 
Horacio, puedan ser "uti l is 
urbi". 
L a s e p í s t o l a s 
i 
Llegaba el poeta a la madurez de la 
vida. Conocía au gloria. Disfrutaba de un 
tranquilo bienestar. Era la hora de una 
nueva evolución literaria. Colmado el 
anhelo lírico, lleno de preocupaciones 
morales, el poeta se siente maestro de 
la vida y se para a pensar en las flaque-
zas humanas. No habla ya con el tono 
riente de las Sát i ras , s i ró con la expe-
riencia de hombre de muido que quiere 
aleccionar una juventud. Crea así ej 
género de Epístola moral, emparentado 
con el lenguaje de las Sá t i r a s y tam 
bién con las Odas de fondo moral. 
Epístola es, simplemente, ^so. Una ca 
en^ue se dictan normas/ie conduci 
estas con sencillez. el len 
Ser ía prolijo, tras esta 
rápida perspectiva de la sig-
nificación literaria de Ho-
racio, aludir a su influencia 
en la historia de la litera-
tura universal. Como lo se-
r ía también d i r i g i r una 
ojeada, de una parte, a la 
vida póa tuma del poeta en 
las eacuelaa de Humanida-
des y en la bibliografía cri-
tica de todos los tiempos. 
No hay que repetir aquí, 
por otra parte, concretándo-
nos al á rea puramente espa-
ñola, lo que hubimos de 
afirmar en la conmemora-
ción del bimilenario de Vir-
gilio. E l "Horacio en Espa-
ñ a " fué ya acometido por 
don Marcelino Menéndez 
Pelayo, y él t razó la ruta 
luminosa que noa permite 
advertir los deatelloa de Ins-
piración horaciana que se 
perciben en no pocas ocasio-
nes en nuestra literatura 
nacional. Pero ello no pue-
de excluir una semejante la-
mentación, ya que la biblio-
graf ía sobre Horacio está 
¿an en crisis entre l ioso tros, 
como la de todos los auto-
rea latinos, porque forma 
parte de este mismo olvido 
de nueatra tradición huma-
nística, del que con tantas 
ansias esperamos la reden-
ción. ¡Ojalá que esta nueva 
conmemoración de un autor 
latino, que puede enlazarse 
con la »ne en el año que 
ntra^^^Breciso hacer de 
iliano, impul-
te a la jo-
'dad españ^ 
ación de le 
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^mpo que el público madrile-
aspiración de poseer una 
^licaciones por medio de au-
k completara la del t ranvía 
rced a los desvelos de la 
[adrilefta de Tranvías y al 
fpojo que encontró en la Corporación 
mnicipal, el pueblo de Madrid ha podi-
do ver convertido en realidad su deseo, 
ya que desde hace muchos meses es-
t á n abiertas al servicio las 10 líneas de 
autobuses que las Comisiones munlcl-
és t imaron como límite dé sus as-
pes en la materia, y que en dos 
^Intentos anteriores fracasaron, 
la buena voluntad de todos. 
10 líneas son leus siguientes: 
Norte; 2, S e v i l l a Donoso 
i, Plaza Mayor-Santa Mar ía de 
Tbeza; 4, Narváez-Necrópolis; 
laza de las Cortes-Narváez; 6, Mon-
ploa-Cibeles; 7, Cibelea-Llsta; 8, Cua-
tro Caminos-Casa de Campo; 9, Glorie-
[a. de Atocha-Alcalá, y 10, Núfiez de 
íalboa-General Oráa. 
Para mayor comodidad del público, 
í tas 10 líneas se han refundido en los 
Iguientes siete servicios: Disco núm©-
^o 1, entre Glorieta de Atocha y la es 
rión del ferrocarril del Norte; disco 
mero 2, entre la Moncloa y el final 
[la calle de Lista; disco número 8, 
f:Q Sevilla y Donoso Cortés ; disco 
ñero 4, entre Plaza Mayor y Paseo 
le 'Santa Mar ía de la Cabeza; disco 
^úmero 5, entre la Plaza de las Cor-
ís y la Necrópolis; disco número 6, 
tre glorieta de Atocha y calle del Ge-de Tranyías ha cumplido ampliamente 
neral Oráa, y disco número 7, entre 
Cuatro Caminos y la Casa de Campo. 
Para completar las excelentes condi-
ciones del material móvil con las del 
personal llamado a manejarlo y a res-
ponder del buen servicio y de la segu-
ridad de los viajeros, todos los aspiran-
tes al cargo de conductor de autobuses 
pasan por el Instituto oficial pslcotéc-
nico, el cual los clasifica científicamen-
te y determina con sus informes la ad-
misión de los conductores. 
U n m a g n í f i c o m a t e r i a l 
Lo que hace unos pocos años parecía 
un Imposible, es ya una tangible rea-
lidad. Coches con los que nunca pudo 
sofiarse circulan por las calles con una 
regularidad y una ga ran t í a industrial 
que dan la sensación y la seguridad de 
que no se trata, como otras veces, de 
un servicio llamado a fracasar y des-
aparecer en breve, sino por el contra-
rio, a consolidarse día por día, a exten-
der su radio de ación y a dotar con 
carác te r permanente a la capital de Es-
paña de un medio moderno de comu-
nicación digno de sus merecimientos. 
Y esto que se ha conseguido, merced 
a loa desvelos y aciertos del Consejo de 
la Empresa Mixta , para la Sociedad Ma-
drileña de Tranvías—nalma de estos ser-
vidos—no es'sino un punto de partida, 
ya que el transporte de viajeros por 
autobuses i rá ampliándose con mayores 
frecuencias dentro de los recorridos, con 
variaciones en los trazados y con todas 
aquéllas mejoras, en f in , que el público 
y las necesidades de la vida madri leña 
impongan. 
Como seimpre, la Sociedad Madrileña 
su compromiso, derivado del convenio 
concertado con el excelentísimo Ayun-
tamiento, a pesar de las dificultades que 
representa la t r a ída del material, que 
es, sin duda, el mejor que hoy existe. 
Por cierto que convendría dar la ma-
yor publicidad a l hecho de que es tá ter-
minantemente prohibido que el público 
ocupe las plataformas de los autobuses, 
no solamente porque, de ocuparlas, se 
hace Imposible la subida y bajada de 
los viajeros, sino también porque los 
coches es tán calculados para un peso 
dado, y el exceso, llevado sobre todo 
a uno de loa extremos del carruaje, ha-
r á padecer grandemente este magnifico 
materiaL 
U n a o r g a n i z a c i ó n m o d e l o 
E l depósito de autobuses, emplazado 
en la calle de Blasco Ibáñez, número 81, 
tiene una capacidad para 40 coches. 
E l depósito, propiamente dicho, es tá 
constituido por una nave de 66 metros 
de largo por 23 de ancho, cuya prime-
ra zona, en el sentido de su longitud, 
es tá dedicada a la operaciones de l im-
pieza, carga de combustible, etc., es-
tando el resto de dicha nave destinado 
al almacenamiento de los coches; una 
pequeña nave aneja es tá destinada a las 
Instalaciones de engrase, carga de ba-
ter ías , etc. Independientemente de esto 
se encuentran emplazadas en el depósi-
to de referencia las dependencias de 
Estación, Caja, Sala de personal. Lava-
bos, etc., y la vivienda del Jefe de Es-
tación. 
L a construcción de estas naves pre-
senta la caracter ís t ica de su considera 
ble altura libre, en atención a que en 
ella han de almacenarse los coches-au-
tobuses de doble piso, y en ella se ha 
tendido a reducir a l mínimo los apoyos 
nlobra Interior de los coches, que, por 
su tamaño, requiere cierta amplitud de 
espacio. 
La zona de limpieza tiene una capa-
cidad para ocho coches; la limpieza ex-
terior se efectúa por agua a presión, y 
la Instalación es tá constituida por una 
serie de puentes de lavado, en los cua-
les se encuentran emplazadas las man-
gas. Instalación de aire a presión, etc. 
La Instalación de lavado es tá constitui-
da por dos aparatos lavadores equipa-
dos con bombas de tres pistones, ocho 
pistoletes con sus mangas correspon-
dientes, llaves de paso, etc. 
Para la red de aire a presión se dis-
pone de un compresor de aire, con depó-
sito de aire de 246 litros de capacidad, 
a 10 y media a tmósferas de presión, y 
con un rendimiento de 406 litros por m i -
nuto. Partiendo de esta red general, se 
encuentra otra secundaria, a la presión 
de cuatro kilogramos, con sus tomas 
correspondientes, destinada e x elusiva-
mente al Inflado de neumáticos. 
dal máximo de 60 litros por minuto, lo 
que supone invertir de uno a dos mlnu 
tos en la operación de carga de los au 
tobuses. 
Para la limpieza del gas-oil antes de 
ser utilizado en los autobuses, fe dis 
pone de una instalación f | ja que com-
prende el depósito de combustible su-
elo, una centrifugadora accionada por 
motor eléctrico con rendimiento de 200 
litros por hora, alimentada por una pe-
queña bomba accionada también eléc 
trlcamente. 
Las operaciones de engrase periódico 
de los coches se efectúan en una ins-
talación f i ja de foso en la pequeña nave 
en que, en lineas anteriores, se hace re 
ferencla, instalación que comprende los 
tanques correspondientes de aceite su-
cio y limpio, grupos de pistolas de aire 
para engrase a alta presión, filtros, et 
cétera, y la Instalación depuradora de 
aceites correspondientes. 
Las operaciones de carga de gasoli-
na y aceite pesado se efectúan a la 
entrada del material antes de su paso 
a las Intalaclones de limpieza; no obs-
tante, para el caso de que por razones 
de premura de tiempo, obligadas por la 
necesidad de evitar detenciones al ma-
terial, llegue a lgún coche a la nave de 
almacenamiento sin haber sido reposta 
do de gasolina, existe también otra ins 
talación de carga a la salida del "ga-
rage" por la calle del Tutor. 
Los depósitos de gasolina tienen ca-
pacidad para 25.000 litros, y los de gas-
oil alcanzan 20.000 litros. Ello supone 
aproximadamente el consumo de com-
bustible de unos quince días. Los apara-
tos surtidores de gasolina y gas-oil son 
de funcionamiento eléctrico, para suml-
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siciones conmemorativas de Par í s y de go, conjunto integrado en su mayor par-1 Marquesas y del Sahara—y la exposi-
Viena. Recordamos, entre otros artis-
tas menores, cuya conmemoración cen-
tenaria se adscribe a 1934, a Morris, 
Whistler, Degas. 
E l a r t e r e l i g i o s o 
El interés creciente por el arte re-
ción de arte colonial en Nápoles. 
H i s t ó r i c a s e s p a ñ o l a s 
¡en Oslo, constituye un resonante éxito 
¡Soria Aedo y Pedro Antonio, en Miami, 
y Bel t rán Masses, en París , triunfan, 
ligioso—histórico y contemporáneo—ha entre 0tros. Se celebra con categoría de 
te por admirables retratos. 
Y de arte nuevo: la Asociación áe\ 
Grabadores Españoles ha cosechado elo-j 
gios en sus exposiciones europeas. La¡ Han siúo de un gran interés las cele-
exposición de obras de Gonzalo Bilbao, I ̂ 3 ^ 3 en España durante el año 1934 
Cabeza de Cr i s to ( s ig lo X V ) , que ha f i g u r a d o en la E x p o s i c i ó n 
Es difícil, casi imposible, sintet ízariño de los Países Bajos. Una exposición 
en pocas líneas las directrices caracte- de pintura mejicana en Filadelfia, tam-
ríst icas, los hechos señeros de la acti- bién en ín t ima conexión con nuestro ar-
vidad ar t í s t ica mundial en 1934. Sin te pictórico. Exposición David-Ingres-
pretensiones de agotar la riquísima va- Gericault en la Escuela de Bellas Artes, 
de Par í s . Exposiciones de tapices anti-
guos de Oriente (siglos I I I al X I I ) en 
el Museo de Gobelinos. Importante ex-
posición en Par í s de los Orígenes del 
arte griego: reproducciones de obras 
maestras del Museo de la Acrópolis. 
Curiosas exposiciones de arte animalis-
ta retrospectivo en Par ís y Bruselas. 
Exposiciones del Gabinete de Estampas 
riedad de manifestaciones que conjun-
tan el panorama artístico del año que 
acabamos de trasponer, exponemos a 
continuación las consideraciones de ín-
dole general suscitadas por una visión 
rauda de sus más considerables sucesos; 
meditación sobre noticiarios de Arte , en 
los que hemos espigado datos para ela-
borar la fisonomía ar t í s t ica de 1934. 
Y son sus rasgos esenciales: benemé-
r i t a preocupación por trascendentales 
exposiciones históricas; interés crecien-
te por el arte religioso, histórico y con 
temporáneo; predominante sentido dt 
noderación en las exposiciones de arte 
'ictual—en el r é d e n t e Salón de Otoño 
fiancés se han acusado inequívocos ras-
gos, % de conformismo—; interés por lo 
exótico, evidenciado en importantes ex-
posiciones coloniales; preocupación cre-
ciente par ios, problemas de museogra-
fía, que en España reflejan importan-
tes mejoras de sus Museos; fervor man-
tenido y creciente por lo español en las 
naciones cultas de Europa y América. 
A continuación, y con brevedad casi 
telegráfica, anoto en sus respectivos 
apartados los hechos señeros de la vida 
artística en el año 1934. 
E x p o s i c i o n e s e x t r a n j e r a s 
de a r t e a n t i g u o 
La preocupación creciente por el ar-
te pretérito, fundamentalmente eviden-
ciada en la infatigable labor de revi-
sión que conjuntamente realizan la in-
vestigación y la crítica, refleja su tra-
yectoria ascendente—provocándola en 
buena parte—en el auge actual de las 
exposiciones de arte histórico; agrupa-
ciones temporales de obras de arte, con 
nexo estilístiso que las más de las veaes 
les otorga valor de inapreciable coyun-
tura para el estudioso, a quien ofrecen 
posibilidad excepcional de verificar con-
frontaciones. En la actualidad es digno 
de destacarse el hecho de que frecuen-
temente se realizan exposiciones de ar-
te pretérito en torno a problemas histó-
rico-arttsticos suscitados por la crít ica 
v la investigación contemporánea. Re-
cordamos-ejemplo inmejorable—el pro-
blema y la exposición de los hermanos 
Le Nain. 
Exposiciones históricas de importancia 
«rencional se han verificado en el ex-
^anjero durante el año 1934: La gran 
exposición de pintura inglesa en la Ro-
val Academy, de Londres, quizás la más 
imnortante exposición histórica de arte 
sido evidenciado en 1934 por importan 
t ís imas exposiciones extranjeras. Con-
juntos aglutinados por el ideal cristia-
no, con aleccionador despliegue de va-
riadísimos temperamentos y modalida-
des expresivas. r 
Alguna de estas exposiciones, orga-
nizadas en torno a un tema pictórico, 
ha revestido excepcional interés icono-
gráfico. 
Nos limitaremos a mencionar algu-
nas de estas exposiciones: la interna-
cional de arte sacro, en Roma; la expo-
sición de l a Pasión de Cristo y la de 
arte religioso contemporáneo, en Pa r í s ; 
la exposición de arte religioso, en Bue-
nos Aires. 
En relación con la preocupación loa-
ble que evidencian estas exposiciones, 
queremos recordar la feliz in.ciativa que 
representa el proyecto de la Asociación 
de Estudiantes Católicos de dedicar un 
Estudiantes Católicos de dedicar un 
cursillo de conferencias al estudio de 
las tendencias y modalidades "serias" 
del arte católico contemporáneo. 
acontecimiento art ís t ico una exposición 
Picasso en Buenos Aires. En la Expo-
sición internacional de Pittsburg, orga-
nizada anualmente por el Instituto Car-
negie, y en la que ya obtuvieron pre-
mios tres españoles—Picasso, Solana y 
Andreu—, se concede mención honorí-
fica a Salvador Dalí por su cuadro 
"Elementos enigmáticos en un paisaje". 
E x p o s i c i o n e s e x t r a n j e r a s 
d e a r t e m o d e r n a 
Recordamos, en primer término, las dos, 
interesant ís imas, organizadas p o r el 
Museo de Arte Moderno y la Sección de 
Estampas de la Biblioteca Nacional: la 
de grabados y dibujos de Rembrandt, en 
la que por vez primera el público espa-
ñol ha podido admirar la colección de 
láminas del gran pintor holandés que 
atesora nuestra Biblioteca Nacional, y 
la de Dibujos de antiguos maestros es-
pañoles del siglo X V I al XIX, también 
primera ocasión en que ha podido admi-
rarse la obra dibujada de nuestros gran-
des artistas históricos, engranada en la 
| total evolución de nuestra pintura de 
'la Edad Moderna. 
También de interés excepcional ha 
sido el ciclo de exposiciones que ha evi-
Imposible agotar, aun limitándonos a denciado la importancia de nuestra En-
una enumeración somera, la extraordi cuadernación í i s tór ica . En primer lu-
naria variedad de interesantes exposi- , d , Arni^os dei Arte- exoo-
ciones de arte moderno que han tenido I J ^ f ^ 8 ^ 
lugar en Europa y América durante, , conjunto a Dase ae seieccos 
1934. Exposiciones numerosís imas ^ ejemplares, cuyo catalogo-corno en ex-
"intercambio" nacional, de artistas ais- P0510,10"65 a n t e r i o r e s - m a r c a r á fecha en 
lados, de aspectos parciales de grupo o el estudio de la encuademación antigua 
escuela, de trayectoria evolutiva. 1 española La organizada por la Bibho 
Recordamos la exposición de arte ame teca áe la Universidad interesant ís ima 
ricano en Nueva York, la de maestros en asPectos parciales. Y la reciente de 
franceses del X I X en Berna, la de ar tr la Biblioteca de Palacio, también de ex 
Síntoma inequívoco de este movi-¡belga moderno en Suecia, la de graba 
Inglés celebrada hasta la fecha. La ex 
de la archiduquesa Isal 
en Bruselas, de interés excep-
bel y su posición  l  arc i esa 
tiempo,  r s l s,  i ' 
cional para España, dominadora anta-
a la en el nuevo Museo de A r t e Moderno en Be lgrado 
de Berlín: dibujos de maestros alema-
nes del siglo X V I , y de artistas neer-
landeses. Exposición alemana de depor-
tes y juegos en la ant igüedad. Exposi-
ciones de cerámica en Berlín, y de ce-
rámica japonesa de los siglos X V I I y 
X V I I I en Nueva York. Exposición de 
pintura china en Milán. Exposiciones de 
arte francés en California y Portugal 
(Lisboa). Exposición de los pintores Le 
Nain en el Petil-Palais (Pa r í s ) . Expo-
sición—muy interesante—del gótico aus-
tríaco, en el Kunsthistoriches Museum, 
de Viena. 
La m á s importante conmemoración 
centenaria de arte en 1934 ha sido la 
de Correggio ( t 1534); recientemente 
hablamos en E L DEBATE de las expo-
mientc actual de acercamiento al arte 
religioso lo constituye la reciente apa-
rición de la revista "L 'ar t chrétien". 
A r t e e s p a ñ o l e n e l e x t r a n -
j e r o 
E l balance ar t ís t ico de 1934 evidencia 
el auge y crecimiento del fervor inter-
nacional por las producciones de arte 
hispánico. De arte clásico y de arte 
nuevo. 
Respecto a la entusiasta admiración 
extranjera por obras destacadas de 
nuestro arte histórico, nos bas t a rá se-
leccionar, de entre otros hechos igual-
mente significativos, el éxito sin pre-
cedente que ha aureolado la exhibición 
de lienzos de Goya en la exposición 
"Una centuria de progreso", en Chica-
dos franceses contemporáneos en Gine-
bra, la internacional de la Caricatura 
en Praga, la de Corot en Zurich, la ya 
citada internacional de Pittsburg, la de 
Renoir en Par ís , el Salón de las Tulle-
r ías y el Salón de Otoño francés, la pa-
risina exposición actual de "Les fauves". 
Merece consideración excepcional la 
X I X Exposición Internacional de Vene-
cía, a la que ha concurrido España, es-
tando representada en el conjunto de re-
tratistas del ochocientos por obras de 
Groya, Vicente López, los Madrazo, Ro-
sales, Fortuny y Tejeo. De nuestros ar-
tistas contemporáneos han concurrido 
casi todos al certamen bienal de Vene-
cüa. 
Podemos agrupar en sector especial 
las exposiciones en el Museo de Etno-
grafía del Trocadero—arte de las islas 
cepcional importancia por sus ejempla-
res del X V I I I . 
e x p o s i c i o n e s e s p a ñ o l a s d e 
a r t e a c t u a l 
N i qué decir tiene que la m á s impor-
tante de las exposiciones de arte mo-
derno celebradas en E s p a ñ a durante 
1934 ha sido la nacional de Bellas Ar-
i.es. La brevedad de espacio sólo nos 
permite hacer constar su interés—por 
personalidades, obras y tendencias—, y 
recordar a los artistas m á s altamente ga-
lardonados: Santa María, con medalla 
de Honor; en pintura, primeras meda-
jllas; García Vázquez, Vázquez Díaz y 
V i l a Puig; en escultura, primeras me-
Idallas: Cruz Collado y Llaudaró; p r i -
|mera medalla en grabado: Pedraza Os-
itos; primeras medallas en arte decora-
t i v o : Hernández Calzada y Barrera Es-
teban. 
Imposible anotar todas las exposicio-
jnes interesantes de artistas contempo-
iráneos celebradas durante el pasado año. 
¡Recordamos las de Morah Borges y A. 
¡Van Rhijn, en el Museo de Arte Moder-
ino; la de Gonzalo Bilbao, la de Barda-
sano, la de Bernardino de Pantorba, en 
el Círculo de Bellas Artes. L a actual de 
X. Sánchez y Lahuerta, en los Amigos 
del Arte. 
Del conjunto de obras presentadas en 
el XTV Salón de Otoño han sido desta-
cadas por el jurado calificador: "Olor y 
sabor", de Rodríguez Puig, y "Retrato", 
de Luis Mosquera. 
Muy reciente está la celebración de la 
exposición del traje regional, importan-
te certamen del Concurso Nacional de 
Pintura. 
Nueva i n s t a l a c i ó n de la V i c t o r i a de S o m o t r a c i a 
del Louvre 
L o s M u s e o s 
Entre las más importantes novedades 
museográficas de 1934 hemos de desta-
car las nuevas instalaciones del Louvre 
y del Kaiser Friedrich (Ber l ín) ; el Mu-
seo de arte contemporáneo, en Belgrado; 
las nuevas salas del Museo Napoleón, 
en Roma; la creación de un Museo en 
Corinto; el proyecto de convertir en Mu-
seo turco a Santa Sofía de Constanti-
nopla; la donación a Grecia del Museo 
Loverdos, en Atenas; el nuevo Museo ar-
zobispal de Viena. 
También en España ha sido fecundo 
el pasado año en novedades museográ-
ficas. Ante todo, hemos de recordar la 
celebración de la Conferencia Internacio-
nal de Museografía, patrocinada por la 
Sociedad de las Naciones. Precisamen-
te se hizo coincidir con su celebración 
la fecha inaugural de importantes re-
formas en nuestros museos nacionales; 
en el Arqueológico, nueva sala en que se 
expone cerámica de Alcora y del Buen 
Retiro; en la Academia de San Fer-
nando, renovadas instalaciones de pin-
tura; en el Museo del Prado, preparación 
de la rotonda baja de escultura e ins-
talación adicional de primitivos espa-
ñoles, salas aun no inauguradas. 
Sin duda el acontecimiento museográ-
fico de calibre internacional en España 
durante 1934 es la reciente inaugura-
ción del Museo de Barcelona, instalado 
en el Palacio Nacional. No nos permite 
la brevedad de espacio ni siquiera una 
sucinta enumeración de sus principa-
les salas. Bástenos subrayar su impor-
tancia para el conocimiento del arte es 
pañol de la Edad Media.. Y la extraor-
dinaria suntuosidad—excepcional—de sus 
instalaciones. 
De reformas importantes en Museos 
provinciales españoles recordamos la de 
los Museos de Toledo y Sevilla. Se ha 
creado un nuevo Museo en Castellón de 
la Plana. 
N o t i c i a r i o d e A r t e 
Reunimos en este apartado diversidad 
de hechos ar t ís t icos acontecidos en 1934: 
restauraciones famosas, curiosas identi-
ficaciones, ventas célebres, robos sensa-
cionales. 
La técnica de la restauración ha lo-
w 1 7 • 1. b a a b a. s iSiiifl.. b 5" S " i r ^ •;::?i¡ii b b : 
1 
c e c í j 
S U m i R I L L A R A ' 
como un espejo 
sí usa para la 
limpieza e l . 
jsplrador de polvo 
y la enceradora 
grado en la actualidad sorprendj 
sibilidades. Un día nos sorprer.i 
llazgo de un procedimiento de ÍW, 
ción por reintegración física de \ 
jetos en metal, otro nos admira 1. res-
tauración de una momia egipcia ic 
tercera Dinast ía . M 
Entre las m á s notables restaurac! 
nes de obras de arte realizadas dura: 
1934 destacan: la de los Mantegnas 
Hampton Cour, la del castillo de 
Angelo en Roma, la de la ciudad 1 
nica de Mistra (Grecia). \ 
Los "soviets" continúan ver^Üiaf^do 
cuadros. La más famosa venta rTít. 
ha sido la de "La Madonna Albs 
Rafael, a M . Mellom 
La Galería Nacional de Londres 
adquirido un magnífico cuadro de Boí 
el Museo Metropolitano de Nueva Yorld 
un admirable díptico primitivo flamen ?oJ 
Dos robos sensacionales recordamo; 
la sust i tución de las vidrieras de Chai 
trés, el de políptico famoso de los va | 
Eyck, el de nuestro marf i l de Burgos. 
A s t u r i a s , 1 9 3 4 
Unas lineas finales en recuerdo dt 
joyas de arte hispánico perdidas'en la2 
revolución asturiana: ¡Santa Cristina dM 
Lena, la C á m a r a Santa de Oviedo! j f 
joyas inapreciables, mutiladas o des 
recidas. No vamos a repetir la deseo 
ladera lista de objetos venerables 
los que sólo resta el recuerdo. Pero en 
necesario rememorar lo asturiano des^ 
aparecido, porque es—para nuestro des-
consuelo—el máximo acontecimiento ar-
tístico español en 1934. 
Femando J I M E N E Z - . 
VISITE NUESTRA EXPOSICION 
A v . Df Pl y M A R G A U 9 J E L . I 6 5 o 2 
U E C T R O L U X S . A . M A D R I D 
ia E x p o s i c i ó n 
n d r \ á s 
Uno de los retratos^ jue ha f igurado e n j a 
;ago 
: t o e x t r a o r d i n a r i o ( 1 6 ) 
E L D E B A T E 
C e n t e n a r i o d e l C o n d a d o , d e l R e i n o y d e ' I m p e r i o d e C a s t i l l a 
Martes 1 de enero de 19^3 
St, f 
rÑZAUEZ 
OE CASTILLA ' I 
k + 1035: 
| ^ ti CONOV^-TADOR. 
BATAllA P£ P O N Z A l j 
ANTONIO MENWZA | \ 
-EVPEDIC/ON AL 
RIO 0£ LA PLATA 
E n Q J S í F e m á i í Gm^áUw, t o m a e l título d e c o n d e ; e n 1 0 5 5 . F e r n a n d o I e l Mamo e m p u ñ a e l c e t r o 
r e a l , y e n M j * l a s C o r t e s l e o n e s a s p r o c l a m a n e m p e r a d o r a A l f o n s o V I ! . S . F e r n a n d o i n v a d e l a s 
t i e r r a s d e J a é n y A n o n a y s e c o n q u i s t a l a i s l a d e F o r m e n t e r a e n l a s B a l e a r e s . L a A r m a d a 
a r a g o n e s a s u S r e l a d e r r o t a d e P o n z a y l a s a r m a s c a s t e l l a n a s t r i u n S a n e n l a s c e r c a n í a s d e 
G u a d i x . C a r l o s V s e a p o d e r a d e T ú n e z y P i z a r r o f u n d a l a c i u d a d d e L i m a 
L A I N S T I T U C I O N D E L V I R R E I N A T O , E V O C A D O R A D E L I M P E R I O C O L O N I A L E S P A Ñ O L 
Este es el año centenario del Es-
tado de Castilla. En él se cumplen 
aniversarios del Condado, del Reino 
y del Imperio. 
En 935 toma Fe rnán González el 
título de conde independiente. 
En 1035 comienza a reinar Fer-
nando I , primer rey de Castilla. 
En 1135 Alfonso V I I se proclama 
Emperador. 
Se improvisan en España durante 
los años de la Edad Media muchos 
Estados; la constitución de algunos 
de ellos responde a circunstancias pa-
sajeras; no tienen cohesión n i esta-
bilidad. No escuchan como imperati-
vo intimo y perenne el " tu regere". 
E l Estado de Castilla, que llega tarde, 
es el m á s antiguo de todos, porqur 
se funda en una constitución social 
m á s ; estable, porque está animado 
de una fuerza vi ta l más plamastiva 
y porque tiene un carác ter nacional 
m á s definido. 
Sin estas condiciones peculiares de 
Castilla, no hubiera sido nunca po-
sible la unión española. Cuando ellas 
se nublan sobreviene la discordia in-
testina; cuando ellas se afirman, los 
disturbios interiores se acallan y to-
do entra en orden. 
Como si hubiera cesado su razón de 
ser, van desapareciendo en la Penín-
sula algunos Estados. Fal t f en unos 
la solidez íntima, falta en otros ei 
acicate exterior, falta en casi todoa 
la voluntad resuelta y permanente de 
dominio. No desaparecen nunca en 
Castilla esas cualidades; por eso, 
cuando llega la ocasión, a lo largo 
de la Historia, da a los que no la co-
nocen n i observan tan maravillosas 
sorpresas. Con enemigo exterior que 
la estiihule o sin él, Castilla existe 
como unidad social y como nación. 
Existe cuando depende del reino 
leonés. Sus condes están entonces & 
las órdenes del rey, pero con=!prva 
instituciones políticas y judiciales 
propias; conserva, sobre todo ese es-
píri tu de justicia, ajeno a formalis-
mos convencionales, que es la raíz 
del culto, del honor y de la hidalguía. 
Cuando Ordoño I I ejecuta en Tejar 
a los cuatro condes castellanos que 
llegaron tarde a la batalla de Valde 
junquera, Castilla se sobresalta y es-
te movimiento de protesta ha de ter-
minar en la independencia del Con-
dado. 
El Condado 
En medio siglo do rorrerias tunda, 
consolida y ensancha F e r n á n Gon-
zález el nuevo estado independiente 
Maravilloso personaje, magnificado 
por la leyenda, en uerra con nava-
rros, leoneses y musulmanes, prisio 
ñero y encarcelado varias veces por 
sus adversarios, inquebrantable du-
rante la adversidad en la defensa de 
sus derechos y de los derechos de 
Castilla,, incansable en sus excur-
siones por los reinos muslímicos, úni-
co monarca cristiano que durante al 
gún tiempo lucha contra los musul-
manes de la Península, gran cons-
tructor de castillos, generoso funda-
dor do abadías. . Castilla se despier-
ta al resoplar de los caballos del con-
de Fe rnán González y perduran en 
el Romancero sus andanzas, su tesón 
y su "castel lanía", porque es uno de 
los personajes que Castilla ha elegi-
do para mostrar a la posteridad la 
encamación de su peculiar fisonomía. 
E l Reino 
1535 
En 1035 inaugura Fernando I el 
trono de Castilla. En tomo de este 
núcleo de España se van agrupando 
tierras y reinos. A la Corona de Cas 
t i l la es tá ya sometida la tercera parte 
de la Península. Como San Femando 
m á s tarde, como los Reyes Católicos des-
pués, Fernando I dedica la primera par-
te de su reinado a sofocar las disensio-
nes interiores, a contener principalmente 
las extralimitaciones de los nobles, y em-
prender luego la guerra contra los mu-
sulmanes de la Península. De esta ma-
nera el primer monarca castellano se-
ñalaba las normas seguras y justas del 
orden interior y de la expansión na-
cional. 
Rey de Castilla primero, rey de León 
también después. Femando I reúne 
de manera estable y eficaz las fuerzas 
cristianas contra el enemigo común e 
indica, también en esto, el camino se-
guro de la unidad y de la grandeza de 
España. Varias contingencias de los si-
glos siguientes perturbaron esta direc-
ción, mas hubo siempre en lo profundo 
de alma castellana una fidelidad inque-
brantable a la unificación y a la uni-
dad, que al ñ i se impone y triunfa. 
El Imper io 
En 1135 convoca Alfonso V n las Cor-
tes de León. Se presenta en ellas des-
pués de sus excursiones por Aragón y 
por Andalucía, cuando son sus vasallos 
los señores de Aragón, de Cata luña y 
de Navarra, cuando los condes de Pro-
venza y Gascuña atraviesan los Pir i -
neos para rendirle pleitesía, cuando la 
fama de su nombre, recogida en el ca-
mino de Santiago por los peregrinos, 
se esparce por todas las comarcas de la 
Cristiandad. En aquellas Cortes, es A l -
fonso V I I proclamado Emperador, y allí 
se decide también a realizar incursio-
nes todos los años por tierras de moros. 
Castilla es ahora la primera poten-
cia de Occidente. E l esplendor de una 
cone a la que prestan vasallaje reyes 
cristianos y musulmanes, el tráfico de 
las costas del Norte con las ciudades 
hanzeát icas . Las hazañas de los caba-
lleros españoles contra los enemigos ae 
la fe atraen hacia ella la admiración dt 
todo el orbe cristiano. E s t á realizada 
la unidad de España, está casi termina-
da la reconquista; otra vez habrán de 
sufrir poco después un retroceso am-
bas empresas esenciales, no por el vi-
gor del adversario, sino por la desave-
nencia de los principes cristianos. 
X así, por curiosa coincidencia, ocu-
rren a cien años de distancia la consti-
tución de Castilla como Estado inde-
pendiente, la creación del Reino y la 
proclamación del Imperio. En cada jno 
de esos sucesos un príncipe sirve a la 
mis política. naciOQSj. ' c rnu i Gon-
zález guerrea, Fernando 1 organiza y le-
gisla, Alfonso V i l extiende a lo exte-
rior su dominio y su inñuencia. En to-
do.1- el mismo afán de unir territorios 
peninsulares, la misma atención cons-
tante a sofocar el desorden Interior y 
la misma preocupación de aniquilar el 
poderío mahometano. Fueron las tres 
reglas primordiales de la política espa-
ñola. 
H e c h o s d e a r m a s 
En 1235 quedan talladas, con rasgos 
de ttemidad, las dos caras de la Penín-
sula Ibérica. 
En 1435 cadi una de las dos grandes 
empresas españolas ha tomado ya su 
i umbo definitivo hacia afuera. 
En 1535 las dos parcialidades se han 
reunido ya en un solo Imperio, la fami-
lia ev una, la aventura es la misma y 
es el mismo el enemigo. 
I n v a s i ó n de A n d a l u c í a 
En 1635 comienza la guerra que nos 
lleva a la derrota en que quedó firma-
da la pérdida de hegemonía española. 
Era el mismo el destino. Los hom-
bres y las agrupaciones de pueblos iban 
hacia el mismo punto por caminos di-
ferentes; estaban citados y emplazados 
por el destino de España . Eran par-
cialidades que marchaban ineludible-
mente hacia '. i unidad, fuerzas diversas 
hacia el mismo empeño; un idéntico 
impulso íntimo y profundo las movía, 
los mismos adversarios las esperaban. 
La trayectoria de este movimiento 
vi tal y de este desarrollo seguro y cer-
tero de la nación española está mar-
cada, de trecho en trecho, por los He-
chos de armas. Las grandes batallas 
son episodios en el largo desenvolvimien-
to de un designio nacional; pero episo-
dios de significación especíalísima. Se 
levantan como hitos en medio de la lla-
nura monótona por donde transcurre 
la Historia, acentúan y subrayan con 
su estrépito los pasajes culminantes de 
la epopeya patria; para los que en ellas 
intervienen son a veces una simple con-
tingencia más ; para los que desde la 
atalaya de la posteridad las contemplan 
y repasan constituyen los puntos m á s 
seguros de referencia para seguir el 
proceso de una empresa colectiva se-
cular. 
En 1235 invade don Femando I I I las 
tierras de Arjona y de Jaén. Y en 1235 
conquista el arzobispo de Tarragona, 
Guillén de Montgri, la isla de Formen-
tera. N i en este año comienza ni termi-
na la conquista de Andalucía; n i en es-
t' año comienza y termina la conquis-
ta de las Baleares. Pero la incursión 
andaluza de 1235 señala la decadencia 
definitiva de las armas musulmanas y 
la consolidación del reino de Castilla, 
y la expedición balear indica la consti-
tución definitiva de la gran monarquía 
aragonesa / adjudica a la Casa de Ara-
gón el señorío del Mediterráneo. Reina 
en Occidente San Femando y eri Le-
vante don Jaime el Conquistador. 
En 1435 las tropas de Castilla de-
rrotan a las tropas granadinas en la 
vega de Guadix. En 1435 la armada ara-
gonesa es derrotada en la isla de Pon-
za. Los príncipes musulmanes preten-
den aprovecharse de las discordias in-
testinas de Castilla; los príncipes ita-
lianos, con tener la expansión aragonesa 
en las islas y en las penínsulas del Me-
diterráneo. Pero es en vano; el impul-
so está dado; en la aparentemente varia 
fortuna de las guerras de Granada se 
advierte la superioridad indiscutible de 
las tropas castellanas; la derrota de 
Ponza no sirve mas que para poner de 
manifiesto el temple y la seguridad en 
sí mismo y en su estrella de uno de los 
monarcas más grandes que ha habido 
en el mundo. Retardan el avance anda-
luz las disensiones interiores del reina-
do de don Juan 11; pero no modifican 
el impulso ni la incontenible voluntad 
de vencer. Y cuando en aguas de Pon-
za la galera real, aportillada la popa 
por el encontronazo con la más pode-
rosa nave de los napolitanos, va a •jer 
absorbida por las aguas y llega a ella 
el almirante vencedor, Alfonso V se an-
ticipa a toda negociación con estas pa-
labras que recogen los historiadores ita-
lianos más enemigos del dominio espa-
ñol en I tal ia: «Pedidme riquezas, pero 
ni una almena de mis ciudades, ni una 
roca de mis dominios, ni nada en per 
juicio de mi autoridad, porque ni tnls 
vasallos lo cumplirían ni yo abrigo fla-
queza para firmarlo». Hasta tal punto 
los caballeros españoles de aquel tiem-
po se hallaban seguros del éxito de su 
causa, del predominio de sus fuerzas 
y de las fuerzas de su razón. Labraron 
con fa invencible, tal vez sin darse cuen 
ta exactamente de las proporciones que 
iba a tener, el mayor Imperio del 
mundo. 
Conqu i s t a de T ú n e z 
Y en 1535 es el gran Emperador de 
Occidente quien atraviesa con sus ga-
leras el mar interior de las innumera-
bles disputas y desembarca victoriosa-
mente en Túnez. Borrado de la Penín-
sula el poderío islámico, se ha refugia-
do en Oriente; instrumento de Solimán 
el Magnífico, el corsario Barbarroja ate-
rroriza las naves y las costas de las po-
tencias cristianas. Carlos V le da la ba-
talla en sus propios dominios, desem-
barca en las mismas tierras a que apor-
taron anteriormente por un impulso 
irresistible otros monarcas españoles, 
y repone en el trono a Muley Hassen. 
Una centuria más tarde, todo ha cam-
biado de aspecto. Se ha agotado el 
impulso, EJspaña es tá ya a 1^ defensi-
va. Dura todavía la altivez y el tem-
ple antiguos, que son etemos en la gen-
te española; no se han apagado los ecos 
de la úl t ima gran victoria que tuvieron 
lo nuestros en Europa, cuando, enfren-
tados con el cardenal infante don Fer-
nando, dejaron los suecos 8.000 cadá-
veres en los campos de Nordlinga. Pero 
en 1635 Francia nos ataca a la vez en 
Flandes, en Alemania, en el Palatina-
do, en el Milanesado y en la Valtellisa. 
Todavía es nuestra la victoria este año; 
mas la guerra ha de terminar, varios 
años más adelante, en Rocroy. 
A m é r i c a 
América, 1535. La conquista es tá ya 
madura en Nueva España . E l adminis-
trador y el misionero van a sustituir to-
talmente al soldado. No vencerá el año 
que empezó ta l día como hoy, hace cua-
tro siglos, sin que arribe a las costas 
mejicanas el primer virrey. Pocas veces 
el acierto asistió tanto como en esta 
ocasión a Carlos V, al delegar sus fa-
cultades soberanas en don Antonio de 
Mendoza. Verdad que las dotes del buen 
gobierno venían a éste por juro de here-
dad. Su abuelo fué aquel conde de Tendi-
11a, a quien confiaron los Reyes Católicos 
la Alhambra recién conquistada.Así como 
Carlos V entregó a don Vntonio de Men-
doza la España nueva, regalo de hom-
bres prodigiosos, los de la aventura he-
cha suceso cotidiano y la leyenda con-
vertida en historia vulgar. 
El v i r r e y 
E l hombre y el dtulo nmaban con la 
hazaña y la tierra maravillosa. El v i -
rrey. "Podía hacer—dice un escritor—to-
do lo que le pareciese para el buen ser-
vicio dei monarca, en todas las cosas, 
casos y negocios, proveyendo lo que 
S. M . podía proveer en todo lo que no hu-
biese prohibición especial. Todos los cuer-
pos y personas habían de obedecerle y 
respetarle, acatando sus órdenes sin ex-
cusa n i interpretación y sin consultar 
a S. M., como si esas órdenes fuesen 
firmadas de su real mano. En cam-
bio S. M. promete que cuanto el virrey 
haga en su nombre, poder y facultad lo 
tendrá por firme, estable y valedero". 
En teoría, el virrey ocupaba su cargo 
durante cinco años. Don Antonio de 
Mendoza gobemó la Nueva España has-
ta 1550. Sus sucesores apenas hubieron 
necesidad de soldados para dominar el 
país. Entre tantas prerrogativas como 
fué Umando el tiempo, y sobre todo el 
centralismo de los Borbones, las leí ca-
pitán general quedaron intactas, porque 
raras veces la realidad mostró que era.: 
preoi¿as. Y a don Antonio de Mendoza 
le abrumaron con la recompensa de en-
viarle al Perú como Virrey en 1551. En 
el mismo año que recibió la dignidad 
virreinal para Méjico, un conquista-
dor analfabeto, pensativo y triste, 
producto maravilloso de las tierras 
extremeñas, raro caudillo que, con 
una daga y la arena, t razó un gesto 
único en la historia, fundaba la m á s 
española de las ciudades que han exis 
tido fuera de España . En 1535, Fran-
cisco Pizarro t razó la planta, cons-
t i tuyó el cabildo y sentó los cimien-
tos de Lima. Ciudad de los Reyes dei 
Pe rú reza en su escudo y, ciertamen-
te, durante la época colonial ninguna 
llegó a ella en esplendor n i ejerció 
el poder sobre tanto espacio, aunque 
Méjico y Buenos Aires estaban más 
cerca de España . 
F u n d a c i ó n de L i m a 
Este año de 1535 es en Amen la 
española una etapa decisiva. Los con-
quistadores han dejado las armas en 
Méjico, en el Perú se fundó la ca-
pital y desde Sanlúcar parte la pr i -
mera expedición que ha de poner la 
planta en la futura ciudad de Buenos 
Aires. Fué una de las expediciones 
m á s lucidas y más desdichadas. Ca-
torce barcos y quizás 2.000 hombres, 
con buen cortejo de capitanes y de 
nobleza. Hasta 31 mayorazgos nave-
gaban con don Pedro de Mendoza 
para buscar desde el Río de la Plata 
un nuevo camino al Perú. Partieron 
de Sanlúcar el 24 de agosto, pero 
la fundación de la ciudad, colocada 
bajo el nombre de Nuestra Señora 
del Buen Aire, no se hizo hasta fe-
brero del año siguiente. De la expedi-
ción sólo quedó para la historia el 
nombre de ciudad y el acierto en 
elegir el sitio, porque, pocos años des-
pués, Buenos Aires fué despoblado y 
no renació hasta Juan de Garay. 
E x p l o r a c i ó n de N i c a r a g u a 
A l margen, por decirlo así, de es-
tas conmemoraciones, piedras milla-
r iás de la civilización española en 
América, debe recordar este año de 
1935 una de las más duras y t rági-
cas exploraciones que se hayan efec-
tuado: la de Felipe Gutiérrez, en ias 
tierras que ahora se llaman Nicara-
gua y Costa Rica. Había desembar-
cado en ese rio de San Juan, que los 
americanos quieren hacer ahora ca-
beza de un nuevo canal interoceánico. 
Fundaron una ciudad que se llamó 
Concepción y en la que, por priva-
ciones y sufrimientos, se llegaron a 
producir casos de antropofagia. Pas-
cual de Andagoya, un precursor de 
Lesseps, al referir el desastre dice 
que Gutiérrez "se perdió, por bisoho. 
en la tierra". 
En el P a c í f i c o 
Pero tril ló los caminos de la Amé-
rica Central en ese borde, y no pasó 
mucho tiempo sin que se llegase a 
dominar esa costa. La del Pacífico 
era m á s conocida. Se había navega-
do mucho más , por ser la ruta del 
Perú fabuloso. Una de esas expedi-
ciones, dirigida por Tomás de Ber-
langa, encontró las islas Galápagos 
en el año 1535. Cuatro siglos después, 
un horco drama de nervios rotos y 
vida miserable iba a llenar las cró-
nicas con novelescos relatos de crí-
menes. 
América, 1535. Resumen de lo que 
fué la colonización hispana. E l go-
bernante magnífico, el conquistador 
en plena acción, el precursor desgra-
ciado, el bisoñe que pagaba su igno-
rancia. Mas, en cierto modo, un año 
cumbre, en el que se colocaron los 
cimientos del Imperio futuro. 
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El afir 1935 es fecundo también en 
la copriemoración centenaria de 
grande figuras de la literatura na-
cional en todas sus épocas y en sus 
m á s Amplio sentido. Decimos esto, 
porq* no es tán ausentes del recuer-
do os grandes hombres que repre-
sen^n, el uno la aportación esplen-
d o r a de la España antigua a las 
leras romanas, y el otro la gloria 
di saber hispano-judío. Quintiliano 
<j así, al decir de Marcial, "supre-
.10 moderador de la fogosa juventud 
y gloría de la toga romana". Y Mai-
mónídes, el m á s grande de los pen-
sadores de la raza hebrea española, 
ha sido llamado, no sin razón, el 
Santo Tomás del judaismo. 
Produjo a Quintiliano la prestigio-
sa ciudad de Calagurris, nuestra ac-
tual Calahorra ríojana. Vino al mundo 
en el año 35. La cronología de su 
natalicio es dudosa, pero en su apo-
yo está el testimonio de San Jeróni 
mo y es aceptada la fecha por la 
gran mayor ía de los historiadores mo-
dernos de literatura latina. 
Vida estudiosa llena de juventud. 
Lo educó Roma. Su patria, España, 
recibió las primicias de su talento, 
hasta que de nuevo la gran ciudad 
latina lo recibió para consolidar su 
gloría de retórico y de pedagogo. Allí 
la vida cinceló su carác ter con las 
pruebas m á s duras de la desgracia. 
Vió morir primero a su joven espo-
sa, luego a sus dos hijos en la flor 
de la adolescencia. Nada, empero, em-
pañó su vida honrada, su rectitud, su 
carác te r sincero, enamorado de las le-
tras. Quintiliano tiene el mér i to de 
haber sido el autor que detuvo por 
unos años la decadencia de la prosa 
romana, el restaurador de las glo-
r ías y bellezas de la elocuencia clá-
sica. E l mér i to también de haber sido 
en Roma uno de los primeros peda-
gogos. En Roma funda Quintiliano 
una escuela pública. Allí se hace car-
go años después de la primera cáte-
dra oficial de retórica, que le confiere 
Vespasíano. Generaciones de estu-
diantes pasan por su aula. E l retórico 
observa, analiza, hace interesantes 
observaciones psicológicas, que son 
base después de su pedagogía, en la 
que se revela como un reformador. 
Una obra fundamental ha sobrevi-
vido al olvido de los siglos. Sus "Ins-
t i tut íones Oratoriae", que han valido 
a Quintiliano el ser llamado por 
Mommsen la "perla de la literatura 
hispanolatina". 
1135. En Córdoba nace un niño j u 
dio. Moisés ben Maimón. Colegios 
á rabes y judíos de la unidad andalu 
za, emporio todavía de saber oriental, 
donde afluyen las inteligencias pre-
claras, educan al joven en las disci 
plinas de la época. La vida empieza a 
ser aventurera. Apenas cuenta Mai 
mónides trece años y ha de huir de 
Córdoba ante la invasión almohade 
Una etapa de peregrinación, de vida 
errante y trabajosa. Primero por Es-
paña, luego por Marruecos. De allí a 
Palestina. Después, a Egipto. E l jo-
ven judío no ha definido aún su ver-
dadera vocación. Trafica en pudra.s 
preciosas. Ejerce luego la Mediciiid 
Allí le encuentra la gloría. Como me-
dico de cámara de Saladino, puede 
vivir una vida holgada consagrada al 
estudio, hasta su muerte, llorada por 
hebreos y musulmanes. 
Maimónides es uno de los grandes 
polígrafos medievales. Médico, fllóso 
fo, jurista, teólogo, en una pieza. De 
él puede decirse que arranca todo ei 
movimiento intelectual judaico de los 
siglos X I I I y X I V . Su gloria es la 
de haber influido como pensador en 
los teólogos cristianos y en la filoso 
fia religiosa medieval. Su valor filo-
sófico entonces, el de haber tratado 
de conciliar la razón ar is tó tehea con 
las creencias y tradiciones de Israel 
Son muchas las grandes figuras de 
nuestras letras que bordean con su 
nacimiento o con su muerte el año 35. 
de los siglos XV, X V I y X V I I . No 
es cosa de enumerarlos aquí, ya que 
nos interesa tan sólo el centenario 
preciso y concreto. A parte de ello, 
más tarde hacemos alusión a la pro-
ducción bibliográfica que se origina 
en los años 35. Pero sí añadiremos 
que, tanto en el siglo X V I como en 
el X V I I , e s t á en ese año en fior toda 
la mejor galer ía de nuestros prosis-
tas y poetas. Un año sólo le falta a 
Garcilaso para morir en los brazos 
de San Francisco de Borja. Otro año 
también, para que nazca el padre Ma-
riana, principe de nuestros historiado-
res. Fray Luis de Granada empieza en 
1535 su carrera de predicador, de escri-
tor fecundo y de orfebre de nuestra 
prosa. Gracián ingresa en 1635i en la 
Compañía de Jesús . 
1635 es el año de mayores posibilida-
des cronológicas en que colocar la muer-
te de aquel nobilísimo caballero Fran-
cisco de Moneada, que acreditó en su 
vida intachable dotes de político, de di-
plomático, de general y de historiador, 
y cuya obra sobre la expedición de los 
catalanes a Oriente no falta en las bue-
nas antologías de la prosa histórica-
castellana. 
En fin, en un día de 1635 pasó ante el 
convento de las Trinitarias de Madrid, 
y ante los ojos llorosos de Sor Marcela 
de San Félix, el entierro de Lope de 
Vega. 
Llegamos al siglo X V H L 1735 encie-
rra dos conmemoraciones de singular 
relieve para nuestra historia literaria, 
Fué el año de la muerte de aquel cura 
rural que vino a ser precursor de los 
historiadores de tipo moderno, con su 
obra "Sinopsis histórica cronológica de 
España" , que causó sensación en su 
época. E l sacerdote Perreras fué, ade-
más, uno de los hombres más ilustres 
en las actividades iniciales de la Acá 
demia Española . 
Como compensación a esta pérdida, 
el año 1735 a lumbró el ilustre natalicio 
de otro famoso historiador. Fué el 
agustino padre Risco, a quien cupo la 
ingente tarea de continuar la "España 
Sagrada" de Flórez. Tarea realizada 
con tal erudición, que pudo decir la Aca-
demia de la Historia, al conocer la no-
ticia de su muerte, que "las ant igüeda-
des eclesiásticas y civiles de España 
l lorarían por mucho tiempo su falta". 
L o s l i b r o s 
Un siglo antes que apareciera la im-
prenta, hay ya una fecha histórica pa-
ra la bibliografía española. E l año 1335 
terminó el infante don Juan Manuel su 
"Conde Lucanor'.' o "Libro de Patronio", 
piedra anguiai de la novelística, escrita 
en engua de Castilla. "Obra capital de 
don Juan Manuel, la llama Menéndez 
Pelayo, que comparte con ei "Decame-
rón" la gloria de haber creado la prosa 
novelesca en Europa." Y conste que el 
"Conde Lucanor" estaba firmado por 
su egregio autor trece años antes, por 
lo menos, que la obra de Boccacio. 
En el siglo XV, el añT 35 cae en las 
vísperas del gran invento de Gutenberg 
Pero el 1535 la bibliografía es ya adul-
ta, y las prensas españolas inundan de 
libros el variado campo de la cultura. 
Descuella entre la producción litera-
ria de este año, el "Cancionero Gene-
ral" , de Hernando del Castillo, impreso 
en Sevilla; sucesora Je Valencia en dar 
a la estampa esta codiciada antología 
de líricos españoles. 
La épica tuvo en 1535 su expresión 
adecuada: "Lanzarote del Lago", salió 
también de las prensas sevillanas. ¿ P o r 
qué al frente de este libro de caballe-
rías campea una estampa de la Resu-
rrección? ¿ E s que la caballería andan-
te es la liberación de las pasiones que 
encadenan al hombre? Todavía no está 
claro qué misterioso nexo unía la mis 
tica y la caballería en el espíri tu de 
los hombres del 500. 
¡Buen año para los libros que lleva-
ban en su seno el parto quijoti l! En Me-
dina del Campo se imprimían este año 
el "Don Florisel del Niquea" parte se-
gunda, que llaman once de Amadís , y 
el "Rogel de Grecia", parte tercera del 
héroe de Niquea. 
Clio tuvo también quien le ofrendara 
flores propias de su altar en este año 
de 1535. Salió en la misma Medina del 
Campo el "Traslado de la Memoria de 
las nuevas que su Majestad envió a la 
Emperatriz nuestra Señora del ayunta-
miento de la armada reseña y alarde 
que se hizo en Barcelona a 13 de Mayo 
de este presente año de 1535". 
Las hazañas del César híspano siguen 
dando trabajo a las prensas en este 
año. "La toma de Túnez", un pliego en 
folio, con un tceco mapa grabado en 
madera, en que s» da cuenta de la vic-
toria de Carlos X contra Barbarroja. 
Una imprenta de la calle de Sierpes 
dió a luz la curiosa «arta del Emperador 
a la ciudad de Sevtla, comunicándole 
la feliz jornada. 
Entramos ya en el auerto florido de 
las obras religiosas. A este año perte-
necen la "Doctrina de Sacerdotes", de 
Juan Bautista Bachiller, impresa en Se-
vil la; el "Espejo de bien vivir" , obra 
de un agustino anónimo, editada en Va-
lencia; y en catalán, afirma Gallardo 
que él vió en la Biblioteca Colombina un 
"Confesional", cuyo colofón rezaba: "Fau 
estampada dita obra en la ciutat de 
Barcelona, any 1535". Este libro lo ha-
bía adquirido Hernando Colón el año 
1536. Pero Aguiló no cataloga tal obra 
en su bibliografía catalana. ¡Han des-
aparecido tantos libros de nuestras oi-
bliotecas! 
Y nos trasportamos a 1635, en que la 
bibliografía es ya torrente, en el que 
hay que buscar las pepitas de oro. 
E l teatro se enriquece con la "Cuar-
ta Parte de Comedias de Tirso de Me-
dina", que ven la luz en Madrid, con 
las doce piezas d ramát icas de ritual. 
La ú l t ima del tomo es "Don Gil de las 
calzas verdes", que tanta hilaridad es-
taba llamada a provocar dentro y fue-
ra de su siglo. 
La prolifera pluma del P. Nieremberg 
aumenta su catálogo de obras este año 
con la "Vida divina y Camino real para 
la perfección". A l mismo tiempo, como 
confirmando la teoría con la práctica, 
salió en Madrid el "Catálogo de los 
Religiosos de la Compañía de Jesús que 
fueron atormentados y muertos en Ja-
pón". Lo publicaba el P. Francisco Ro 
dríguez. Quevedo también se acredita-
ba de estadista, dando a la estampa, 
en Zaragoza, una "Carta al Serenísimo, 
muy alto y muy poderoso Luís X I U , 
Rey Cristianísimo de Francia". En no-
vela sacaba Salas Barbadíllo sus "Coro 
ñas del Parnaso y Platos de las Mu 
sas", cuadro novelesco en que injerta 
comedías, romances y versos de todas 
clases. 
E l siglo X V H I no produjo ni la cuar-
ta parte de libros que el siglo ante-
rior en el año 35. Descuella la obra del 
célebre misionero Pedro de Calatayud, 
las poesías líricas, lirismo dieciochesco, 
de Manuel Montañés y el "Deleite de 
Caballeros", de Lucas Maestre. Aun hu-
bo un retoño medieval, en la edición de 
la historia de la Doncella Teodor. 
Para 1835, Mesonero Romanos tenía 
en prensa los "Panoramas Matritenses". 
Cerremos este recuerdo con el nombre 
del célebre madri leñísta, que nos en-
señó el camino de ver y apreciar el 
valor de la Villa, capital de España. 
la plást ica glorificación de las guerre-
ras victorias españoláis logradas duran-
te su reinado, el Salón de Reinos del Pa-
lacio del Buen Retiro. Velázquez, en 
1635, da las ú l t imas pinceladas a la 
"Rendición de Breda": Ambrosio Spíno-
la se Inclina cortésmente, cariñosamen-
te, sobre Justino de Nassau; un grupo 
de soldados vencidos frente a un grupo 
de soldados vencedores; las picas es-
pañolas rayan el cielo de los Países Ba-
jos. "Las Lanzas": modelo de cuadros 
'de historia" en la historia del arte; la 
más excelsa plastíficación de la nobleza, 
de la hidalguía, de la cortesanía espa-
ñolas. Por estos años pintó también Ve-
lázquez el retrato ecuestre de Isabel de 
Borbón, mujer de Felipe I V ; los famo-
sos retratos "de cacer ía" : el del Carde-
nal-infante don Fernando, el del rey, 
el del malogrado príncipe Baltasar Car-
los, las figuras de los egregios cazadores 
—¡y sus perros!—con fondo de El Par-
do, la silueta del Guadarrama en el azul 
de la lejanía. 
En 1635 nació el madrileño José An-
tolínez, uno de los más destacados valo-
res en el siglo máximo de nuestro arte 
Pintor inmaculadista, de sugestiva bio-
grafía, que murió joven—n lo1? cuarenta 
años— en 1675. 
£ 1 r o t u a n t í c á s m o 
E l a r t e 
1635, en Valladolíd. En su taller de la 
calle de Sanctí Spiritus aun trabaja Gre-
gorio Fernández—ha de morir en 
1636—; el imaginero castellano creador 
del "Cristo yacente", el escultor espa-
ñol que ha sabido aprisionar el miste-
rio de la muerte temporal *de Cristo en 
el integral abandono de un cuerpo en 
reposo: la muerte interpretada como 
sueño. 
1635. en Sevilla. La ciudad de la gra-
cia transmutaba los "caudalosos ríos" 
de las riquezas indianas en venas de es-
piritualidad que provocaron un floreci-
miento del arte hético, sin igual entre 
los focos comarcales del arte español. 
Montañés, cumbre de la escultura se-
vil lana—¿de la española?—, ha tras-
puesto ya en 1635 sus años de madurez; 
en 1636 realiza su viaje a Madrid, don-
de le r e t r a tó Velázquez, su paisano. 
Alonso Cano, el más genial de sus dis-
cípulos, en los últ imos años de su etapa 
sevillana, ha superado los modelos mon-
tañesínos; en 1635 es tá reciente su pri-
mer logro genial: la majestuosa Virgen 
de la Oliva en el retablo de Lebrija, 
una de las obras capitales de la escul-
tura española. Por estos años de 1633 
a 1639 pintaba Zurbarán los cuadros 
para la Cartuja de Jerez de la Fron-
tera; diez y siete de ellos pueden admi-
rarse en el Museo de Cádiz. 
1635, en Ital ia. Las monumentales 
creaciones pictóricas de Ribera han lo-
grado para el arte español una de sus 
más gloriosas ejecutorias de influencia 
ultrapeninsular: la tradición r ibereña en 
la escuela napolitana de pintura. Pero 
el Españoleto, que vivió la mayor par-
te de su vida en Italia, es un artista 
netamente hispánico. Digalo, si no, la 
grandiosa Inmaculada de las Agustinas 
de Salamanca—pintada por Ribera, en 
1635, para el virrey de Nápoles, conde 
de Monterrey—, gloria del arte inma-
culadista español. "En el género de la 
composición grandiosa—ha dicho Tor-
mo—, rodeada de ángeles, algo así co-
mo apoteosis y glorificación de la Purí-
sima, no tiene r ival ." 
1635, en la corte. Felipe IV ha en-
cargado a sus pintores la ejecución de 
lienzos de tema bélico para decorar, con 
Esperemos que ahora—1935—se Im 
ponga al ánimo d'e todos la necesidad 
de celebrar el primer centenario del ro-
manticismo en España . Puede ocurrlr-
le a la celebración lo que al movimien-
to en sí, que no adquirió pleno vigor 
y relieve hasta que invadió el teatro, y 
m á s concretamente hasta que don An-
gel de Saavedra, el duque de Rivas, 
estrenó el 22 de marzo dê  1835 su dra-
ma "Don Alvaro o La fuerza del sino". 
Era en el viejo coliseo del Príncipe, 
frente a un público bien dispuesto. Con 
todo, aquel éxito no fué una cosa ex-
plosiva, delirante, a la manera del que 
tuvo "El Trovador", de García Gutié-
rrez, en su hora. Se atribuye el hecho 
a deficiencias en la interpretación del 
primer día, porque lo cierto es que el 
triunfo se fué afirmando, uadta ser uno 
de los más permanentes y más claros 
que han conseguido nuestros dramatur-
gos del siglo X I X . Y es que en "Don 
Alvaro" se reúnen, no sólo las caracte-
rísticas más exaltadas del romanticis-
mo, sino aquellas otras más profundas 
que derivan de una sólida concepción 
dramát ica , entroncada con las tradicio-
nes del teatro clásico español. 
La gestación de "Don Alvaro" comien-
za por diferenciarse de la de otros dra-
mas del romanticismo en su marcha 
más reposada, no ajena a la meditación. 
Ya lo había leído su autor en círculos 
parisienses durante 1834, y había escu 
chado prudentes observaciones y aun su 
trido que Merinée lo saqueare para que 
después se atribuyese al duque de Rí 
vas un plagio del autor francés, con el 
mismo fundamento que al contemplar 
un cuadro de Rembrandt dijo cierto se 
ñor que era copia de la estampa de un 
almanaque que en su casa tenía. "Don 
Alvaro" era, pues, una cosa madura, 
y de esa madurez vive. El duque de 
Rivas no era ya un muchacho que hace 
sus primeras armas, sino un literato 
con experiencia, que había pulido sus 
Instrumentos de trabajo y aguzado sus 
ideas. 
Menéndez Pelayo si túa la concepción 
del "Don Alvaro" al lado de las más 
atrevidas de los dramas de Shakespeare 
y de Schiller. Es, en efecto, grandiosa 
La idea de la fuerza del destino del 
hombre sé agita en gran parte de la 
producción del duque de Rivas. "La vida 
es sueño", de Calderón, es la fuente 
de las ideas d r amá t i a s de Angel de 
Saavedra. Corroborando aquello de que 
"el delito mayor del hombre es haber 
nacido", exclama el personaje del du-
que: "¡terrible cosa es nacer!" He aquí 
la medula de toda esa concepción; na-
cer; eso es lo triste, esa es la fuente 
de todo» los males. Por eso "Don Alvaro' 
no sufre solamente, al igual que la ma 
yoria de los tipos románticos, un rigor 
cruel del azar en el Instante mismo en 
que se hallaba próximo a la cúspide 
de sus esperanzas. No. El rigor es con 
tinuo, implacable. Persigue del princi-
pio al fin. Es m á s filósofo que literario 
Por todas estas razones que le apro-
ximan de tal manera a la en t raña del 
romanticismo, "Don Alvaro" conserva 
un vigor que le s i túa por encima de 
todc el teatro de su época. No pudieron 
hundirle en el olvido ni los grandes 
éxitop de Zorrilla. En 1878 resucitó con 
todos los honores y, desde entonces, 
sólo la caprichosa rei teración del 
"Tenorio" ha podido hacer que haya 
una obra que lo supere en número 
de representaciones entre los dramas 
españoles del siglo X I X . 
Seria, pues, és ta una buena coyun-
tura para celebrar el centenario del 
romanticismo. Y hay otra, la cuai 
nos hace decir que en a lgún cáso, por 
lo menos, el tiempo pasado fué me-
jor. En 1935 tendrá cíen años el Ate-
neo de Madrid. E l Ateneo de Madrid... 
¿ román t i co? ¿ E l de...? ¿ Y el de.,.? 
No. Ese no. Ese no lo conoce nadie. 
Pero hubo otro recordado con jus-
ticia m á s de una vez, porque fué ver-
dadero albergue de la intelectuali-
dad española. Y allí estuvieron en 
1835 los románticos m á s grandes, 
que eran, a la vez, los más grandes 
españoles de su tiempo. 
Puede que su tumba esté en al-
guno de esos cementerios, explora-
dos en estos días por algunos espí-
ritus soñadores. Por lo menos me-
rece tener allí su lápida y debiera 
rezársele una oración fúnebre en ar-
monía con un cadáver que en vida 
tuvo muchos méri tos y cuyas cenizas 
han sido profanadas. 
La conmemoración del romanti-
cismo no debe limitarse a un solo ac-
to, n i a una serie de ellos, agrupados 
en torno de la misma línea direc-
triz. Pudiera pensarse, en lo que al 
teatro se refiere, en un ciclo que 
abarcase todas las grandes obras de 
la época, empezando por Mart ínez de 
la Rosa, a quien corresponde, en este 
punto, la prioridad, y cerrándolo con 
"Traidor, inconfeso y már t i r " , de Zo-
rri l la , que es un broche espléndido 
Lo que hay en el fondo del roman-
ticismo no es cosa pasajera, ni sim-
ple cuestión de época o de gusto. 
E s t á todo en el fondo del alma huma-
na. Y no nos vendría mal en esta épo-
ca una cura de aguas románt icas 
que nos limpiasen de mucho polvo 
de materialismo que se nos agarra 
al espíri tu desde la agitada a tmós-
fera de nuestros días. 
U n c e n t e n a r i o m u -
s i c a l 
Anotemos, en fin, el centenario de 
una gran figura de la música es-
pañola. Es el maestro Manuel Fer-
nández Caballero, nacido en Murcia 
el 14 de marzo de 1835. Se le cuenta 
como perteneciente al grupo glorio-
so que inmortalizó la zarzuela llama-
da del "género chico", por constar 
de un solo acto y no apetecer tras-
cendencia ni traspasar los límites de 
un arte popular. La zarzuela "chica" 
fué heredera directa de la "tonadi-
lla". Aquellos rápidos apuntes, tan 
certeros y tan españoles, de los co-
mienzos del siglo X I X , tuvieron nue-
va floración un siglo m á s tarde en 
la zarzuela pequeña, ensanchada, sin 
embargo, hasta el saínete, y al gru-
po de los Laserna, Valledor y Este-
ve sucedieron los Bretón, Chapl, 
Chueca, Jiménez y Caballero. 
Sin embargo, a Fernández Caba-
llero se le coloca el úl t imo y en pe-
destal algo más bajo que a los otros. 
Y esto, ¿por qué? Caballero fué un 
melodista formidable, y de tal fe-
cundidad, que los crít icos de la época 
le llamaron "el Tostado musical". Es 
posible que este pequeñísimo desni-
vel se deba a su tendencia un poco 
ecléctica y a sus ra íces populares, 
menos profundas que las de un Cha-
pl o de un Chueca. La melodía de 
Caballero surge siempre espontánea, 
fresca y bella; pero tiene un no sé 
qué de itallanlsmo dulzón, aun en 
las mismas piezas de ca rác te r típico. 
Compárense sus diversas "jutas", co-
mo la de " E l salto del pasíego", la 
de "Gigantes y Cabezudos" y la m á s 
famosa de todas, la de " E l dúo de la 
Africana"; por encima de sus dife-
rencias regionales, hay siempre una 
misma línea azucarada, no desagra-
dable por cierto, pero que la sepa-
ra un poco del terruño. Esta igualdad 
de expresión melódica puede obser-
varse en sus más destacadas obras 
que han llegado hasta nosotros. A l -
gunos coros de "La Viejecita", el vals 
de "Los sobrinos del capi tán Grant ' . 
la alborada de " E l señor Joaquín", 
la carta de "El cabo primero", son 
trozos inconfundibles que marcan el 
sello personal del fecundo e inspira-
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.os^célebres modelos que distr ibuye la conocida casa Vivomi r , de 
Alca lá , 67 
¡ E s c o j a usted m ú s i c a L a m bai-
l a r á ! E l juguete radiofónico m á s 
moderno. Precios r eba j ad í s imos . ;j 
Kadio Popular. D e s e n g a ñ o , 14. 
R A D I O 
Pilot , siempre Pilot a la cabeza de los radiorreceptores. P r u é b e l o en la 
Casa Schwab. Los Madrazo, 6 y 8. 
1 9 3 5 
[formidable Radio Aeolian. Seis tubos, todas ondas, 15 a 2.000 m., 
todas corrientes. V é » o en Aeolian. C. P e ñ a l v e r , 32. 
A D I O - F O N O S U N I V E R S A L E S 
P A R A T O D A O N D A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
PfEa C ! ^ i » 
Tiehe siempre lo mejor y en las mejores condiciones 
m h í o S f Plazos, Alquileres, Ocasiones y Reparaciones 
Seguro de conservación a 1 peseta, por válvula, al mes. 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 22 
Modelo. Metros. Tubos Corriente. Ptas. 
6 U 17-2.250 6 c/c y c/a 650 
5 A s c/a 690 
6 A 6 c/a 770 
8 A 8 c/a 995 
Representante para Centro de España, 
Asturias-Galicia y Andalucía: 
L i é i s I H a r t i n e z 
FUENCARRAL, ro. — Teléfono 16851 
M A D R I D 
SÉ^mf/L^r P i r r " | Í P T A D l ? C P A R A Ta0A DN0A 
^%^^%^r * V I - V l i í 1 V 1 \ I 1 ^ R E C E P C I O N MUNDIAL 
LOS PRIMEROS FADRICANTES DE O n d o S d p l 3 fl ^ 0 0 0 M A ^ f ^ C RECEPTORES DE ONDAS CORTAS W I I U O » 1 ^ Q A>WWM m e T r Q S 
A I M E S C H W A B 
Los Madrazo, G y 8. — M A D R I D 
Sucursal Barcelona: Consejo de Cisnto. 2,'Zl. 
m 
omir, Alcalá, t i i 
íil/OS DE Lfl F. E. C. R. E. 
[metimos en nuestra página 
jfmos en esta las opiniones y 
| e l tesorero, nuestro querido 
íosá, Briones, director de la 
Wsta «Antena»». 
esforzamos por disimular, pero que, al 
fin, no puede por menos que salir a la 
superficie. Nos negamos, nos negamos, 
pero el periodista hábil consigue lo que 
quiere. 
hace bien— demuestra su colaboración 
y conformidad con la actuación gene-
ral del Consejo directivo. Esto debemos,; 
por lo menos, pensar nosotros para con--
servar nuestro entusiasmo y trabajar 
sin decaimiento Aunque al cuerpo so-
cial debamos decir que nos son preci-
sas sus quejas, sus alabanzas y sus ini-
ciativas. Sus quejas nos ha rán rectificar 
el camino; sus alabanzas premiarán 
nuestra moral; sus iniciativas aporta-
rán caudal de quehacer a los empleados 
que ejecutan los acuerdo? del Consejo; 
y todo junto nos demost ra rá que nues-
tros socios se acuerdan de que tienen 
una Federación organizada y dispuesta 
a defenderles en cualquier perjuicio de 
clase. 
Tenemos a un presidente con un pro-
grama formidable en ex-ensión y en 
interés. Su realización debe ser lenta 
y laboriosa para que resulte duradera 
y acertada. Hagamos bandera de ese 
programa para conseguir mayor núme-
ro de socios, y contribuyamos todos a 
la realización de aquél. 
José Briones 
bilita, gracias a â construcción esp 
Cial de su sistema interior, la forma-
ción de la caracter ís t ica YA-Eg. de la 
figura 3, y, en su consecuencia, una 
mezcla de onda incidental y onda lo-
cal, prác t icamente sin armónicas, por 
lo que se evita el silbido, bien conoci-
do en los «superheterodinos» cuando se 
utilizabán las antiguas válvulas cam-
biadoras de frecuencia. 
Segundo. Los ruidos de fondo, tan 
caracterís t icos en las otras válvulas, se 
Quinto. La construcción adecuada 
del sistema interior de la válvula tie-
ne por consecuencia una estabilidad 
mecánica, que evita toda clase de va-
riaciones en las caracter ís t icas eléctri-
cas de la misma durante su utilización. 
Otra seguridad contra influencias ex-
teriores mecánicas ofrecen los soportes 
laterales de Micea, recientemente adop-
tados por las fábricas Tungsram. 
Sexto. Se ha empleado, asimismo, 
En esta " f o t o " puede admirar otro de los sensaciomles Zeniht que 
representan S á n c h e z Ramos y Simonetta, Ingenieros, dePi y Marga l l , 5» 
un cátodo modernísimo de calefacción 
indirecta, de gran potencia. E l fila-
mento bifilar es tá envuelto en una ca-
pa aislante y especial. Con esta cons-
trucción se evitan los ruidos acostum-
brados a manifestarse con las antiguas 
válvulas cambiadoras de frecuencia. 
Séptimo. Con la MO. 465 se emplean 
dos tensiones (250 v./70 V.) , lo que 
conduce a una gran simplificación de 
esquema y economía, así como una 
gran seguridad en el funcionamiento. 
Caracter ís t icas técnicas de la MO. 465 
Tensión de filamento, 4 voltios; co-
rriente de filamento, 0(75 amperes; Ic l 
sión máx ima de placa, 250 voltios; ten 
sión de rejilla pantalla, 70 voltios; ten 
sión negativa de rejilla\de modulacióji 
1,5 voltios; corriente m<xima' de plac:. 
durante la oscilación, IV mA.; inclina 
ción máx ima de la cuarta rejilla, 
2,8 m A / V . ; corriente de la primera re-
j i l la , 0,2-0,25 mA.; inclinación máxima 
de transformación, 0,65-0,7,,mA/V.; fac 
tor de amplificación de transformación 
(frecuencia media impedancta ü ">M 1,250 
resistencia interna, 2.000.000, culote 
(Continúa en la págin;* lü) 
» * « 
La Fecre": La Fecre agrupa a lo 
i Autoridad en el periodismo de;mejor de los comerciantes de radio de 
os limitamos a copiar las cuar-! España . Su lista de socios es numero-
ue con gran gentileza nos ha sa y de calidad. Y aunque nos quejamos 
tan reiterada y amargamente de la fal-
ta de asistencia social, cuando se con-
vocan reuniones para t ratar asuntos 
que creemos de gran interés para la 
clase, no tenemos del todo derecho a 
ello. Hay que tener en cuenta lo apura-
dos de tiempo que andamos todos; lo 
que da que hacer y que pensar la ra-
dio; lo cansado que caemos cada uno 
al término de la jomada. Por eso yo 
agradecidos y le dejamos la pa-
JJ1 airear como se viene haciendo en 
tas ya populares páginas de Radio, 
los diarios madrileños, los nombres 
luienes formamos el Consejo direc-
Ide la Federación Española de Co-
[¡antes de Radio-Electricidad, tiene 
'/iana vir tud de satisfacer un poco 
humana 
vanidad que todos nos creo que el socio, con pagar—y esto lo 
" A D I 0 T E L E F 0 N I A 
Programas para hoy: 
ADRID, Unión Radio (E. A. J. T, 
¡ r e t ro s ) . -8 : "La Palabra . - 9 . 
clones diversas de Union Ra-
Campanadas de Gobernación. 
Arar ías Boletín meteorológi-
"cock-tail" del día". Música 
^13,30: "Bohemios". "Los bo-
u - í i : - Cartelera. Cambios de 
I Música variada.—14,30: "La 
^Jmadame Angot", " E l juramen-
ta "del Soto del Parral".—15: "La 
.•a" Miisica variada.—15,30: ' E l 
pe Carnaval", " E l padrino del 
.—15,50: Noticias.—17: Campana-
de Gobernación. Música ligera.— 
Nuevos socios. "El Nilo", "Tarde 
" mavera", "La invitación al via-
lanción triste", "Jerusalén". "Cla-
' ¿Una".—18.30: Cotizaciones de 
jyfa", "Los naranjales", 
[ola" "Los calabreses'. 
•as", "Paragraff I I I " . — 
Jnograf ía moderna.—20: 
jTsde el Teatro Real de 
na "El plrata".-23,15: Música de 
¿ 1 2 3 . 4 5 : 'CLa Palabra".—24: Cam-
bas de Gobernación. 
iio Españk (E. A. J. 2, 410,4 me-
V l 4 : "E^nont", "Ojos verdes . 
Jncia". "Don Sancas del Cigarral". 
Irezada", " M i perro quiere al tu-
• "Mal hombre'!. "Preciosa", ^"El 
Pclgo", "Doña Francisquita", "Re-
| i el agua", "Sansón y Dalila". 
—^30: Curso de castella-
cierto de banda.—18,45; 
radioyentes. — 19: Noti-
baile.—^jl: «Las ale-
j y i n d s # •, «Sylvia». 
pintorescas 
[•ansmisión 
Navarra», «Sigfrido», «Murmullos de 
la selva».—23,30: Música de baile—24-
Cierre. 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
'La Palabra". Discos.—8: Campanadas 
horarias de la Catedral. Discos.—8,20: 
"La Palabra". Discos.—9: Campanadas 
horarias de la Catedral. Notas necroló-
gicas _ 1 1 : campanadas horarias de la 
Catedral. Servicio meteorológico.—12: 
Campanadas horarias de la Catedral 
Sección femenina.—13: Discos.—13,30: 
Información teatral y cartelera. Discos. 
14- "La Palabra".—14.30: Boletín Ofi-
cial de la Generalidad. Sección cinema-
tográfica. Actualidades teatrales y mu-
sicales. Bolsa del Trabajo.—15: "La 
palabra".—16: "La Palabra".—18: Dis-
cos _ 1 8 30: Opera. Retransmis ión par-
cial "La Palabra".—20: Discos.—20,30. 
"La Palabra".-20,55: Cotizaciones.—21: 
Campanadas horarias de la Catedral 
Servicio Meteorológico. Notas de socie-
dad—21,05: "El rey pastor", "Siempre 
o nunca", "Minueto", "Danza norue-
ga número 3".—21,30: Canto. "La Do-
lorosa", "Luisa Fernanda". "La Afn-
oana", "Carmen".—22: "La Palabra-
Canto. "La sonámbula", "Aria" , "Lucia 
di Lammermoor", "Lakmé".—22,30: Vio-
lín. "Rondó", "Capricho vienés", "Cha-
cona", "Motu perpetuo".—23: Bailables. 
23,30:' Discos.—24,- "La Palabra". 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: Audición variada.—13,30 
"Marcha zingaresca", "Serenata", "La 
alegría de la huerta", "Bardo pampero"»' 
"Carnaval", "Ataque de caballería" 
Cambios de moneda.—18: Noticias. Diw 
cogi 20: Retransmisión desde Roma. 
Notiiias.—23: A t l k c i ó i L j r a ' 
LA LAMPARA 0CT0D0 VELOGRID DE LA 
CASA TUNGSRAM 
(Continuación) 
bll control de la amplitud exacta de 
irecuencia se consigue fácilmente mi-
diendo la corriente de la primera reji-
lla, que debe ser, aproximadamente, de 
0,2-0,25 mA, al ponerse una resistencia 
de rejilla de 50.000 Ohm. La relación 
entre el número de espiras de la bo-
bina de reacción y el de la bobina de 
rejilla osciladora, en caso de un acopla-
miento fijo de dichas bobinas, debe ser 
en ondas de 600-2.000 metros, aproxi-
madamente, 1:5 para las dos ondas 
cortas, 200-600 m., aproximadamente 
1:3, y la proporción para las ondas ex-
tracortas de 20-60 metros, será apro-
ximadamente 2:3. 
E l aumento de amplitud en el osci-
lador, que es el aumento de la corrien-
te de la primera rejilla, no solamente 
produce una disminución de la ampli-
ficación, sino que, también, un incre-
mento de ondas altas armónicas. En 
cambio, si se aplica para la Octodo 
Tungsram MO. 465, la tensión exacta 
antes indicada, esta válvula trababa 
práct icamente sin armónicos, ello de-
bido a su construcción esmerada y a 
sus caracter ís t icas seleccionadas, caso 
que no ocurría con otras válvulas cam-
biadoras de frecuencia. 
Pueden resumirse en pocas palabras 
las ventajas de la Octodo Tungsram 
MO. 465: 
Primero. E l principio de la Octodo, 
basado en la mezcla electrónica, posi-
P 
T E L E 
F U N 
K E N 
R & d i O 
i 1 1 O * 1 T ^ 1 ^ £ , , « 1 ^ M T 127 c/a Ptas. 450.—c/c. Ptas. 
A n t e s d e c o m p r a r s u r e g a l o d e R e y e s , o i g a e l 1 e l e t u n k e n . T Z31 c/a „ 690_ 
T 641 c/a " 995.— 
A s o m b r a n e s t o s m a r a v i l l o s o s r e c e p t o r e s p a r a t o d a s l a s o n d a s t ese c/a - 1.475.—C/C. ptas 1.536. 
T 657 c/c. Universal. Ptas. 1.100.-
T C I C C I I k | M f C k | l a e x p e r i e n c i a m á s a n t i g u a . E L E r W P l l v C W L a c o n s t r u c c i ó n m á s m o d e r n u 
suprimen ai emplear la MO. 465, debi-
do al gran factor de amplificación co-
mo cambiadora de frecuencia, y a la 
poca corriente de ánodo. 
Tercero. Por la construcción ade-
cuada de la tercera rejilla (rejilla pan-
talla), queda neutralizada la cuarta 
rejilla (rejilla de modulación), supri-
miendo toda reacción en la antena. 
Cuarto. La frecuencia local no está 
influenciada por la variación de tensión 
sobre la rejilla de modulación, siendo 
imposible la variación de frecuencia en 
el caso de usarla con control au tomá-
tico de volumen. 
V I V O M I R 
p , e . n n . \ / i \ / o n n i Q 5 . a . 
A T c a f á 6 7 
f C e n t r a 1 ̂  
C o r t e s 6 2 0 
B a r c e l o n a 
( S u c u r s a l ) 
Receptores MericaRDS de ¿Ih cMadi /nm/m gwmtía 
Modelo Ptas. 
CÜ-5. 36/.- •Universal, Super 5 válv., ondas 175/550 
metros, dial luminoso, dispositivo para 
"pick-up". 
CU-5-NTL. ^0.—Igual al anterior, pero para ondas nor-
males y largas (200-2.000 metros.) 
Cü-6. 425.—Universal, Super 6 válv., control de tono 
y volumen, onda "standard", dial lumi-
noso, dispositiv» para "pick-up". 
CU-66. 500.—De las mismas característ icas del CU-6, 
pero con muebla igual al CA-5. 
690.—Universal, Super 7 válv., control de tono y 
volumen, ondas normales y largas, esfe-
ra tipo "aeroplano" luminosa. 
680.—Alterna, 6 válv., ondas extracortas, nor-
males y largas (18-2.200 mts.), control de 
tono y volumen, esfera tipo "aeroplano". 
473.—Alterna, 5 válv., ondas normales y de 
policía, mando luminoso, control de vo-
lumen, dispositivo para "pick-up". 
AI-141. 1.250.—Alterna, Super 8 Tálv., ondas extracortas, 
normales y largas (16-2.000 mts.), cua-
drante de sintonización tipo "aeropla-
no". (No aparece en el grabado.) 
Cü-
CAX-t 
Modelo VVR-45.—Super 8 válvulas, alterna, ondas extr« 
cortas, normales y largas (ie,7-2.140 metros), 4 
das de selección, magnifico mueble sobremesa pJl 
tas 1.350. rese-
WKr46.—Super de 6 válvulas, ondas e x t r a c o r t ^ 
males, desde 16,7 a 555 metros, elegante i^ehfc. T 
sobremesa. Ptas. 975. 1 ae 
WR-48.—Super de 5 válvulas, ondas normales y . \ 
cortas (16,7 a 550 metros), altavoz dinámica dP fi5-a" 
lidad absoluta. Ptas. 725. ^ 
Vlt-51.—Super de 6 válvulas, alterna, ondas extrae 
tas, normales y largas, mando "aeroplano" ^ °r' 
iluminación. Ptas. 770. ble 
W1C-675.—Super 6 válvulas. Universal, ondas ^ 
tas, normales y largas, mando de doble iluaijj. ??r' 
dispositivo para "pick-up". Ptas. 675. 0n> 
WR-21-B.—Super de 5 válvulas. Universal, onj^ 
males y largas, mueble forma rectangular. í j^ . ^0r' 
WK^22-B.—Super 5 válvulas, alterna, onda "stania'.r,95, 
de policía, altavoz dinámico de gran tamaj0 
enchufable. Ptas. 525. 
VVR-27-B.—Super 4 válvulas, alterna, ondas ^ 
mueble rectangular. Ptas. 375. 
CA-
W e s t i n g h o 
VENTAS A L POR MAYOR, I^ETALL Y PL. 
Solicitamos Agentes para la distribución provincial de las marcas ANGLLUS o 
lias zonas que se encuentran ffibres de comp 
A z f l ^ L 
7SE, indistintamei 
r 
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Sparton Modelo 104. Lujoso mue-
ble con diol de aeroplano VISO-
GLO iluminado, conjunto de per-
fecciones t écn i ca s que representa 
la Casa Zenker. Mariana de P i -
neda, 5. 
Modelo Emerson 32 L W Superheterodino, de 5 l á m p a r a s . Su marca 
Emerson es la suprema g a r a n t í a . Representante: Isaac M a r t í n . 
Churruca, 1. 
E l 331 Telefunken, asombro de esta temporada eu "radio ' 
E L COLOSAL "ATLAS" 6 V " 
Todas ondas. Todas corrientes. 
MADRID, Apartado 9098.—BARCELO-
NA, Apartado 1228.—Bilbao Apartado 496 
R A D I O P O P U L A R 
ofrece los nuevos modelos de la 
\ temporada 
tís ia marca suprema de selección 
y modernidad. Pidala. en los bue-
nos establecimientos o en Radio 
Popular. Desengaño, 14. Tel. 17410. 
normal de siete pitones. Conexiones del 
culote de la MO. 465. 
N O T I C I A S V A R I A S 
La «radio» polonesa 
La dirección de la "radio" polone-
sa ha decidido descentralizar el servi-
cio de programas. Para ello ha deter-
minado que la estación de Lwow se 
dediqut, priacipalmente, a la difusión 
de conciertos sinfónicos; la estación de 
Cracovia se, ocupará, particularmente, 
de los programas científicos, y la esta-
ción de "Wilno radiará la parte recrea-
t iva; Poznan difundirá las actualida-
des, mientras que Kattowice y Lodz se 
dedicain a emitir cosas ajenas a las 
especiáidades señaladas. 
La literatura en Suiza 
La stación de Beromünster viene 
dedicáflose a Ama activa propaganda 
de tois las obras literarias suizas. 
Desde \i 15 de diciembre, el estudio de 
Zuriciiradía todos los lunes por la tar-
de unaCharla sobre "Los nuevos libros 
de Su^a", con el propósito de tener 
al corante de los nuevos libros apa-
recidos a todos los radioyentes. 
N . f I R A ^ Q 4 
Distribuidor para España, 
J A I M E S C H W A B 
L o s M a d r a z a , b y 8, M A D R I D 
Sucursal Barceloa, 
C á n s e l o de Ciento , 227 
T U N G S R A M 
R A D I O 
Ofrece su 
O C T O D O 
Velogrid M 0465. 
E M E R S O N 
R A D I O 
MODELO 1» • 300 p*«*tu 
MODELO 32 • 400 
MODELO 3a - OTO » 
MODELO «O . TOO m 
¡ N O W P L U S U L T R A ! 
( K O H A Y M A S A L L A ! * 
T O D A S L A S O N D A S - T O D A S L A S C O R R I E N T E S 
t DE J5 A 2.000 METROS: ONDA EXTRACORTA. NORMAL T LARGA 
El mundo entero reconoce que EMERSON RADIO fué el creador de los apara-
tos UNIVERSALES. Millares de poseedores de un Emerson atestiguan satisfe-
chos su imponderable calidad y SOLIDEZ. Emerson es la fábrica que produce 
mayor cifra de aparatos universales del mundo. 
Los cuatro modelos 1935 forman un cuadrunvirato de competencia formidable e 
invencible en calidad, precio y prestigio. Cada nuevo modelo aporta un señalado 
reñnamiento. Muchos le superan en precio, ninguno en perfección. Compárelo 
antes de comprar su "radio". 
DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA Representante para Madrid y provincias 
Radio Saturno (El Arsenal de la Radio) ISAAC M A R T I N 
Apartado 501.—BARCELONA Churruca, 1. TeL 178»5. 
I 
P A R * 
illi 
ga ha prometido aumentar el número 
de emisiones y retransmisiones de ac-
tos religiosos. 
Los radioyentes de onda corta po-
drán obtener informes sobre admisión 
de socios en el "Chicago Short Wave 
Radio Club" escribiendo directamente al 
secretario, Post Office Box, núm. 240. 
Chicago. Sírvanse mencionar revista 
"E. A . Q.". 
¿ P e r f e c t a r e c e p c i ó n c o n 
c o r r i e n t e c o n t i n u a ? . . . 
Hasta la fecha era difícil contestar 
con un sí categórico a esta pregunta. 
Después de haber oído y probado 
concienzudamente un nuevo superhete-
rodino de seis válvulas de todas ondas. 
desde 16 a 2.000 metros, la contesta-
ción es fácil, pues con este receptor 
a cualquier hora del día y de la no-
che hay recepción potente, limpia y de 
una calidad de tono que hasta el pre-
sente en corriente continua no se ha 
bía conocido; el receptor con el que 
se consigue este tan maravilloso re 
sultado es el "Pilot 69", cuyo dibujo 
reproducimos en esta página. 
Los inteligentes Reyes Magos, con su r e f i nad í s ima perspicacia, saben 
perfectamente que para colmar de deleite, gozo y felicidad a toda la 
familia no fa l t an m á s que tres cosas: un t ren eléctr ico aerodKífnl 
L I O N E L , u n receptor C E O S L E Y y una nevera CROSLEY e l é c ^ 
fMS favorecidos son los m á s agradecidos. Agencia CROSLEY. 
nio Acuña , 10. Te lé fono 57063. 
Representantes: SANCHEZ RAMOS y 
SIMONETTA, ingenieros. 
Pi y MargaU, 5, L* C.—MADRID 
También las estaciones de Bále y 
Berna vienen dedicando, desde hace 
dos meses, una "Hora del libro", en 
las que se informa de la marcha del 
libro suizo. Con este objeto, el núme-
ro de sesiones dedicadas a la "Hora 
del l ibro" se rán duplicadas, consagrán-
dose Berna a las novelas, romances, et-
cétera, y Bále a la literatura lírica, 
ar t ís t ica y musical, por un lado, y por 
otra parte a la literatura de viajes, et-
cétera. 
La Santa Sede y las retransmisiones 
de oficios religiosos 
El Arzobispo de Praga ha consulta-
do a la Santa Sede cuál debe ser la 
actitud de la Iglesia en las retransmi-
siones de los oficios religiosos. 
A lo que le ha contestado Roma que 
no hay nada que se oponga a esas re-
transmisiones, y más teniendo en cuen-
ta que no siempre pueden asistir a los 
oficios religiosos los creyentes. En vis-
ta de ello, el Vicario general de Pra-
\ "as" de la Radio, el cé lebre Blaupunkt (Punto A z u l ) , que r e p r í 
t a la conocida casa Lu i s M a r t í n e z . Fuencarral , 12. 
• : . v : - j 
2 
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C L A U D E V E L A 
P O I O U E S U P O E S P E R A R 
( N O V E L A ) 
(Iraduectóa expresamente hecha para 
\ DEBATE p0r EmlIio Carrascosa.) 
f . hacer ruido, rozando apenas el suelo con 
tanCpJsS conocía que era ella. 
los 
tr fin amiga mía, sea franca, enteramente fran-
^Aorueba usted lo que está ocurriendo? Una vin-
co. ¿AP jinda Como Vicenta, metida en casa de un 
da JoVenso]ter0i aunque no sea un muchacho, precisa-
hoII1!>re lo encuentra usted bien? ¿Le parece pa-
111 siquiera? Ya sé, ya. que Pascual de Bauduen 
Sableenfermo, y solo, y que no conoce a las personas 
e5tá| rodean; pero, de todos modos, aun atendidas Lo-
estas circunstancias, resulta poco o nada correcto... 
La señora de Arzal se encogió de hombros, con 
t¿ cresto de dolorosa y forzada resignación. ¿ P e r o es 
Un no había en Mians posibilidad de acabar para siem-
JJL con los escándalos? 
_Pues mi hermano, cuyo celo sacerdotal nadie 
de desconocer—argüyó la señori ta de Terrasson-
L mi hermano, que, como párroco peca de intran-
te más que de benévolo, no ve en ello nada ma-
J,'*""* ite siquiera. Vicenta Esparrón es en-
|z Roja desde la guerra; tiene su 
ao todos sabemos, que le confi-
rió la Facultad de Medicina después de hacer unos 
estudios y de sufrir un examen. Además, ha sido el 
propio doctor De Moncel quien la llamó para que le 
ayudara en las curas... E l pobre Pascual tiene un tu-
mor en el muñón de la pierna que le amputaron; se 
llegó a temer que se le declarase una infección ge-
neral... E l médico necesitaba de los auxilios de una 
enfermera que le inspirara la más absoluta confian-
za, y por eso se fijó en Vicenta; así me lo ha dicho 
la propia señora de Maracabre, que debe de estar bien 
enterada de las cosas que afectan a su hija... 
—Títulos, títulos, ya sé que los tiene... ¿Y qué? En 
este caso concreto, mucho mejor que unos diplomas 
universitarios le Iría un contrato matrimonial. ¿ N o 
le parece a usted? 
Por primera vez, la señora de Maracabre no for-
maba parte del grupo de Las Tres Parcas. Hacía unos 
días que evitaba, con exquisito cuidado, el encuentro 
con sus amigas. Había tratado de convencer a su hi -
ja de que se comprometía Inútilmente cuidando al se-
ñor De Bauduen; pero Vicenta le había respondido, 
con una dulzura llena de firmeza, "que a su edad, y 
por su condición de viuda, era dueña y libre de pro-
ceder a su antojo, y que no le importaba ni mucho 
ni poco las hablillas de las comadres, puesto que no 
tenia intención de volver a casarse." 
La señora de Maracabre comprendió que era in-
útil insitir. Por otra parte... En fin, ¿quién era capaz 
de saber...? Y puesto que Pascua! de Bauduen—un po-
co original y hasta raro en el fondo, pero la primera 
personalidad de Mians, honrado a carta cabal y con 
una no despreciable fortuna—, puesto que Pascual de 
Bauduen quería que fuese Vicenta, y nadie más que 
ella, quien permaneciese a su lado... 
•f—¡Pero, mi pobre Andrés, es tás pensando en las 
míLa rañas ! Has procedido con una ligereza inconce-
bible; si, in-con-ce-bi-ble. ¡Meter en El Olivar a una 
mujfiifcaue, siendo casi una niña todavía, cuando salió 
del pensionado en que se educó bebía ya los vientos 
por Pascual! ¡Confiarle a ella el cuidado del enfer-
mo!... ¡No has podido hacer una tonter ía mayor, ma-
rido! 
Con ademán rabioso, el doctor De Moncel arrojó 
al fuego que ard ía en la chimenea su cigarrillo, no 
consumido del todo. 
—Puedes opinar como gustes—respondió Andrés, 
exasperado—; pero, en definitiva, y por lo que se re-
fiere a este caso concreto, soy yo el único juez de 
mis actos. ¿Quién es aquí el médico? Cuando me avi-
saron para que fuese con urgencia a El Olivar. Pas-
cual, que había regresado de Pau una hora antes, de-
liraba a consecuencia de la fiebre que se había apode-
rado de él. La cicatriz de la pierna acababa de abrír-
sele y la infección que desde el primer momento ad-
vertí en la herida amenazaba con generalizarse, pe-
ligro gravísimo y de resultas fatales. Para salvarle la 
vida a Pascual no disponía sino de un solo recurso: e) 
bisturí, y pronto. Había que intervenir quirúrgicamen-
te sin pérdida de tiempo, y para hacerlo necesitaba 
de la ayuda de alguien. Vicenta era la única persoria 
que podía prestármela, auxil iándome en la operación 
¿Quieres decirme a quién era posible recurrir en todo 
Mians, fuera de ella? ¡Desde luego, parecía completa-
mente inútil pensar en t i , que te desvaneces en cuan-
to ves brotar una gota de sangre! 
Genoveva no encontró nada que ofrecer al incon 
testable argumento de su marido; pero, con un aplo-
mo y una testarudez muy femeninos, insistió en si:;-
censuras, poniendo en ellas una gran acritud. 
—Te falta, naturalmente, el espíritu de nuestra fa-
milia—dijo—. En vez de pensar en el porvenir de Mar-
tina, en sus esperanzas, perfectamente fundadas, de 
ser un día... ¡Ah!, estoy segura de que m i pobre pr i -
mer marido no hubiera... 
Ultrajado, Andrés estuvo a punto de responder que 
si Juan de Bauduen viviera él no se vería, afortuna-
damente,, en el trance de discutir con Gei/oveva en 
plan de m V ^ 0 ' mas se contuvo a tiempo y limitóse 
a decir, reslgnadamente: 
/ 
— ¿ E s que todavía no encuentras suficiente lo que 
Pascual ha hecho por tu... por nuestra... por Martina, 
quiero decir? ¿Hubie ras preferido pagar de tu bolsillo 
el buen puñado de deudas cont ra ídas en el juego por 
Jorge? Y aun en el supuest" de que Bauduen decidie-
ra casarse, una vez curado, restablecido-de su dolen-
cia, ¿qué tendrías que decir contra tales propósi tos? 
¿ E s que Pascual no tiene derecho a ser feliz, como 
todo el mundo? ¡Ah, ya, comprendido! Tú eres de las 
que creen que basta con que haya en este valle de lá-
grimas unas cuantas personas dichosas, no demasia-
das, desde luego, para que compensen a las que no lo 
son. ¡Bonita teoría... y muy práct ica para quienes no 
se avienen a renunciar a nada, porque quieren acapa-
rárselo todo! 
—¡Eso es!—replicó furiosa la médica—. Defiende 
ahora a Pascual, y para que la defensa resulte más 
fácil preséntalo como una víct ima. Los hombres se 
unen siempre, se coaligan en toda ocasión contra nos-
otras las pobres mujeres... A nosotras nos es tá reser-
vado, eternamente, el modesto papel de már t i r e s ; pero 
yo sabré reaccionar, yo defenderé a mi sexo, yo sal-
varé los intereses de mi hija... Por de pronto seré yo 
nadir más que yo. quien se ins ta la rá desde ahora 
me a la cabecera del lecho de Pascual para... 
—¡Te lo prohibo terminantemente!—¡nterrumpiól .) 
Andrés—. Te lo prohibo con mi autoridad mari tal ; p»-
ro. sobre todo, de manera especial, como médico. 
—¡Oh!, ¿ e s posible? ¿Qué dices? 
—Que tengo una conciencia profesional muy estr 
cha. Que estoy seguro de poder salvar a Pascual, v 
no menos cierto de que tu charlatanismo terminan.i 
por natarlo. 
• « » 
Pascual, objeto de todos los comadrees y habladu-
rías de las gentes de Mians y causa involuntaria de 
la escena doméstica oue se había desarrollado entre 
los Moncel, Pascual volvía lentamente a la consclen-1 
cía y a la vida. E l enfermo se dejaba i r al bienestar I 
somnohento que sigue a los grandes dolores físicos y ¡ 
a los crueles sufr^ientos morales, y no pedia sino la i 
presencia silenciosa de Vicenta, s i ésta hacía ademán 
de ausentarse, él. con tono infantil y plañidero vecino 
del llanto, le rogaba que se quedara aún, que perma-
neciera a su lado. H 
Llegó un día en que se sintió bastante fuerte para 
abrir por completo los ojos, y al mirar a t r a v é f ^ e 
tos cristales de la ventana se apercibió de que la pr i -
mavera se ofrecía en todo su esplendor. LMM colinal 
desaparecían bajo la nieve de los almendros f l o r i d o i 
ban la bnsa de un perfume penetrante que embaTsa.' 
maba el aire, y los rosales de bengaij 
ramilletes pomposos de rosas lozana.^f 
En la Naturaleza todo era regoooj 
za... Pero Lil lan habla muerto... y írfSí 
ido lejos, muy lejos... 
Pascual de Bauduen volvióse l á n g u i d a m l í T 
la dulce enfermera, cuya blanca silueta se rec* t 
en el marco luminoso de la ventana, y dijo, con t o n J 
mohíno no exento de contrariedad-
: -Quiero ver a Pepita ahora mismo. Envíemela us-
tea... ¿ p o r qué le impiden que venga? ; Sov a n 
apestadQ? y' ; 
- ¡ M i r e n al niño grande que quiere pasar "por 3 ^ 
sona s e r i a l - r e s p o n d i ó Vicenta, sonriendo— I I fin v al 
cabo, dos chiquillos. ' t y 
t mirando con ternura al enfermo, añadió-
Pero no se enfade, que en seguida va a ver a su 
Pepita; por su parte, la nena está mucho más tmpa-
efénte que usted. Quiere venir a todo trance. 
Algunos minutos después, la niña entró en la ha-
bitación, andando sobre la punta de los pies para no 
hacer ruido, y, radiante de alegría el rostro, se acer-
al lecho para poner un beso en la^mejilla del en-
«rmo. No bien lo hizo, irguióse v i v a ^ n t e , con prisa, 
la vez que exclamaba: 
—¡Oh! ¡Me has pinchado, t o n t ó ^ 
i sabes? 
Bauduen pasóse la mano por 
comprobar la exactitud de la ol 
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ífcnciller Dollfus 
neo * r a Europa Central. Pue 
Fse •^uefcmpezó con ei asesinato 
ner nVíRistro rumano Duca—el 
kiembre de 1933—, vió después 
llfuss, el día de Santiago y ya 
su curso cuando el regicidio 
i l l a sacudió nuevamente a los 
Jy amoiazó, como el crimen de 
fs, con turbar la paz. N i fué es 
rque Aujtria sufrió, por dos veces 
rembate revolucionario y en las dos 
inspiraciones había rastros de compli-
Jades extran sras. 
rEsta cuesti( i de la Europa Central 
parece en Ids albores de 1935—pri 
|er año de ese lustro que los augures se 
ipeñan en calificar de crítico para el 
s t S j j g r ^ . i a ..guerra futura—, como la 
^rosa do cuantas tiene plantea 
ido. La más peligrosa por ser 
fiplicada, la más confusa, la 
pe de más factores menudos 
ibles, llena de asechanzas y 
objeto de infinitas ambi-
sqla consideración basta para 
^¡nder las dificultades. En Euro-
tral se ha derribado totalmente 
recho elemental de las naciones libres, 
de proveer a su defensa, ese derecho que 
disfruta sin límites cualquier pueblo 
semisalvaje. 
Y ahora, remontad el del Danubio has-
ta acabar la llanura. Como en Budapest, 
el edificio del Parlamento de Viena pa-
rece un antojo de megalomanía. Es que 
se construyó para un Imperio magni-
fico y ahora encabeza una pequeña na-
ción. Y así los diputados—como en Bu-
dapést—han tenido que recogerse en la 
Alta Cámara : y esta buscó iue:ar—no 
mano que es exact ís ima: "Si vis pacem 
para pacem". Y en esta labor están los 
políticos de Europa torpes o ciegos. 
L a P e q u e ñ a E n t e n t e 
¿Cómo se han agrupado las naciones 
de Europa Central después de la gue-
rra? Una alianza de vencedores: la Pe-
queña Entente—Yugoeslavia, Checoslo-
vaquia y Rumania—unida también a 
Francia, y por un extremo- el dp Rá-
ete modo indefinido. No se conoce alianza 
más estrecha ni acción mejor concer-
tada. 
La Pequeña Entente rodea a los dos 
países de Europa Central que perdie-
ron la guerra. No hemos de referir la 
historia t rág ica de Austria durante estos 
15 años, ni los sufrimientos de Hungría . 
Pero esta nación más recia, de econo-
mía más sana, con una clase gobernante 
avezada, ha podido defenderse sin exi-
gir la colaboración continua de los ex-
trriftos ^ demás, rtn mentía, como Aus-
bajo muchos aspectos quiere decir en 
beneficio de la paz europea. 
En cierto modo, los protocolos de Ro-
ma representan para la cooperación í ta-
loaust rohúngara lo que el pacto de orga-
nizaciones de Ginebra significa en la Pe-
queña Entente. Exis t ían tratados bilate-
rales de amistad entre I ta l ia y los dos 
vencidos del Danubio: en marzo se fir-
mó uno común. E l compromiso político 
es tenue, pero amplio: se obligan los fir-
mantes a "concertarse sobre todos los 
problemas que les interesan de modo 
Lucha con armas por los legionarios ra-
cistas; lucha económica prohibiendo el 
turismo germánico en Austria. Grave 
herida esta úl t ima. Se ha hecho tópica 
la frase de que Viena vivirá difícilmente 
ahora que perdió la capitalidad de un 
imperio; mas esta consideración debe 
aplicarse a todo el país. Porque basta 
recorrer el territorio para darse cuenta 
¡de que es un jardín maravilloso y que 
jpara costearlo es necesario la ayuda del 
¡forastero. La guerra culminó en el aten-
tado del 25 de julio. Aquel día envtf 
e l rey Ale jandro de Yugoes lav ia 
cuenca del Danubio. Había que derro-
char el tacto y la prudencia para evi-
tar tantas ocasiones de conflictos como 
han de surgir. Que es urgente atender 
a Europa central lo prueban el sinnú-
mero de proyectos que han elaborado 
las cancillerías. Ahora mismo se anun-
cian dos: uno inglés y otro de Par ís . 
Sin contar el globo sonda lanzado por 
el ministro de Checoslovaquia en Buda-
pest, en un art ículo publicado en el 
"Praga Taglebat", un diario oficioso. 
Quiere que Hungr ía y Checoslovaquia 
aplacen sus diferencias graves durante 
un período de tiempo, que se dedicará 
a organizar la convivencia entre veci-
:\ archiduque Ot to 
Antiguo. ¿ Y cómo construir en 
|s un orden nuevo donde convi-
iQcena de pueblos sin frontera 
feisa, que hablan otros tantos 
lando menos, y profesan cin-
leligiones? ¿Cómo organizar 
i£ve la economía de una re-
irriles que antes coman 
;ntenares de kilómetros, 
los y tres fronteras, y lo 
ton las vías fluviales y han 
soberanía los puertos por 
?i al mar los productos del 
arancel separa ahora fábricas 
ibastecedores en primeras mate-
las empresas de sus mercados l i -
|Y quedan todavía los factores 
jicos. 
E l I m p e r i o c a í d o 
en el Parlamento húngaro un sa-
fecorado por pinceles famosos, con 
seiie de paisajes cuyos nombres 
¡iles se resisten a nuestro recuerdo, 
kunca se nos borrará de la me-
[el "Tristi t ia rerum" de nuestro 
'Ni uno solo de estos lugares 
^ - n o l ^ p l i c ó para aclarar su exclama-
ción—tperteneee ya a Hungría. La gue-
r ra se los arrebató en beneficio de Che-
coslovaquia, de Rumania o de Yugoes-
lavia". Quisimos precisar el valor de la 
pérdida y saber si eran territorios de 
pura cepa magyar. Había de todo 
ynarcas que durante centurias 
/pertenecido a la corona de San Esteban, 
adquisiciones relativamente recientes y 
"tierras "húngaras de Hungr ía" . Regio-
nes perdidas a causa del principio de las 
naci«jnslid3des, pero 
era difícil—en una cualquiera de las co-
misiones. Cuando nosotros visitamos el 
edificio, el salón de la antigua cámara 
popular tenía toda la tristeza de los lu-
gares donde la vida es tá ausente desde 
lustros y el ujier que contaba escenas 
pasadas parecía un veterano que refiriese 
viejos combates: "En este rincón se sen-
taban los checos, aquí los croatas, allí 
los alemanes...; hubo que clavar los t in-
teros porque los utilizaban como pro-
yectiles". No diremos que estas escenas 
fuesen de cada día, mas alguna sesión 
del Parlamento húngaro se ha hecho 
proverbial en los anales de las delibe-
raciones violentas. 
Reflejo de Europa Central. Reflejo sin 
llegar a imagen perfecta ni a la rea-
lidad misma. En las acusaciones que se 
hacen contra el Imperio aus t rohúngaro 
entra por mucho la necesidad de justi-
ficar, no la lucha por la independencia 
de los estados sucesores, smo algunas 
adquisiciones territoriales y esas estipu-
laciones—ni rey ni ejército—de los tra-
tados de paz. Estos se hicieron con saña 
y con saña ae mantienen. No bastan con 
tra Austria y Hungr ía los territorios 
co-
habían 
otras contra ese 
•principio por conveniencias de estrate-
g a nilitar o economía o simplemente 
botín. Y frente al Parlamento, en 
(ra orilla del río, el palacio de los 
s en Buda. Allí un regente guarda 
roño vacío y la corona sin dueño. 
sin rey. ¿ P o r qué? 
js, ocho, cuando me-
)|s'; mas los ^ence-
^isada les han pro-
gobierno y el sobe 
^ÜTeblo húngaro quiere. No 
tampoco k.- toleran ese de-
Benes 
perdidos ni los limites desmantelados. 
Se ha desarmado también al centinela 
y se vigila con recelo cuanto puede le-
vantar el espíritu, cuanto representa en 
ambos países una tradición nacional. 
De ahí la constante inquietud aguza-
da por las dificultades económicas. To-
davía nay algo más grave porque se 
niega a los vencidos la facultad de invo-
car derechos escritos en el propio trata-
do de paz, en el pacto de la Sociedad de 
las Naciones: el de revisar los tratados. 
E l proceso que a propósito del regici-
dio ha intentado Yugoeslavia ante el 
Consejo de Ginebra no era el de los te-
rroristas, sino el de las peticiones hún-
garas de revisar el tratado del Tria-
nón, Titulesco ha llegado a decir que 
el terrorismo era hijo del revisionismo. 
Las sesiones de diciembre en el palacio 
del Quai Wilson son magníficas para un 
mundo sin memoria. Pero a los que se 
acuerdan... 
Aun dando por bueno cuanto se ha es-
crito contra el Imperio aus t rohúngaro , 
hay una cosa que los vencedores no 
pueden hacer sin que se les acuse de 
atentar contra la paz: repetir aquella 
política, no ya contra sus propios súb 
ditos, sino contra naciones independien-
tes. Y a este espectáculo asistimos ahora, 
y así, por dos veces, el jinete rojo de la 
guerra se ha reflejado en el año que 
terminó ayer en los horizontes danu 
bianos. 
Es una amenaza remota todavía. Para 
luchar han de ser dos, y nosotros con-
fesamos que en la actual situación de 
Europa no se ha constituido aún el 
otro bando; pero a las guerras se puede 
aplicar muy bien aquella reflexión de 
un político francés sobre las revolucio 
nes. No es posible que las naciones v i -
van "en función de la guerra" sin qui 
esta llegue alguna vez. Entre tantas 
frases huecas como el pacifismo ha sem-
brado por el mundo desde 1918, hay 
.una modificación del viejo proverbio ro-
) ' ) I 
manía, el que teme a Rusia—, con Po-
lonia. Y dos países vencidos que, al ca-
bo de infinitas privaciones, de verse jue-
go de las más encontradas influencias 
y de esperar una organización política 
y económica que les diese, cuando me-
nos, los medios de vida, han acabado por 
unir su suerte a la de Italia. 
Así toda la trama diplomática de la 
mado en Ginebra el 16 de febrero de 
1933 y los protocolos de Roma Arma-
dos por Italia, Austria y Hungr ía el 17 
de marzo de 1934. Los dos pactos han 
sido completados por acuerdos econó-
micos unos meses más tarde; pero la se-
mejanza—si a esto puede llamarse se-
mejanza— termina aquí. Porque la Pe-
queña Entente después de la firma del 
pacto de Ginebra para los efectos de la 
política internacional, es casi un estado 
nuevo. 
En sus primeros tiempos no existía 
Europa Central se compendia ahora en 
dos documentos capitales: el pacto de 
organización de la Pequeña Entente flr 
un pacto común a las tres potencias, 
sino tres convenios bilaterales de carác-
ter político yv otros tres, también hílate 
rales, de carác te r mil i tar . La unidad de 
criterio se lograba mediante conferen 
cías frecuentes, que se reunían cada vez 
en una de las naciones signatarias. El 
fin de esta alianza era, principalmente 
la defensa de los tratados de paz. 
Años m á s tarde—en 1927—se estudió, 
con poco fruto, la posibilidad de esta 
blecer acuerdos económicos. Hasta que 
surgió de Roma el llamado pacto de las 
Cuatro Potencias. Tal como existe ese 
pacto es inofensivo bajo el aspecto de 
la revisión de los tratados de paz, pero 
en su primera redacción, como se lo ofre-
ció Mussolini a Macdonald, aparecía tan 
claro el propósito revisionista, sobre todo 
después de los discursos del Duce, que 
casi au tomát icamente las alianzas bila-
terales se convirtieron en un bloque me-
diante el "Pacto de organización de la 
t i ne el aire de una constitución. Las 
conferencias periódicas se convierten en 
un Consejo permanente, que se reúne 
tres veces al año—una de ellas en Gine-
bra al mismo tiempo que la Sociedad de 
las Naciones. Se crea también una se-
cre tar ía permanente con una sección en 
Ginebra y un Consejo Económico para 
coordinar los intereses de los tres esta-
dos. Hasta ahora no existía m á s obli-
gación que la de consultarse imutua-
mente en caso de convenios con otros 
países; de ahora en adelante será nece-
Peij 2ña Entente" L que ya hemos alu-
dido. 
Más que de un convenio internacional 
sario para cada convenio nuevo el asen-
timiento de los otros dos. Por últ imo 
los convenios de alianza que se renova-
Los Pa r l amen tos de Viena y Budapes t 
iría, la a t racción de otro país hermano. 
Su política exterior era más libre porque 
no estaba influida por una corriente in-
terior poderos:., como sucede en Viena. 
Más libre, también, porque sin la nece-
sidad constante de ayuda podía escoger 
sus colaboradores, dejando al margen 
las consideraciones financieras. 
L o s p r o t o c o l o s d e R o m a 
Mas en la situación de Austria las 
grandes potencias habían de optar entre 
la cooperación sis temática y común pa-
ra hacerla vivir, o abandonarla a su 
destino con riesgo cierto de desaparecer, 
o bien por unirse a Alemania, o bien 
deshecha entre las naciones con que l i -
mita. Porque muy pronto se vió el fra-
particular y los de orden general"; na-
brá consultas siempre que uno cualquie-
ra de los firmantes lo crea oportuno. 
Se completan estos acuerdos con otros 
económicos que en síntesis disponen 
tratamiento de preferencia por parte de 
I tal ia a productos austr íacos; trato de 
favor en Austria e I tal ia al trigo de 
Hungr ía ; desarrollo del tráfico austro-
húngaro en los puertos de Trieste y 
Fiume. Los detalles de aplicación de es-
tos principios fueron consignados en 
acuerdos posteriores que llevan la fe-
cha del 15 de mayo. 
£ 1 a v a n c e r a c i s t a 
Pero al mismo tiempo que Italia se 
abr ía camino hacia el Danubio, el racis-
mo alemán trataba de implantarse en 
Austria por la violencia. Con la subida 
de Hi t ler al Poder, dos terceras partes 
de la nación austr íaca , cuando menos, 
perdían toda ilusión en el Anschluss, en 
la unidad de los dos países. La resisten-
cia de Dollfuss a la invasión nazi provo-
có una verdadera guerra con el Reich. 
I tal ia tropas al Brennero. La posición 
de Austria había llegado a ser tan an-
gustiosa, que por encima del Tirol per 
dido buscaba el apoyo de I tal ia para 
vivir independiente. Y Europa conoció, 
no sólo en hipótesis, una de las rutas 
por donde puede entrar a lgún día la 
otra gran conflagración, porque al la-
do de los batallones italianos vigilaban 
también la frontera los soldados de Yu-
goeslavia. 
Pocos meses después saltaba la chis-
pa en Belgrado. Los sucesos son tan 
recientes, que no los fiemos de referir. 
Recorrió a Europa por segunda vez un 
escalofrío, producto en buena parte de 
la memoria. Así empezaron en Seraje-
vo, y mes y medio después vino la gue-
rra. No creemos—lo hemos dicho ya— 
en el peligro inmediato; pero sin duda, 
ninguna región de nuestro continente 
encierra mayores ni tan abundantes 
amenazas. 
Culpa de los hombres, pero también 
imposición de las circunstancias y de 
l a s caracter ís t icas especiales de la 
Y e v t l t c h 
nos. Es el grito de quien ve el riesgo 
de perder la vida en las disputas y 
reclama: primero vivir, luego discutire-
mos. Porque, en realidad, ésta es la al-
ternativa t rág ica de la cuenca del Da 
nubio: todas las emeo naciones se ne-
cesitan mutuamente. Y ni de tres en 
tres, ni de dos en dos, aun con ayudas 
de fuera, podrán vivir con holgura. Pe-
ro los sacrificios necesarios para obte-
ner una solución no pueden por imposi-
bilidad física recaer sino en mínima 
parte, sobre Austria y Hungría . 
T i tu l e sco 
caso de las tentativas esporádicas de so 
corro, como esos emprést i tos que cura-
ba un sin1 pero nó resolvía la causa 
del mal. E l acuerdo aus t roa lemán de 
1931 actuó como revulsivo, de modo se-
mejante al pacto de las Cuatro Poten-
cias, frente a la Pequeña Entente. 
Se anuló aquel convenio y comenzaron 
a surgir los planes de reorganización de 
Europa Central. Un proyecto francés, 
otro italiano, una conferencia en Stres 
sa... Las grandes naciones no se enten 
dían ni dejaban tampoco que las nacio-
nes pequeñas del Danubio se entendie 
sen solas. Y, al fin, la única nación que, 
con tenacidad, firmeza y eficacia, ha 
atendido desde hace años a los venci-
dos del Danubio, es quien ha podido crear 
un sistema permanente de cooperación 
con Austria y con Hungr í a en provecho 
propio, sin duda, pero también en be-
ban periódicamente quedan prorrogados'neficio de los otros dos países; lo que 
— — 
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Sintetizamos en la presente plana el 
movimiento económico de España y de 
las principales potencias durante el año 
de 1934. Es un balance esquemático, del 
cual se desprenden como principales con 
alusiones las siguientes: 
a) La impresión de coyuntura al al-
za que pudo preverse al final de 1933 se 
ha confirmado sólo en unas potencias 
Otras—Francia, Bélgica—han declinado 
todavía más. 
b) La economía española ha presen-
tado una situación estacionaria. Unica-
mente el sector de los cereales se ha re-
cuperado. 
c) La previsión de conjunto para el 
exterior, afectada de desorientación, no 
puede llegar a formular juicio. La previ-
sión del futuro en la economía españo 
la queda a la expectativa. 
Los métodos de política y organización 
económica no han experimentado duran-
te 1934 un gran cambio, al contrarío, se 
ha persistido en los procedimientos de 
la economía dirigida. La imposición co-
activa por el Estado—directa o indirec-
tamente—. a fin de que los productores 
se organizasen conforme a nuevas dis-
ciplinas, la vemos continuar en Es-
tados Unidos, en Alemania, en Ital ia y 
en Inglaterra inclusive. La revisión de 
las ordenaciones jurídicas de la Banca 
ha florecido en varios países. La políti-
ca de contingentes en el comercio exte-
rior y en el mercado de divisas se ha 
intensificado. En torno de todo estf» arde 
la polémica entre los teóricos y entre 
los prácticos. Unos defienden la econo-
mía liberal y el Capitalismo puro, ale-
gando que la depresión no es ni más ni 
menos que una enfermedad causada por 
la falta de libertad. Otros preconizan la 
necesidad imperiosa de revisar el orden 
económico a fondo, substituyendo el caos 
de la libre concurrencia por una econo-
mía disciplinada. En todo ello anda una 
gran imprecisión de conceptos, que haco 
confusa, en muchas ocasiones, la polé-
mica sostenida. Cada cual entiende a su 
antojo las denominaciones, y la confu-
sión crece. 
Si nos pusiéramos de acuerdo en los 
conceptos, tal vez habría m á s coinciden-
cia en las conclusiones. 
Es economía liberal la que hace de-
pender el orden económico de las fuerzas 
espontáneas de la oferta y de la deman-
da expresadas por la conducta de los 
individuos. Dichas fuerzas restauran "au-
tomáticamente" todo equilibrio per-
turbado. No se reconoce otro ente su-
praindivídual que el Estado inhibido o 
la sociedad mercantil. Este es el libera-
lismo económico de Adam Smith y no 
vamos a llamar nosotros liberalismo a 
cosa distinta de lo que el maestro enten-
dió por tal. 
, És economía socialista la que hace 
depender el orden económico de las dis-
posiciones adoptadas por el Estado, o 
por s\i^ ó rga tos , úrico propietario de los 
medios (Je prbdücción y de cambio. E l 
defender a las clases obreras o el atacar 
a las altas, no es, pues, socialismo, si 
no se practica la nota específica y di-
ferencial que queda apuntada. 
La economía dirigida, admitiendo la 
propiedad individual y la colectiva, ha-
ce depender el orden económico de una 
serie de medidas, que, aplicadas coacti-
vamente, encauzan los movimientos de 
las fuerzas espontáneas del liberalismo. 
La dirección debe realizarse conforme a 
"plan", para conseguir un "orden" ideal. 
De ahí que las denominaciones economía 
ordenada y economía planeada no hacen 
sino referirse a aspectos de la economía 
dirigida. Otro tanto puede decirse de la 
denominación "economía intervenida". 
La economía dirigida es, pues, una opo-
sición al "automatismo" liberal, sin lle-
gar al "estatismo" socialista. 
El c o n c e p t o "economía neoliberal", 
aplicado a un régimen de libertad con-
trolada, implica la "economía dirigida" y 
no tiene substantivídad para diferenciar-
ge de él. Además, llamar neoliberalismo 
a un régimen de control de la libertad es 
incorrecto, porque este control es esen-
cialmente opuesto al liberalismo. Se pue-
de hablar de un liberalismo nuevo—res-
petando la esencia del concepto—, pero 
no se puede hablar de un nuevo libera-
lismo—variando la esencia—, porque en-
tonces hacemos los conceptos elásticos 
como la goma y no hay manera de en 
tenderse. Substantivamente, liberalismo 
no hay más que uno, por eso la libertad 
controlada de que habla Flandin es eco-
nomía dirigida. 
Suele verse con facilidad personas 
partidarias del proteccionismo a la in-
dustria—arancel, pedidos y subvencio-
nes por el Estado—, y, al mismo tiempo, 
defensoras de la libertad en las relacio-
nes entre el capital y el trabajo, que se 
llaman liberales. Y al revés, quienes qui-
sieran ver instaurado el librecambio y 
aplicadas las Encíclicas pontificias, que 
se llaman intervencionistas. Estas son 
expresiones defectuosas. E l liberalismo o 
| el socialismo o la economía dirigida com-
prenden todos los resortes económicos. 
Y si de la denominación pasamos al fon-
do de tales actitudes, resulta que care-
cen de sistema, porque el proteccionista 
que quiere libertad para lo demás, co-
rre el riesgo de depauperar las masas 
obreras consumidoras. Y el hombre "so-
cial" que pide tutela para los obreros y 
libertad para lo demás, corre el riesgo 
de que se hunda el sector donde trabajan 
bus obreros. 
Objetivamente—y precisados los con-
ceptos—el liberalismo ha quebrado, aun-
que haya cumplido una gran función his-
tórica. Y las grandes naciones, huyendo 
¿el socialismo, están dentro de la eco 
uemia dirigida. 
Df^ffOyde la economía dirigida hay 
my^as^amificaciones, a modo de es 
rucies del género, unas mejores que 
.l.ras. Economía dirigida por el Estado 
I economía dir igidi por Sindicatos y "car 
I tels" economía dirigida por Corporacio 
• nes economía diAgida por la Banca. Si 
una de estas espedes es mala, no se pue 
de concluir que lo lea otra del mismo gé 
ñero Dentro de cafa especie caben, ade 
m á s ' varios gradoj de intensidad en la 
dirección, de extelsión en el plan, de 
competencia de loá órganos intervento-
res los cuales, si tten se integran en el 
sistema de la econin ía dirigida, no son 
más que una p a r t e > él. Sobre todo es-
to cábe la discusióni Las grandes nacio-
' nes no hacen otra c^sa más que buscar 
> lis "m-mas concreta^ y adecuadas de la 
¿ 7. dirigida. El empeño es arduo, 
economía air»64" f . . . f 
se tardará én dar con f l a s ' . ^ f ^ 
casos, pero en eso se esta. El mundo no 
vuolve ni a 
e.-ii ^¡omonetario-internacionn! i 
cjitavj ni al antiasociacionismo. 
J . L. 
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Coyuntura estacionaria, salvo en 
el sector cereal 
Los Fondos p ú b l i c o s , i n v e r s i ó n f a -
vo r i t a de los capi ta les 
En la página agrícola encontrará el 
lector amplia referencia del resultado 
de las cosechas españolas durante 1934. 
Es bien sabido cómo la coyuntura agrí-
cola influye en nuestro país sobre la 
coyuntura nacional. Más a estos efectos 
no basta tan sólo tener en cuenta •! 
dato de las cosechéis. Es menester con-
siderar la evolución de los precios y aun 
otros factores tales como la existencia 
de remanentes de cosechas anteriores y 
las manos en que éstos se encuentren. 
En conjunto, puede afirmarse que la for-
mación de la renta en el sector agríco-
la de nuestra economía no difiere gran-
demente de 1933, salvo en la zona ce-
real, particularmente en la parte trigue-
ra, donde se produjo una .mejoría. La 
curva del precio del trigo ha estado 
constantemente por encima de la re-
gistrada en el año anterior, tocando en 
ocasiones, aproximándose en otras, al 
nivel de 1.929, áunque la cosecha fue-
ra excelente. No obstante, sería muy 
curioso conocer la parte de cosecha in-
movilizada todavía en manos de ios 
agricultores. A mayor importancia de 
estas partidas, menor «exceso» de ren-
ta sobre 1933 en el área triguera de 
nuestra economía. 
La formación de la renta en la eco-
nomía industrial española ha pasado 
durante 1934 por circunstancias, en ge-
neral, muy semejantes a las de 1933. 
La minería sigue sumida en la mayor 
depresión. Estimada en globo, la indus-
tr ia de la alimentación ha mejorado un 
poco. También la importación de algo-
dón ha experimentado aumento, aunque, 
en general, no pueda hablarse de un 
mejoramiento textil. En la industria 
pesada es notorio el estancamiento. La 
industria de la construcción ha pasado 
por una fase todavía más adversa. El 
índice total de las acciones que veni-
mos publicando en el Boletín Financie-
ro de E L DEBATE acusa una posición 
algo superior a la de 1933 durante to-
dos los meses. Pero conviene no olvidar 
que en dicho Indice influye la mejor co-
tización de las acciones de los Monopo-
lios, Compañías de Seguros y Bancos, 
que no siempre representan el verda-
dero estado del fondo de la economía 
nacional. De ahí que debamos estar más 
a las impresiones con que comienza es-
te párrafo que a la pura posición del 
citado índice total. 
La política social no ha producido 
grandes modificaciones sobre la distri-
bución de la renta nacional en el trans-
curso de 1934. E l número de hombres 
parados continúa expresado por cifras 
sensiblemente iguales a las del año m 
terior. 
La mayor cantidad de renta que üa 
ya podido formarse en la agricultura 
cerealícola española no ha tenido, pues, 
virtualidad para provocar una reacción 
general de la economía industrial. Es 
posible que, en parte, haya influido so 
bre algunos sectores de la industria ali-
menticia y text i l ; en otra parte, habrá 
movilizado «stocks» acumulados años 
a t rás , por almacenistas y detallistas; 
también ha contribuido a liquidar po-
siciones de crédito, y otra parte es ta rá 
acumulada en los pequeños «tesoros» 
de dinero que los agricultores consti 
tuyen en su propia casa. La liquidación 
de débitos por*los agricultores y el rein 
tegro de dinero a la Banca por quienes 
lo sacaron en el verano de 1931 han da-
do lugar a que se continuara el descen-
so de la cifra de billetes en circulación. 
La parte de capitalización anual y de 
disponibilidades que ha caído sobre la 
Bolsa, se ha invertido principalmente 
en valores de renta fija, sobre todo, en 
Fondos públicos. Los Fondos públicos 
tocaron el punto máximo de la depre 
sión en noviembre de 1931; las cédulas y 
Obligaciones, en diciembre del mismo 
amo; las acciones, en agosto de 1933 
A partir de estos momentos, la recu-
peración de las acciones es insignifi-
cante, se percibe con mayor claridad en 
cédulas *y Obligaciones y es evidente 
y firme en los Fondos públicos. Real 
mente, la Bolsa está convertida en un 
mercado de títulos del Estado. La te-
ducida capitalización de la economía si-
gue alejada del espíritu de empresa. 
Mucha menor importancia que los fe-
nómenos económicos de orden interioi 
tienen en España los relativos al orden 
internacional. Pero aun así, es forzoso, 
en este esquemático resumen, dejar 
constancia de la evolución desfavorable 
que durante 1934 ha tenido el comer 
ció exterior. En los diez primeros me-
ses del año, el déficit alcanzó la cifra 
de 204 millones de pesetas oro, contra 
151 en igual período del año pasado. 
La cotización del franco suizo, que en 
15 de diciembre de 1933 fué de 2,37 pe-
setas, se fijó el 15 de diciembre de 1934 
en 2,38 pesetas. No acusa, pues, gran 
variación la cotización de la peseta 
Mas el proceso del comercio extenor 
justifica una honda preocupación. 
1 E! " 3 3 • • • • B 1 k 
Los t e l é f o n o s de E L DEBATE 
son: 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 21093 . 
2 1 0 9 4 , 21095 y 2 1 0 9 6 
m á s d e p r i m i d a s 
La crisis económica de 1929 se des-
arrolló durante 1930, agudizóse en 1931 
y se contuvo en 1932. E l examen im-
parcial de las modificaciones operadas 
durante 1933, pesados los índices opti-
mistas y los pesimistas, arrojaba sal-
do a favor de los primeros. Lógicamen-
te pudo creerse que el ciclo había cam-
biado de orientación y que 1934—sin 
perder de vista las inquietudes mone-
tarias que existían—sería un año de re-
cuperación. Más o menos rápida, pero 
de recuperación. ¿ Qué nos dice ahora 
la experiencia? En el fondo, durante 
los años pasados la curva sintética de 
la coyuntura había ido permitiendo una 
visión del próximo ejercicio, que solía 
confirmarse. Sin embargo, en 1934 la 
previsión ha fallado. La curva se ha que-
brado y se nota una dispersión de las 
tendencias, al mismo tiempo que sub-
sisten las inquietudes de índole mone-
taria. 
Es cierto que a partir de 1933, el 
"quantum" del comercio internacional 
se expresa con alza. Mas no juzguemos 
la situación general de la coyuntura 
por este solo hecho. E l volumen de ac 
tividad económica que se da en el inte-
rior de las naciones es ^nueve veces 
superior a la que discurre por los cau-
ces internacionales. Para formar un 
juicio exacto, conviene, en consecuencia, 
que penetremos en el interior de las 
principales economías nacionales. A l pie 
de estas líneas encontrará el lector 
gráficos relativos a las potencias de 
más grande significación, que contienen 
las curvas de 1933 y 1934 comparadas, 
respecto de la producción industrial, los 
precios al por mayor, el índice de loa 
valores bursátiles y la fluctuación de 
los óbreos parados. Todos ellos nos ser-
virán para interpretar, con bastante 
aproximación, la realidad que nos in-
teresa estimar. 
En medio de sus grandes sacrificios i 
y de la disciplina que tiene que vivir, el 
país que ofrece una tendencia más ne-
ta de recuperación es Alemania. La 
producción industrial se presenta cons-
tantemente por encima de la corres-
pondiente a 1933. Exactamente igual 
puede afirmarse de la línea trazada 
por los precios al por mayor. La ten-; 
dencía alcista de su Bolsa resulta in-, 
discutible. E l númreo de sus parados 
—no comprendidos los acogidos en los 
campos de trabajo—durante el año que 
acaba de expirar se ve reducido en un 
50 por 100. 
El aspecto favorable de la economía ¡ 
alemana lo encontramos repetido en 
Inglaterra. También su producción, sus 
precios, su Bolsa, sus parados, dan la 
sensación de un país que mejora. 
En Estados Unidos los precios su-
ben, el porcentaje de parados es me-
nor. Pero a partir de mayo la Bolsa 
y el índice de la producción industrial 
vuelven a deprimirse. Estados Unidos 
e Italia ocupan una posición interme-
dia entre el grupo de los países que se 
recuperan y el de los que vuelven 
deprimirse aún más. 
En Bélgica la curva de la producción 
vacila; los precios, la Bolsa y el volu-
men de paro se presentan peor que 
en 1933. Francia da la nota más pesi-
mista, a pesar de los esplendores de su 
E s p a ñ a , a l a a l t u r a de T u r q u í a . 
Nos superan Alban ia , Bulgar ia , 
Grecia y Yugos lav ia 
Albania, 7,50 por 100. 
Alemania, 4 por 100. 
Australia, 4,75, 4,50, 4,25 por 100. 
Austria, 5, 4,50 por 100. 
Bélgica, 3,50, 3, 2,50 por 100. 
Bulgaria, 7 por 100. 
Checoslovaquia, 3,50 por 100. 
Dinamarca, 2,50 por 100. 
España, 6, 5,50 por 100. 
Estonia, 5,50, 5 por 100. . é 
Estados Unidos (N. York¿^_^í4' 
v 100. 
Finlandia, 4,50 por 100. 
Francia, 2,50, 3, 2,50 por 100. 
Grecia, 7 por 100. 
Holanda, 2.50 por 100. 
Hungría, 4,50 por 100. 
Inglaterra, 2 por 100. 
Italia, 3 por 100. 
Japón, 3,65 por 100. 
Letonia, 5,50 por 100. 
Noruega, 3,50 por 100. 
Polonia, 5 por 100. 
Portugal, 5 por 100. 
Rumania, 6, 4,50 por 100. 
Suecia, 2,50 por 100. 
Suiza, 2 por 100. 
Turquía, 5,50 por 100. 
Yugoeslavia, 7,50, 7, 6,50 por 100. 
pat rón oro. Todo está peor: la produc-
ción industrial, los precios, las accio-
nes, los obreros desocupados. 
Los países donde se ha producido una 
desvalorización monetaria o un esfuerzo 
tenaz de política económica se presen-
tan, pues, en mejor situación que aqué-
llos del bloque oro, dados a la pruden-
cia en lo relativo a la política de im-
pulsión de la coyuntura. Es posible que 
tales esfuerzos se paguen; 
momentp, la verdad ea ésa. 
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ALUBIAS ESPECIALES PARA VAINA 
Asalmonada de Oporto (Herradura) 
Monte de Oro enana 
Manteca, grano negro 
" amarillo 
Blanca de riñon (para seco) 
Pinta agarbanzada 
Morata Guernica 
Pinta larguilla " 
Alubia de Arroz " 
Carilla " 
" Soja Híspida " , 
HORTALIZAS 
Achicoria de ensalada 
Acelga penca blanca 
cederá 
'pió llen¿, blanco 
Vo/r-verde gruesa de Laón 
morada, larga 
ruselas 
I de Pascua 
ecol blanco 
rza asa de cántaro 
pollo Murciano 
" Quintal de Alemania 
Milán grueso 
.acalán temprano , 
tardío 
.—azón de Buey 
^ m d a , pie corto 
^ Dionisio, cabeza grande .. 
ivíeí-cado Copenhague 
" Dala (grande chato) 
" Brunswik (chato) 
" Exprés 
" "Schweinfúrt" 
" muy activo, de Etampes 
Lombarda morada , 
Borraja 
Cardo de España, sin espinas 
Calabaza muy grande, gris 
roja 
" amarilla 
Calabacín fino de Italia 
Cebolla blanca mondonguera 
" Colorada 
" Valencia 
Cebollitas de la Reina 
Coliflor temprana de noviembre 
¡ " % temprana de Argeria o grande 
de Navidad 
¡Coliflor muy tardía 
Reina de las coliflores, tardía 
Ihirivía 
[carola Cabello de Angel 
Rizada de Meaux 
P R E C I O S 


































































Espinacas Viroflay, hoja ancha 
Guisante enano del país, tardío 
careta 
enano francés (muy temprano). 
" Imperial, grano verde 
" Exprés 
cesta llena 
" Come todo 
teléfono, alto y bajo 
Orgullo del mercado 
Habas Riojanas 
Feberol, haba enana 
Lechuga batavia blanca 
" oreja Mulo 
Lengua de Pájaro 
" de Nápoles 
" de verano 
Nabos largos azucarados 
" virtudes, forma martillo 
" redondos, forma plato 
Perejil, hoja ancha 
FORRAJERAS 
Achicoria de Branswich, semicorta ... 
Magdebourg, larga 









Esparceta doble pipirigallo 
Guisante gris forrajero, de invierno .. 
" " de primavera 
cóchinero 
Maíz gigante "Diente Caballo", para 100 
kilos a 1,10 pesetas kilo 
Maíz amarillo Succi y Maraño 
Nabos forrajeros, redondos y largos .. 
Remolacha roja gigante "Mammouth" 
" % azucarera, cuello verde 
" amarilla "Eckendorf" 
" encarnada 
" puro azucarera 
Sorgo azucarado 
Veza o rica, para 100 kilos a 0,50 pts. k. ... 
Rábano forrajero 
Zanahoria forrajera 
PARA JARDINES Y PRADOS 
Agrostis 
Avena elevada 
Para 10 kg. 
Kilo 
Pesetas 




































































Cola de topo (Fleo pratense) 
de zorra (Alopecurus) 









Loto o cuernecillo 
Lupulina Medicago 
Meliloto de Siberia 




Trébol encarnado anual 
" rojo o violeta 
" híbrido 
" blanco enano para jardines 




P R E C I O S 











Blanca temprana ) 
Riñon Reinosa 
Amarilla ) 
































Mijo crecido blanco 
amarillo 
Maíz para pienso 
Nabina silvestre 
Panizo 
'Menú" especial para canarios 





Melón 1.* calidad 
" tendral tardío 
" amarillo temprano 
Sandía Valencia grano encarnado 
" " " negro gordo . 
" " " chico del Rey 







Harina de Almortas 
" de Maíz fina 
Rafia para injertar a.. 
Alforfón o trigo Sarraceno 
Paquetitos de flores, a 0,40 uno 
Rosales y frutales, gran variedad 











Precio por Correo 
PIENSOS PARA AVES 
Harinas de pescado, carne, hueso, alfal-
fa, cacahuet y avena 
Avicolina para cría de aves 
Recentalina, especial para ganado joven. 
Leche en polvo 
Ostra, molina y granulada 
Higadina 
Aceite hígado de bacalao , 
Carbón vegetal 
P R E C I O S 
























Precio por Correo 
0.60 I 0,65 
INSECTICIDAS PARA LAS PLAGAS D E L CAMPO 
Arseniato de plomo en polvo finísimo y en pasta.—Contra la 
polilla, arañuelo o hilandero de la vid (primera generación), pi-
ral de la vid, arañuelo del manzano, orugueta del almendro, 
orugas de los frutales, gusanos de -las manzanas y peras, 
oruga del pimiento, gardama de la remolacha, galerucella 
del olmo, coquillo o pulgón de la vid, mariquita o vacanita 
de lo«^melonares, pulguillas de la remolacha y hortaliza, etc. 
Bote de 1 kilo, 8 pesetas. 
Jabón nicotinado.—Contra los pulgones de los frutales, hor-
talizas, habas, judias, melones, etc., asi como contra la 
segunda generación del arañuelo de la vid (a doble do-
sis). Muy eficaz contra los piojos de las gallinas y otras 
aves de corral. Bote de un kilo, 8 pesetas. 
Mixtura suifocáicica en polvo.—Insecticida y anticriptogámi-
co. Tratamientos de invierno de frutales y contra cochini-
llas. Bote de 1 kilo, 7 pesetas. 
Carbonato de cobre en polvo finísimo.—Para desinfección de 
semillas en seco. Bote de 1 kilo, 8 pesetas. 
ABONOS PARA FLORES 
Paquete de 1 kilo .: 2,75 pesetas 
de 1/2 kilo 1,75 
de 1/4 kilo 1,25 
de 1/8 kilo 1,00 " 
ANILLAS PARA AVES 
De aluminio ... 
De celuloide ... 
el ciento 10 pesetas 
7 pesetas 
Alcacer el pedido se ruega indiquen con claridad la variedad que desean. Para mayores cantidades de las cotizadas, precios por correo. Para 
semillas de hortalizas, la menor cantidad que se despachará es la de 0,75 pesetas. Todo cliente que se dirija por primera vez a la Casa deberá 
acompañar a su pedido el importe correspondiente, incluyendo 0,75 por cada talego y 1,50 por cada saco, en concepto de envase 
L á ^ s e m i l l a s d e r e m o l a c h a f o r r a j e r a y a z u c a r e r a q u e e x p e n d e e s t a C a s a c o n c a r á c t e r d e e x c l u s i v a p a r a 
t o d a E s p a ñ a ( e n f o r r a j e r a s ) p r o c e d e n d e l o s g r a n d e s y a c r e d i t a d o s c u l t i v o s d e l a C a s a 
K . B U S Z C Z Y N S K I e H I J O S , S . A . d e V A R S 0 V I A ( P o l o n i a ) 
c u a l e s o f r e c e n a l o s l a b r a d o r e s y c u l t i v a d o r e s e n g e n e r a l l a s i n d i s c u t í l b e s v e n t a j a s s i g u i e n t e s : 1 . " P r e -
' * * l a s s a c a s p r e c i n t a d a s d e o r i g e n a 5 0 k i l o s d e p e s o . M á x i m a p u r e z a d e e s p e c i e s . 3 . " G e r m i n a -
c i ó n g a r a n t i z a d a c o n a r r e g l o a l s i g u i e n t e d e t a l l e : 
Pureza Germinación 
i 
Remolacha roja de Eckendorf . • • . 
Idem amarilla de Eckendorf . . . 
Idem semi - azucarera cuello verde 
Idem roja gigante "Mammouth" . . 
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Í f e ^ ^ EXTRAORDINARIO 
M a r t í » 1 de enero de lí 
L a s m a n c h a s s o l a r e s c r e c e 
n n u e v a m e n t e d e s d e e \ i e r o 
e l l a s N o m n i k ^ I ^ 1 ^ 0 d i s m i n u y e n d o . A 1 c o m e n z a r 1 9 3 4 e s t a b a e l s o l c a s i l i m p i o d e 
P a s ^ a l g U n a - A h o r a e m P i e z a a ^ i t a r 8 e - E 1 1 9 3 5 e* ^ t r e c e s . L a 
t e n d r á n » ! ;aStka.n.te f l t a f y e s t a c i o n e s c o m i e n z a n a h o r a s r e t r a s a d a s . P o r e s o e l a ñ o q u e v i e n e 
q u e s e r b i s i e s t o . L o s e c l i p s e s d e s o l s e v e r a n u n o e n e l P o l o N o r t e y o t r o e n e l P o l o S u r . 
S e e s p e r a l a r e a p a r i c i ó n d e t r e s c o m e t a s p a r a f i n d e a ñ o 
í ^ v X COnsternados los su-
' lina S" Un afto (lue empieza y 
en martes, como el de 1935. 
| ^ e r temible para ellos. Que co-
-acabe en el mismo día de la 
^ene de raro. Lo mismo 
^•ftoa que no son bisies-
lo es. Pero, ¡que sea 
fes!... 
Alarles un poco, les di-
que para sus temores hubo 
Jores que éste. En 1913. por 
Que no sólo fué 13, sino que 
empezó y remató en martes, 
nos contestarían que también 
Ictual se tropieza con ese nume-
idico, que ellos no se atreven ni 
I r . Con el agravante de que no se 
feta franca y paladinamente, si-
liodo sigiloso y traidor. Y si ai-
lo cree, que siga leyendo es-
l í e s 
j?otros llamamos año 1935 
^oros parte del 1353—que 
> empezó el 16 de abril 
irte del 1354—que comen-
Irlo el 4 de abril próximo, 
le a relucir el malhadado 13! 
K' para aquí el asunto. Sino que, 
Illzando los numeritos 1353 y 1354, 
|es halla mucha y maléfica miga. El 
aero está formado por un 13 y un 
|números "primos absolutos", como 
^diría cualquier bachiller mediana-
aplicado. Y el segundo, el 1354, 
'la perversa condición de que su-
k sus guarismos { 1 + 3 + 5 + é ) nos 
¿Ha,n visto ustedes alguna vez 
peores agüe ros? 
no, pero nosotros les ten-
ppiicar que, además de los 
otro también muy asus-
r> para explicarlo necesi-
[una historia, la contare-
|e. Corría el año 1583. En 
pa Gregorio X I I I Ua-
^•ísn^jrefforma del ca-
Tlo dejó casf "petificto. y 
Ira. Y un erudito francés, 
fo, andaba, sin duda, lu-
chando con las dificultades que ésa y 
las anteriores reformas le producían 
para calcular el intervalo de tiempo 
que media entre dos fechas. Agobiado 
por ese trabajo, pensó que se lo aho-
rrar ía en buena parte, y lo ahorrarla 
también a loa demás Investigadores, 
dejándose de fechas y asignando a ca-
da día un número, a partir del prime-
ro de enero del año 4713—; no asustar-
se con ese 13, porque es tá ya momifi-
cado!—antes de N . S. Jesucristo. No 
empezó a contar en el día de la crea-
ción de Adán, porque no sabía con 
exactitud cuál fué; pero eso hubiera 
sido lo más perfecto. Tuvo que con-
tentarse, y obró cuerdamente, con fi-
jar como punto inicial el citado año 
de 4713, porque desde allí ya tenía da-
tos históricos más o menos ciertos. Pe-
ro ya era bastante. 
Pues señor, que contando los días 
de esa manera que ideó Scalígero, el 
1.° de enero de 1935 lleva el número, 
un tanto crecidito, de 2.427.803. E l 
cual, a primera vista, parece inocen-
te a los supersticiosos, pero que no lo 
es si se suman sus guarismos, porque 
esa suma es (2-f 44-2+7-f-8-f-0-}-8) 26. 
que es el doble de 13. 
En resumen y conclusión. El presen-
te año "está y seguirá en sus trece" 
de cualquier manera que se le conside-
re. Y no decimos más, por caridad con 
los pobres supersticiosos. A ios que só-
lo nos falta advertir que eso de "prl 
mos absolutos" que antes declamos no 
entrañaba ninguna reticencia. ¡No fal-
taba más! 
Nos queda otro detallito que decir, 
pero no bay que asustarse. Si los iote-
riólogos se hubieran fijado en que e 
año de 1934, contado en la Era que em 
pieza en la fundación de Roma es e) 
2687, habrían Jugado a este nümero y 
hubieran obtenido... una aproximación 
del «gordo» de Navidad. Les recomen-
damos que para otro año tomen nota 
del dato correspondiente. 
Este año las fases limares caen, po-
co m á s o menos, en las mismas fechas 
que en 1916. Por eso, el "áureo número" 
que corresponde a 1935 -s el mismo que 
tocó a dicho año. 
Los antiguos creían que las fechas dp 
las lunaciones se repet ían cada diez y 
nueve años. Esto no es exacto, pero es 
aproximado, y les bastaba. Contando 
partir del anterior al del nacimiento 
de Jesucristo, establecieron, pues, se-
ries de diez y nueve en diez y nueve, y 
pensabna que, sabiendo los días del mes 
en que se presentaban las fases lunares 
en una de esas series, ya las sabían para 
los años de las restantes. En el presen-
te estamos en el 17. Este es el "áureo 
número" de 1935. 
T; ibién in teresará a los lunáticos 
e' saber que el 1.° de enero del presente 
año nuestro satél i te cumple sus veinti-
cinco años de vida mensual, que bien 
sabido es que se acaba a los veintiocho, 
poco m á s o menos. E l número 25 será, 
por consiguiente, la «epacta> de 1935. 
£ 1 S o l p e r e z o s o 
En el año 1935 las estaciones comien-
zan con máTi* o retraso. La primave-
ra cuyo momento de empezar rige ai 
de las otras, no )-> h a r á hasta el 21 de 
marzc, a la una "e la tarde, en vez de 
verificarlo a las siete de la mañana , 
como el año 1934, o a la una de la ma-
drugada, como se efectuó el 1933. Es 
decir, que cada año se retrasa ese co-
mienzo unas seis horas. Siguiendo ese 
retraso, el año próximo empezaría yn 
la primavera en día 20. Para que eso 
no ocurra, el 1936 será bisiesto, y así, 
con añadi r un día a febrero, se dará 
ciempo al Sol a estar en el punto de 
origen de sm carrera anual el día 21 de 
mprzo, como debe. 
L-v Pascua de Resurrección, fiesta da-
de todo el año litúrgico y que ha de 
celebrarse en el domingo Inmediato a 
la luna llena que hay después de que la 
primavera comienza, cae este año bas-
tante tarde: el 21 de abri l . 
Para este año son esperados tres. El 
«Perrine I», en septiembre; el «Schmaus 
se>, en noviembre, y el cTempel», en 
diciembre. 
Las estrellas fugaces serán visibles 
en las fechas marcadas en el adjunto 
cuadro. 
L o s e c l i p s e s d e 1 9 3 5 
Habrá este año cinco eclipses de soi 
v dos de luna. De los de sol ninguno es 
total y ninguno es visible en España. 
Las más interesantes son el de SO de 
jimio, que se verá en las regiones ár t i -
ca y el de 25 de diciembre, que pro-
yectará su sombra sobre las an tár t i -
cas. El primero podrá ser contemplado 
desde el Canadá. Y el segundo, desde la 
A.rgentina4 Ambos en los* veranos de los 
respectivos hemisferios. 
Los de luna se verán parcialmente 
en España . 
L a s m a n c h a s d e l S o l 
Pasado el mínimo de actividad solar 
que se verificó entre el úl t imo mes de 
1933 y el primero de 1934, ha vuelto el 
aftro rey a dar señales de vida revelada 
por la aparición de nuevas manchas en 
las latitudes altas de su disco. Parece, 
puec, que empieza con ellas un nuevo 
ciclo, que podrá alcanzar el máximo 
dentro de cuatro o cinco años. 
Sabido es que el anterior máximo se 
verificó en 1928 y no fué tan importan-
te como había sido 1 de 1917. En cam-
bio, el mínimo de manchas que acaba-
mos de pasar, es uno de los m á s largos 
y profundos registrados. E n f i n , ya se 
pr ' Ahora a enardecerse de nuevo la 
hoguera solar y a producir las conse-
cuencias en nuestra vida, que todavía 
n sabemos relacionar bien con aquella 
fogosidad. 
niíiiiiniiiiHiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiniiiiiiiiiiiniiiiniiiiHiiiiniHii 
Al e fec tuar sus c o m p r a s haga 
referencia a los anunc ios le í -
dos en E L D E B A T E 
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V A T l t l N l O S A G R A R I O S P A R A E L A N O D E L S E Ñ O R D l T T e a i 
G r a n a ñ o d e t r i g o y d e 
c e b a d a h a s i d o e l 1 9 3 4 
Regular de m a í z , ar roz, ga rbanzos 
y pa t a t a s 
EL t r i g o 
1 9 3 4 
Í 9 3 3 
57YA\EO!0 4 9 AILLO NE8 
K I L L O N E S 0 ^ 0 ? DE QUINTALES 
Gran cosecha de trigo la que se ha 
segado en 1934. Se acerca mucho a 
la cosecha de 1932, que, con sus 60 
millones de quintales métricos de 
grano, conquistó el campeonato t r i -
guero español de lo que va de siglo. 
Excede la siega de 1934 en unos 10 
millones de quintales a la cosecha 
media, que está alrededor de los 39 
millones. 
LA CEBADA 
1 9 3 ^ 




¡Excelente año cebadero, también, el 
de 1934! Casi, casi, como el de 1932 
y muy por encima de la cosecha 
media. 
Emparejados con los dos grandes ce-
reales españoles—el trigo y la ceba-
da—van sus hermanos más modestos, 
el centeno y la avena, que también 
han tenido un buen año. 5 millones y 
medio de quintales ha dado el cente-
nos y más de 7 millones la avena. 
La cosecha de aquél es la corriente 
y la de ésta pasa de lo normal. 
FX MAIZ 
1 9 3 3 1 9 3 4 
6.600.000 
BC QUINTALES 
6 . 6 0 0 0 0 0 
OE QUINTALES 
Kl maíz poco tiene de común en su 
suerte con sus hermanos botánicos. 
Así la cosecha de 1934 ha sido muy 
igual » <*el año Pasado y algo su-
perior a la corriente; pero sin nada 
extraordinario. 
E L ARKnZ 
1 9 3 3 1 9 3 4 
L O S H A C E E L M I N I S T R O D E A G R I C U L T U R A 
—No, no; el primero de clase no era 
yo. Yo era el segundo en todo. Pa-
sé el bachillerato precedido siem-
pre... 
—Casi siempre... 
—Bueno; precedido muchas veces—pa-
ra que no se r ía el diablo de la men-
tira—por dos Albertos; -uno me 
adelantaba en las Letras y el otro 
me ganaba en las Ciencias. Los dos 
valen mucho. E l "científico" es hoy 
ingeniero de Caminos y jefe del 
Gabinete de Accesos y Extrarradio 
de Madrid. E l otro, el "literato", 
tiene la mejor farmacia de Sevilla. 
—Los dos sevillanos... 
—Como yo; ¡cien por cien! Desde que 
vieron mis ojos la luz primera, el 
8 de mayo de 1896, que fué luz del 
sol de Sevilla. 
—¡Treinta y ocho años! Los políticos 
de la C. E. D. A. son precoces. Imi -
tan al jefe. 
—Y apenas me be movido de Sevilla. 
"Emig ré" al Puerto de Santa Ma-
r ía para empezar el bachillerato en 
el Colegio de los Jesu í tas ; pero al 
año volví a Sevilla para ser de los 
alumnos fundadores del Colegio de 
Villasis, donde ya cursé los seis 
años. 
—Con sobresaliente en todas las asigna-
turas. 
-En 1915 me licencié en Filosofía y 
Letras, en la Sección de Historia. 
—Con Premio extraordinario y doce 
Matr ículas de Honor. 
—Y en 1918 salí licenciado en Derecho. 
—También con Premio extraordinario, 
trece Matriculas de Honor y tres 
sobresalientes. 
—Pero, ¡qué estadíst ica tan perfecta! 
—Es una de mis manías . Aún sé de los 
cuatro sobresalientes del Doctora-
do en Derecho, en Madrid, en 1922. 
—Pues luego gané una auxiliaría de 
"mi Universidad"—la sevillana—; 
y, después, me casé. Tengo ocho 
hijos, y soy muy ordenado. 
—¡Ya hace falta...! 
— Y vivo modestamente. 
E l mismo día de la sublevación 
de Jaca gané, por oposición, la c á 
tedra de Derecho Canónico de la 
Universidad de Sevilla. Sin duda 
'soy uno de los úl t imos catedráticos 
ingresados bajo la Monarquía. 
He ejercido siempre como aboga-
do, soy católico, apostólico, roma-
no y comulgo todos los días. 
—¡Buen "padrón"! 
—Aun siendo ministro. Mejor diría que 
por ser ministro m á s falta me ha-
ce. Me levanto antea de las ocho; 
voy a misa, comulgo, desayuno y 
¡al ministerio! 
me dijo que yo iba a ser ministro. 
"Si es broma, puede pasar", le con-
testé . A l día siguiente me llamó 
Gil Robles y me ofreció y hasta me 
conminó a aceptar la cartera de 
Agricultura. Obedecí, y aquella no-
che, verdaderamente, ful ya minis-
tro, hasta el punto de que al día 
siguiente, por la m a ñ a n a temprano, 
me mandaron el coche y la es-
colta, que yo me negué a acep-
tar y salí tranquilamente a pie a 
Misa, como todos los días. Yo no 
utilicé el coche oficial hasta des-
pués de tomar posesión, y dejar a 
don Cirilo del Río en su casa, ro-
deado de atenciones como las que 
él habia tenido conmigo. 
L a noche de la r e v o l u c i ó n 
E l c o n c e j a l 
i 
2 9 o o . o ü o 2 . 9 o o . o o o 
^ x í m T A L E S QUINTALES-
A cosecha de arroz varía muy poco 
8 unos años a otros. E l tiempo no 
1 ifluye en ella gran cosa. La sequía, 
menos: ¡se cultiva Inundado! Espa-
ña es el primer país arrocero del 
mundo, en producción unitaria. Da 
60 Quintales métricos por hectárea, 
mientras Italia sólo da 45, y la me-
dia mundial no pasa de 15. 
-Fui concejal en Sevilla—¿cómo no?— 
en 1922. ¡Cuánto he trabajado y su-
frido en el Ayuntamiento sevilla-
no! Pero mi modesta personalidad 
política se la debo a la concejalía. 
Con razón dijo públicamente a Le-
rroux el alcalde de Sevilla, hace muy 
poco, señalando a los escaños del 
salón de sesiones del Concejo his-
palense: "Aquí se ha formado Ma-
nuel Jiménez Fernández, hoy minis-
tro de Agricultura". 
-No dejaré de predicar mi gran lec-
ción a los jóvenes que se lanzan a 
intervenir en política. ¡Cómo les 
atraen los escaños del Congreso y 
los problemas del Estado! ¡Espejue-
los para alondras! Antes hay que 
ser concejal. Los Municipios son la 
escuela fecundísima de los políticos. 
Yo quisiera despertar en los jóve-
nes centenares de vocaciones muni-
cipalistas. ¿Lo lograré con mi ejem-
plo? 
-Aquello de las' multas... 
-Lo cuentan todavía. Es una anécdota. 
Empezó la Compañía de Tranvías 
a hacer obras en la subida del Puen-
te de Triana, y no acababan nunca. 
Por allí no se podía pasar. La ca-
lle levantada; los tranvías, además, 
maniobrando para cambiar de lí-
nea, acababan de taponar el difícil 
t ránsi to . 
Llamé al representante de la Com-
pañía y le rogué que pusieran tres 
turnos de obreros y acabaran pron-
to. Me contestó que tendrían que 
pagar horas extraordinarias, y que 
asi las obras les costar ían unas 600 
pesetas más. Le insistí, y como se 
negase, le amenacé con una multa 
por estorbar la circulación. Me res-
pondió que la multa máxima que 
podía ponerle, con arreglo a las Or-
denanzas municipales, eran 150 pe-
setas, y que le traia mejor cuenta 
pagarla que abonar horas extraor-
dinarias. Le di las gracias por el 
descubrimiento que me hacía, le pu-
se la multa; me dió él, a su vez, las 
gracias y par t ió satisfecho. 
A l día siguiente un guardia mu-
nicipal ponía una multa a cada 
t ranvía que, al maniobrar por cul-
pa de las obras, estorbaba más la 
circulación. ¡Lo que estorbaba no 
eran sólo las obras; eran también 
los t ranvías! ¡Veinti tantas multas 
de 150 pesetas! A las pocas horas, 
los tajos de las obras hervían de ac-
tividad. Y se acabaron las "obras 
crónicas". 
—Hombre enérgic. "Suaviter in modo". 
—Yo no me salgo de la ley. Ya me co-
nocerán de ministro... si me dan 
mimbres y tiempo. 
—Después... 
—Después vino la Dictadura. 
LAS PATATAS 




1 9 5 í » 
E l m i n i s t r o 
Cuarenta y ocho horas antes de 
la revolución que siguió a la en-
trada de la C. E. D. A. en el Po-
der, un redactor de EL DEBATE 
-Aquella misma noche estalló la huel-
ga general revolucionaria. A la ma-
ñana» siguiente, mientras estaba en 
el Consejo de ministros, dos bala-
zos entraron en mi despacho del mi -
nisterio de Agricultura; y por la 
noche, sublevada ya la Generalidad, 
al pasar por la esquina de Nicolás 
María Rivero a Alcalá, m i co-
che fué objeto de una violentísima 
agresión. Los conductores y la es-
colta tuvieron que defenderse pis-
tola en mano. De las obras de For-
nos nos hacían fuego unos émbos-
cados. La decisión de los policías y 
el valor de un joven de Acción Po-
pular que me acompañaba, llamado 
Cortés, asal tó la valla de Fomos y 
sacó a los pistoleros de dentro. 
Salí inmediatamente para el mi -
nisterio de la Puerta del Sol, donde 
estaba reunido el Gobierno, y allí 
sufrimos el intento de asalto al edi-
ficio. Ja lón y yo propugnamos 
la "contraofensiva psicológica", co-
mo !a llamé, que habíamos de man-
tener toda la noche por la "radio". 
Por fin, a la una de la madrugada, 
pudimos cenar Villalobos, Pita, An-
guera y yo. No hablamos para na-
da de revolución, ni de política. To-
das las medidas estaban tomadas y 
nosotros tranquilos. A las seis, nos 
abrazamos al conocer el triunfo. Y 
a las nueve, con mucho sueño, por-
sus provincias una Federación de 
propietarios tan conciliadora como 
la de Badajoz, y un presidente tan 
activo como el de ella, el señor Mu-
ñoz Casillas. Ha nombrado Comi-
siones, que van por los pueblos y 
buscan tierras para que se cedan 
voluntariamente. 
-Pero entonces, ¿esa enemistad de que 
se ha hablado por parte de los pro-
pietarios... ? 
-No es cierta. Todos los propietarios 
que viven en los pueblos, de Ba-
dajoz en- donde tienen la tierra, 
están conmigo. Contra mí no es-
tán más que los que viven en Ma-
i drid o los que son propietarios des-
de aquí por razones de afinidad. 
—¿Y el plan? 
— M i plan es ahora que estas tierras 
voluntariamente cedidas se ocupen 
por nueve años, y el Instituto de 
Reforma Agraria ga ran t i za rá la 
renta a los propietarios. Si a los 
nueve años los yunteros han pro-
bado que saben ser labradores, el 
Instituto de Reforma Agraria ges-
t ionará la adquisición de las tierras 
por ellos cultivadas. 
L a l e y d e A r r i e n d o s 
— E l proyecto de ley de Arrendamientos 
de don Cirilo del Río me pareció 
demasiado inclinado a favor de co-
lonos. En cambio, el dictamen dtí 
la Comisión parlamentaria de A g r i -
cultura est imé lo contrario. M i nue-
vo proyecto creo que equidista de 
uno y otro. 
—¿Cuándo es t a rá aprobado? 
—Creo que para fin de enero, si los 
señores diputados renuncian a i r 
exponiendo cada caso que les escri-
ben por carta o les cuentan de pa-
labra sus amigos y pretenden que 
cada uno de esos casos vaya a la 
ley. 
E l acceso de los colonos a la pro-
piedad se aprobará s imultáneamen-
te con el proyecto de Arrendamien-
tos rústicos, y hasta puede ser que 
pase a constituir un capitulo de la 
ley de Arrendamientos. 
P o l í t i c a d e p r o d u c c i ó n 
—Quiero hacer una "política de pro-
ducción", que considero necesaria 
para que la "política de distribu-
ción" que he planeado dé todos sus 
frutos. La concreto en estos tres 
postulados: "Semillas selectas, en-
señanza agraria y crédito agrícola." 
Yo no sabía de influencia, que 
parece milagrera, de las semillas 
selectas. Hoy hay Centros agronó-
micos, como por ejemplo la Esta-
ción de Jerez de la Frontera, que 
está obteniendo semillas de trigo y 
de otros cereales, que dan el 20 
por 100 más de la cosecha que las 
que corrientemente emplean nues-
El m i n i s t r o en los c a m p o s : U n y u n t e r o e x t r e m e ñ o le c u e n t a sus afanes en un pueblo de Badajoz 
que no había dormido, fui a oír mi-1 
sa, como de costumbre, a la iglesia 
de San Manuel y San Benito. La re-
volución estaba liquidada. 
En A g r i c u l t u r a 
Entro en el ministerio a las nue-
ve y media de la m a ñ a n a y salgo 
a las diez de la noche salvo el al-
muerzo, mis ocupaciones parlamen-
tarias y la asistencia a los Consejos 
de ministros. 
¡Buena jomada! 
Llevo las cosas muy personalmen-
te. De los asuntos m á s impor-
tantes hago un fichero. Por ejem-
plo, de la ley de Arriendos tengo 
cada pár rafo en una ficha, y en 
estas fichas, de m i puño y letra, 
anotadas las enmiendas que han 
presentado los diputados y las más 
Importantes observaciones que me 
hacen por carta. 
Los y u n t e r o s 
Cree la gente que la ley de Yunteros 
me ha hecho pasar muy malos ra-
tos, y no es asi. He tenido una gran 
a legr ía al ver que la C á m a r a actual 
es sumamente comprensiva. Cierto 
que algunos diputados han defendi-
do lo que ellos creen la verdad, pe 
ro lo han hecho dentro de un espi 
r i tu de concordia que hay que ala 
bársele. 
M i plan con los yunteros es el de 
estimular las cesiones voluntarias 
de tierra por los propietarios. Los; 
propietarios de Badajoz se han por-, 
tado maravillosamente. 
¡ Q u e E s p a ñ a lo sepa! 
-Quiero que España sepa que mi ma-
yor deser seria encontrar en todas 
tros labradores. I ré a que se obten 
gan el mayor número posible de 
buenas semillas. Las multiplicaré 
luego, y divulgaré su empleo por 
España, utilizando todos los medios 
de publicidad, y, de modo principal, 
la "radio", que también la voy a 
emplear para la enseñanza. 
L a e n s e ñ a n z a a g r a r i a , 
a A g r i c u l t u r a 
El m i n i s t r o en M a d r i d . — D e s p u é s 
de la noche en vela , del 6 al 7 de 
oc tub re , el s e ñ o r J i m é n e z Fer-
n á n d e z sale de o á r m i s a en u n a 
igles ia de la calle de A l c a l á 
—SI, la enseñanza agraria tiene que es-
tar en el ministerio de Agricultu-
r a porque en los grados superio-
res no es posible separar a los Cen-
tros de investigación de los Cen-
tros de enseñanza de los ingenieros 
y de los peritos, y en lo? grados in-
feriores, para dar enseñanza agrí-
cola hay que ser agrario y sentir la 
vocación campesina. 
-Entonces, la enseñanza agrícola ¿sa l 
drá de Instrucción públ ica? 
—Mi excelente amigo el señor Villalo-
bos, para el que sólo quiero tener 
atenciones, porque se las merece, 
estaba dispuesto a darme todas las 
facilidades. Pienso crear una Di -
rección general de Enseñanza agrí-
cola en el ministerio de Agricultu-
ra, en el más amplio sentido de la 
palabra agrícola: cultivos, ganade-
ría y montes. 
El c r é d i t o a g r í c o l a 
Voy a intensificar el crédito. Pa-
ra empezar le he traído a la Sub-
secre tar ía del ministerio de Agricul-
tura. Y es posible que le dote de 
medios nuevos y de documentos 
mercantiles novísimos. 
Los servicios 
—Además pienso unificar todos los ser-
vicios provinciales de Agricul tu-
ra en un solo organismo, que será 
como "un ministerio provincial de 
Agricultura", en cada una de las 
provincias españolas. Esto será muy 
útil para el Estado, y h a r á que se 
puedan emplear mejor los esfuerzos 
de todos los ingenieros, peritos y 
demás elementos agrarios que estén 
destinados en una provincia, a l po-
der actuar conjuntamente. 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
—Tengo casi terminado el proyecto de 
reforma de la Reforma agraria. Los 
puntos fundamentales se rán : 
1.° Exclusión del inventario de 
toda la pequeña propiedad. 
2." Supresión de todos los precep-
tos de ca rác te r penal, como las con-
fiscaciones, que llevó el espíri tu per-
secutorio a la ley de 15 de septiem-
bre de 1932. 
3. ° Fijación de un límite máximo 
de tierra que pueda poseer cada per-
sona en toda España, y fijación 
también de un limite máximo de tie-
rra que pueda estar comprendida 
dentro de un coto redondo, en poder 
de un solo dueño. Las primeras f in-
cas que han de expropiarse serán 
las de los que tengan mucha tierra 
en toda España . 
4. ° La Reforma agraria será "por 
casos", es decir, donde haga falta. 
6.° Se p a g a r á a todos los expro-
piados una indemnización justa, que 
quiero que sea en metálico en el ma-
yor número de casos, y cuando no 
pueda ser asi, en Deuda del Estado, 
pero corriente; es decir, me niego a 
emitir una Deuda agraria que pue-
da ser con el tiempo una "Deuda de 
segunda clase". 
Esas indemnizaciones se rebaja-
rán por estos conceptos: Por el 
título de propiedad. Los señoríos 
fraudulentos o semi-fraudulentos, o 
las compras de bienes desamortiza-
dos hechas por cuatro cuartos, se 
pagarán como c i justicia se deba. 
Las indemnizaciones serán inver-
samente proporcionales a la canti-
dad de tierras que posean los ex-
propiados, porque no es lo mismo 
quitarle a un hombre la única f in-
ca que tiene, que expropiarle a un 
terrateniente cien hectáreas entre 
las diez mil que posea. La afección 
en estos casos no cuenta para nada 
Se tendrá en cuenta, por último, 
la riqueza total del interesado, por-
que no es igual arrebatarle a un 
hombre los medios de trabajo, que 
restarle un poco de lo que tiene 
como superfino, o aun de lo que, a 
veces, no sabe si tiene. 
Creo que la Reforma Agraria 
tendrá que ir acompañada en al-
gunos casos de emigraciones inter-
nas. Hay pueblos en los que sobra 
gente, y hay otros en los que sobra 
tierra y faltan hombres que la cul-
. tiven. 
L a l e y d e l T r i g o 
—Estoy ocupándome de la Ley de t r i -
gos, en la que me ayudan dos di-
putados que valen mucho: Ricardo; 
Cortes y José María Hueso, y las! 
comisiones técnicas de Acción Po-¡ 
pular, que son muy útiles. Voy a, 
suprimir abusos sin preocuparme, 
naturalmente, del precio del pan.j 
Es curioso que todas las alzas del1 
pan quieren largárselas a los la-i 
bradores, sin reparar que sólo con. 
la reventa del pan en los despachos 
urbanos se encarece mucho más que^ 
con mil operaciones campesinas. 
Quiero i r ai establecimiento del 
silos, y, si es posible, no costeados 
por el Estado, sino mantenidos por 
los Sindicatos. 
— ¿ H a b r á entonces que fortalecer los 
Sindicatos agrícolas, y devolverles 
las pequeñas ventajas que les con-
cedió la ley de 1906, y que se les 
han quitado? 
—Desde luego. Yo confio en que el mi-
nistro de Hacienda r e s t au ra rá en 
pleno vigor la ley de 1906. Tengo 
un gran concepto del señor Marra-
có, a pesar de su difícil papel de 
negador habitual de créditos. Yo he 
sacado, como consecuencia de mi 
trato con él, que no pone dificul-
tades más que cuando ho se le ex-l 
pilcan bien las cosas. En cuanto sei 
convence de la razón que asiste, in-
mediatamente da todo género de 
facilidades. Quiero que conste mi 
elogio. 
P o c o a c e i t e y n o m u 
v i n o h a d a d o 193^ 
B a s t a n t e remolacha , discreto ei 
na ran ja s y bueno en t ab jeo 
EL ACEITE 
ó 0 0 O.OO 0 
DE QUINTALE! 
. 5 o o . o o | 
^ U I N T A L I 
Foco aceite dieron los olivares esj 
ñoles en 1934. Somos el primer 
olivarero del mundo, y vamos caí 
no de no justificarlo. La terrible 
sis de precios, por falta de consi 
Interior y de Tratados y el desoij 
de tres años en los campos anj 
van dando sus frutos. Qu< 
- -orlsamente aceltun^ 
E L VINO 
1 9 3 3 
l 9 7 o o . ooc 
M F CT Ó LI T Q r 
Más mosto en 11*34 que ei 
anterior. Pero algo nieno| 
22 y medio v millones de 
con que se filenan tlrW>. 1 
toneles y c á n t a r a s en) 
españolas^».'it)S ótanos de" 
corrientes. 
A REMOLACHA 
1 9 3 3 
?0 MILLO (N 
OE QUINTALES JEi 
¡ Freno a la remolacha! I 
sume tanto azúcar! Aqj 
los años 1929 a 1930, en | 
producción de remolachí 
de 15 millones de quíntale 
a 23 y 28 millones, se ha J 
en parte. Estamos en oqulllj 
dedor de los 20 millones de | 
métricos de la ¿uloo -áj 
R e a g r a r i z a c i ó n d e E s p a ñ a 
—El plan es muy vasto. 
—SI, porque creo que hay que ir a la 
reagrar ización de España. La gen-
te se nos viene a las ciudades, por-
que viven mejor, y porque, hasta, 
ahora, los cuidados de los Gobier-i 
nos han sido para las grandes po-
blaciones, sin preocuparse de que' 
muchos m á s pobres que en ellas1 
hay en el campo. 
Además, la mayor riqueza de Es-¡ 
paña la producen los campesinos. 
Las tres cuartas partes de nuestra 
exportación son de productos agra-
rios. Sería un gran pecado de in-
gratitud que los Gobiernos españo-
les siguieran como hasta ahora ha-
ciendo una política antiagraria, por 
acción o por omisión. 
—Es que el campo necesitaba un mi-
nistro de Agricultura. 
—Ya lo fué en buena parte don Cirilo 
del Rio, mi predecesor, y ahora 
qtiiero serlo yo. No sé si lo lograré. 
—Yo creo que si. 
j — ; A h ! , pues en esa creencia, ;Dios so-
bre todo! 
1 9 3 3 
9 . 6 o o o o c 
QUINTAL ES 
leños naranj 
menos que la 
cifra es 12 mili 
restricciones 
80 por ciento 
va al extranj 
forzar la cali 
dad pr 
C E N S O G A N A D E R O E S P A ñ O L E M 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 4 
42 BILLONES 
OE QUIÑI a L E s 
irmal de patatas, pero 
kioña comparada con i^s 
, 0 0 0 MILLON Y UjlO'< MIL LOMÉ 5 MIL10ME3 
75 o o o 
0UINTAJ_ES 
A la Agrlcultu. 
Caso típico es el defl 
puede cultivar más 
Lo prohibe el Estado: no 
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E loolkú" s i g u e a l a M á s d e m e d i o m i l l ó n p a r a 
cahm d e l o s d e p o r t e s l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Espafty podría jugar tres partidos 
7 en una tarde 
fá MadiTd, Athlét ic y Barcelona, sobre 
todos los d e m á s clubs 
Su quinta parte fué para un pro-
pietario y un caballo 
C e c a y Leforestier, los primeros 
entre preparadores y jinetes 
E l e q u i p o e s p a ñ o l e n l a 
v u e l t a a F r a n c i a 
El circuito de L a s a r t e ha obtenido 
un gran é x i t o 
Y el Touris t Trophy de P e ñ a 
Motorista V i z c a y a 
E l b o x e o a p u n t ó c a n t i d a d 
p e r o n o c a l i d a d 
Apenas han variado los nombres 
de ios campeones e s p a ñ o l e s 
C i r o n é s , el de mejor c lase , buen 
aspirante al campeonato mundial 
L a n a t a c i ó n , u n o d e l o s 
d e p o r t e s m á s c u l t i v a d o s 
Debe ser obligatoria en los cuar-
teles y escuelas 
Los nadadores y nadadoras 
primera fila 
de 
C u a t r o c i n ó d r o m o s s e h a n 
i n a u g u r a d o e n 1 9 3 4 
Pronto se i m p l a n t a r á la liebre 
e l é c t r i c a y el totalizador 
L a a v i a c i ó n sin motor es uno de 
los deportes m á s en boga 
A 7 0 9 k m s d e v e l o c i d a d 1 
y 1 4 . 4 4 3 m t s . d e a l t u r a ^ 
El teniente italiano Agello mejoró 
su "record" de velocidad 
L a s Copas C o r d ó n Bennett y A m ó ' 
r i ca y el Derby i n g l é s 
El año de 1934, desde el punto de vis-
ta deportivo, presenta un balance muy 
halagüeño, superior sin ningún género 
de dudas al del año anterior en todo? 
los conceptos: en todos los deportes y 
en cantidad y calidad. 
F o o t b á l l 
El «foot-ball» sigue marchando a ia 
cabeza, el que cada día cuenta con ma-
yor número de adeptos, tnato en prota-
gonistas como en simples espectadores. 
Para éstos no ha influido apenas el 
tumbo profesional y son ahora tan apa-
pdonados como antes. En cuanto a los 
jugadores, por lo que ve es fácil de-
ducir que su número se ha duplicado. 
I n discutiblemente, también la cantidad 
ba mejorado. Disponemos en cualquier 
Inomento de un equipo nacional hecho, 
con todos sus suplentes, y, además de 
ellos, muchísimos probables y no pocos 
posibles. Es decir, España podría Ju-
gar, aunque algunos no lo crean, dos 
partidos internacionales a la vez. In-
cluso tres, si los adversarios no tie-
nen una categoría «extra». Los tres con-
ertados, por ejemplo, sin i r m á s lejos: 
lemania en Berlín, Francia en casa y 
Portugal , dentro o fuera. Con las má-
jdmas probabilidades de ganar los tres. 
Este optimismo se funda en varios fac-
tores; primero, el resultado obtenido 
con siete suplentes en el partido de des-
empate contra Italia; después, la aplas-
tante victoria sobre Portugal en Cha-
mart ín; y luego, el tanteo obtenido por 
los franceses frente a los yugoeslavos, 
que borra, en parte, su brillante ac-
tuación contra los austr íacos en Tunn. 
Se recordará que con motivo del cam-
peonato mundial, disputado en Italia, 
el «foot-ball» español ha obtenido un 
éxito resonante, que no ha sido una vic-
toria o una clasificación privilegiada 
precisamehte, sino sino la reivindica-
ción de su fama, apagada para el ex 
tranjero durante la Olimpiada y media 
que extiende desde 1928. En Génova 
y Florencia, al codearse con los campeo-
nes, recobró todo su prestigio de la 
Olimpiada 1920-24. 
mentó figura el pugilato. Durante el 
año 1934 no han surgido, ciertamente, 
hombres de gran clase; pero si lo que 
ha aumentado es el número de boxea-
dores, naturalmente de los clasificados 
en la tercera serie. Y esto en las distin-
tas categorías. 
Poco ha variado el campeonato na-
cional. Los campeones de peso mosca, 
extraligero o gallo, pluma, medio y 
semi gran peso son los mismos del año 
33, que son Ortega, Sangchilí, Gíronés, 
Sobral y Mart ínez de Aliara, respecti-
vamente. Se podría incluir el de gran 
peso, a nombre de Uzcudun, ya que es-
te t í tulo es tá vacante por no haberse 
celebrado en el plazo reglamentario su 
combate contra Gaztañaga . q 
Es decir, solamente dos han sido 
destronadas, el de peso ligero y el 
"welter". En el primero, Micó ha sido 
sustituido por Bartos, lo que ocurrió, no 
hace un mes apenas, en el circo de Br i -
ce y del que dijimos, a propósito, que el 
cambio no se hizo de un modo tan ter 
minante. En el segundo, el zaragozano 
Oroz ha sido sustituido por el valencia 
no Hilario Mart ínez. 
La situación actual del campeonato 
nacional es como sigue 
Peso mosca (50 k. 802 g.).—FOR-
TUNATO ORTEGA, 
Peso extraligero (53 k. 524 g.).— 
BALTASAR BELENGUER (Sangchili) 
Peso pluma (57 k. 152 g.).—JOSE 
J U A N GIRONES. 
Peso ligero (61 k. 235 g.).—SEGUN-
DO BARTOS. 
Peso "welter" (66 k. 678 g . ) .—HILA-
RIO MARTINEZ. 
Peso medio (72 k. 574 g.) .—ANGEL 
GARCIA (Sobral). 
Peso semi-pesado 
JOSE M A R T I N E Z 
fara). 
Peso pesado (más de 79 k. 378 g.).— 
Vacante, 
Desde luego, entre estas primeras 
figuras del puñetazo, ninguno se desta-
ca tanto como Gíronés, cuya categoría 
internacional se ha reconocidb siempre; 
es el que muy bien puede aspirar, a l tí-
(79 k. 378 g.).— 
(Mart ínez de A l -
jo el centro de la Sociedad de Fomento 
de la Cría Caballar, que son los de Pal-
ma de Mallorca, Aranjuez y San Se-
bast ián. 
Se han celebrado en total 133 carre-
ras, de las que 88 corresponden al hipó-
dromo de Legamarejo y 35 al de Lasar-
te. Para estas pruebas se ha distribuido 
un total de unas 550.000 pesetas. 
Como se sabe, de año en año la ofi-
ción a las carreras de caballos, prin-
cipalmente en Madrid, ha ido en au-
mento. Pero en los últ imos años, sí 
bien es verdad que no ha disminuido, la 
realidad es que no se ha notado un in-
cremento sensible. La causa es bien sen-
cilla, y es la desaparíción de aquel co-
quetón hipódromo de la Castellana, 
que és ta es la fecha que no nos expli-
camos aún cómo los directivos de en-
tonces han consentido su demolición 
antes de ver los comienzos del nuevo 
hipódromo de la Zarzuela, que supone-
mos asi se l l amará el futuro de Madrid. 
Si Aranjuez posee un buen hipódro-
mo, que ciertamente no es tá muy lejos 
de la capital, se ha visto que no cuaja 
para una larga temporada, como la 
madrileña. Para dos o tres reuniones 
es tá bien, como en los antiguos tiempos. 
1934 ha visto la construcción del nue-
vo hipódromo y ser ía de desear que eJ 
año que entra viera su inauguración. 
Desgraciadamente, porque los medios no 
andan muy sobrados, no se podrá reali-
zar en la mejor época, de modo que la 
gran temporada correrá a cargo de 
San Sebast ián. 
En la temporada pasada, por la cuan-
tía de los premios obtenidos figura en 
primer término don Femando Pia Pe 
ñalver. Ha sido una campaña brillante, 
máxime porque este primer puesto en 
tre los propietarios ganadores lo ha con 
seguido con un solo caballo, el famoso 
«Bobi>. Corrió nueve veces y ganó ocho, 
casi todas las carreras clásicas y carac 
teríst icas, para colocarse en una. Indu 
dablemente es un buen "record". 
Le sigue don' Carlos Figueroa, con 
cerca de 100.000 pesetas. L a mitad, po-
co m á s o menos, de sus ganancias fue-
vilísta de Lasarte, todos recordarán 
aún la celebración del Gran Premio de 
España . Todos saben cómo organizan 
los deportistas donostiarras; de año en 
año han ido superándose, y, para no fal-
tar a la regla general, el de 1934 fué el 
mejor de todos los grandes premios. Son 
varios los grandes premios nacionales 
Pues bien: a pesar de la veteranía de 
los organizadores de otras capitales, con 
la part icipación de corredores del mis-
mo país, que siempre dan un gran real 
ce, el Gran Premio de E s p a ñ a superó 
a los de Francia, Alemania, Italia, etc. 
E l duelo de las grandes marcas alema-
nas, italianas y francesas, y de los co-
rredores, también de Alemania, I ta l ia y 
Francia, ha sido algo definitivo, extra-
ordinario. Triunfó una marca alemana 
con un corredor italiano. Se pulverizó el 
record" de público, de espectadores. Y 
lo m á s importante es que cayeron todos 
los "records" del circuito, de una vuelta 
como del total del recorrido. 
es de esperar que se realicen grandes 
mejoras: la pista y varias dependencias, 
la implantación de la liebre mecánica y 
la instalación del totalizador. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
La aviación sin motor es también uno 
de los "sports" que está ahora en bo-
ga; naturalmente, en España es tá lejos 
N a t a c i ó n 
Al terminar 1934, el valor del «foot-
báll» español, desde el punto de vista in-
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Total 51 34 8 9 123 50 
Dentro del país se ha cor-ervado el 
fer de a l g t i S "clubs". Tres son los 
. l i se destacan sobre todos los demás 
le primera categoría, que son: el Athlé-
tic de Bilbao, Barcelona y el Madrid, ci- ^ 
^ d o s por orden alfabético. fe f a Javier Torres, 
'dificado un poco su valor intrínseco, \y „ — ^ Bnn ¡ 
m año nasado se habían clasificado 
« I : A t h E Madrid y Barcelona. Es-
te año pi Madrid se adelantó. 
¿1 I t h l é í i c bSbaino había establecido 
dos "records": primero el ^ ganar 
los dos campeonatos, el de Ja y ^a 
Copa de Esnafia y segundo, el i b e r i o s 
conseguido durante tres anos consecu-
^ ¿ f p r L m e r J ^ ^ r á " K y a lo ha «sn,Jnb(leo-
Pbido el MacTríd en este año ganando 
las dos competiciones 1934 ha sWo 
'realmente un año p r £ e Madnd pues. 
hacia nada menos que d ^ ^ 
•'record • 
los tres, tenemos 
^ ' t ^ á q ^ m e doce en Primera 
to que no hay VteJ™ ™ nlIfi en Se. 
División, esto quiere dea 
gunda f i g u r f eqmpos 
Valor. 
E l equipo del Madrid F . C . 
tulo mundial. Y esta idea se ha paten-
tizado claramente en su reciente com-
bate contra el campeón mundial Miller, 
en el que causó una inmejorable im-
presión de triunfar de un modo defini-
tivo, pero que una mala suerte senci-
llamente, un golpe bajo, cambió de un 
modo inesperado su resultado. Se dice 
que, a raíz de este combate precisa-
mente, el campeón español piensa aban-
donar la actividad pugilístíca. Afor tu-
nadamente, los rumores son infundados 
y lo celebramos puesto que aún le es-
peran buenos éxitos. 
En la imposibilidad de dar, por fal-
ta de espacio, la relación de los púgiles 
españoles ntia destacados, creemos de 
interés dar a conocer siquiera a los 
calificados como de primera serie, que 
son los que se indican a continuación: 
Entre los moscas figuran Mariano 
Ari l la , Víctor Ferrand, José Mompó y 
Pedrito Ruiz. 
Sixto Bartos, Juan Duarte, Carlos 
Flix, Emilio Iglesias, Salvador Lozano 
y Miguel Safont son los que aparecen 
entre los "gallos". 
En la categoría de Gironés hay cin-
co: Alfonso Arias, Ramón Barbéns, Je 
sús Cazorro, Julián Echevarr ía (Filio) 
ron conseguidas también por un solo 
caballo, «Dark Henares». 
L a antigua cuadra Cimera, conocida 
ahora por Yeguada de Juenga, sigue 
sin dominar la «ituación como en los úl-
timos años, y esta vez se ha conforma-
do con el tercer puesto. 
Pocas carreras realmente se han des-
tinado a l elemento mil i tar y a los afi-
cionados o cgentlemen riders>; total, 
diez en todo el año. Por ser pocas, po-
demos indicar, inclusive, quienes tr iun-
faron. Los señores Cavanillaa, Gavilán, 
López Luzat t l y Talavera ganaron dos 
carreras cada uno; Ponce de León y flo-
jas obtuvieron las restantes. 
Por el número de sus victorias, el or-
den de los jinetes podríamos establecer-
lo como sigue: 
1, Leforestier¿ 2, Alvaro Diez; 3, Ro-
mera; t , Chavarrias; t , Carlos Diez; 
También son cinco los de peso ligero: 
José Micó, Vicente Ríambau, Primo 
Rubio, Juan Tormo y José Valero (Ba-
rranco). 
Tenemos menos entre los "weltera" 
nada más que tees: Jaime López (Pon 
ce de León), Mar t ín Oroz y José Ri-
ba (Habir) . 
Entre los medios se cuentan a Igna-
cio Ara, Francisco García (García 
Lluch), Alvaro Santos y Juan Santan 
dreu. , -
Otros tantos hay en la categoría de 
semi pesados que son el gerundense 
Luis Alcalá, Eduardo Daufi, Andrés 
Pujol <Jim Flyn) y el santanderíno 
Amador Rodríguez. 
también el 0 ^ ° " ¿ e s tenemos trece 
Después . d ^ 1 ^ tres¿e tutean. Pues-
o catorce * ' * > V q u e 
auiere decir que   
del mismo 
J o s é G i r o n é s 
6, Domínguez; t, M . García; 8, Perelli; 
9, Jiménez, y t, Trullás . 
Oon relación a los productos, después 
de cBobi> y cDark Henares», los me-
jores caballos han sido «Iguña>, «Ba-
darkablar», «Ldgth Legend>, cHho's 
He», «Reus», «Arconai , «Chamber-
go», «Aliva», «Chlffonnier», «Panaché» 
y «Sweepy>. 
En cuanto a los entrenadores, su cla-
sificación por las sumas ganadas, que 
casi coincide con la de las carreras, se-
ria és ta : 
1, Juan Ceca, con 183.000 pesetas y 
28 victorias; 2, Georges Higson, 129.000, 
24 victorias; 3, Georges Flatman, 45.000 
10 victorias; 4, Francisco Cadenas, 
35.000, 11 victorias; 5, Coello, 26.000; 
6, Serrano, 17.000; 7, Mouttet, 16.000; 
8, Gibert, 13.000; 9, Gallego, 10.000, y 
10, Valero Pueyo, 7.000. 
A tí tulo de curiosidad indicamos en 
cuadro aparte el resumen estadístico de 
carreras lisas. 
Además de lo apuntado, hay otros 
18 propietarios que han obtenido 
premios, cuyo importe oscila de 120 a 
2.800 pesetas. 
C i c l i s m o 
En ciclismo, por encima de nuestros 
campeonatos nacionales y vueltas, lo 
más saliente ha sido la participación 
española en la conocida Vuelta a 
Francia, donde desempeñaron un br i -
llante papel, no sólo desde un punto 
de vista individual, sino por el con-
junto. Se part icipó formando equipo, 
pero lo mantable es que no fué com-
pleto y se formó una combinación 
híspano-suíza. 
Los cuatro españoles fueron Montero, 
Trueba, Cañardo y Ezquerra. Hablan 
acudido a la gran prueba francesa en 
las peores condiciones. E l bando suizo 
no les ayudó en lo m á s mínimo, de ma 
ñera que la puntuación del equipo se 
debió' al exclusivo esfuerzo de los co 
fredores españoles. Por otra parte, 
Trueba no estaba en la plenitud de su 
condición, puesto que la Vuelta a I ta-
lia, que se celebró poco antes, había 
mermado algo de sus facultades. En 
¡este "giro" italiano, el corredor santan-
deríno tuvo una lucida actuación. 
Además, en las primeras de cambio. 
Montero tuvo una caída, que ha supues. 
to un serio "handicap" para su clasifi-
cación y, como consecuencia, para el 
equipo. Antes de Ax-les-Thermes, True-
ba se enfermó y Ezquerra sufrió una 
caída, todo lo que dificultó la defensa 
de sus posibilidades. 
De todos modos confirmó el t í tulo de 
•'Rey de la mon taña" con el que le ha-
bían designado la cr í t ica deportiva y 
sus admiradores. En ta l ocasión. Ezque. 
r ra probó también sus grandes condi-
ciones de escalador. 
En las pruebas motoristas, es decir, 
en automovilismo y motociclismo, el 
éxito ha correspondido, s i no a los corre-
dores, a los organizadores. En este sen-
tido, nos referimos a Bilbao y San Se-
bastián, a la Peña Motorista Vizcaya 
y al Automóvil Club de Guipúzcoa. La 
primera entidad siguió organizando el 
Tourist Trophy español, y las pruebas 
de este año superaron las de años an-
teriores en todos los aspectos, en el de-
portivo y espectacular principalmente 
En el deportivo, porque se hicieron 
mejores inscripciones, en número y cía 
se; y los participantes superaron todas 
las carreras anteriores. 
Más reciente el circuito automo-
La natación ha sido uno de los de-
portes que más se ha cultivado en 1934, 
sobre todo en Madrid. En pocos años se 
han hecho buenos nadadores que nan 
superado a los de todo el l i toral. En los 
campeonatos nacionales ha triunfado, 
de un modo rotundo, el equipo del Ca-
nee. 
La natación es tan antigua como el 
mundo y, sin embargo, es aquí un de-
porte joven, puesto que no se ha acli-
matado debidamente m á s que hace po-
cos años. Desde que se organizaron nu-
merosas pruebas, ha tomado una exten-
sión bastante considerable, y el número 
de jóvenes que han aprendido a nadar 
ha aumentado, ciertamente, en propor 
cienes considerables. Pero hace falta Ir 
más lejos; es admisible—creemos haber 
dicho m á s de una vez—que no se sepa 
montar a caballo o en bicicleta; pero lo 
que todo el mundo no debe desconocer 
es nadar. Así, sería de desear que los 
grandes progresos realizados en 1934 to 
L a s e ñ o r i t a ePpi ta Chávarr i , c a m -
peonato de E s p a ñ a de "tennis" 
de alcanzar la situación floreciente que 
ha alcanzado en Alemania, donde se han 
recorrido ya más de 250 kilómetros, se 
han elevado a más de 400 metros y han 
volado unas treinta y seis horas. No obs-
tante, su desarrollo ha tomado un for-
midable incremento, particularmente en 
los úl t imos doce meses. Ya hay m á s de 
diez Clubs y pasan de cien los nuevos 
"aviadores sin motor". No nos sorpren' 
de en lo más mínimo el aumento de la 
Para terminar, sí bien hemos indicado 
la imposibilidad de incluir un pequeño 
resumen del deporte en el extranjero, 
no podemos dejar de señalar los acon-
tecimientos sensacionales del año. 
E l Derby inglés fué ganado por "Wind-
sor Lad, propiedad del mahara jáh Raj-
pipla. 
Se ha celebrado este año lí 
Copa América. Desaparecido si 
Lipton, el nuevo r e t a d o r i 
Mr. Soptwich, con su yate "Ene 
Pero éste fué derrotado por el 
bow", de Vanderbilt, y el famol 
feo no ha podido salir de los 
Unidos. Ha sido un año en que" ^ 
gleses han tenido las máximas probafT,-
lidades. 
La Copa Gordon Benaett, de aerosta-
ción, celebrada bajo la organización del 
Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej, ha 
vuelto a ser ganada por los polacos. 
Igual que la Challenge Internacional de 
Turismo, dos de cuyas etapas han sido 
Pau-Madrid y Madrid-Sevilla. 
De los tres "records" mundiales m á s 
importantes de aviación, dos han sido 
superados, el de altura y el de velocl-. 
dad. En el primero, el italiano Renato 
Donati se elevó a 14.433 metros, supe-
rando el antiguo de Gustave Lemoine. 
Hace poco se elevó Wiley Post, con el 
intento de mejorar la marca; peroL-sl 
bien subió un poco más , no fué lo 
fiel en te para ser homologado. 
Lo que ha hecho Wiley Post es dar 
vuelta al mundo por segunda vez, él sola 
En velocidad, Francesco Agello, tam-
bién italiano, mejoró su propio "record", 
volando a la fan tás t ica media de 709,202 
kilómetros por hora. 
Hay que destacar otro gran vuelo d© 
velocidad, y que constituye otro "re-
cord", el internacional de aviones te-
rrestres. Es el del" francés Raymond 
Delmotte, que en la úl t ima semana ha 





H i p i s m o 
La campaña hípica, mejor dicho, de 
carreras de caballos, no llegó el aftej 
1934 a la altura de las mejores tempo-| 
radas, pero se puede decir que fué su-
perior al año anterior. Y eso que sola-
mente funcion*;*nn tres hipódromos, ba 






Femando Plá y Peñalver 116.910 
Carlos Figueroa 71.000 
Yeguada de Juenga 27.100 
María Fernández de Henestrosa. 25.200 
Yeguada Montelirios 14.200 
Luis Figueroa 13.000 
Yeguada Valderas 13.800 
Juan Ceca ov..... . . . . . 12.200 
Andrés Covarrubias o* 12.600 
Escuela de Equi tac ión 12.400 
León Gibert 8.900 
Yeguada Nacional 8.400 
Luís de Goyeneche 8.800 
Luís Figueroa-Cadenas 7.200 
José Bustos y Ruiz de Arana 7.900 
Rojas-Ruiz 6.800 
Luis Felipe Sanz 6.200 
Yeguada Torre Arias s » ••• 7.800 
José Cavanillaa ......m.w.«,vm.. 6.000 
Valero Pueyo .^...-.-5.... . . 4.800 
Yeguada Alburquerque . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.400 
Alfredo Bueno í-m—CTu 4.400 
Yeguada Figueroa , i . . . 2.400 
Manuel Ponce de León í . í . - 1.500 
Cristóbal S. Run 3.200 
J. Llebrés i . . . . . . 3.150 
























































L o s c ic l i s tas Mariano C a ñ a r d ó , Vicente T r u e b a , Luc iano Montero y Federico Esquerra , qu 
m a r ó n el equipo participante en la Vuelta a F r a n c i a 
men mayor incremento, y que en 1935 
se haga obligatoria en los cuarteles y 
escuelas, principalmente en estas últi-
mas. Hace falta, en efecto, que se dé 
en cada escuela, la lección de natación 
obhgatoria, en seco y en la piscina, co-
mo la lección de cultura física, y esto, 
desde la m á s tierna edad; desde luego, 
porque los niños asimilan mejor los di-
ferentes estilos y porque son mucho 
más flexibles que a los diez y ocho años. 
La natación escolar es la base de la 
natación española; hace falta, por tan-
to, fomentarla; y los Poderes públicos, 
los primeros que deben interesarse, 
puesto que representa el porvenir. 
En natación lo interesantes que, 
además del número, figuran muchos na-
dadores de primera fila, de gran clase, 
entre los que podemos citar, por ejem-
plo, los nombres de Miquel, Sabata, Ruiz 
Villar. Ortigas. Sapés, De^ Moral, Brull , 
Mart í , Valdés, Gómez Acebo, Cufiat, 
Agostí y Pa rés . 
No faltan las buenas nadadoras, entre 
las que figuran Aumacellas, Villa. Bor-
bón. Revuelta. González. Rodríguez. Es-
trada, etc. 
afición, pues se t rata de un deporte de 
los m á s completos y de los m á s atrac-
tivos. Por otra parte, no es muy cos-
tosa su práctica, porque en realidad vie-
ne a ser, con relación al aeroplano, lo 
que es la bicicleta con respecto al auto-
móvil. 
Hay muchos campos, pero se desta-
ca, entre todos, el de L a Marañosa. Allí 
ya no hay ningún domingo en que no 
se vuele. Y en vez de un solo aparato, 
como no ha mucho, ya se dispone de 
varios "glíders". 
Tales son los deportes m á s en boga. 
Y lo que causa una gran satisfacción 
es que las restantes manifestaciones, 
absolutamente todas, han tomado gran-
des vuelos: "tennis", "hockey", "basket 
hall", alpinismo, "golf", esgrima, con 
curso de esquís, t iro de pichón, etc. 
Y los nuevos deportes, "rugby", "ba-
se hall", etc., se han aclimatado de un 
modo definitivo. 
G a l g o s 
La Copa Davis la cons^j 
gleses. 
Primo Camera ha slc 
Max Baer, actual cag 
todas las categorías . 
Un hecho Interesal 
año 1934 es la evolu^ 
portlva. No hace 
acuerdan ustedes 
únicos en escrll 
contra un e s t i l o . ^ 
que algunos redactores! 
lanzaban a criticar nuestra! 
nos restaba estima. Pues 
todo el mundo "pronostiel 
aquellos que lo criticaban, 
te. todo esto lo celebramos,! 
mente , por dos razones: poní 
damos descaminados—lo que d£_ 
de 16 años—, y segundo, porql 
que la actividad deportiva. Inclt 
más pequeños detalles, va evol 
en sentido de mejora. 
• • • • • • • • • • • I B a ! , „ H B ! . 




Las carreras de galgos, que hace dos 
años fueron suspendidas, volvieron a re 
anudarse, y es actualmente uno de los 
espectáculos deportivos que cuenta con 
numerosos adeptos. Abrieron sus puer 
tas los antiguos y se han Inaugurado 
nada menos que cuatro cinódromos. tres 
en Barcelona y el de Cartagena. Fun 
clonan actualmente las pistas de Ma 
drld, Palma de Mallorca. Valencia, Car-
tagena y dos de Barcelona, que son el 
Kennel y la del Sol de Balx. Es decir, 
mucho m á s que hipódromos. Además 
de este detalle, figuran mayor número 
de propietarios y, desde luego, mayor [Mesas, 
número de galgos que de caballos, pro^'-
bablemente en una proporción de 5 a/L. 
Debido principalmente a la suspeyíón 
y porque está pendiente la reglamenta-
ción definitiva, que no se harL-ésperar, 
si hay cantidad, el triple d ^ í o que ha-
bía entonces, faltan, evidentemente, los 
productos de superclaser no tenemos 
ahora ejemplares c 0̂ 11 o "Oíd Son", 
"Champion Cutlet", ̂ 0110^0^' , "Handy 
Ben", etc., de las anteriores temporadas. 
Por el incremento alcanzado en 1934, 
A P O 
ROSALIA DE CASTRO, S (ante. D í F Í 
A G R I C U L T O R E S ! ! 
fiGANADEROSÜ 
La transformación que la agrt 
cultura y ganadería está sufrien. 
m L S 1 ? * " que estéls constante 
- r « = ! asesora<íos en vuestras em 
L e e d " A g r i c u l t u r a 
^ Í S r 1 3 ^ ^opecuarla , de publi-
cación mensual. Ilustrada con su-
plemento quincenal 
Organo defensor de los intere-
ses agrarios; divulgador de 
K S E Í S í la indultria agrícola 
información quincenal de cosechas 
y mercados. Resolución gratuiS 
de consultas a los suscrlptores: 
Pedid námero de muestra, que se 
envía gratis. 
EXTO E X T R A O K D I X A R I O 
e l d e b a t e 
a a c t i v i d a d d e l a ñ o e n e l t e a t r o , e n l a m ú s i c a ^ e n l a c í n e m a r 
m á s s a l i e n t e , e l c o m e n z a r f e l i z d e l c i n e m a e s p a ñ o l 
S e a d a p t a n t e m a s d e n o v e l a y d é t e a t r o y s e p r o d u c e n " f i l m s " q u e 
d e n o t a n p r o g r e s o s d e d i r e c c i ó n y d e t é c n i c a . E n e l " c i n e " e x t r a n j e r o , 
l a n o v e d a d m á s a c u s a d a e s l a t e n d e n c i a h a c i a l o s a s u n t o s h i s t ó r i c o s . 
r D e c a e l a o p e r e t a y b a j a t a m b i é n l a p r o d u c c i ó n c ó m i c a y h u m o r í s t i c a . 
" P a z e n l a t i e r r a " y " C u a t r o h e r m a n i t a s " , l a s c i n t a s m á s c o m p l e t a s 
q u e h a n a p a r e c i d o e n n u e s t r a s p a n t a l l a s 
Rosi ta D í a z J imeno 
JLJn, "año de gran producción cinema 
^ Tfica. En nuestras columnas hemos 
[strado la aparición en las panta-
madri leñas de 340 «films», cifra 
rebasa la del año anterior. Tal can-
Id no corre parejas ni mucho menos 
In la calidad. En 1934 han sido pocos 
lis grandes éxitos. La cinematografía 
fetá aún en la cj-isis aguda que el año 
Masado señalábamos. Permanece tam-
bién estacionaria en su avance de pro-
greso técnico. Se observan así los mis-
rii»s géneros, unos en vigencia, otros en 
dectye. Apenas si apunta una novedad. 














da pr i -
«Anuncio 
aso a ia 
películas 
en «Flor 
f clásica opereta vienesa 
El zarewitch», y en tor-
género o a sus vecinos, in-
ibién la revista, surgen 
sforo», «Contigo a la es-
Tenor de cámara», «Ro-
{•a», «El favorito de la em-
i i debilidad", y ya en las 
del año un grupo de cir 'as 
Ono y graciosa contextura: 
da»! «Fruta verde»—el éxito 
ca Gal—, «El altar de la mo-
sjor película de William Po-
Wsiones de gran dama». Mau-
i!¿er está en baja. No recor-
gue una cinta suya, inferior 
res actuaciones: «El mo-
fina, tipo francés o ale-
unos éxitos. E l más in-
itodos: «Un ladrón en la 
jor " f i l m " de Lubichst 
i lado deben figurar «Un 
«El rey de los hote-
ntecarlo» y «Viaje de no-
¡L una pequeña serie 
en: «Por un beso 
a de sexos», «Tres 
Las rr.ás dignificadas 
va general a las películas de terror, en 
su mayor ía artificiales y repetidas con 
los mismos trucos, ya viejos y experi-
mentados. Boris Karloff reaparece en 
«La másca ra de F ú Manchú» y en «El 
resucitado», y se nos dan, ademáj , 
«films» tan truculentos como «El tes-
tamento del doctor Mabusse», «Noche 
de terror» y «Sobrenatural», éste último 
el m á s original de todos, porque recoge 
el tema del endemoniado. 
L o c ó m i c o 
D o r o t e a Wieck 
vidas de mujer», «Felipe Derblay», «Ab 
negación», «El pequeño rey» o tragedia 
del rey niño y «La batalla», producción 
de nervio original y documentada con 
escenas de guerra. Los asuntos bélicos 
y de tendencia pacifista acusan tam-
bién una disminución. Se prodiga, en 
cambio, el tema circunvecino del espio-
naje o, sencillamente, el drama y la co-
media con ambiente de guerra. Del gru-
po es forzoso citar a «Vivamos hoy», 
«Yo he sido espía», «Matrícula 33», 
«Espías en acción», en que triunfa B r i -
gitte Helm, y «Tempestad al amanecer». 
Una mención especial merece «Paz en 
la t ierra», obra magistral de realización 
y único gran «film» que aborda el pro-
blema pacifista con un sentido netamen-
A n t o ñ i t a C o l o m é 
te cristiano, sin subversiones materia-
listas a lo Remarque. 
En cambio, la producción policíaca es 
abundant ís ima. Continúan las adapta-
ciones de Edgar Wallace y, en menor 
escala, se prodiga ya el tema de los 
«gangsters». La más interesante cinta 
del género es «."l asesinato en la te-
rraza», que es, sobre todo, un gran 
acierto de dirección de W. S. Van Dykc. 
Le siguen "E l misterioso señor X" , "E l 
asesino de Mr. Medland", "Dick Turpín", 
" E l correo de Bombay" y " E l hombre 
invisible», adaptación de la curiosa no-
vela de Wells, magnífica de realización, 
a la que signen algunas imitaciones de 
peor calidad, como «El mundo es mío». 
Aludamos también en esta perspecti-
En primer término, pasa bien pronto 
la influencia del vodevil, que no ©frece 
otra cosa que inmoralidades y desver-
güenzas . «Teodoro y Compañía», «La 
dama de Chez Maxims", "Simmone es 
así» y «Yo de día y tú de noche», son 
acogidas con frialdad por los cineastas. 
Lo cómico propiamente tal, sufre en es-
te año un crisis aun más acentuada 
que el año anterior. Apenas si podemos 
anotar otra cosa que una fugaz apari-
ción de Pamplinas en «Más difícil toda 
vía», y afirmar el ocaso de Harold Lloyd, 
débil ya como actor cómico en su úni-
co «film» del año : «La garra del gato 
Por lo demás, la pareja de Wheeler y 
Woolsey da alguna que otra astracana-
da del tipo de «Atrapándolos como pue-
den» y «Amor y alegría», sin gran éxito, 
y Marie Dressler, la veterana actriz, 
triunfa en varias producciones, algunas 
tan bellas como «El difunto Christopher 
Rean». 
Lo más significado dé la comicidad 
cinematográfica es la actuación de la 
pareja Oliver Hardy y Stan Laurel, de 
la que se recuerdan cuatro produccio-
nes: una de tipo histórico como «Fra 
Diávolo", las otras tres poco más o me-
nos del mismo corte y comicidad estri-
dente: «Compañeros de juerga», «El 
abuelo de la cr ia tura» y « ¿ P o r qué tra-
ba jar?» , és ta ú l t ima la m á s afortunada. 
E l " f i l m " h i s t ó r i c o 
La mayor novedad cinematográfica 
de 1934, como queda apuntado m á s 
arriba, es la tendencia a la película de 
asunto histórico o de adaptación lite-
raria. Se comprende que la cinemato-
graf ía agotada por el exceso de pro-
ducción con que es forzoso servir la 
movilidad agitada de la vida moderna, 
haya encontrado un refugio en la his-
toria, en su ansia de originalidad. Pero 
el recurso ha sido utilizado de manera 
pésima. Porque unas veces se busca 
sólo en la historia el asunto más pro-
picio para el desenfreno y la inmoraii 
dad; otras se falsea, buscando el mismo 
propósito, y cuando éste no existe, apa 
rece el intento de reivindicar un tipo, 
aun a trueque también de retorcer la 
verdad. Lo primero explica la preferen-
cia de los temas adoptados: «Cleopa-
tra», «El burlador de Florencia», «Ma-
dame Dubarry», «Casanova». Lo según 
do surge en algunas adaptaciones co-
mo «Cristina de Suecia», más noveles-
ca que histórica, en la que lo mejor as 
la interpretación de Greta Garbo. Lo 
tercero, en fin, se advierte en «films» 
del tipo de «La vida privada de Enr i -
que V I I I " o "Catalina de Rusia" y "Un 
capricho imperial», una de las pocas 
cintas que nos han llegado este año de 
Marlene Dietrich. En todas ellas hay un 
afán de documentación en la pintura 
de la ép(jca, pero en todas también se 
peca de gravísimos defectos en la sem-
blanza histórica de los tipos. La mejor 
es «Catalina de Rusia», gran acierto de 
la cinematografía inglesa, en la que se 
retrata de mano maestra la juventud 
de la Zarina imperial. 
Y ya que n9S referimos a estas pe-
lículas, que son las de más de relieve 
del año, recordaremos la que, a nuestro 
criterio, nos parece uno de los más bri-
llantes éxitos. Aludimos a las «Cuatro 
hermanitas», deliciosa comedia moder-
na, recién estrenada en el Avenida, que 
debe figurar en la primera fila de los 
<films» contemporáneos. 
1 3 2 e s t r e n o s t e a t r a l e s y u n p r o m e d i o d e 1 1 c a d a \ n e s 
H a n a u m e n t a d o l a s t r a d u c c i o n e s d e o b r a s e x t r a n j e r a s . Q u i n c e g r a n -
d e s é x i t o s , e n t r e l o s q u e s e c u e n t a n o b r a s d e B e n a v e n t e , l o s Q u i n t e r o , 
P e m á n , F e r n á n d e z d e S e v i l l a y M u ñ o z S e c a . U n a n o t a o p t i m i s t a q u e 
h a b l a d e p u j a n z a y d e r e n o v a c i ó n : l o s n o v e l e s , e n t r e l o s q u e s e d i s -
t i n g u e n C a s o n a , M a r i a n o T o m á s y G u t i é r r e z N a v a s . L a s i n q u i e t u d e s 
p o l í t i c a s h a n r e p e r c u t i d o e n l a e s c e n a 
Con lentitud, pero con regularidad sin-
tomática, continúa el descenso de la ac-
tividad teatral; como en las enfermeda-
des, m á s alarmantes que las alternati-
vas bruscas, de fácil explicación, es el 
desfallecer lento y continuo que signifi-
ca una pérdida gradual de energías. 
En 1934, con datos que referimos al 
día 15 de diciembre, el número de estre-
nos en los teatros de Madrid ha sido 
de 132, contra 147 en el año anterior; es 
decir, quince menos, con un promedio 
de once estrenos mensuales por doce que 
hubo en 1933. 
Vista la marcha de la temporada y 
los estrenos en preparación hasta final 
de año, no han de alterar grandemente 
estos datos ni su significación descon-
soladora. 
E l mes de máx ima actividad teatral 
fué el de abril, con 22 estrenos; 34 hubo 
en el mismo mes de 1929. La mínima co-
rresponde a agosto, con sólo dos estre-
nos. Enero inicia el año con doce, lo que 
puede significar que la temida cuesta se 
presentó con relativa suavidad; rebasan 
esta cifra, a m á s de abril, mayo, con Jac in to Benaven te 
«Agua en el suelo», con argumento de 
los hermanos Quintero; «Odio», de Fer-
nández Flórez», «El niño de las coles» 
y «Doña Francisqui ta». Un grupo, en 
fin, de primera fila, en el que es preciso 
mencionar ante todo «Canción de cuna», 
de Mart ínez Sierra, realizada por ma-
nos extranjeras y por in térpretes ex-
tranjeros también—Dorotea Wiech ha 
creado un tipo maravilloso—, pero dia-
logada en español y con escenarios y 
documentación plenamente españoles. 
E l " c i n e " e s p a ñ o l 
U n a escena de "Paz en la t i e r r a " 
Es la otra nota original de 1934. La 
cinematografía española e hispanoame-
ricana ha empezado a dar muestras de 
fecundidad, en muchas ocasiones con 
una realización felicísima, nuncio de 
que está en marcha ya el arte nacional 
y que podemos esperar frutos más ma-
duros en 1935. Casi una treintena de 
producciones en español han desfilado 
por nuestras pantallas. Unas todavía de 
calidad pésima, que no es necesario ai 
¡ siquiera nombrar. Otras de aceptable 
adaptación literaria o teatral, como 
con 13, y noviembre, 
Ben i to Perojo 
Det rás de ella deben figurar «La her-
mana San Sulpicio"* felicísima adap-
tación de la novela de Palacio Valdés, 
encarnada con gran acierto por Impe-
rio Argentina, y «La traviesa molinera», 
adaptación también de nuestro gran 
novelista Alarcón, y un «film» ingenio-
so, de sutilísima gracia y excelente ga-
lería de tipos. En fin, hay que elogiar 
las tres ú l t imas cintas que nos han lie 
gado en las postr imerías del año. «El 
negro que tenía el alma blanca» y «Cri 
sis» mundial nos revelan que poseemos 
ya a un director maduro, conocedor de 
la técnica y de . los recursos del «cine», 
el primer director español que puede 
presentarse a la crítica extranjera: Be-
nito Perojo. Por último, «La Doloro3a> 
proclama el caudal de inspiración que 
ofrecen para ñuestro «cine» la zarzue-
la y, en general, el teatro y la novela 
contemporánea española. 
L . O. 
14; septiembre, 
con 16. 
L a s t r a d u c c i o n e s 
Acentúa lo triste del panorama el au-
mento enorme de la influencia extran-
jera, y hablamos solamente de la de-
clarada, las "coincidencias", inspiracio-
nes y fusilamientos no cuentan. En 1933 
se estrenaron en Madrid diez traduccio-
nes; en el actual, un salto brusco eleva 
el número a 22; m á s del doble. Pero 
es interesante señalar, para consuelo 
nuestro, alguno habíamos de tener, que 
de una manera general lo traducido no 
sobrepasa en calidad a nuestra produc-
ción, y, otro ponsuelo, ni en importan-
cia, n i en consecuencias económicas. Só-
lo " E l baile del Savoy", representada 
con todas sus notas exóticas, y "La miss 
más miss", nacionalizada o avecindada 
en Madrid por sus arregladores, llegan 
a ser éxitos considerables. 
Nace esta mediocridad de la impor-
tación teatral extranjera de que este es 
el aspecto más mercantil del teatro, de 
que los traductores no suelen ser ver-
daderos literatos, y son ellos los que for-
man como un cordón aduanero, cuyo 
arancel no es el del méri to absoluto de 
la producción, sino el prejuicio de lo 
que será de fácil colocación en Espa-
ña, habida cuenta de la mentalidad del 
empresario y del falso concepto que se 
tiene de la apetencia del público. Sin 
contar con que ese género es el m á s ba-
rato. Y ante esta barrera infranqueable 
se detienen las obras fundamentales que 
pudieran traer notas de forma y de mo-
dernidad, de esos nuevos conceptos que, 
poco a poco, van hacia la consecución 
del teatro nuevo y, lo que es más impor-
tante, a la formación de un público. 
Tampoco hemos recibido este año la 
visita de compañías extranjeras: las 
noticias que han circulado por esos mun-
dos acerca de nuestras inquietudes, no 
eran, ciertamente, lo más a propósito 
para fomentar el turismo artíst ico. 
L o s g r a n d e s é x i t o s 
Para que no todas sean sombras en 
el panorama teatral, se advierten en él 
contra que m á s adelante s eña l a r ea* 
En estos grandes éxitos están repr** 
sentados todos los géneros teatrales-
desde el drama de evocación y exalt*' 
ción his tórica hasta el franco y disto 
cado as t racán . Conclusión: no hay 
ferencia determinada, por parte del & 
blico; no hay esa unilateralidad que* 
prejuicio constante de la gente de t** 
tro. EH público acude a lo que le paite* 
bien o le place, sin hacer distinción iifc* 
guna. Llevamos muchos años afirmán-
dolo así. y nos es grato señalar cómo 
los hechos nos dan la razón. 
N u e v o s v a l o r e s 
Año de noveles. Otra nota optimista 
y esperanzadora, que habla de pujanza, 
de fuerza, de ímpetu y de novedad. En 
muchos años no han surgido en tanta 
cantidad. Señalando sólo los más desta-
cados—perdón si hay algún olvido invo-
luntario—, aquellos que muestran alien-
tos y personalidad, merecen ser desta-
cados doce. Edgar Neviíle, que demues-
tra un concepto teatral de humorismo 
en "Margarita y los hombrea". Alejan^ 
dro Casona, moderno, hondo y sugeren-
te autor de "La sirena varada". Manuel 
Gutiérrez Navas, originalísimo, ^ldePe," 
diente, moderno, de castizo sentido ir 
nico, que surge con "¡Un tiro!", » su-
t i l comedia, tan maltratada; y revanaa 
su t í tulo de autor con su gran éxito oe 
"¡Arriba!" . Ortega Sopo, que fue^ra 
rá fagas de visión en "La nifia der Ma-
rabé", y su sentido poético en "1^- prin-
cesa Coralinda", Meliá y Buü, los dos 
valencianos, que aciertan a Pin,tar 
pectos de Madrid en "La casa de doña 
Andrea". Víctor M." Sola, moderno y 
sintético en "La marcha fúnebre de una 
r e ?s 
i'iiisioaimiviBininiiiüvi 
u s t e d a ú n l a s v e n t a j a s d e l a e l e c t r i c i d a d e n 
l o s u s o s d o m é s t i c o s ? 
H a g a u n a « o l a p r u e b a y s e c o n v e n c e r á d e s u 
l i m p i e z a , c o m o d i d a d y e c o n o m í a 
E S T U F A S - P L A N C H A S - C A Z O S 
H O R N I L L O S - V E N T I L A D O R E S 
V E N T A P L A Z O S 
ELECTRODO s . a 
A l c a l á , 4 5 
Toledo, 4 2 
A tocha , 9 4 
O F I C I N A S D E V E N T A 
S e r r a n o , 1 4 
paseo de E x t r e m a d u r a , 19 
Bravo M u r i l l o , 1 1 2 
T A L l . E R E S : Fuente del Bé^rro, 8 
1 
P a c í f i c o , 71 
Pelayo, 16 
Fuentes , 1 
L u i s F e r n á n d e z de Sevil la 
Marioneta", de recto sencido espiritua-
lista. Manuel G. Bengoa, honda visión I 
poética, fantasía, gracia y conocimiento^ 
profundo del espíritu infantil, triunfan-
te dos veces con su "Príncipe Azul" y 
con el graciosísimo cuento "Con Teresa 
y don Severo, Tarrete es aventurero". 
Mariano Tomás, revelación como poeta 
Jiillia.'lilB:!inHllllBilliH'!liini|||K!llin|"i¡:B"'!lH R M 
S E Ñ O R A 
COMPRE GANGAS: 
12 platos, 2,95 pesetas. 
6 tazas de café, 1,45 pesetas. 
4 vasos fuertes, 0,95 pesetas. 
Cuchillos, a 0,50 pesetas. 
Muchos artículos baratísimos. 
GLORIETA D E SAN BERNARDO, 4 j 
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4 V x o » ^ 
J o s é M a r í a P e m á n 
las notas luminosas ae varios grandes 
éxitos. Siempre el triunfo teatral es ale-
gre y excita al optimismo, pero nunca 
como ahora, porque ellos son afirmación 
de fuerza y de vitalidad, llamada enér-
gica de la atención del público hacia 
el teatro y una demostración de la so-
lidez y duración de la obra dramát ica 
frente a lo fugaz y transitorio de la 
obra cinematográfica. La cuarta semana 
de una película es acontecimiento ex-
traordinario, de asombro y maravilla; 
las cien representaciones de una come-
dia es la aspiración habitual. 
A " E l pan comido en la mano", de 
Benavente, sigue muy de cerca "Cinco 
lobitos", de los Quintero, estrenadas am-
bas en los comienzos dei año. En febre-
ro surge valiente, fresca, graciosa y 
emocional "Madre Alegría", de Fernán-
dez de Sevilla y Jepúlveda; en marzo, 
"Angelina, o el honor de un brigadier", 
de Jardiel Poncela, quien consigne tam-
bién el centenario de "Usted tiene ojos 
de mujer í a t a l " ; en abril, "La chulapo-
na", de Romero y Fernández Shaw. En 
septiembre surgen "Luua de mayo", "La 
eme", Santa Isabel de España" y 
"Cuando las Cortes de Cádiz...". En oc-
tubre emprende . marcha hacia el cen-
tenar "La mentira mayor"; e: noviem-
bre "La risa" y n diciembre se estre-
nan con pujanza, que es prenda de lon-
gevidad, "Soy un sinvergüenza". "Oro 
y marfil" y "Cisneros", de Pemán. Quin-
ce grandes éxitos que, sin contar otros 
muchos muy estimables, debieran hacer 
pensar en un florecimiento la escena 
española si no surgieran 
H B m i B i i i n i i i i B i m i B ' m m 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS í COLCHONES 
Goya. 55, y A y ala, 73, esquina a Torrljos. 
Teléfono 60638. 
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I MAQUIPS PARA TRABAJA» 
R L A 
« M A D E R A 
Motores — Lijas — Correas 
H Aceros especiales "ügine" 
¡ G a i l l i e t H i j o s ? C » 
• FERNANDO VI, 23. — MADRID 
niiiiflpB r a a w m mmwMmmmma 
m M O L I N O PARA CADAIRABAJO 
MAS DE 3 0 0 MOUWOS 
• PARA ESCOGE} 
Pida, c a t á l o g o a ia fábrica, dÉ Mofiños 
\ll i ^ J > J | D f i D Y C , A 
E L ' D E 
rdraínaturgo exaltadot hondo y entu-
iasta de las esencias tradicionales en 
lanta Isabel de Esp./a". Casas Br i 
>, que esconde su i ' i t i d o de teatro 
[través de muchas influencias. Fer 
hdo Marqués, con grandes aciertos 
piales en "Por un beso de tu boca" 
Joaquín Calvo Sotelo, impetuoso, lle-
| de impaciencia, que muestra sus 
ndiciones en "E l rebélde". 
Aüo fértil en esperabas, algunas con-
?rtidas ya en positivas realidades, que 
éguran savia nueva y frutos abundan-
•*s para el árbol de nuestro teatro. 
D a t o s e n c o n t r a 
Huelgas, revolución, inquietud, des-
iconfianza, han tenido una repercusión 
inonda en el teatro; aun asi, ha habido 
l?randes éxitos; pero hemos referido 
pwstros datos a Madrid, que es el es-
várate donde se exponen las obras, el 
f.!?Cio de la capital es una. mínima 
[rte del de provincias, y en provincias 
Ia ^quietud es más honda y más t rá-
la. 
jÜ0"16"1 esPeRtáculo frente a espec-
(*• en lucha franca y leal, no sería 
p1-^; pero detrás de Ja película está 
productora, con sus millones, 
*W agentes, con sus coacciones 
Aciones, con sus contratos leoni-
V n á s ha soñado en imponer 
lor dramático y que no es 
I los que re asombran de la 
Wf 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ndro Casona 
¡afigencia de la butaca de 
• "cine" al teatro por la 
Aja producción, sino que lo 
ikpta locales por astucias 
ánditos, concesiones a pla-
^otes... No hay que mirar 
[R hay que pensar en ca-
los, adonde no llegan las 
|<fionales, sino la produc-
ías películas arbitrarias, 
las, artificiosas, indocu-
lotescas que, no sólo con-
[i o desmoralizan, sl-
conceptos extraños y 
^ íSprop'ioS", y sobre esto, los 
Je jíarchan al extranjero, los 
¡efarte español y la ruina 
M r o , una de nuestras ma 
Ijay por la que España ha 
"l ípone todavía, normas al 
Ljorgo DE L A CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PRENSA: «Pelirrojo» 
Tiene esta película una intensidad 
dramát ica agria y dura. Pintura de ho-
gar roto por desavenencias conyugales. 
Abandono total de los padres por un 
hijo que vino al mundo cuando ya ha-
bía hostilidades en el matrimonio. Ver-
dadero martirio del niño por una mala 
madre... E l drama acentúa su agriedad 
hasta el punto que el niño, convencido 
de que nadie le quiere y el mundo le 
persigue, intenta suicidarse. La escena 
es un alarde de interpretación t rágica. 
Por fortuna, e^te punto culminante 
marca el descenso en el tono dramát i -
co. En el padre revive el cariño, mejor 
dicho, nace el que nunca había sentido, 
y por efecto de este contraste fino y pa-
tético, la obra resulta aleccionadora, 
con una consecuencia de profundidad 
moral sobre el matrimonio, la familia 
y el amor paterno. 
La cinta es un acierto de realización 
dramática. Los tipos son todos de gran 
intensidad psicológica, sobre todo el 
del niño, que es magnífico y está en-
camado de manera magistral. La pe-
lícula, en fin, pese a su tono trágico y 
fuerte, es perfectamente moral de 
asunto y de desarrollo escénico. 
L . O. 
intercalados en una acción movida, muy 
cinematográfica, 
En el aspecto moral hay. que lamen-
tar algún detalle de mal gusto, a cargo 
del teniente Chelín, que a la fuerza 
trata de conquistar el amor de la hija 
del coronel, pero, en general, n i en fon-
do n i en forma, presenta motivos de 
grandes reparos, pues aun ocasiones y 
momentos fáciles para resbalar, son 
salvados con laudable dignidad. 
J . O. 
4 tarde teatro MARIA 
de valiosos juguetes. 
ISABEL. Sorteo 
R i s a p a r a t o d o e l a ñ o 1 9 3 5 
con "¡Soy un sirvergüenza", el más 
grande de los éxitos cómicos del teatro 
MARIA I S A B E L . 
6.30 tarde, primer concierto por este ge-
nial pianista. Daniel, Los Madrazo, 14. 
" L l 
CALLAO.—"El úl t imo vals de 
Chopín" 
No era lo m á s difícil en esta película 
conseguir el ca rác te r de la época, sino 
el ambiente romántico que rodea la figu-
ra triste de Chopín. 
Se ha conseguido plenamente tan di-
fícil intento de una manera suti l y deli-
cada, 
Y vemos con cariño al ardiente pa-
triota, a l muchachito ilusionado, que 
sueña con la conquista de Par í s , en la 
gloria de su triunfo y en su deslumbra-
miento ante el mundo, que se le rinde y 
siempre de manera tan dulce, que la 
realidad es como una emocionante le-
yenda de amores puros, truncados por 
el sacrificio y la seducción. E l punto di-
fícil de sus amores con Jorge Sand apa-
rece tocado con entera limpieza y se 
cortan antes de Mallorca, donde la es 
critora deja el romanticisnío exterior 
que rodeaba su figura para convertlse 
en la mujer dura y capricñosa. 
Todo es tá conseguido de manera ad-
mirable, y en ningún momento se pier-
de el perfume romántico. Varonía opri-
mida, el eco lejano de la revuelta, Pa-
rís con su desfile de tipos tan perfecta-
mente caracterizados, como el de Balzac, 
y siempre con la nota sentimental, la 
nota cómica, irónica y graciosa. 
Y sobre tanta belleza, la música de 
Chopín, que es como el alma de la época. 
Jorge de la CUEVA 
CAPITOL: «Volga en llamas» 
Se fundamenta esta película en un 
episodio de las sublevaciones del pueblo 
ruso en tiempo de los zares, producto 
de sus inquietudes sociales y políticas. 
La película, admirable de técnica, es 
un alarde de realización, lograda por 
V. Tourjanski, que aprovecha el argu-
mento sencillo—sin mayores n i intrin-
cadas complicaciones—para presentar 
unas magníficas fotografías de paisajes 
nevados, acertadamente y sobriamente 
Homenaje a los autores de 
del mano jo de rosas" 
Una gran concurrencia de autor 
actores, periodistas y literatos se r 
el domingo para consumir, con los señ 
res Ramos de Castro, Carreño y Sorá 
zábal, felices autores del saínete <: 
del manojo de rosas, el «cocktail» y 
cocido madrileño con que se festejab; 
el triunfo de esta obra 
Con los autores ocuparon la mesa 
presidencial el alcalde de Madrid seño 
Salazar Alonso, María Vallojera, María 
Téllez y los señores Mayral, López del 
Oro y Torres Bernal: el número de Ioí 
comensales sobrepasaba en mucho deí 
centenar. 
Leídas las adhesiones por don Gerar-
do Ribas, ofreció el almuerzo, en nom-
bre propio y en el de la Directiva de la 
Asociación de la Prensa, el señor May-
ral, don Antonio senjo leyó un roman-
ce en colaboración con el señor Torres 
d i Alamo, en el que al cantar las glo-
rias del saínete, piden al alcalde que se 
C ó m i c o 
Vea usted a la admirable Carmen Díaz 
en su creación de "La risa", el mayor 
triunfo de los Quintero. 
E x i t o a p o t e ó s i c o d e " S i e t e 
c o l o r e s " 
La maravillosa opereta arrevistada 
Desfile de cincuenta espléndidos mode-
iloe de Zamora. Mañana dos funciones. 
6 tarde v 10.15. Teatro L A ZARZUELA. 
14341. 
" P a s o a l a j u v e n t u d , , 
H "f i lm" de la simpatía arrolladora por 
j íar tha Bggerth y Kiepura. Hoy en 
SARCELO, tres secciones. 
popular 
Con fino gracejo contestó el señor 
Salazar Alonso que no podía prometer 
apoyar al saínete, porque en política 
no se sabe jamás sí a las pocas horas de 
prometer se es tá en condiciones de cum 
plir lo que se prometió, pero que reco 
ge la alusión y se manifiesta dispuesto 
a trabajar en pro del saínete donde quie-
ra que esté.. 
Obligado a hablar don Manuel He 
rrera, saluda a los homenajeados y ma 
nifiesta que al teatro se le ha plan 
teado un problema que no se resuelve 
por apa t í a : para sacudirla no hay más 
que pensar en la er'QTcr^ cantid»* Je 
^Ulones c'1̂ ^ ^ de España para ca-
sas extranjr .s. 
E l señor Ramos de Castro dió las 
gracias a la Junta de la Asociación de 
la Prensa y a la crítica, y recoge el 
ofrecimiento del señor alcalde para la 
Fiesta del Saínete, que este año se ce-
lebrará con brillantez inusitada. A con-
tinuación dieron las gracias, en té rmi-
nos muy cordiales, los señores Sorazá-
bal yxCarreño. 
E l a l t a v o z d e L a r a 
E l público que va a LARA sale di-
endo ;qué teatro!, ;qué dirección ar-
stlca!, ;qué inimitable compañía!, ade-
más de sus méritos artísticos. ;qué dis-
ciplina!, ;qué comedia "Estudiantina"!, 
¡jjué éxitos! Vayan, vayan y formarán 
parte de el alta voz de LARA. 
preocupe de este género castizo, sano y u p i C o ^ ^ í o 
popular. 1 a m a , p o r J u a n s a r c i a . 
H o y , 4 , 3 0 , e n C o l i s e v m 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy martes, a las 6,15, la divertidísi-
ma zarzuela de gran espectáculo "Los 
sobrinos del capitán Grant". A las 4 y 
10.30 " E l joven piloto", el gran éxito lí-
rico de Miquelarena, Bolarque y Telle-
ría. 
" P i p o , P i p a y l o s R e y e s 
M a g o s " 
el espectáculo ideal para los niños, hoy 
a precios populares de 3 pesetas butaca 
Por única vez en esta sección. 
" L o s g a v i l a n e s " , h o y , 6 , 3 0 
y 1 0 , 3 0 , e n C o l i s e v m 
por la primerísima tiple Maruja Gonzá-
lez y principales partes de la compañía 
" ¿ P o r q u é t r a b a j a r ? " 
Por Stan Laurel y Cliver Hardy. Peg-
gy de mi corazón (por Marión Davies1». 
Gran éXiíÑsn E L CINE SAN CARLOS. 
L a t i n a : " V í a m o s h o y " 
Emocionantes luchas b o r d b f i y mar 
(Joan Crawford y Gary Cooper). ' i^^te" 
da en castellano. Formidable éxito. 
P a p á N o e l e n p e r s o n a r e -
g a l a u n p r e c i o s o j u g u e t e a 
c a d a n i ñ o 
en la infantil extraordinaria que con 
Fi l i , Pichi, la bella Inesita y un diverti-
dísimo programa de cómicos y dibujos 
en colores de Walt Disney da hoy mar-
tes "cine" ROYALTY. 
C i n e V e l u s s i a 
"Los crímenes del museo". Una mara-
villa en tecnicolor. Sesión continua. Bu-
taca, 1.50. 
R u b i n s t e i n 
Próximo viernes en LA COMEDIA, 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
BEATRIZ (Tel. 53108). Ultimos días 
de la compañía Casimiro Ortas.—4 (bu-
taca, 3 pesetas), ¡Contente, Clemente!; 
6,30 y 10,30, Fu-Chu-Ling (lo más gra-
cioso) (11-12-934). 
BENAVENTE (José Isbert-Milagros 
Leal).—4, Con Teresa y Don Severo, Ta-
rrete es aventurero (butacas, 3 pesetas. 
Sillones entresuelo, 2.50 y 2); 6,30 y 10.30, 
La viudita se quiere casar (de Capella 
y Lucio). (Butacas. 5 pesetas) (11-12-
934). 
CALDERON (Compañía lírica t i tular) . 
A las 4, E l joven piloto; 6,15. Los sobri-
nos del capitán Grant; 10,30, E l joven 
piloto (&-12-934.) 
CIRCO DE TRICE.—Llevan bailando 
248 horas y el campeonato cada día es 
más duro. Puede terminar de un momen-
to a otro, pero mientras dure habrá ale-
gría en la pista y no cesarán las exhi-
biciones. 
COLISEVM.—4.30, E l ama. por Juan 
García (3 pesetas butaca); 6.30 y 10.30, 
Los gavilanes. ¡Acontecimiento! (25-3-
933) 
COMEDIA.—6.30 (butaca, 5 pesetas). E l 
rey negro; 10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). E l rey negro (2-12-934). 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10.30, 
La risa. Exito clamoroso (24-11-934). 
ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).—A las 4.30, 6,30 y 10.30. En-
tre una mujer y un hombre (del Pastor 
Poeta). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—A las 4. 
La novia de nieve. Butaca, 3 pesetas; 
6.30. Yerma. Butaca, 6 pesetas; 10.30. 
Yerma, butaca, 5 pesetas (30-11-934). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar-
f i l . 
FÜENCARRAL (31304), 4.30. Pincha-
peces en la Isla Encantada; 6.30 y 10.30. 
La del manojo de rosas, el ya centenario 
sainete (14-11-934). 
IDEAL.—4,15, Los claveles; 5.30, E l 
nido del principal; 6,45 y 10,30, La tasca 
de Goya (22-12-934). 
L A R A — A las 4. Memorias de un ma-
drileño (3 pesetas butaca); 6,30 y 10.30, 
Estudiantina. Exito cumbre (16-11-934). 
MARIA ISABEL.—A las 4 (teatro de 
niños), Pipo. Pipa y los Reyes Magos; 
6,30 y 10,30, ¡Soy un sinvergüenza! (risa 
continua) (14-12-934). 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vlco). — A 
las 4, Tambor y cascabel (3 pesetas bu-
taca); 6,30 y 10.30, Las desencantadas 
(26-12-934). TÍÍA TRO CHUECA (Compañía Lore-
to-ChicóiIvs^.^L 6,30 y 10,30, Charlestón. 
VICTORIA (13^8), 4.30. 6.30 y 10,30. 
Clsneros, el mejor pierna de Pemán (16 
12-934). vv 
ZARZUELA (JovellartV^s, 4).—A las 6 
y 10,15. Siete colores. ¡Exi to apoteósico! 
FRONTON J A I A L A I ( A h ^ p o X I 
Teléfono 16606).—A las 4 (modaV. V n ' 
mero, a pala: Gallarla TV y Orrantía 
contra Ibaibarriaga y Tomás. Segundo, 
a remonte: Mugueta y Marich contra 
Arrechea y Avarisqueta. Se jugará un 
tercero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca 1,50: Noti-
ciarios de información mundial, comen"-
tados en español, con la llegada de tro-
pas al Sarre y bautizo de la hija de los 
Príncipes de Piamonte. E l clásico Rhln 
(documental, comentado en español). Dos 
veces dos (media hora de risa con Stan 
Laurel y Oliver Hardy (segunda sema-
na). Mickey Gullyver (dibujo Walt Dis-
ney.) 
ALKAZAR.—3,30 y 5 tarde: Alicia en 
el paíll de las maravillas (la película de 
los niñdi Butaca, 2 y 3 pesetas); 6.45 y 
10,45: Busiones de gran dama (el mayor 
éxito de Kate de Nagy. Tercera sema-
na) (26-12-934.) 
AVENIDA.—4, 6,30 y 1030: La cuca-
racha (tecnicolor). Las cuatro hermani-
tas (segunda semana) (8) (25-12-934.) 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10.30: Martha 
Eggerth y Kiepura en Paso a la juven-
tud (el último gran éxito alemán) (23-
11-934.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—4,15, 6.30 y 
10,30: Sor Angélica. (Cuarta semana) 
(24-10-934.) 
CALLAO.—4.30, 630 y 10,30: E l último 
vals de ChopÍQ (director: Hezavon Bol-
bary. Música: Chopín.) 
CAPITOL—A las 4,30 (especial), 6,30 
y 10,30: Noticiario Fox (actualidades): 
Carmen, obertura (complemento), y Vol-
ga en llamas. Teléfono 22229. 
CENE BELLAS ARTES.—Continua, de 
11 mañana a 1 madrugada: Noticiario 
Fox, con las últimas novedades naciona-
les y extranjeras. E l teatro de la Zar-
zuela estrena la opereta: Siete colores, 
del gran compositor Gilbert. Lansing: 
Un incendio destruye un gran hotel. 
Compendio de los principales aconteci-
mientos acaecidos en el mundo en 1934. 
Actualidades Ufa: En pos de los peli-
gros (aventuras de una "cameraman"). 
Un Instante de locura (celuloide rancio). 
Formentor (cultural.) 
CINE DOS MAYO.—4, 6.30 y 10,30: E l 
malvado Zaroff. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
4,15: Carlomagno y Dibujos; 6,15 y 10,15 
(formidable programa doble): Las ocho 
golondrinas (deliciosa comedia, p o r 
Theodor Loos y Karin Hordt), y el di-
vertidísimo y regocijante " f i lm" Carlo-
magno (Ralmú, Marie Glory, Lucien Ba-
roux) (19-11-932.) 
CINE GOYA.—4: Sección infantil; 6.30 
y 10,30: E l fugitivo de Chicago. 
CINE LATINA.—4,30. 6,30 y 10,15. For-
midable éxito: Vivamos hoy (emocionan-
tes luchas por aire y mar), Joan Craw-
ford y Gary Cooper (hablada en caste-
llano), y otras. Jueves: Ojo, solteros (di-
vertidísima, por Rosita Moreno y Valen-
tín Parera). Hablada en castellano (26-
1-934.) 
CINE MADRID (Teléfono 13501).— 
4,30: E l terror de los bandidos; 6.30 y 
10,30: E l terror de los bandidos, y Fugl 
tivos (1-4-934.) 
CINE DE LA O P E R A 
14836).—A las 4, 6,30 y 10.30: Dick Tur-
pín (Víctor Me. Laglen.) 
C I N E DE LA PRENSA 
19900).—A las 4, 6,30 y 10,30 
(Grandioso éxito.) 
CENE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,15, 6,30 y 10.30: Peggy de mi corazón, 
y ¿Por qué trabajar? (por Stan Laurel 
y Oliver Hardy) (21-8-934.) 
CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
Los crímenes del Museo. (Butaca, 1.50) 
(23-11-933.) 
CINEMA ARGUELLES.—4: Viaje de 
ida; 6,30 y 10,30: Viaje de ida y Fin de 
fiesta, por Irusta, Fugazot y Demare. 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, ni-
ños, 0,50 y 0,75: Sombras del circo, por 
Miguel Ligero, en español; 6,30 y 10,30, 
p.vr¿,'V,Tna doble: Tuya para siempre, y 
Sombras del circo, por Miguel Ligero, en 
español ( ^ A * ^ ) 
FIGARO (Tetefmiao 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30: Lo que los dioihi^destruyen (emo-
cionante "flim".) 
MONUMENTAL C I N E M A V ^ e l . 71214). 
A las 4,30, 6,30 y 10,30, E l negr6 ^4¿" te-
nía el alma blanca (segunda semana\^e 
éxito) (8-10-934). 
PALACIO DE L A MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30, Noches moscovitas (Annabella y la 
Orquesta Rodé) (26-12-934). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-





y resumen de 1< 
del año 1934). Ce 
tructiva en españtj 
leudarlo deportivr 
en español). Revista' 
arte, "sport", etc., cof 
ñol). América hispana 
español), y la Navidad al 
bujo sonoro por el formfl 
el marinero). Programa esp^ 
ños.) 
PLEYEL.—4,30, 6.30 y 10,30,' 
ella (Meg Lemonier). 
PROGRESO.—4, 6.30 y 10,30, 
alegría (la gran película superec 
los graciosísimos Wheeler y \Voo| 
12-934). 
PROYECCIONES 0 
léfono 33976).—4,15, (j,80 
La Princesa de la Zarda',1 
gerth; música de KalmanJ 
RIALTO (Tel. 21370).-
segunda semana: Crisis m| 
jor película en español; 
mé y Miguel Ligero) (25-
ROYALTY (Tel. 344511 
ordinaria infantil. Papá 
precioso juguete a cada 
mo programa cómico con| 
jos en colores de Walt 
10.30, Yo de día y tú de 
llosa superproducción de 
y Wllly Firts, originalidac 
sica y éxito (16-6-934). 
SALON MARIA CRIS 
Sil vela, 9. Tel. 42325).—A 
7, Aviones y fieras. 
SAN MIGUEL.—4,30, 6, 
patra. (La mujer que v 
dermundo. (Claudette Co^ 
William) (11-12-934). 
TTVOLL — A las 4.15, 
Disney. Los enanitos del há 
cerditos y otros precioso^ 
tacas, 1.50; 6.30 y 10,30. s€ 
éxito apoteósico, Sucedió 
úl t ima maravilla del gen| 
pra) (30-10-934). 
(El anímelo de los espj 
pone aprobación n i re<| 
fecha entre paréntesis ̂  
cartelera corresponde 
ración en E L DEB^ 
de la obra.) 
1 • • • • I 
C U A R T A 
de 
o r A n g 
1 C I N E M A B I 
E l mayor éxito del-^i^ 
la producción española! 
filado más de-100.000 eif 
por este popular Ciner 
do concebir la idea de 
llenos diarios que obtil 
nuará en cartel hasta all 
nueve semanas que lleva! 
tándose en Valencia 
cutivas en Baí| 
No deje de verla, pi 
cutir de la producl 
AIOALA7 
Desea a su distinguitS 
feliz salida y entradl 
E N E R O 
f>j de bolsillo, caja de 
ley. tamafi0 colegial. 
Pesetas 25. 
8.516.—Reloj de bolsillo, caja 
de cromo. Pesetas 20. 
C O P P E L 
U R m s 
Íeloj de pulsera de tor. iderna, caja de cromo, irromoible. Pesetas 20'. 87_Relojito de pulsera, con cinta o correíta, caja de on> mo. Pesetas 20. 
-Reloj forma rectangular, 
Icromada con esfera y co-
ba de color. Pesetas 26. 
6.982. — Reloj, caja cromada, 
forma rectangular, con correí-
ta o cinta, cristal irrompible. 
Pesetas 30. 
1812 -Beloj. caja cromada, pul-
tera' de cuero, máquina fina. 
C o n t a r e n rubíes. Pesetas 2a 
7.197.—Reloj, caja de cromo, 
"baguette", con pulsera 
"moiré". Pesetas 50. 
/ / R E G A L O D E S E A D O 
P O R TODOS U N R E L O J 
D í l Á C Á S A COPPHsa 
M A Y O R , B - F Ü E N C A R R A L , 1 5 
M A D R I D 
I N M E N S O S Ü R T I D O E N R E L O J E S 
r P U L S E R A D E S D E 1 2 A M P I A S . 
M U a ñ o s de v i d a c o m e r c i a l c r e c i e n t e , d e d i c a d o s a l a Á 
f a b r i c a c i ó n y v e n t a d e r e l o j e s , e s l a m e i r g a r a n - M 
t í a que t iene u s t e d c o m p r a n d o s u s r e l o j e s e n 
C 0 P P E L 
^ C a s a de c o n f i a n z a I 
F u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 8 7 
1.079.—Reloj de bolsillo, caja 
plana de plata de ley, escape 
áncoga, 15 rubíes. Pesetas 50. 
2.517.—RelJ 
marca VI IB 
te, númef l 
V U L C A I N * C O f i 
] p f i 
^ft»»--Rolujrde bolsillo, de oro 
de ^y. 18 nuilates. marca oro-
^Qietro \ ULCAIN. Ptas. 450. 
3.964.- Reloj de la marca vn-*-
CAIN, dé fama mundial. I*6" 
setas 60. 
047-fleloj bolsillo, tapas y 
tnardapolvo plata de ley, esfe-
ra esmalte, VULCAIN. Ptas. 160. 
R E M I T I M O S 
A P R O V I N C I A S 
a v u e l t a d e c o r r e o e s t o s r e l o -
j e s e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s 
d e e m b a l a j e , e n v i á n d o n o s s u 
^ i m p o r t e p o r G i r o P o s t a l 
R e l o j e s p a r a n i ñ ^ 
5.715-—Reloj bolsillo, marca M. 
25. A., máquina precisión, esca-




H I S T 0 . R I A 
P O R 
E 
K 
L A R E 
H I T O 
í t P ü c i o 
ULargo y Pr ie to , a marav i l l a , 
| n lanzando la semilla. 
Y en cuanto llega la fecha 
es o p i m a la cosecha. 
T o m a Ajana en San H i l a r i o 
las agu>s de l balneario. 
Y al l í marcha el "honorab le" , 
que es h o m b r e fino y amable . 
% ̂ presidente c re ía 
Lse hallaba en L a F u e n f r í a 
M a 8 , . í á y ! , e l que n o se entera 
o'/empre e s t á en Fuente la Higuera . 
A l fo rmar L e r r o u x Gob ie rno 
media E s p a ñ a es u n in f i e rno . 
Paco e l La rgo se evapora 
con u n b a t í n de s e ñ o r a . 
>mpanys lanza a los aires 
" ¡ a m í , "rabassaires!" 
Pero se creyeron que era 
como un bailable cualquiera. 
A D e n c á s la noche aquella 
le s e n t ó m a l la escudella. 
Pero e s t á — l a prueba es d u r a -
ocupado, por ventura . 
F R O f O T E R A 
• 
Pero corta el bacalao 
el m i x t o Asturias-Bilbao. 
E n l a hu ida hay socialista 
que se nos pierde de vis ta . 
Por si la " p o l i " l o alcanza, 
alguno esconde la panza. orma l lana y sencilla 
a alcantar i l la . 
— ^ 
E R N A O Ó j 
ts, con mas 
quince 
MADRID.—Año XXV.—Núm. '-829 
E L D E B A T E ( 2 9 ) 
Martes 1 de enero de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D 
Ses ión de la A c a d e m i a de Comercio visitó ayer al señor L,*-
rroux, a quien entregó una petición sus-
crita por las principales entidades eco-
nómicas de Madrid, para que sea con-
cedida al gobernador civil, señor Mo-
rata, la Gran .Cruz de la República, 
por su actuación durante la pasada 
huelga revolucionaria. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
de Bellas Ar t e s 
Bajo la presidencia del conde de Ro-
manones celebró ayer sesión la Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando. 
En sesión extraordinaria se renova-
ron cargos y fué reelegido por novena 
vez director de la Academia el conde de 
Romanones, que desempeña este cargo 
desde el año 1910; también fué reelegi-
do tesorero el conde Jte-'eftsal, Jf> la Co-
misión Central de Monumentos quedó 
_constitujda en la siguiente forma: Pre-
sidente, el director de la Academia: se-
cretario, don José Francés ; vocales elec-
tivos, don Marceliano Santamaría , don 
Luis de Landecho, don Elias Tormo, don 
Manuel Gómez Moreno, don José Joaquín 
Herrero, don Juan Allendesalazar y don 
Modesto López Otero, y vocal adjunto, 
don José Moreno Carbonero. 
En sesión ordinaria se dió cuenta de 
la propuesta de becarios en la sección 
de Música para las becas conde de Car-
tagena, a favor del compositor don Joa-
quín Rodrigo, y de la pianista doña Te-
resa García Moreno. 
Fué presentada una propuesta de la 
Dirección general de Bellas Artes para 
que la Academia lleve al ministerio una 
moción en la que se fijen concretamente 
cuales lugares, sitios, molinos y casas de 
la Mancha, inmortalizados por Cervan-
tes en "Don Quijote", deben ser con-
servados y protegidos por el Estado. Se 
designó ponente a don Marceliano San-
tamaría , que ya en otra ocasión consi-
guió que la Academia hiciera suya una 
propuesta, por la que se declaraba mo-
numento artístico nacional a los molinos 
de Criptana. 
Para optar a la pensión Piquer se han 
presentado once instancias de artistas 
escultores, que deberán obtenerla por 
oposición. 
La Academia hizo constar en acta su 
sentimiento por el fallecimiento de la 
nieta del director, hija de los duques de 
Pastrana, y por el fallecimiento del aca-
démico correspondiente en Sevilla, don 
Eduardo Torres, ilustre compositor de 
música religiosa. 
Finalmente se hizo entrega a la Cor-
po—^ión de los discursos pronunciados 
úl t imamente en la Academia de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hungr ía y 
otras obras de carácter turístico, origi-
nales de don Juan Jiménez Aguilar, cro-
nista de Cuenca y académico en aquella 
capital. 
Se p ide para el gobernador 
la gran cruz de la R e p ú b l i c a 
Cámara Oficial 
A R A G O N 
y Cruz, 17. MADRID. 
El presidenta de la 
• 
H O T E L 
Núñez de Arce, 1, 
Edificio nuevo, de cinco pisos, construido 
con todos los adelantos modernos y gran 
confort. 50 habitaciones con calefacción 
central, aguas corrientes y baños. Este 
Hotel es el único que puede ofrecer a fa-
milias y estables una estancia tan cómo-
da y agradable como en el propio hogar. 
Habitación desde 5 ptas. Pensión, de 12,50 
a 25 ptas. Nueva Dirección. Cocina se-
lecta. Visitarlo para convencerse de es-
tas cualidades. Teléfono en todas las ha-
bitaciones. 
Estado general.—Se ha reforzado el 
anticiclón del Sur de Europa, que pre-
senta hoy su centro sobre nuestra Pen-
ínsula; las bajas presiones se hallan al 
Norte de las islas Bri tánicas y produ-
cen lluvias en Noruega. En Europa oc-
cidental, el tiempo es de cielo muy 
cubierto, con aguaceros en Inglaterra 
y lloviznas en el Norte de Francia. 
Sobre España, el tiempo ha mejora-
do notablemente, aunque todavía se ha 
registrado algún chubasco en la región 
cantábrica. En el resto, el buen tiem-
po se estabiliza, especialmente en Le-
vante. 
Temperaturas a ayer en España.— 
Albacete, 10 máxima: 2 bajo cero mí-
nima; ^.Igeciras, 15 y 7; Alicante, 17 
y 5; Almería, 15 y 6; Avila, 10 má-
xima; Badajoz, 13 y 3; Baeza, 15 y 2; 
Larcelona, 15 mánima; Burgos, 5 y 3 
bajo cero; Cáceres, 13 y 3; Castellón, 
16 y 5; Ciuf.ad Real, 13 y 1 bajo cero; 
Córdoba, 15 y 3; Coruña, 10 mínima; 
Cuenca, 12 y 3 bajo cero: Gerona, 13 
máxima; Gijón, 18 y 5; Granada, 14 
y 2; Guadalajara, 11 máxima; Huelva. 
18 y 5; Huesca, 12 máxima; Jaén, 14 
y 5; León, 4 y 4 bajo cero; Logroño, 
13 y 2; Mahón, 15 máxima; Málaga, 
16 y 8; Melilla, 8 mínima; Murcia, 19 
y 2 bajo cero; Navacerrada, 5 máxi-
ma; Orense, 7 y 1; Oviedo, 13 y 3; 
Falencia, 1 y 3 bajo cero; Pamplona, 
12 y 2 bajo cero; Pontevedra, 6 míni-
ma; Salamanca, 11 máxima; Santan-
der, 15 y 7; Santiago, 14 máxima; 
Otras notas 
En el concurso celebrado por el minis-
terio de Industria y Comercio ha obteni-
do el primer premio el distinguido inge-
niero de Minas don Juan Rubio de la 
Torre, por un notable trabajo sobre la 
"Metalurgia del oro". 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
JARABE MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
El Malta Natura supera al mejor café. 
LA INSUPERABLE MA-
QUINA DE ESCRIBIR, 
DE F A M A MUNDIAL 
CINTAS "ROS" 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
C a s a H E R N A N D O 
Avenida Peñalver, 3. MADRID 
L A M A H E R M A N O S 
Artículos de piel ingleses y país apro-
piados para regalos. Infinidad de mo-
delos en pieles de primera calidad. 
LOS MADRAZO, 7. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 1 ENERO 1935.—Martes.—La Cir-
cuncisión del Señor. Santos Almaquio, 
Magno y Concordio, pb., mrs.; Fulgen-
cio y Justino, obs.; Odilón y Eugendo, 
abades, cfs.; Santas Martina, vg. y mr., 
y Eufrosina, vg. (Hoy se gana indulgen-
cia plenaria en las condiciones acostum-
bradas, teniendo la bula de la Santa 
Cruzada. 
La misa y oficio divino son de la Cir-
cuncisión de N . S. J., con rito doble de 
segunda clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Joaquina Topete de Cor-
tezo y doña Pilar Sáinz de la Maza. 
.Cuarenta Horas (parroquia de Santa 
María de la Almudena). 
Corte de María.—Nuestra Señora de la 
Almudena, Santa María (P.). Da Blanca, 
San Sebastián. Del Consuelo, San Luis. 
Del Olvido, San Francisco el Grande. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—Cultos para la A. de la Santísima 
Trinidad: a las 5 t., exposición, estación, 
rosario, sermón, don Donatilo Fernán-
dez, absolución, trisagio, Santo Dios, re-
serva y procesión del Santo Escapulario. 
Parroquia de Santa Cruz.—Termina el 
triduo al Santo Niño Dios del Remedio. 
A las 6 t., exposición, estación, trisagio, 
sermón don Juan Causapié, triduo, ben-
dición, reserva. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8,30, 
comunión general; a las 10,30, misa so-
lemne. Hoy termina la solemne novena 
a Nuestra Señora de los Remedios, pre-
dicando, como en días anteriores, el muy 
ilustre señor Vázquez Camarasa. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 10, 
misa mayor con sermón por el R. P. Mo-
desto Barrio. Por la tarde, a las 5,30, 
solemne triduo a Nuestra Señora del Pi-
dar con sermón por don Rogelio Jaén. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena (Cuarenta Horas).—A las 8, expo-
sición; a las 10, misa solemne; por la 
tarde, a las 5,30, antes de la reserva, se 
can ta rán las letanías de los santos, pi-
diendo al Señor la paz de las naciones, 
según los deseos de Su Santidad. • 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—Función al Santo Niño de Praga: 
A las 8, comunión general; a las 10, misa 
solemne, predicando el señor Galindo; a 
las 12, sermón doctrinal, predicando don 
Mariano Benedicto; por la tarde, a las 
5, termina el triduo, como en los días 
anteriores. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8, misa comunión; por la 
tarde, a las 5,30, solemne triduo a Nues-
tra Señora del Pilar, predicando el R. P 
Sarabia, redentorista. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, ejercicio de San Antonio. 
Basílica de la Milagrosa.—Termina el 
triduo a Jesucristo Sacramentado. A las 
8,30, comunión conmemorativa; a las 6, 
exposición, rosario, sermón por el R. P. 
Crespi. 
Iglesia de Santa Cristina.—A las 8, mi-
sa comunión; por la tarde, a las 7,30, so-
lemne octavario a la Santísima Virgen 
del Pilar, predicando don Rafael Sanz 
de Diego. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
10,30, misa solemne; por la tarde, a las 
5,30, continúa la novena al Santo Niño 
Jesús de Praga con sermón a cargo de 
don José Suárez Faura. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
5,30, función solemne en la cual predi-
cará el reverendo padre Ibarrola. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Cotizaciones de Bolsa 
En las galerías del Banco de España 
se hicieron ayer entre particulares al-
gunas operaciones: Explosivos, fin de di-
ciembre, 510, dinero. A fin próximo: Ex-
plosivos, abrieron con dinero a 507, y se 
hicieron a 509 y 511, y quedó dinero a 
este cambio; en alza, 519; en baja, 506 
por 504. Alicantes, 196 y 197, queda di-
nero a este precio. Rif, portador, 280 
por 278. 
Los comentarios versaban todos sobre 
la cuestión política, en torno a la entre-
vista de los señores Lerroux y Gil Ro-
bles. 
Sin Bolsas 
N i en Madrid ni en Barcelona se ce-
lebró ayer sesión de Bolsa, pues el día 
fué declarado puente. 
Hoy tampoco habrá sesión de Bolsa, 
en razón de la festividad del día. 
m m H i B a R s • • i s • i 
S a l t o s d e l A l b e r c h e 
A partir del día 2 de enero actual se 
satisfarán los intereses correspondientes 
a las obligaciones hipotecarias 6 por 100 
de las emisiones 1930 y 31, contra entre-
ga de los cupones 20 y 16, respectiva-
mente, a razón de 7,50 pesetas cada cu-
pón. 
La presentación y cobro de los cupones 
podrá hacerse en los establecimientos 
bancarios siguientes: 
En Madrid: Banco Urquijo, Banco His-
pano Americano y Banco de Aragón. 
En Barcelona: Banco Urquijo Catalán 
y Banco Hispano Americano. 
En Bilbao: Banco Urquijo Vasconga-
do. Smith, Horn & Co. y Banco Guipuz-
coano. ¿s-
En Santander: Banco de Santander y 
Banco Mercantil. , 
En San Sebastián: Banco Urquijo de 
Guipúzcoa, Banco Guipuzcoano y Banco 
de San S'ebastián. 
En La Coruña: Banco Pastor. 
En Zaragoza: Banco de Aragón. 
En Pamplona: Crédito Navarro y La 
Vasconia. 
• Y en las Sucursales y Agencias de los 
citados establecimientos. 
Por el Consejo de Administración, An-
tonio S. Peraiba. 
|illl!l!!!l!llilillliBil!:iB:¡li<>B:illlHlllliB:l!lll!:IIIIJ:;illllll1!!nillll 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 
Pago de dividendo e intereses de 
obligaciones. 
El Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado el pago de un di-
videndo a cuenta por los beneficios obte-
nidos en el presente ejercicio de un 4 
por 100 a las acciones existentes en circu-
lación. 
Dicho dividendo se satisfará cun de-
ducción de impuestos, a partir del día 
2 de enero de 1935, contra cupón núme-
ro 42, en Madrid, oficinas de la Sociedad, 
Avenida del Conde de Peñalver, núme-
ro 23, y en Banco Urquijo; en Bilbao, 
Banco Urquijo Vascongado; en San Se-
bastián, Banco Urquijo de Guipúzcoa; en 
Barcélona, BancoAUrquijo Catalán; en Gi-
jón, Banco Minero Industrial de Astu-
rias; en Salamanca, Banco del Oeste de 
España; en Granada, Banco Urquijo 
(Agencia de Granada), y en Sevilla, Ban-
co Urquijo (Agencia de Sevilla). 
También se satisfarán en los. mismos 
sitios, a partir de dicho día y contra cu-
pones 46, 129 y 9 respectivamente, los in-
tereses correspondientes: 
1. ° A las obligaciones '5 por 100 de 
esta Sociedad. 
2. ° A las obligaciones 5 por 100 de la 
Sociedad de Electricidad del Mediodía; y 
3. ° A las obligaciones 6 por 100, emi-
sión 1930 
Madrid, 29 de diciembre de 1934.—Va-
lentín Ruiz Senén, Consejero y Director 
Gerente. 
B A N C O D E B I L B A O 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
Capital social: 100.000.000 de Pesetas 
Capital emitido des- ) 
embolsado Ptas. 69.750.000,00 PESETAS 1 5 7 . 4 0 2 . 7 1 3 . ^ 
Reservas — 87.652.773^6 ^ 
Domiciüo social: BILBAO Dirección tel. BANCOBAC 
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TIPOS D E INTERES.—Desde 1.° de julio de 1933, y a v i r tud de la norma del Consejo Superior Bau 
cario de observancia general y obligatoria para toda la Banca operante en España, este Banco no podr. 
sbonar intereses superiores a los siguientes: 
I.—CUENTAS 
A la vista 
CORRIENTES: 
1,50 % anual. 
II.—OPERACIONES DE AHORRO: 
(A) 
3 % anual. 
(B) 
Libretas ordinarias de ahorro de cualquier clase, 
tengan o no condiciones limitativas 
Imposiciones: 
Imposiciones a plazo de tres meses 8 % -— 
Imposiciones a seis meses 3,60 % — 
Imposiciones a doce meses o más 4 % — 
Regi rán para las cuentas corrientes a plazo los tipos máximos señalados sn esta norma para las im 
posiciones a plazo. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Giros, transíerencicis, cartas de crédito, órdenes telegráficas sobre todos los países del mundo. 
Descuentos, prés tamos, créditos en cuenta corriente sobre valores y personales. 
Aceptaciones, domiciliaciones y créditos comerciales en Bilbao, Barcelona, Madrid, París , Londres, Nú0' 
York, etc., para el comercio de importación, en condiciones limitadas a los cuenta-correntistas. 
Descuento de letras documentar ías y simples, por operaciones del comercio de exportación. 
P rés tamos sobre mercancías en depósito, en t ráns i to , en importación y en exportación. 
Operaciones de Bolsa en las de Bilbao, París , Londres, Madrid, Barcelona, etc. 
Compra-venta de valores. 
Depósito de valores, cupones y amortizaciones, conversiones, canjes, renovaciones de hojas de cupone& 
emprést i tos, suscripciones, etc. 
Cuentas corrientes e imposiciones en moneda extranjera.—Negociaciones de francos, libras, dollars, et-
cétera.—Afianzamiento de cambio extranjero. 
Alquileres de Cajas de seguridad para títulos, documentos y objetos preciosos. 







E s c u c h e a l m u n d o 
e n t e r o c o n l a n u e v a 
m a r a v i l l a 
A T W A T E R K E N T 
5 válvulas de 14 a 2000 metros 
(onda normal, larga y extra 
corta) o sea, toda onda verdad. 
Examine este y los demás nuevos modelos 
ATWATER KENT que reciben en onda extra 
corta los antípodas, América española , etc. y en 
onda larga Rusia y grandes emisoras europeas. 
Tanto en estas ondas como en onda normal, 
su gran selectividad, sensibilidad y estupenda 
buena reproducción del sonido le descubrirán 
un mundo nuevo en radio. 
í 
fe 
AUTO ELECTRICIDAD, S. A. Calle Prado, 27. MADRID. AGENCIA AUTORIZADA, M. GARíi Avenida de Eduardo Dato, 12 
Martes 1 de onero de 1935 ( 3 0 ) ' E L D E B A T E 
MADRID.—Año XxV.—Núm. 7.829 
£ 1 R á c i n g d e S a n t a n d e r d e r r o t ó a l A t h l é t i c d e B i l b a o 
El tanteo constituyó la gran sorpresa de la jornada. El Madrid ganó fácilmente al Español. El Athlétic de Madrid sigue 
perdiendo, y se clasifica en último lugar. Han sido aplazados para esta tarde los partidos Baracaldo - Coruña y Levante-
Granada. El Betis, Vailadolid, Osasuna y Hércules se mantienen en los puestos de honor 





CAMPEONATO DE LA LIGA 
PRIMERA DIVISION 
Betis Balompié-Donostia i o 
Madrid F. C.-C. D. Español 7—2 
F . C. Barcelona-Oviedo F. C 5—2 
Rácing de Santander - Athlét ic de 
Bilbao 6 O 
Valencia-Sevilla F. C 2 1 
Arenas Club - Athlét ic de Madrid. 3—1 
SEGUNDA DIVISION 
Valladolid-*Rácing Ferrol 2 
Spórt ing de Gijón-Celta 
C. D. Nacional-Stádium Avilesino 
Baracaldo-C. D. Coruña Aplazado 
Osasuna-*Uni6n de I rún i _ o 
Badalona-Zaragoza 2 1 
C. E. Sabadell-C. D. Júp i t e r i . ! . . ! 2—2 
Hércules F. C.-Elche F. C 2 1 
Murcia F. C.-La Plana 4— i 
Malacitano-Gimnástico 3_o 
Levante-Recreativo Granada. Aplazado 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Betis, 1; Donostia, O 
SEVILLA, 31.—Todas las esperanzas 
que hizo concebir el Betis en el partido 
anterior las destruyó en el de esta tarde. 
Ante un enemigo bronco y enérgico, 
a-penas pudo enlazar juego ni crear pe-
ligros, empleándose a la defensiva en 
m á s de la mitad del partido. 
E l único "goal" de la tarde fué hecho 
por Adolfo, al rematar en un lío ante 
la puerta vasca, débilmente rechazada 
por el portero. 
Arbitró Sanchiz Orduña. 
Madrid, 7; Español, 2 
Suponíamos que el partido Madrid-Es. 
pañol sería fácil para el primero, pero 
no tanto como indica el tanteo, cuyo 
margen es el mínimo para lo que juga-
ron los dos equipos, porque los madri-
I • S • S M a B H a a • • S i 
leños pudieron marcar m á s y los españo-
listas menos. 
E l Español opuso un cuarto de hora 
de resistencia, pero no más . 
Con 5-1 terminó el primer tiempo. En 
el segundo, los madrileños marcaron 
otros dos tantos, por uno el Español, 
terminando el encuentro con 7-2. 
Los tantos madrileños fueron hechos 
por Sañudo (tres), Regueiro (dos, uno 
de "penalty") y Lazcano (dos). Los del 
Español, por Bosch e Iriondo. 
Arbi t ro : señor Vallana. Equipos: 
Madrid F. C.—Zamora, Ciriaco-Quesa-
da, P. Regueiro—Bonet—León, Euge-
nio—L. Regueiro — Sañudo — Hilario— 
Lazcano. 
C. D. E.—Martorell, Arater—Ibáñez, 
Cifuentes — Solé — Edelmiro U , Prat— 
Edelmiro—Iriondo—Manolín—Bosch. 
' J 
Este partido se juega con balones de la 
C A S A M E L I L L A , Barquillo, 6. 
Barcelona, 5; Oviedo, 2 
BARCELONA, 31.—En el campe le 
Las Corts, y con un lleno completo, se 
jugó este partido, que satisñzo a la 
afición catalana, que pudo saborear una 
tarde de buen fútbol. 
E l Oviedo, que en el primer tiempo 
realizó una bri l lantísima actuación, de-
cayó completamente en la segunda par-
te, víct ima del desproporcionado esfuer-
zo realizado en la primera parte, en 
lo que, no obstante imponer un tren 
agotador, sólo pudo igualar el tantea-
dor a un tanto. 
Arbi t ró bien el colegiado aragonés se-
ñor Ostalé, a cuyas órdenes se alinea-
ron los equipos en la forma siguiente: 
Barcelona: Nogués, Zabalo — Arana, 
Guzmán—Lucuona—Pedrol , Ventolrá,— 
Raich—Escolá—Gabanes—Pagés. 
A P L A Z O S 
y contado camas doradas, 
m u e b l e s y sastrería. 
S. Bernardo, 89. Alvarez. 
lüHiüim • 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tenei 
un reumatismo o una diabetes 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial e* 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
los Cacheta Collazo, por ser lo más eñcaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas 
Pida folleto gratis. Farmacia Collazo Hortaleza. '¿. Madrid. Precio. 17 ptas. 
Oviedo: Florenza, Caliche—Jesusín, Si-Iresultó bien en conjunto, aunque tuvo 
rio—Soladrero—Chus, Casuco—Gallart- -
Lángara—Herrer i ta—Emil ín . 
Santander, 6; Athlétic, 0 
SANTANDER, 31.—Frente al Athlé-
tic bilbaíno, en el terreno del Sardinero, 
el Rácing santanderino ha sabido, en la 
tarde de ayer domingo, resurgir poten-
te del letargo en que ha permanecido 
sumido desde el comienzo del torneo de 
la Liga. Porque el equipo local, que lo-
gró una rotunda victoria, merecido pre-
mio a su brillante actuación, hizo el me-
jor partido de la temporada, del que es 
fácil exponente el resultado obtenido, 
por cuanto que en el primer tiempo le 
persiguió reiteradamente la desgracia. 
Y no quiere decir esto que el Athlé-
tic hiciese un mal partido, ni mucho me-
nos; pero sin destacar, puede afirmarse 
que no perdió la confianza y el entu-
siasmo y no se entregó fácilmente has-
ta el úl t imo cuarto de hora, en que el 
tanteo alcanzado por los montañeses ha-
bía de pesar notablemente en la moral 
de los bilbaínos, imposibilitando ya todo 
intento de desquite. 
El Rácing, como decimos antes, ha he-
cho un gran partido, destacando los me-
dios, y de éstos, Germán. Los delante-
ros estuvieron bien, mereciendo desta-
carse Arteche. 
Del Athlétic, lo mejor los medios. Mu-
guerza hizo un gran partido, más com-
pleto que sus compañeros, que comen-
zaron muy desinflados. 
Esca r t ín arbi t ró muy deficientemente. 
Los equipos presentaron las siguientes 
alineaciones: 
Rác ing : Pedresa, Ceballos — Illardia, 
Ibarra—Germán—Ruiz, Pombo — Fuen-
tes—Arteche—Larrinaga—Cisco. 
Ath lé t ic : Blasco, Calvo—Urquizu, Ci-
laurren—Mugnerza—Roberto, Careaga— 
Aroma—Bata—"Chirri"—Gorostiza. 
Valencia, 2; Sevilla, 1 
V A L E N C I A , 31. — Se ha jugado el 
partido entre el Valencia y el Sevilla, 
que resul tó muy reñido e indeciso has-
ta el úl t imo momento. 
El equipo local triunfó por dos tan-
tos contra uno. 
La primera parte había terminado 
con el empate a un tanto. 
Los tantos valencianos fueron hechos 
por Richart y Costa; y el de los sevi-
llanos, por Torrontegui. 
Arenas, 3; Athlétic, 1 
BILBAO, 31.—En el campo de Ibaion-
do jugaron partido de campeonato el 
Arenas y el Athlétic de Madrid. E l 
tiempo fué espléndido y acudió mucho 
público. 
Los equipos, a las órdenes del gui-
puzcoano señor Villanueva, se alinearon 
como sigue: 
Arenas: Egusquiza, Aguirre—Arrieta, 
Angel—Petreña—Silvosa, Larrondo—Gó-
zalo—Anduiza—Lele—Pascual. 
Athlét ic de Madrid: Guillermo, Mesa— 
Corral, Gabilondo—Ordóñez—Peña, La-
fuente — Marín—Elícegui — Chacho— 
Somichero. 
El arbitraje, a cargo de Villanueva, 
algunos defectos. 
El Athlétic de Madrid, por el que ha-
bía gran interés por conocer la forma 
en que se encontraba, causó desilusión 
entre los muchos bilbaínos que acudie-
ron al encuentro. 
De los madrileños, la defensa cumplió; 
la línea medía no hizo nada destacable, 
y en los delanteros se notó que avan-
zaban sin conexión y una frialdad bas-
tante manifiesta, especialmente por Sor-
nichero. E l portero, bien y trabajador. 
El interior derecha, Marín, muy bien, 
y fué el único que creó situaciones de 
cuidado a los contrarios. Del Arenas, 
los mejores los defensas y los medios. 
Clasificación 
Después de la quinta jornada, la cla-
sificación de los equipos queda como si-
gue: 
J. G. E. P. F. C 
En este partido, la clasificación en el 
primer grupo de la segunda división 
queda como sigue: 
J. G. E. P. F. C. Pn. 
1, Betis 5 5 0 
2, Madrid 5 4 0 
3, Barcelona ... . 5 4 0 
4, Ath l . Bilbao . . 5 3 0 
t, Sevilla 5 2 0 
t, Santander . . . . 5 2 0 
7, Español 5 2 0 
8, Oviedo 5 2 0 
9, Arenas 5 2 0 
10, Valencia 5 2 0 
11, Donostia 5 1 0 
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U n i c o p a r a c a t a r r o s c r ó n i c o s . 
S E G U N D A D I V I S I O K 
PRIMER GRUPO 
Vailadolid, 2; * Ferrol, 1 
E L FERROL, 31.—En el partido de 
campeonato de la segunda división del 
la Liga entre el Rácing y el Vailadolid 
vencieron los vallisoletanos por dos a 
uno. Los tantos fueron marcados por 
Sánchez y San Emeterio para el Vaila-
dolid, y por Vázquez para el Spórt ing 
El arbitraje, a cargo de Isaac Fe rnán -
dez, fué detestable, favoreciendo de for 
ma descarada a los forasteros. A l ret í 
rarse del campo tuvo que ser protegido 
por la Beneméri ta . 
Spórting, 2; Celta, 1 
GIJON, 31.—En el campo del Moli-
nón, con bastante concurrencia y ex-
pectación, se celebró e l partido de 
"foot-ball" entre el Spórt ing de Gijón y 
el Celta de Vigo. 
El encuentro se caracterizó por un 
completo dominio del Spórting, cuya lí-
nea delantera, bien apoyada por los 
medios, logró que el Celta tuviese que 
realizar una cerrada defensa, favoreci-
da en infinidad de ocasiones p o r la 
suerte, pues muchos de los remates se 
estrellaron contra los postes. 
Arbitró Simón, bastante mal, y los 
equipos se alinearon como signe: 
Celta: Pedrín, Cabezo — Valcárcel, 
Montes—Vega—Esparza, Toro — Gonza-
lo—Nolete—Caramelero—Pol. 
Spór t ing: Sion, Abelardo — Panera, 
Luis—Calleja—Fr.tsión, Adolfo—Santo-
mé—Herrera—Meana—Pin. 
Nacional, 1; S. Avilesino, 1 
En el campo del Parral jugaron el 
domingo el Nacional y el Stádium Aví 
lesino. Empataron a un tanto. E l pr i -
mer tiempo terminó con uno a cero a 
favor del Nacional, hecho, a poco de 
empezar, por Muñiz, rematando de ca 
beza un centro de Sanz. Casi al final 
del segundo tiempo, el Stádium empató 
con un t i ro de Peto, al recoger un pa 
se de paredes. 
Dominó m á s el Nacional, pero se mos-
tró impreciso y premioso en el remate 
ante los medios y defensas contrarios, 
que entraban con ímpetu y rapidez. Fué 
un partido accidentado en el segundo 
tiempo por culpa del árbi t ro . 
El Nacional debió ganar, porque jugó 
más y disparó también mucho más en 
las post r imerías del encuentro. También 
tuvo mala suerte en algunos tiros, que 
dieron en los postes. La actuación • 
árbi t ro fué lamentable. 
Arbi t ro : señor Pujol. Equipos: 
Nacional: Bermúdez, Calvo — Suárez, 
Sánchez—Torres — Zulueta, Sanz — Mo 
riones—López Herranz—Muñiz—Aja. 
S. Avilesino: Sasa, Reguera—Onofre, 
Melchor — Hilario — Miño, Solis—Pare 
des—Jesús—Peto—Miranda. 
Baracaldo-Coruña, aplazado 
BARACALDO, 31. — E l partido ie 
campeonato entre el Baracaldo y el 
Club Deportivo Coruñés ha sido apla 
zado. Se j uga rá mañana, martes. 
Clasificación 
1. Vailadolid ... . 5 4 0 1 19 7 8 
2, Spórt ing 5 3 1 1 10 11 7 
3. Celta 5 3 0 2 20 7 6 
4, Nacional 5 2 2 1 9 8 6 
5 Vvilés 5 2 1 2 12 15 5 
6, Baracaldo .. . . 4 1 0 3 2 7 2 
7, Ferrol 5 0 2 3 4 13 2 
8, Coruña 4 0 2 2 1 9 2 
SEGUNDO GRUPO 
Osasuna, 1; * Irún, 0 
IRUN, 31.—En el S tádium Gal coi 
un tiempo excelente y primaveral, y asís 
tiendo bastante público, se celebró ayer 
el partido de competición de la Liga, 
segunda división, entre los equipos del 
Unión y del Osasuna, que se alinearon 
en la siguiente forma: 
Osasuna: Urreaga, Bolleo — Recarte, 
Valentín—Kuki—Ruiz, Castillo—Iturral-
de—Vergara—Bienzobas—Catachú. 
Unión: Emery, Lerchundi — Mancisi-
dor, Burguera—Linazasoro — Querejeta, 
Sánchez Azcona — Chipia — Oyaneder— 
Estomba—Sánchez Arana. 
E l partido se desarrolló en medio de 
ik maypr emoción, pueS hasta los trein-
ta y ocho minutos de juego del segundo 
tiempo .no se logró marcar el único 
"goal" de la tarde, por el que obtuvo la 
victoria el Osasuna. 
Se hicieron jugadas alternativas, pero 
dominó m á s y demostró ser más equi-
po el Osasuna. 
Arbi t ró el partido el colegiado vizcaí-
no señor Iturralde, que tuvo algunas 
equivocaciones. 
Badalona, 2; Zaragoza, 1 
BADALONA, 31. — Se ha celebrado 
el partido entre el Badalona y el Zara-
goza. E l equipo local triunfó por 2-1, 
después de un partido muy competido. 
Sabadell, 2; Júpiter, 2 
SABADELL, 31.—El encuentro juga-
do ayer entre el Sabadell y el Júpi ter 
ha terminado con el empate a dos tan-
tos, resultado que no esperaba la afi-
ción. 
Clasificación 
He aquí el orden de los Clubs en el se-
gundo grupo después de la quinta jor-
nada: 
J. G. E. P. F. C. Pn. 
1, Osasuna 5 5 0 0 14 4 10 
2, Sabadell 4 2 2 0 10 8 6 
3, I rún 4 1 2 1 7 7 4 
4, Júpi te r 5 1 2 2 7 8 4 
5, Zaragoza 4 1 0 3 7 11 2 
6, Gerona 4 1 0 3 3 6 2 
7, Badalona 4 1 0 3 3 7 2 
GALGOS EN Eí S T W M 
Reuninó extraordinaria de Año Nuevo. 
Esta tarde, A LAS TRES Y CUARTO. 
¿ m i r ú M ^ ^ ' iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiii IHIIIIII iiiimiiiiiiiiimii iiiiimmiimmi niiiiniMiiiiiiiiiiiiMiMiimiMiiniimMiiiiiiiim 
N . B.—Retirado el Logroño, esta pun-
tuación es la que corresponde exclusi-
vamente a los siete Clubs participantes. 
T E R C E R GRUPO 
Hércules, 2; Elche, 1 
A L I C A N T E , 31.—Con un lleno, se ce-
lebró ayer el partido entre el Hércules 
y el Elche. Contra lo que esperaba la 
afición, no resultó tan fácil para el 
equipo local; desde luego, jugó más, po-
ro su victoria ha sido difícil. 
Clasificación 
Con los partidos del domingo, el or-
den de los equipos en el tercer grupo 
queda en la siguiente forma: 
Murcia, 4; L a Plana, 1 
MURCIA, 31.—En la Condomina, el 
Murcia venció por cuatro tantos a uno 
al Spórt ing de la Plana. Durante todo el 
primer tiempo hubo continuos inciden-
tes en las gradas por la propuesta del 
público ante la alineación del Murcia, 
del que faltaban sus jugadores Muñoz, 
Oro, Camba y Sanz, los tres primeros 
sancionados por marchar de Navidades 
a Barcelona sin permiso. Sus sustitutos 
realizaron un pésimo encuentro, siendo 
abucheadísimos. Así y todo, el Murcia 
dominó fácilmente durante todo el par-
tido. 
Marcaron los tantos Uria (tres) y 
Roiz (1). E l del Castellón, el extremo 
Samper. Faltando diez minutos el Spór 
t ing desperdició un «penalty». 
Arbi t ró Ricardo Alvarez, del Centro. 
Destacaron en el Murcia Palahí y Rie-
ra, y del Castellón, los extremos y el 
portero. 
Malacitano, 3; Gimnástico, 0 
MALAGA, 31.—El encuentro de cam-
peonato disputado ayer en esta capi-
"Píchi 111" triunfó en obstáculos. U 
cuarta reunión de invierno 
Con extraordinaria concurrencia y 
animación se celebraron el domingo las 
anunciadas carreras de galgos, corres-
pondientes a la tercera reunión de in-
vierno. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 100 pesetas; 500 yardas. — 1, 
GOLDEN'S KENG, de la señora de Mo-
linero; 2, «Postinero n» , de José Ga-
Uarza, y 3, "Peroquetio". de Wenceslao 
García. No colocados: 4, "Atiza I I " ; 5, 
"Moracha"; 6, "Negresco"; 7, "Carro-
ras"; 8, "Torri jeña"; 9, "Picaracho". y 
"Pelibu". 
32". 3 L, 2 L, 1 L 
Segunda (lisa), tercera categoría. 265 
pesetas; 500 yardas.—1, AMOSQUITA, 
de Vicente de los Bois; 2, "Coca", de 
Sotillo-Retana, y 3, "Bombilla 11", de 
Emilio Iñigo. No colocados: 4, "Velo-
cette"; 5, "Racefalta"; 6, "Avila V H " ; 
7, "Gitana IT"; 8, "Simbad"; 9. "The-
fiab", y "Marina". 
31" 4/5. 1/2 L, cuello, cuello. 
Tercera (lisa), cuarta categoría, 200 
pesetas; 300 yardas. — 1, AROMA, de 
Miguel Díaz Custodio; 2, "Madriles", de 
Serafín Gómez, y 3, "Troika", de Es-
cobar-Esnayes. No colocados: 4, "Care-
ta V I I I " ; 5, "Ramper n i " ; 6, "Cales-
ta"; 7, "Bejarana n"; 8, "Saluki". y 
"Nureka". 
32". 1 L, 1 1/2 L, 2 L 
Cuarta (lisa), cuarta categoría, 200 
pesetas; 500 yardas.—1, SPECIALYST, 
de Fresneda-Mayor; 2, "Tanagra", de 
Luis Encabo, y 3, "Coqueta I I I " , de 
Alvaro Soto Reguera. No colocados: 4, 
"Honey"; 5, "Regente"; 6, "Cangrejo"; 
7, "Rubia"; 8, "Normando"; 9, "Pre-
tel", y 0, "Toledo". 
32" 1/5. 7 L, 3 L, 3/4 1. 
Quinta (lisa), segunda categoría, 310 
pesetas; 500 yardas. — W I L L Y BA-
CHBLOR, de Alvaro Soto Reguera; 2, 
Glounakeel Hiller", del señor Tejeiro, 
y 3, "Farvier's Spark", de la señori ta 
C. Rodríguez. No colocados: 4, "Pi-
chi I " ; 5, "Oíd Mountain"; 6, "Kihonan 
Hero"; 7, "Maravilla", y "Jak". 
31" 2/3. Cuello, cabeza, 1 L 
Sexta (lisa), tercera categoría. 200 
pesetas; 675 yardas.—1. ZITRO, de To-
más Ortiz; 2, "Moreno", de Julián Mo-
reno, y 3, "Colombina I I " , de María del 
Carmen P. Montero. No colocados: 4, 
"Tresjuncos"; 5, "Campón"; 6, "Fue-
ra"; 7, "Oliana", y 0.. "Bandera V". 
44" 1/5. 2 1/2 L, 2 L, 1/2 1. 
Sépt ima (lisa), todas las categorías, 
342,50 pesetas; 575 yardas.— 1, ELE-
GANTE, de la señori ta Gómez, y 2, 
"Sonnie Moya", de Martín-Olivares. No 
colocados: 3, "Rumbán" ; 4, "Bravia"; 
5, "Goya I I " ; 6, " P a n a m á Joe", y 
"Rins". 
42" 2/5. 5 1., 3 1., cabeza. 
Octava (vallas), segunda categoría, 
235 pesetas; 500 yardas—1, P ICHI I I I , 
de Mar t ín Sanz, y 2, "Aguili l lo", de 
Leopoldo Pozuelo. No colocados: 3, "Pa-
pamoscas"; 4, "Madrid"; 5, "Pocker", 
y 0, "Pichi 11". 
33" 2/5. 4 L, 1/2 L. 2 l . 
Para esta tarde 
El Club Deportivo Galguero ha con-
feccionado para esta tarde, a las tres 
y cuarto, un gran programa, con ocho 
carreras a cual m á s interesantes. 
Sobresale, en primer término, la 
prueba de segunda categoría, sobre 500 
yardas, que viene a ser un nuevo en-
cuentro entre los mejores galgos in 
gloses y los nacionales. 
Sigue en interés una buena carrera 
de fondo, en 675 yardas. No fa l tará la 
carrera de vallas. 
tal ha terminado con la victoria del 
equipo local por 3-0. 
Levante-Granada, aplazado 
VALENCIA. 31.—El encuentro entre 
el Levante y el Recreativo de Granada 
ha sido aplazado; se j uga rá mañana, 
martes. 
J. G. E. P. F . C. Pn. 
1 Hércules 5 5 0 0 13 4 10 
2, Murcia 5 3 0 2 14 10 6 
3, Gimnástico . . . 5 3 0 2 8 6 6 
4, Elche 5 2 1 2 10 7 5 
5, Levante 4 1 2 1 7 6 4 
6, Malacitano ... 5 1 1 3 6 9 3 
7, Recreativo ... 4 1 0 3 4 8 2 
8, La Plana 5 1 0 4 2 14 2 
Madrid-Nuremberg 
Esta tarde se celebrará el partido 
amistoso entre el Madrid y el Nurem-
berg. A las tres en Chamart ín . Este 
encuentro tiene un gran interés por el 
resultado del primer encuentro. 
Donostia-Athlétic 
A la misma hora se jugará el partido 
Athlétic-Donostia. 
En el campo de El Parral. 
E L ITALIANO OLMO V E N C I O A L 
F R A N C E S MICHARD 
P A L M A DE MALLORCA, 31.—En ©1 
Velódromo Tirador, del Veloz Sport Ba-
lear, se corrió el campeonato de Espa-
ña de medio fondo. En la prueba toma-
ron parto ios equipos Cebrián, Saura, 
Planas, Ferra y Bachero Coll. Venció 
el primer equipo, que hizo el recorrido^ 
de 100 kilómetros en 1 hor-, 38 mhmtosl' 
54 segundos, sacando 27 vueltas de ven-
taja al segundo equipo Planas, Ferro 
mallorquinos. El tercer equipo hubo de 
retirarse porque Bachero se sintió in-
dispuesto a media carrera. Después de 
la carrera, que fué fácilmente ganada 
por el equipo catalán, al que faltó con-
trincante, el delegado del Comité na-
cional, don Rafael Remis Carrera, im-
puso la banda a los campeones. 
Olmo vence a Michard 
PARIS, 30.—En una carrera ciclista 
en el Velódromo de Invierno, el italiano 
Olmo ha vencido al francés Michard. 
La Copa de Navidad del 
Madrid F .C. 
Fué ganada por el atleta Escartizo * 
El domingo, en le terreno de Chamar - í 
tín, se celebraron las úl t imas pruebas. 
de la Copa de Navidad, torneo que, co-
mo en años anteriores, se ha celebrado 
bajo la dirección del profesor de cultu-
ra física don H.eliodoro Ruiz, y organl- , 
zado por el Madrid F. C. La clasifica-
ción ha quedado establecida así : 
1 (vencedor de la Copa), Eduardo A. 
Escartizo. 
2, Isaac Fraga. 
3, Femando Vülamil. 
4, José Luiz Díaz. 
5, Enrique Girod. 
6, Jesús Barreno. 
Se clasificaron 20 atletas. 
# * » 
En las pruebas de la ú l t ima jomada, 
los vencedores ueron los siguientes: 
pért iga, Vil lamil ; altura, Girod; «eróos», 
Girod; longitud. Fraga; disco, Alfonso 
Fierro; marcha atlética, Riera; peso. 
Fraga; jabalina, Fraga, y ochenta me-
tros lisos, José Luis Riera. 
Campeonato europec de 
peso extraligero 
L I L L E , 31. — Se ha celebrado esta 
noche el anunciado «match» de boxeo 
entre el belga Petit Biquet y el fran-
cés Franc Harséne, en el que se po-
nía en juego el tí tulo de campeón de 
Europa de peso gallo. 
E l combate, muy interesante al prin-
cipio, se marcó por la ventaja del bel-
ga; pero a partir del octavo «round», 
la iniciativa fué de su contrincante. 
En vista de ello, los jueces declara-
ron el empate, y en su consecuencia, 
el belga Petit Biquet continúa osten-
tando el título de campeón de Europa 
de peso gallo. 
Petit Biquet ha confirmado despifés 
del combate, que el día 22 de enero 
luchará en Amberes contra el español 
Carlos Flix. 
La Copa Gimnástica 
Se celebró la tercera velada de lá 
«Copa Gimnástica Española», organi. 
zada por la Sociedad Gimnástica Es-
pañola. 
Los combates dieron el siguiente re-
sultado: 
PESO GALLO 
Jul ián del Val venció por abandono 
a Manuel Casaus. 
José Vela venció por puntos a Ale-
jandro Lázaro. 
PESO MOSCA 
Gabriel Salinas venció por puntos a 
Ensebio Serrano. 
PESO P L U M A 
Julio Lallave venció por abandono a 
Angel Roncero.. 
Gregorio de Diego venció por infe-
rioridad a Luis Caso. 
PESO LIGERO 
Evaristo Gómez venció por abandono 
a Leoncio Ruiz. 
Justo Gascón venció por puntos a 
Hermenegildo Bajo. 
PESO WELTER 
Celedonio Bargueño venció por aban-
dono a Miguel Sánchez. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. 
C a d a palabra m á s 0,10 
M á s 0,10 otas, por inserc ión en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Antonio de la Osa. Fuen 
carral, 141. 
Kiosco Sánchez Herrero, Calle Al 
calá (entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra). 
Agencia Prado. Montera, 15. 
Agencia Ipso. Preciados, 28. 
A B O G A D ü b 
B R A V O Vlllasante, abogado. Testamenta-
rias, cobro créditos: 4 a 6. Lope Rueda, 
18. (18) 
8 E S O R Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
C O N S U L T O R I O Jurídico, horas 7 a 9, cin-
co pesetas. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (V) 
A G E N C I A S 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
O u n a Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. <4) 
H I P O T E C A rápida directamente propleta-
rtoa. Escribid, detallando, garantía: F. L . 
*r«clados, 58. Anuncios. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísima» 
Investigaciones familiares garantizadas 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17125. (18) 
A L M O N E D A 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
CAMAS bronce, querier. .J calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá. 84. depósito 
de la fábrica E . Guzmán. María Teresa, 
6. (V) 
COMEDOR modernísimo, gran lujo. 400. 
Estrella. 10. Mateaái . (V) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella. 10. (V) 
D E S P A C H O español, 300; bureau, 100. E s -
trella. 10. Matesán. (V) 
A L C O B A completa, cama plateada cubis-
ta, 375. Estrella, 10. (V) 
L I Q U I D A C I O N por disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pla-
teadas, precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
A R M A R I O luna. 50; cama dorada. 35. E s -
trella, 10. (V> 
CAMA, colchón, almohada, 5P; turca, 18. 
Estrella, 10. (V) 
MADRID-París . Liquidamos pocos días 
grandes rebajas riquísima instalación. 
Mostradores, lunas, muebles, aparatos 
luz. estanterías, divisiones, infinidad. 
Desengaño, 25. (3) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllas. 
Desengaño, 20. (10) 
P A R T I C U L A R vende comedor, despacho, 
vitrina, bargueño, reloj, armario-librería, 
banco, olla cobre, velón, antiguos. Rei-
na, 29. Abstener profesionales. (16) 
E L E G A N T I S I M A almoneda. Despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21. entresuelo. (18) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5j 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja, 3. (5) 
L I Q U I D A C I O N por disolución sociedad, 
muchos muebles, camas doradas y pla-
teadas, precies baratísimos. Luna, 13. (5) 
A R M A R I O S , aparadores, camas doradas, 
etc., buen uso, precios baratísimos. E s -
píritu Santo, 24. Tienda. (20) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
V I S I T A D la enorme liquidación que por 
balance hace López v Le mes. Comedores 
completos cubistas,^.'5; con lunas, 300: 
regias alcobas comp* tas, 750; camas ma-
trimonio doradas, 175. Todo mitad pre-
cio. Luchana, 33. L^jpez. (&) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A moderna Echegaray, 15. (V) 
r . K A N D E , nuevo, calefacción central. 55 
duros. Benito Gutiérrez. 27. (V) 
A M U E B L A D O , práctico, ocho habitables 
confort, soleado. Hermosilla, 38. (4) 
SOTANO, guardamuebles. 20 pesetas. Lista 
62. (3 , 
MUDANZAS. Transportamos materiales 
baratísimos verdad. Consulten: teléfono 
73620. (v) 
C H A L E T , todo confort. Chamartín 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
l O C A L amplio, industrias, guardamuebles 
taller, precio económico. Teléfono 13346 
(24) 
A L Q U I L A S E hotellto lujoso, todo confort 
550 pesetas. María Molina. 24. (T) 
P L A Z A Santa Ana. 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe; calefacción, ascensor, baño. (A) 
J U A N je Mena, 19. Pisos magníficos, Me-
diodía. (7>> 
PIANOS alquiler, perfecto estado econó-
micos. Oliver, Victoria, 4. (3) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas 
Príncipe, 14, segundo. Villoría. (3) 
E X T E R I O R amplísimo, confort, ocho ha-
bitables. Fuencarral. 135 moderno. (3) 
A L Q U I L A N S E naves amplias. Garaje in-
dustria. Alcántara. 31. (3) 
PISO Independiente, entresuelo, propio pa-
ra industria. Echegaray. 16. (3) 
L O C A L amplio para almacén, con tienda, 
dos huecos, próximo estación Norte, pre-
cio moderado. Razón: Raimundo Pérez. 
Alcalá Zamora, 48. (6) 
P R E C I O S O ático amueblado. Informarán: 
Alcalá, 94. principal derecha: tarde. (18) 
P I S I T O amueblado, ( nfort. económico. 
Razón: Menéndez Pelayo, 19 cuadrupli-
cado. Dispensario. (18) 
HERMOSO piso central, conturtable. Pa 
seo del Prado, 12. (18) 
TOMARIA carnicería acreditada mercado, 
calle. Angeles Alonso. San Jerónimo 23. 
principal: 2 a 5. (18) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
A L Q U I L A S E piso nuevo, cuatro habitables, 
amueblado, todo confort (barrio Argue-
lles). Informarán: Andrés Mellado, 5. 
Academia. (5) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
P i s o s espléndidos, todos precios, 300 nue 
vos, diariamente. Información: Principe. 
L (V) 
L O C A L hermoso, con vivienda, tienda, clí-
nica. Avenida Pablo Iglesias. 15. (T) 
C U A R T O moderno. 32 duros, soleado, ba-
ño, ascensor, gas, "Metro". Avenida Pa-
blo Iglesias. 15. (T) 
PIANOS para bailes y estudios. Salud, 8. 
(T) 
L O C A L E S para industrias, almacenes, 
guardamuebles, con luz y agua. Paci-
fico. 22. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desal-
quilados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
P R E C I O S O cuarto, 38 duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
O F I C I N A , exterior, cuatro habitables, con-
fort. Moya, 8 (plaza Callao). (2) 
A L Q U I L O tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer-
tas. 69. portería. (2) 
C A R R E T E R A Chamartín, avenida Empeci-
nado, alquilo hotel sin estrenar, dos plan-
tas, todo confort, garage, vivienda chó-
fer, jardín, 7.000 pesetas año. Razón: Sas-
trería Gómez. Montera. 53. (2) 
A L Q U I L O en Barajas. 10 kilómetros Puer-
ta Sol, con fachada carretera, grandísi-
mos loca'es. propios almacén, garage, in-
dustria, agua abundante, bonísimas co-
municaciones. Blasco Garay. 17. (T) 
CASA, huerto, dos kilómetros monte Par-
do; uno Dehesa Villa, siete minutos tran-
vía Paloma, vistas deliciosas, diez metros 
Canalillo. 50 pesetas. Plaza Dos Mayo. 1, 
principal. (T) 
I N T E R I O R , 60; exterior. 70. Ercilla, m 
Ascensor. Nueva. 
í A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. 
A U T O M O V I L E S 
B A L I L L A , roadster, seminuevo. Teléfono 
31069 
A T E N C I O N . Nueva escuela 
Plus Ultra. Enseñamos a conducir en a 
tomóviles y motocicletas, carnet mem 
do 90 pesetas. Campomanes, n-
B U I C K pequeño, inmejorable estado, vén-
dese barato. Teléfono 32297. 
B E D F O R D . camión inglés material, fabri-
cación perfectos. Barceló, !£»• 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barago. 
Barceló. 15. 
V E N D O camioneta con 
libres 450 mensuales, garantizadas, in 
formes: 1 V.-3 V*. Hotel Terminus. 
PA RT 5'' Aft, vendo Peugeot conducción 
siete píaza», seis cilindros 21 HP.. pe-
fecto , , rrléfono 20940: de 2 a «• 
V A U X H A L L . estabilidad, seguridad, rapU 
dez, economía, rceló, in. 
. .. -if rentes 
C A M I O M ) - v óM'lbií: pronomicos. 
marcas y tonelajes, precios econon ^ 
Teléfono 43935. 
i 
MADRID.—Año X X V . — N ú m . 7,829 
E L D E B A T E (31) Martes 1 de enero de 19S5 
O L . D S M O B I L E , toda prueba, véndese, 1.500 
pesetas. María Molina, 24. (X) 
V A U X H A L L . coche inglés de más calidad 
Barceló, 15. (T j 
K E I MATICOS y radio. ¡ ¡ Para comprar ba. 
rato!! C*sa Ardid. Génova, 4. En\-los pro-
vincias. 
V A I X H A L L , modelos 14-20-27 caballos 
Barceló, 16. (X) 
C A M I O N E S "I^atir, modelos gasolina, Acei-
te pesado. Barceló, 15. (X) 
F I A T 521, especial, perfecto estado, 6.000 
pesetas. General Oráa, 9. (10) 
A L Q U I L E R ...utomóvileB nuevos, áin chó-
fer, dos pesetas hora. Sánchez Bustillo, 
7 (puerta. Atocha) Ueléfono 74000J ; Doc-
tor Gástelo, 20 (61588); Garáge Andalu-
cía, Torrljos, 20 ( 61261). 1 (7) 
F I A T pequeño cinco plazas, baratísimo. 
Claudio Goello, 14. 50413. (18) 
SIN'GER fué siempre el automóvil econó 
mico, dé mayor calidad. Hoy es también 
«1 más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
C A D I L L A C , inmejorable estado, conduc-
ción interior, aieté plazas. Teléfono 57106 
(E) 
OCASION. Coches grandes y pequeños, pro-
pió* "taxi*", facilidadés pago. Géneral 
Pardiñaa, 80. (5) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, Reglamento, mecánica, ta 
ll«r, 1.000 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, Có 
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56 
(2) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
«. (2) 
| j ¡ C U B I E R T A S : ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y récáuchutado garantizado. In-
rar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
F A R T I C U L A R vande lá caballos, cuatro 
puertas. Teléfono 5051Í. (T) 
I A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos semi-
mievos. Los más baratos. Santa Felicia-
3a, 10. Teléfono 3*237, (21) 
V E N D E N S E magníñcae condiciones dos 
joches casi nuévos, todo lujo, Citroen, 
Delágé. Iníormes mañana*: Alcalá Za-
mora., ee, Garagre. (2) 
BiClCLETAi 
B I C I C L E T A Automoto, seminuéva, vendo 
l>arata. Alburquérque, 5, bajo. (2) 
C A F E S , 16* mejore*. Pláía Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D A 
Z A P A T O S descártíó. Séftóra, 9,t5; caballe-
ro, 12,50. Jardinés, 13. Fábrica. (21) 
| SEÑORITAS: Lo* méjor«s téñidos en 
guante*, abrigoe, calzados y bolsos en 
Colorea moda. Ebrox. Almiranté, 32. (24) 
C A L Z A D O S goma, sport, inméjorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglansé 
bolsas goma • impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
t (20) 
P R O F E S O R A María Vargas, consulta, pen-
aióh. General Pardiña*, 12. Teléfono 60936, 
(3) 
V I C E N T A Sántaclata, Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodáca, 
«. (6) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, éconómicá. Mayor, 40. (ID 
ROSA Mora, Pénsión émbarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguél, 9. (11) 
P R O F E S O L A parto*, consulta falta*, mens-
truación, médico espéciali*ta. Alcalá, 157, 
principal. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
A C R E D I T A D A éx prófésora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias, Bravo 
Murillo, 24. Teléfono 41120. (5) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista, Hortaleza, 
32. (5) 
A N G E L E S González. Hospedaje. Consulta. 
Contesto provincia*. Jerónimo Quintana, 
7. (V) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 160, 
(V) 
K A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta mé-
dica gratuita. Contesto provincias. Hor-
taleza, 61, (i) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33, Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 5, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
ORO, 5,76 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
ta Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 16667. í3; 
C O M P R A R I A armario frigorífico Electrolux 
eléctrico pequeño. Dirigirse: Apartado 
12.170. (6) 
COMPRO libro* todas clase, billotecas, 
pago espléndidamente. 34063, (4) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. («) 
PAGO oro ley 6,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajáis ocasión verdad. 
Doldán. Preciado*, 34, entresuelo. Telé-
fono 17353. (11) 
COMPRO muebles, trajes .máquinas coser, 
escribir. Teléfono 33746. (5) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par-
dlftai», IT. Teléfono 52816. (6) 
COMPRO Créditos, tramitamos cobros, an-
ticipamos gastos. Centro Comercial. 
I»rlncipe. 18. (V) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigó, 13. "íeléfo. 
ho 11625, (2) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
COMPRAMOS contado mueble*, automóvi-
les, toda clase mercancías. Eduardo Da-
lo, 6. Teléfono 21803. (2) 
A L H A J A S . Pago todo valor. Zaragoza, 6. 
" L a Onza de Oro". Teléfono 17109. (V) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra-venta. Teléfono 17805. (20) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, cbser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
oardinás. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
(20) 
PAGAMOS más que nadie alha.jaa. objetos 
oro, plata, ántigüedades, objeto» de arte. 
P«t, 15. Prado, 8. (21) 
C O N S U L T A S 
V E L L O . Procedimiento Ineíenrtve. L e ««-
Ürp* sin dejar raíz. Consultad: señora 
Slvera. Conchas, 3. (T) 
A L V A R E S Gutiérrez. Ooneulta vías urt-
narlaa, blenorragia. Preciados, 9: diez-
una, siété-nueve. (18) 
ODRAOIONfit» prontas, alivio inmediato. 
•Miér«o. slfllie, blwwwimía, eapsrtnato-
rre a, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, txes-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
AVENTURAS DEL GATO FELIX ••Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los jueves una piaña com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
e K<nt Trtnurt Swrfioff. I«, Gratt trntm n|t«j mtrrti. 
DENTISTAS 
g D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, SO. Teléfo-
1 no 20603. (T) 
/ M A R I A Carmen Hernádcx Bravo. Goya, 
83, Teléfono 52958 Consulta d* 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
A R E Z . Magdalen», 28. Especialista 
¡nudursus, precio módico Consulta gra-
i». Teléfono 11244. (6) 
E S C U E L A Berlitz. Francés. Inglés, ale-
mán por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para nrincipiantes. Arenal, 24. Te-
léfono 10866." (2) 
F R A N C E S A prepara francés para bachille. 
rato, conversaciones, gramática. Precia-
dos, 9. (2) 
C U L T U R A general, Matemáticas, bachille-
rato, magisterio, comercio (ambos se-
xos), idiomas, contabilidad. Alcalá, 38, 
cuarto. Matrícula 3 a 7. (T) 
iDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A P R O V E C H A D el tiempo aprendiendo T a -
quigrafía García Boté, taquígrafo del Con. 
greso. (24) 
FILATELIA 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia. Pozas, 2, esquina Pez. (6) 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla", Oficina la 
más Importante y acreditada, Alcalá, 6(. 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
V10 MÍO casas propias calle Torrljos, ren-
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdés. 
25.000. Capitalizo 7 libre. Trato directo. 
Teléfono 51071: 2 a 4. CTI 
COMPRO usufructos, nudas propiedades, 
créditos hipotecarios. Reina, 29. Sin in-
termediarlos. (16) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos huéspedes, 
pensiones. Principe, 14, segundo. Villo-
ría. O) 
COMPRO casa hasta 500 total, contados 
inquilinos, inmejorables situación, orien-
tación, condiciones. Rivas. Martin Heros, 
76. (V) 
M O T E L Parque Metropolitano vendo di-
rectamente buenas condiciones, mucho te-
rreno formidable edificación y decorado. 
D E B A T E 46.617. (T) 
H O T E L Ciudad Lineal, garage, siete ha-
bitaciones, 6.700 pies, 6.500 pesetas. Bar 
Royal. Alcalá, 102. Alonso: once-una. (V) 
OCASION. Casa 14.500, renta 3.000. Cava 
Baja, 30, principal. (V) 
M A L V E N D O tres casas inmediatas Sol, 
Postas. Preciados y Molina. Querol. Bre-
tón Herreros, 56. ( v ) 
P \ B A garage o industria arriendo o ven-
do calle Joaquín María López. 4, dos 
grandes naves, con capacidad para 30 co-
ches, cuartos encargado, materiales ser-
vicios. Facilidades pago. Escribid: Gon-
zález-Corroto. Vallehermoso, 34. ( l l ) 
E N Barajas, a 10 kilómetros Puerta Sol, 
vendo varios terrenos baratísimos, unos 
lindando aeropuerto, otros carretera, agua 
tres metros, bonísimas comunicaciones. 
Blasco Garay, 17. (T) 
CASA nueva 64.000 pesetas, rentando anual-
mente 6.480, Aguirre. Plaza Mayor, 2, se-
gundo. 11' 
B A S A construid* hace treinta años, mejor 
oai'le barrio Salamanca, Mediodía, dos 
cuartos planta, 9.000 pies, renta 53.000, 
i oréelo 600.000. In/ormarán, sin Interme-
! diarios: teléfono 16279. (8) 
n a s A S en Madrid vendo y cambio por 
rüstlca*. Bríto. A l c a l á 94. Madrid. (2) 
4oLAR Hermosilla, 8. Mediodía, Poniente, 
T Seftoc Sánchez-Blanoo. Augusto Figueroa, 
1 4. (2) 
E N estación Pozuelo vendo baratos caico 
solares de 10.000 pies. Razón: Galo Mar-
tin (Pozuelo). (2) 
C O M P R A R I A hotel próximo Manuel Be-
cerra, directamente interesados. Escribid: 
Victorino Sánchez. Alcalá, 162. iT) 
VK.NDO finca por pies, por fanegas tierra 
.MOO.OOO, diez céntimos pie; 64,000, 0.25; 
67.000. 0,20; fachada carretera. Colonia de 
Francisco Sánchez. Razón: Marqués de 
Salamanca, 24. Bar. Carabanchel Bajo. 
(T) 
VKNDO en San Fernando. Colonia Jara-
ma, cuatro millones de pies, lindante con 
carretera, desde cinco céntimos, dando 
facilidades. Teléfono 13346. (24) 
FLORES 
CORONAS, canastillas, ramos novia. Fo-
minaya. Alcalá, 101 (Retiro). (4) 
L A mejor tienda en plantas y flores natu-
rales en San Bernardo, 68. "Madrid. (V) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos artísticos de boda, niños, 
ampliaciones. Roca. Tetuán. 20. (2) 
HIPOTECAD 
C O L O C A R I A 150.000 pesetas primera hi-
poteca sobre buena casa Madrid; no tra-
to intermediarios. Escribid: D E B A T E nú-
mero 46.307. (T) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HUESPEDES 
PENSION Castillo. Arenal, Católica 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091 
(Tj 
PENSION confort, precios reducidos Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
E N E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos. 
4.50, incluido el vino). (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin, matri-
monio, amigos. Calle Prado, 3, principal 
derecha. (3) 
M E N U vegetariano, sano, pxquisito. abun-
dante, cocina española. Teléfono 19498. 
(3) 
F A M I L I A médica, con casa céntrica, do-
leada, cuidaría señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
H A B I T A C I O N amueblada a señora, buenas 
referencias. Ferraz, 13. (3) 
H A B I T A C I O N confort. Bravo Murillo 15, 
bajo 6. (3) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua. 
Casa de confianza; estables, viajeros, co-
cina bilbaína. Paseo del Prado 12, l.» iz-
quierda. Teléfono 10394. (3) 
A caballero informado, cedería dos habita-
ciones, céntrico. Luque. Carretas, 3. Con-
tinental, ( y ) 
¿QUIERE pensión económica, limpia, co-
mer bien? Toledo. 12, primero. (V) 
P A R T I C U L A R cede en inmejorable sitio, 
casa nueva, mobiliario nuevo, sol, ba-
ño, ascensor, pensión completa, incluido 
ropa y baño, 7 pesetas. Teléfono 34665. 
(V) 
F A M I L I A distinguida, tranquila, alquila 
habitación confort, señor estable, preferi-
ble empleado. Escriban: Carretas, 3. Con-
tinental. R. C. (V) 
M A G N I F I C A S habitaciones exteriores, cén-
trico, pensión completa, familiares, indi-
viduales, calefacción, ascensor, baños. 
Teléfono 48024. (V) 
M A G N I F I C A habitación, exterior, matri-
monio, amigos, calefacción central, ba-
ño, teléfono, ascensor, excelente comida. 
Otra individual. Principe Vergara, 30. se-
gundo izquierda. (V) 
H A B I T A C I O N confort, pensión 5 pesetas. 
Alonso Cano, 46, principal derecha. (V) 
G A B I N E T E S exteriores, matrimonios, dos 
amigos, pensión desde cinco pesetas, in-
fantas, 30. (V) 
B U E N A habitación, próxima Goya, único, 
económica, confort. 55.820. (V) 
C O M P L E T A , confort, matrimonio, amigos, 
individual, 7,50. 53660. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, uno, dos amigos 
(otra independiente), todo confort, inútil 
estudiantes, teléfono. Apodaca, 13. (8) 
P A R T I C U L A R , uno, dos amigos, matrimo-
nio, baño. Trafalgar, 16, segundo izquier-
da. (8) 
H A B I T A C I O N E S , confort, económicas, ex-
terior. Castelló, 35, tercero izquierda. (4) 
P E N S I O N Carmela, católica, en familia, 
económica. Fuencarral, 42. (8) 
A R G U E L L E S , Gran confort, estilo moder-
no, completa seis pesetas. Rodríguez San 
Pedro, 61, entresuelo derecha. (2) 
FINCAS E S T A B L E S , dos amigos, 7,50, con exterio-
res, írran confort. Alcalá, 33, segundo. 
(2) 
6 E S O R A daria pensión todo confort, ba-
rrio Salamanca. Teléfono 60613. (2) 
P A R T I C U L A R admite huésped, único, sin. 
Acuerdo, 37. segundo derecha. (2) 
SEÑORA honorable, huéspedes, exterior, 
soleado. Ayala, 77, segundo izquierda (es-
quina Torrijos). <2) C/EVO habitación, en familia, Ayala, 14, 
segundo izquierda. (2) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Calefacción. 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas. (21) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
SEÑORA alquila gabinete, con, sin, esplén-
didos. Hortaleza. 76, segundo. (20) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
P E N S I O N tranquila, económica, buen tra-
to, calefacción, teléfono, baño, matrimo-
nio, amigos. Larra , 15, entresuelo. (6) 
C E D O habitación exterior, estable. Barqui-
llo. 39, primero. Janscn. (T) 
P A R A extranjero o dos amigos, casa par-
ticular, ofrece confortable habitación. Te-
léfono 24333. (T) 
"MIAMI" pensión. Aguas corrientes, ca-
lefacción. Hortaleza, 3, primero izquier-
da (Gran Vía) . (T) 
G R A N pensión, a 100 metros Gran Via, 
para estudiantes, buena comida y precios 
económicos. Corredera Baja, 4, segundo. 
t i O I F I C l O moderno, pensión desde 6,25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (6) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Preciados. 
52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P E N S I O N Costa Azul. Hermosas habita-
ciones, todo confort. Eduardo Dato, 27. 
(18) 
B U E N I S I M A habitación caballero formal, 
mucho sol. Raimundo Fernández Villa-
verde, 1. Glorieta Cuatro Caminos. (18) 
k l U E S P E D E S honorables. San Joaquín, 2. 
esquina Fuencarral. Teléfono 23367. (T) 
IPENSION para uno, confort, económico. 
Manuel Sílvela, «. W 
ÍEXTERIOR, independíente, completa, 4,50. 
5 pesetas; trato esmerado. Hortaleza. 76, 
primero. ^ 
E X T E R I O R , confort. General Arrando, 10, 
primero Izquierda, 
A L Q U I L O alcobas exteriores, económicas, 
baño. Lope Rueda. 31, entresuelo izqu er-
da. K i ) 
H A B I T A C I O N soleada, todo confort, ma- P E N S I O N o habitación 
trimonio, dos amigos. Teléfono 47640. (T) 
P E N S I O N Martín. Céntrica, desde 5 pese-
tas, teléfono. Huertas, 3. primero. (A) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort, co-
cina de primer orden Pensión, desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
F A L C O N . Pensión distinguida, lujosas ha-
bitaciones, matrimonio, calefacción cen-
tral, estables, precios especiales. Santa 
Engracia. 5. (T) 
F A M I L I A distinguida desea cahall? .j esta-
ble, dos amigos. 61695. (18) 
H O T E L Fornos, Confortabilísimo, baño, te-
léfono, desde 5 pesetas. Fuentes, 5. prin-
cipal. a8) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez. 20, segun-
do. (18) 
P A R T I CU I-AR, dos amigo:?, únicos, bañó, 
completa, económico. Jesús del Valle, 7 
duplicado, primero derecha. <18) 
G A B I N E T E soleadísimo, hermosas vistas. 
Factor, 14, segundo derecha. (18) 
E S P L E N D I D A habitación soleada, todo 
confort. Altamirano, 36, principal centro 
izquierda. Señorita, matrimonio (Argüe-
lles). (18) 
A L Q U I L O gabinete exterior, independien-
te, alcoba matrimonio, con pensión, cale-
facción, aguas corrientes. Teléfono 18934. 
(18) 
P K O I ' O I U lONAMOS huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos. 33. 13603. (18; 
P E N S I O N Muela. Baño, teléfono, económi-
ca, dos, tres amigos. San Agustín. 6. se-
gundo. (18) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (6) 
D E S D E seis pesetas, calefacción, aguas co-
rrientes, teléfono, ascensor. Infantas, 26, 
segundo. (6) 
P E N S I O N Coruña. Espaciosas habitacio-
nes, calefaclón, admitense abonos. I n -
fantas, 26, principal. (5) 
P E N S I O N tranquila, económica, buen tra-
to, calefacción, teléfono, baño, matrimo-
nio, amigos. Larra , 15, entresuelo izquier-
da. (5) 
A L Q U I L O lujosas habitaciones, todo con 
fort, Gran Vía. Teléfono 22463. (5) 
H A B I T A C I O N confort, 'uno, dos amigos. 
Viríato, 1. (5) 
H A B I T A C I O N E S exteriores. Martín de los 
Heros, 84, segundo derecha. ( E ) 
DOS, tres huéspedes, en familia. Argenso-
la, 3, principal. ( E ) 
H A B I T A C I O N todo confort, económica, cé . 
dése estable, ascensor, baño, calefacción, 
teléfono. Acuerdo, 29, primero centro de-
recha. "Metro" San Bernardo. ( E ) 
P E N S I O N Irene. Fernando V I , 2. Esme-
rado trato, todo confort. ( E ) 
G A B I N E T E , alcoba, matrimonio, señorita, 
teléfono, baño. Augusto Figueroa, 13, ter-
cero ( E ) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
C E D O dos habitaciones, cocina, cuarto de 
baño, junto a Puerta del Sol. Teléfono 
15093. (V) 
C E D O en familia dormitorio amplio a ma-
trimonio estable, todo confort. Postas, 
23. (V) 
C A S A honorable, particular, ofrece gabine-
te confort, matrimonio, dos amigos. In-
fantas, 30, segundo izquierda. Teléfono 
23771. (V) 
A caballero alquilo habitación. Ríos Rosas, 
48. entresuelo izquierda. Julia. (5) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes, económi-
cos, casa todo confort. Peñalver, 8, cuar-
to C. (6) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Via. (10) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Sorlano. (10) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
H O T E L Glbraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort, habitacionea 4 
pesetas, con baño privado 7 pesetas. (16) 
E N casa particular cedo habitación exte-
rior, dos estables. Hortaleza, 30, segundo 
derecha. U6) 
H A B I T A C I O N confort, cincuenta pesetas. 
Alcalá, 124, primero B . (T) 
S E alquila habitación confort. General 
Pardlftas, 30, tercero H . (T) 
R O V A L T Y . Pensión distinguida, todo con-
fort, matrimonios individuales, precios 
módicos. Santa Engracia, 5, segundo. 
(T) 
E L E G A N T E S habitaciones alquilanse, ca-
sa gran confort. Avenida Menéndez Pe-
layo, 19 duplicado, primero A, letra B. 
(T) 
E N familia, habitación soleada, todo con-
fort, uno, dos amigos. Narváex, 7. (T) 
A D M I T E S E estable, confort. Lope Rue-
da, 23, tercero izquierda (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, pensión econó-
mica. Espartlnas, 4, tercero Izquierda 
(entrada Principe Vergara. esoaina Go-
ya). VT) 
H A l l l T A C I O N confort, con, estable. Nú 
ñez Balboa, 30, eaquina Goya. (T) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, dos amigos o 
caballeros sitio céntrico. Teléfono 13704. 
lA) 
A L Q U I L A N S E dos limpísimas habitaUo-
nea. confort. Alburquerqua 6, primero 
centro derecha. Esquina "Proyecciones". 
VT> 
H U E S P E D E S , I pesetaa. Buenas habita-
ciones. Viriato 23, principal derecha. (A) 
HA It lT ACION confortable con comida. 
San Jerónimo, 19, segundo. (A) 
C E D E N S E espléndidas habitaciones, todo 
confort, con, sin pensión. Hermosilla. 100, 
tercero izquierda, esquina Alcalá. (S) 
DOS, tres amigos, completa, calefacción, 
baño, teléfono. Cardenal Clsneros, 51, 
próximo Quevedo. (3) 
E N familia, dos amigos, completas, exte-
rior, dos balcones, económicas, baño, te-
léfono. Plaza del Angel, 5, segundo. (3) 
P E N S I O N completa, confort. Albertc Agui-
lera, 11, segundo centro derecha. (3) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos amigos, 
matrimonio, con. Francisco Rojas, 5, se-
gundo. 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. W) 
P A R T I C U L A R , admite nuéspedes. habita-
ciones exteriores. Gumnán Bueno 10. (3) 
P A R T I C U L A R , exterior confort matrimo-
nio, amigos, 6,50. Rodríguez San Pedro, 
63, principal. (3) 
C A S A honorable cede confortable habita-
ción en familia. Fuencarral, 15, primero 
izquierda. í^) 
H A B I T A C I O N ventilada cedo a persona ho-
norable. Jacometreso, 65, princlpel dere-
cha (frente Capítol). vT) 
Porlier, 15, RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E C E P T O R E S primeras marcas, 
garantizados, mitad valor. Montesquinza, 
16. (T) 
B A D I O R R E P A R ACION E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radío-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25546. 
(V) 
B E Y E S . E l mejor regalo, magníficos xoa-
ratos radio desde 75 pesetas. Casa Fuen-
tes. Arenal, 20. (?,) 
C O N S T R U C T O R E S . aficionados, compro 
partidas radio, accesorios, fornituras. 
Teléfono 73271. (7) 
R A D I O S Philips continua y alterna oca-
sión. Aoolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R I A Peinado, Reformo, vuelvo, ga. 
bañes, trajes, libreas. Almagro. 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7. entre-
suelo. - (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas, Hortaleza, 7. segundo. 
(24) 
TRABAJO 
—En cuanto este amigo se vaya a dor- —¿No pensará acostarse en toda la —¡Qué barbaridad! Son las cinco de — E l caso es que me acostaría, pero 
mir, me cuelo dentro. noche? la mañana y aún no ie ha acostado. mañana empiezo a trabajar de sereno, y 
así me iré acostumbrando. 
n i i i m i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m ^ 
ESPECIFICOS 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta farmacias. (22) 
ENSEÑANZAS 
F R A N C E S A lecciones particulares o gru-
pos. Goya, 40. segundo D: de una a dos. 
(A) 
P R O F E S O R francés (París) . Preguntad 
Monsieur Séverin. Hermosilla, 3. (3) 
CANTO. Enseñanza insuperable, garanti-
zada. Academia Simonettl. Pez, 6. (10) 
A P R E N D A N corte, confección rápidamen-
te, haciendo sus vestidos, 10 pesetas. L,ir-
fer. Fuencarral, 52. (10) 
P R O F E S O R A piano para colegio y clases 
particulares. Condiciones ventajosísimas. 
Teléfono 14849. (10) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas. Taquigrafía, 
10, Especialidades. Academia Montera. 
Montera, 7. (16) 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha. F . Es tra-
da. {10) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
A L E M A N enseña idiomas, también a do-
micilio. Teléfono 50130. (V) 
MODISTA acreditadísima enseña corte, 
confección, sistema Lizarriturri. Cañiza-
res, 1. 15758. (V) 
I N G L E S rápidamente dominado, vencién-
dose dificultades del estudio de tal ma-
nera, que no se experimenta fatiga al-
guna y prontamente sus conocimientos 
son evidenciados. Profesor Wolseley. Mar-
qués Cubas, 25. (4) 
E S T l DIO admito tardes aficionado pintu-
ra, dariale clase precio módico. Verga-
ra, K). (4) 
P R O F E S O R A francesa diplomada, ense-
ñando en/coleglo, da lecciones, prepara al 
bachillerato, referencias, 50 pesetas mes. 
Teléfono 60055. (T) 
SEÑORA inglesa, londinense, clases. Par-
diñas, 26, tercero derecha. (T) 
F R A N C E S . Clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
A L E M A N A , profesora excelente, católica, 
da clases, conversación, traducciones. Se-
ñora Trude. Alberto Aguilera, • 6. (3) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
boná, francés. Dato, 21. (3) 
A U X I L I A R E S Seguridad. Contestaciones 
15 pesetas. Academia Gimeno. Arenal, 8. 
Infernado. (3) 
S E C R E T A R I O S Ayuntamiento, profesores 
secretarios. Interventores. Academia Gi-
meno. Arenal, 8, Internado. (3) 
C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(18) 
M A R I N A Mercante, preparación jefes Ar-
mada. Informes: Porlier, 11. (6) 
P R O F E S O R A Primera, Segunda enseñan-
za, taquigrafía, comercio. Martín Heros, 
9. (2) 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escr i -
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (T) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 6 pesetas. Al -
varez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cul-
tura, idiimias. Fuencarral, 119, segundo. 
(2) 
ático 
centro derecha. (T) 
F A M I L I A distinguida daria pensión todo 
confort, para estables, precios económi-
cos, céntrico. Teléfono 20840. (T) 
S E alquilan dos habitaciones con balcón 
señoras o caballero. Ponzano, 23, entre-
suelo derecha. (T) 
C E D E matrimonio honorable, otro iíjual, 
persona seria, habitación confort. Torrl-
jos, 39. portería. (T) 
P A R T I C U L A R , confort, dos amiKr ^n, 
sin. 21861. (8) 
H A B I T A C I O N , gran confort, sin h>rrlo 
Salamanca. Teléfono 10122. (2) 
P E N S I O N Logroñesa. 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós. 4. principal. (2) 
P E N S I O N Luisa. Uno. dos. confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
V I L L A F L O R . Confort moderno, siete y 
ocho pesetas. Eduardo Dato, 31. cuarto 
derecha. (2) 
A caballero alquilo despacho con alcoba, 
próximo Puerta Sol, entresuelo. Razón: 
Prensa. Carmen. 16. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal. 3. (2) 
C E D E S E alcoba señora, señorita, cocina. 
San Bartolomé. 8, segundo derecha. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arrieta. 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
CASA particular, confortable, habitación 
exterior, para señora o señorita, 60 pe-
setas, pensión completa, 225. Martín He-
ros. 9, entresuelo derecha. (2) 
LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), ta-
maño natural, iniciales sueltas, todos 
nombres, envíos reembolso. ' L a Casa de 
los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
600 pesetas. También alquilamos buenas 
mftnuinas, Enrique López. Puerta Sol. 6. 
(9) 
V E N D O Diesel 40 HP. , perfecto estado. 
Eduardo Castañs. Dr. Atienza, 7. Gua-
dal» jara. (3) 
MAQL1NAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzoií. Andrés Mellado, 32. Tel. 35043, 
(T) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. '^auVitamente. Teléfono'44043. 
Casa Saerarruy. Velarde, 6. Telefono 20743. 6 
(22) 
MODISTAS 
B O L L A N D , modista. Hechura, desde 20 pe-
setas; enseño corte, confección. Almiran-
te, 7. Teléfono 26917. (T) 
MODISTA de San Sebastián confecciona 
veinticuatro horas; especialidad trajes no-
che; rebaja precios. Abada. 23. junto Ci -
ne Avenida. Teléfono 21387. (18) 
SEÑORITAS: Corten y confeccionen sus 
"toilets" con chic, alta costura, acudien-
do al acreditado taller Marie. Escuela 
Práct ica de Corto y Confección. Marqués 
Cubas, 3. (5> 
M O D I S T A económica, domicilio. Libres dos 
día* semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 
D O M I C I L I O , 4,75; enseño corte, confección, 
económico, particular. 13308. (2) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. T i -
fíense pieles. Bola, 13. (3) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña Cama» y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T> 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ratlsimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrljos, 2. (23) 
M U E B L E S laqueados, alcobas para niño», 
pintor, decorador. Angel. Calle de las 
Agua», 12, principal. (2) 
OPTICA 
l ' T I C A S Arnau, Proveedor Clero, Orde-
nas religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4. Conde Romanone», 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Moreto, 5. (T) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 87.407, por "Un procedimiento con 
el aparato correspondiente, para la pre-
paración del anhídrido sulfúrico, por 
contacto por medio d j «alea de vanadio . 
Vlzcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
28. (3> 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 109.910. por "Mejoras en la fa-
bricación de filamentos artificíale* de la 
viscosa". Vlzcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. W 
O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 121.093. por "Un prensador para 
película en lo» aparatos cinematográfi-
cos" Vlzcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente SEÑORA informada, regentaría cetsa de so-
número 121.107, por "Un aparato_cinema 
Ofertas 
D E S T I N O S b.ov/O para licenciados Ejército. 
Nueva ley. Guardas forestales, repartido-
res Telégrafos, porteros, y ordenanzas mi-
nisterios, Guardia civil, Carabineros, 
guardias Prisiones y otros muchos. " L a 
Patria", diario nacional, remite relacio-
nes de vacantes. Suscripción, 5 pesetas 
trimestre. Redacción: Santa Engracia, 
24. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 83. 13603. (18) 
SOO-I.0OU mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
F A L T A onduladora sabiendo corte. Clau-
dio Coello, 54. Peluquería. (T) 
D A R E bordar domicilio emblemas algodón, 
perlé. Navas. Carmen, 17. (2) 
C A N A R I O S flautas, cantores, blancos, ale-
manes, gran surtido. Cuesta Santo Do-
mingo, 17. Pajarería. (2) 
N E C E S I T A M O S representantes, venta cro-
nómetros. Condiciones sin competencia. 
Ski. Apartado 154. " San Sebastián. (3) 
A G E N T E S activos, solventes, deséense to-
das poblaciones para trabajar asunto cré-
dito, métodos modernos. Experiencia in-
necesaria. 250 pesetas sueldo v comisión. 
Apartado 9,107. (8> 
F A C I L I T A M O S servidumbre informada, 
(3) 
P A R A ampliar fabricación astá trabajan 
do, busco socio aporte seis, ocho mil pa-
•eta.s, además sueldo, seguros beneficios. 
Escribid: Romero. Carreta», 3. Anuncios. 
(V) 
N E C E S I T O cocinera, con informes. Muñoz. 
Marqués de Urquljo, 34. (A) 
SE necesitan caballeros, señoritas elegan-
tes para película. Presentarse hoy: 11 a 
2. Príncipe, 16, principal derecha. (T) 
U R G E cocinera informada, colocación se-
gura. L a Milagrosa. Duque Sexto, 14. 
Teléfono 67269. (23) 
N E C E S I T O niñera inglesa, católica; coci-
nera y para todo. Duque Sexto, 14. (23) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
67269. (T) 
E L E C T R I C I D A D , reparación, modificación 
Instalación eléctrica, precios excepciona-
les. Avisen a Elcctromontajes. Teléfono 
22619. ( T ; 
SEÑORITA culta, taquimecanógrafa, con 
mucha práctica oficina, desea colocación. 
Escribid: D E B A T E 46,627. (T) 
I N G L E S A joven desea colocación mañanas 
o lecciones. Escribid: D E B A T E 46.660. 
(T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafa», orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
M A E S T R O Joven, católico, ofrécese cual-
quier colocación. Escriban: D E B A T E , 
número 46.380. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. 
Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225, (6) 
L L B V O contabilidades, formalizo balances. 
Angel Martín. Lista, 86. (E) 
S E Ñ O R A S : Facilitamos gratuitamente ser-
vidumbre, bien informada. Llamad: te-
léfono 23439. (6) 
MODISTA extranjera ae ofrece a domi-
cilio. 61695. (18) 
O F R E C E S E chófer casa particular. 50 pe-
setas mes, Informado. Escribid: D E B A -
T E 46.678. (T) 
O F R E C E S E cocinera inmejorable* infor-
mes. Travesía Conde Duque, número 17. 
(T) 
N O D R I Z A S y servidumbre todas clases 
proporcionamos gratuitamente. Llamen: 
16279. Palma, 7. (8) 
O F R E C E S E mozo comedor, ayuda cámara 
de Infante Huertas, 64. (3) 
O F R E C E S E ama joven, criar domicilio. I n -
formes : Baltasar Martin. Santiago Pue» 
bla (Salamanca). (V) 
tográfleo". Vlzcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo. 26. (3) 
PELUQUERIAS 
. T I T U T O Belleza "Madrid Eaao" .Val-
verde, L Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
i'rimera casa España restauraciones cu-
lis. Tratamiento» adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, cejista». Per-
manentes propaganda, 15 pesetas; marca-
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello 2. Especialidad tintes inofensivo». 
(8) 
P E R M A N E N T E S , tinturas, masajes, belle-
za. Informes y demostraciones gratis, to-
do» los días. Los jueves. 10 noche. L a -
boratorios Caraaa. Dato. 20. (IK) 
PERDIDAS 





P R E C I S A S E para negocio en marcha fa-
bricación perfumería, socio o señorita con 
poco capital. Escribid: D E B A T E número 
48.641. (T) 
D I N E R O propietario», comerciantes, auto-
móviles. Villoría. Principe, 14, segundo. 
(3) 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhaja» y 
papeleta». Carrera San Jerónimo, 9, en-
tre»uelo. (H) 
C A B A L L E R O 38 afios. entendido comercio, 
asoclariase con 2.500, persona tenga ne-
gocio. Escribid: señor Ríos. Fuencarral, 
63. Anuncios. (8) 
ñor solo o poca familia. Carretas, 3. Con 
tlnental. Señora Negroto. (V) 
L E C C I O N E S , conversaciones, acompañar. 
Francés , inglés, profesor nativo. Costa-
nilla San Vicente, 3 (portería). i T ) 
SEÑORITA inmejorables informes, ofréce-
se dependienta, cajera, análogo. Santa 
Feliciana, 20. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, reformas, 
arreglos. Montador, calefactor económi-
co (Macero). Teléfono 70075. (T) 
A L B A S U . católico, arreglo y pinto. Teló-
fono 74726. (T) 
O F R E C E S E asistenta diario, oficina o aná-
logo. Gravina, 23. ' (X) 
A. Católica, ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca, francesa, niños. L a -
gasca, 16. 15966. (3) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda churrería, casa Padi-
lla, 69, datos portería. (T) 
POR desaveniencla socios urge traspasar 
bodega, mucha clientela, sitio inmejora-
ble. Teléfono 46346. (g) 
L O C A L ble^ instalado, un hueco, propio 
perfumería, mercería, barrio Chamberí 
Quiosco periódicos esquina Carranza San 
Bernardo. Señor Pascual. (ig) 
M E R C E R I A calle primer orden, local calle 
Peligros, otro Antón Martín. Centro Co-
mercial. Principe, 18. (V) 
CONOCIDO café restaurant, bar junto Sol 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
OCASION, por ausencia Yerdad. traspaso 
pensión, valor muebles, o cédense en ven-
ta. Hoy y mañana. 20380. íT) 
L O C A L Puerta Sol, propio cualquier in-
dustria. Centro Comercial. Principe, 18. 
(V) 
T R A S P A S O ultramarino», cafeto, estanco 
y lecherías, verdaderas oportunidades. 
Fuencarral, 16. Señor Cerezo. (2) 
VARIOS 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
V E N D O revista "Lecturas" del año 1929 al 
1934, inclusive. Nuevas. Teléfono 71796. 
(V) 
D E S E A S E modelos cabello rubio canoso pa-
ra demostraciones permanentes y tintu-
ras. Laboratorios Carasa. Dato, 20. (18) 
N E C E S I T O socio pequeño capital. Indus-
tria fina, grandes rendimientos. Escribid: 
Lucas. Preciados, 52. Anuncios. (18) 
D E P I L A C I O N eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápido. Doctor Subirachs. Montera, 
47: once-una. (8) 
P L A N T O N E S cinco años de: Almendros, 
Ciruelos, Granados. Membrilleros, 65 pe-
setas ciento. Olivos, Arbequinés, 110 pése-
las ciento. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). W 
SEÑORAS: arreglo, tifio todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 1 (fábrica^ 
B E Y E > . Impermeables, capltas. juguetes-
Carretas. 21. Hules y gomas. <3) 
B U S C O despacho, casa distinguida. Darla 
siete duros, usándolo algunas ñoras. 
Apartado 963. (3> 
MUDANZAS por capitonés guateado». Tras-
lado muebles Madrid, provincias. Precios 
económicos. Callejón Leganitos, 6. Telé-
fono 31608. (10) 
M A D R E S : Zapato caucho-cuero GarSAr, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, Impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. VUi 
D E S P E R F E C T O S de su voz, su pronuncia-
ción, su respiración, tartamudez, corrige 
catedrática especializada. Escribid: Han-
nah. Montera, 15. Anuncios. (16) 
A C U C H I L L A D O y encerado mecánico de 
pisos. 0,70 metro. Teléfono 23649. (4) 
A L Q U I L A S E clase Academia, 100 pesetas 
mensuales. Informes: Bar Jiménez. Pe-
dro. Teléfono 43053, (T) 
G R A T I F I C A R E si proporcionan cuarto 
céntrico. 14 habitaciones, baño, rente 
hasta 375 pesetas. Teléfono 31791. ( í ) 
V E N D O , asóclome. Industria producto re-
gistrado, venta ultramarinos, ganancia 
3.000 pesetas mensuales, pudlendo am-
pliarse más, necesario poco capital. Se-
riedad. Amorós. Antón Martin. Continen-
tal. (7) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (41) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
pada», galones, cordones, bordados do uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. * (18) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor. 
17. Teléfono 25628. (Í2) 
V E N T A S 
CUADROS, antlgüedade». objetos de arle. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fs-
rreres. Echegaray, 28. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepille, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocaslOn • 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 6. (20) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, tt. Te 
léfono 10231. Madrid. Remito muestras 
(T) 
G A L E R I A S b'erreres. Echegaray, 36. Cus 
dros decorativos, cuadros oolscclones 
cuadros Museos, cuadros reUgiosos. Ex 
posiciones permanentes. (Ti 
ARMON I CMS, planos, ocasión, contado 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Va-
ga. 3. (24) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrljos, 2. (23) 
"DANDV". Regalo Pascuas. Todo precio» 
coste. Camisería, sombrerería. Preciado». 
33. (V) 
P I A N O extranjero, ocasión, urge venta. 
Cartagena, 6. (T) 
O C A S I O N . Vendo cocina grande coa ter-
mosifón y carbonera. Génova, 6, portsria. 
(T) 
PARA apertura, reparación caja» de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 26800. <lá) 
CAMAS, las mejore» y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (6) 
CINE sonoro, equipo completo, Unlvolt. ele. 
vadores. reductores, telón, bobinadorá, 
bobinas, etc., completamente nuevo. Ra-
zón: Aurelio Tamayo. Calle Ventosa, 4: 
d e 2 a 3 y 8 a 9 noche. (T) 
B A L A N Z A automática Dayton vendo ba-
ratísima. A. Domínguez. Ramón Gruí, 40. 
(T) 
VENDO magnifico piano Chassaigne Fré-
res. Teléfono 21986. (T) 
J O Y E R I A Infantil- Alhajas pequeftUas, 
finas y de Imitación. Montera, 7. (T) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra., venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. ( I ) 
O C A S I O N . Vendo baratísimo alhaja*, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39. sequlna 
Veneras. (3) 
P I A N O S , precios baratísimos. Contado, pla-
zos. Oíiver. Victoria, 4. (3) 
; {SEÑORAS i ! Sus bolsos los arregla, tifie 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (I) 
P O L L U E L O S Leghorn, recién nacidos, des-
cendencia de ponedoras muy selecciona-
das. L a Cigüeña. Torrelodones. (3) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). (•) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20326. (10) 
C A L O R I F E R O S de caucho, medias para 
varices. Miguel Moya, 8 (junto plaza Ca-
llao). (18) 
N A C I M I E N T O precioso. Sagasta, 26. De.10 
a 2. (V) 
P A R T I C U L A R vende dos incubadoras, es-
tado nuevo, "Successful", de 130 huevos. 
Muy baratas. Teléfono 11167. (7) 
P O L I G R A F O L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (Espafla). (T) 
V I N O seco, o»trero. Serrano Sandovál, 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 
V I E N A 
PAN Viena integral. Vicna Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. í3) 
E N S A I M A D A S , suizo», "croissants", torto-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 122; 
Atocha, 89. (J) 
P A S T E L E S , pastas, dulce». Viena Capella-
nes Preciados, 19; Marqués Urquljo, 18. 
(8) 
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OE OIPLÍMS A 
] m ACOGIDAS DEL 
C. DE LAS MERCEDES 
Al acto, celebrado en la Diputación, 
asistió el ex gestor señor 
Ovejero 
Este tributó grandes elogios a las 
Hermanas de la Caridad 
"Las inculcan el amor a Dios, pala-
bra de mi diccionario, tras de la 
que sólo hay otra: España" 
Ayer mañana, a las once, se celebró, 
en el salón de actos de la Diputación 
Provincial, la entrega solemne de los 
títulos expedidos por la Asociación Mon-
tessori a las alumnas maestras del Co-
legio de las Mercedes. Isabel Chano. Ca-
rolina Antón, Angeles García y Josefa 
Navarrete, que durante el verano pasa-
do asistieron en Niza, pensionadas por 
la Diputación, ai curso pedagógico or-
ganizado por dicha Asociación. 
Asistieron al acto la superiora del 
Colegio de las Mercedes, Sor Magdale-
na Mayo, acompañada de otra Herma-
na de la Caridad y todas las niñas del 
colegio, que ocuparon los estrados de 
los gestores. En la Mesa presidencial 
se sentaron el presidente de la Diputa-
ción, señor Noguera; los gestores y el 
ex visitador del colegio, señor Ovejero. 
E l secretario dió lectura del acuerdo 
sobre la entrega solemne de los diplo-
mas. E l señor García Trabado tuvo pa-
labras de elogio para el señor Ovejero, 
a quien se debe la concesión de los tí-
tulos, y manifestó que se gestionará del 
ministro de Instrucción pública que es-
tas niñas diplomadas ocupen plazas de 
maestras en los colegios de la Diputa-
ción. 
Elogios a las Hermanas 
de la Caridad 
Después hizo uso de la palabra el se-
ñor Ovejero, quien comenzó tributando 
un cariñoso elogio a las Hermanas de 
la Caridad y a las asiladas. Aquéllas 
son, dijo, las verdaderas madres de es-
tas niñas huérfanas, a las que han en-
señado el amor a Dios, inculcándolas al 
mismo tiempo todos los valores espiri-
tuales. 
Yo—agregó—pertenezco a una gene-
ración que olvidó el nombrj de España; 
pero yo, en mí propaganda, nunca olvi-
dé a la Patria, a la que procuré enalte-
cer por todos conceptos, aun arrostran-
do las impopularidades. Para mí—siguió 
diciendo—, en el diccionario, después de 
la palabra Dios, no existe otra más que 
España. Estas palabras del señor Ove-
jero son acogidas con grandes aplausos. 
Se dirige a las diplomadas y les ad-
vierte que el trabajo ha de ser su cons-
tante obligación, aun en los ratos de 
descanso, pues trabajando continuamen-
te es como se hace patria. Dedica un 
recuerdo a la austeridad de la Diputa-
ción, gracias a la cual ha podido reali-
zarse este pensionado, y da gracias tam-
bién al cónsul de España en Niza, quien 
tuvo para las alumnas delicadas aten-
ciones. Dedicó también elogios a la Ma-
dre Superiora, Sor Magdalena Mayo, 
y a las demás Hermanas de la Caridad, 
que con ella contribuyen tan eñcazmen-
te a la preparación de s niñas asiladas 
en el Colegio de las Mercedes, constitu-
yéndose en verdaderas madres de las 
huerfanitas. Recuerda también que gra-
cias a su decidida intervención no re 
quitó la imagen de la Virgen de las 
Mercedes de la - ipilla del Colegio. Aún 
tiene nuevos elogios para las Hermanas 
El señor Salazar Alonso 
presidente de B. Artes 
Se reformó el Reglamento, a peti-
ción de los socios, para que 
pudiera serlo 
L a designación fué acogida con 
grandes ovaciones y vítores 
En Junta general ordinaria celebra-
da ayer tarde en el Círculo de Bellas 
Artes quedó proclamado presidente de 
dicha Sociedad el ex ministro de la 
Gobernación y alcalde de Madrid don 
Rafael Salazar Alonso. 
E l día 29 de diciembre se procedió 
a la elección de presidente, obtenien-
do mayoría de votos el señor Salazar 
Alonso. Ayer hubo de volver a cele-
brarse Junta extraordinaria, a petición 
de algunos socios, que, invocando un 
artículo del Reglamento, entendían que 
el alcalde de Madrid no podía desem-
peñar el cargo, ya que no lleva afilia-
do a la Sociedad el mínimum de cua-
tro años, indispensable para ser elegi-
do presidente. 
Sostuviéron este punto de vista en 
la Junta, entre otros, los señores Ru-
bio. De la Villa y Núñez Maturana. 
E l señor Salazar Alonso intervino 
para agradecer la designación y decla-
rar que constituía en él un deseo el 
ser presidente del Círculo. Aplaudido 
grandemente al levantarse a hablar, 
fué objeto, al final de sus palabras, de 
una gran ovación, tributada por la in-
mensa mayoría de los socios, puestos 
en- pie. 
E l presidente de la Mesa dice que 
se atendrán al Reglamento, por lo que 
procede elegir presidente a don Wen-
ceslao Fernández Flórez, a quien han 
votado trece socios; pero que, conoci-
da la voluntad de la mayoría, puede 
buscarse una fórmula que dé satisfac-
ción a todos. 
Dimite, tras un breve discurso, el 
señor Fernández Flórez, y el presiden-» 
te de Mesa dice que. puesto que el 
Circulo no tiene quien lo presida, de-
be convocarse Junta extraordinaria pa-
ra reformar el Reglamento. 
Para no demorar más la Junta se 
procede a reformar el artículo que se 
refiere a las condiciones que debe te-
ner el presidente, en el sentido de que 
se pueda ocupar la presidencia sin ne-
cesidad de haber sido socio durante 
cuatro años. Por aclamación queda 
nombrado presidente don Rafael Sala-
zar Alonso, no sin antes supenderse la 
Junta extraordinaria y volver a reunir-
se en ordinaria. 
L a decisión fué acogida con grandes 
muestras de entusiasmo por los socios, 
que acompañaron al señor Salazar 
Alonso hasta la puerta, entre aplausos 
y vítores. 
de la Caridad y las asiladas, y manífíes-' 
ta que el Colegio de las Mercedes ha 
sido para él un hogar del que estaba 
falto. Estas palabias, con las que ter-
mina su discurso, las pronuncia el se-
ñor Ovejero con voz velada por la emo-
ción. Los gestores le abrazan y feli-
citan. 
Acto seguido, el presidente de la 
Diputación agradece las palabras que 
han tenido para la entidad, y se ex-
presa en parecidos términos de elogio 
que los anteriores oradores. Por últi-
mo, habló el jefe de la minoría popu-
lar agraria, señor Pino, actual visita-
dor del Colegio de las Mercedes, que 
destacó la labor realizada por el so-
ñor Ovejero. 
Acto seguido, se entrega a las niñas 
los diplomas de la Asociación Montes-
sori, y sendas plumas estilográficas, 
con una dedicatoria de la Diputación. 
LAS VACACIONES DEL PRESIDENTE, por k - h i t o 
— E l gabinete quedará bien, 
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NAVIDAD 
NUEVO 
Evocación romántica en el Palacete de !a Monc'r 
Un "Resumen ascético" del marqués de Lozoya y un con-
cierto de guitarra por la señorita Fernández Huidobro 
E L DIA 8 S E C E L E B R A R A L A U L T I M A V I S I T A D E L C U R S I L L O 
Figuraba ce .io última página en el 
álbum lírico editado por los Estudian-
tes Católicos para conmemoración del 
Romanticismo español, la visita al Pa-
lacete de la Moncloa. Pero, al enlazar 
fechas con arreglo a las posibilidades de 
los artistas que intervienen en el cur-
sillo, se han visto obligados los organi-
zadores a dejar aplazada para los prime-
ros días de este enero la charla del señor 
Pemán en el cementerio del Dos de Ma-
yo, y a intercalar entre estas visitas pia-
dosas el agrado y la evocación histórica 
del Palacete. Ella constituyó ayer tarde 
ia rúbrica del año que vimos agonizar 
en un poniente gris y rosa desde los pi-
nares, entre palabras de ascetismo y 
música de guitarra. 
E n los jardines del palacio, el marqués 
de Lozoya hizo el resumen escético de 
estas visitas ospirituales. recogiendo con 
recio fervor cristiano la suprema lección 
que se desprende siempre de la muerte. 
"Esta nota ascética—dijo—cae por com-
pleto fuera del Romanticismo, porque el 
ascetismo busca la verdad esencial en 
un esfuerzo trágico, en tanto que el ro-
manticismo no busca nunca la verdad, 
sino un concepto artificioso de ella; éste 
quiere la impresión de melancolía, los 
cipreses, la penumbra, esa belleza que 
deja el rastro de la muerte; aquél ve la 
muerte con toda su horrible fealdad, des-
provista de toda poesía, en busca de un 
mundo mejor. Y hay que reconocer que 
el alma española es en este punto as-
cética y no romántica." 
Arraigo del romanticismo 
en España 
E l orador hace historia del Romanti-
cismo como movimiento extranjero arrai-
REYES 
EL 1935 a la vista. Faltan pocas horas cuando escri-
bimos estas lineas para entrar en el 
nuevo año. 
En este rosario del tiempo que va-
mos desgranando los mortales se nos 
va otra cuenta... 1934. 
No tenemos el propósito de insistir 
en esas conocidas meditaciones sobre 
el tiempo perdido. 
Quien al despedir al año se lamenta 
del tiempo perdido es porque no ha sa-
bido ganarlo. 
Peor para él 
EL 1934 se marcha lo mismo que llegó. En una humareda de rumo-
res y en un revuelo de presagios... 
Hace un año por estos días. "El So-
cialista" nos amenazaba con la revolu-
ción que preparaban. Hoy, como en-
tonces, los socialistas acuden a los pe-
riódicos franceses para repetimos lo 
mismo, como si la experiencia de oc-
tubre no contara. Nos aseguran que 
no están desarmados ni moral ni ma-
terialmente; que la coyuntura favora-
ble no está lejos; que los nuevos di-
rectivos han recuperado los mandos... 
De enero a enero la revolución es la 
pesadilla de los españoles. 
E L MAKQTJES D E LOZOYA 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l pasado sábado vistió por vez pn-
aaera galas de mujer, la encantadora 
señorita M a r u j a 
Crespo Mella, hi-
ja de los señores 
de Crespo Cordo-
nié (don Enrique), 
quienes con este 
motivo celebraron 
en su casa una 
animada fiesta de 
•L^^v. '^ lw noche, en la que 
la nueva mujerci-
ta lucía un ele-
gante vestido azul. 
MOTO ja Crespo Mella A la misma asis-
tieron las señoras 
y señoritas de Waís, Primo de Rivera, 
Fernández Valbuena, Jordana, Delgado 
Pifiar, Cabreiros, Batista, Gómez Ro-
!dulfo. García Vicente, Espafiol y Vélez 
Ladrón de Guevara, Payá, Planché, Go-
bart, Iravedra, Ortueta, Rosillo, Ure-
ña, Aguilar, López Tenreiro, Dal-Ré, 
Goyanes, Alcántara, L a Puerta, Dabán, 
Pellón, Zuazo, Torres Solanot, Ussia, 
Elizalde, Alonso, Revuelta, Betancourt, 
De Las Heras, Balbuena, etc. 
Los sefiores de Crespo y sus bellas 
hijas Maruja y Teresa, hicieron ama-
blemente los honores a sus invitados, 
a los que obsequiaron con una esplén-
dida cena fría. 
—También el pasado día 28, ha ves-
tido por vez primera traje largo, la en-
cantadora sefiorita 
Angelí ta de Lande-
cho y Velasco. 
L a nueva mu-
jercita es hija del 
m a e s t r a n t e de 
Granada, don Ma-
nuel de Landecho 
y Allendesalazar, 
h e r m a n o de la 
marquesa de Ur-
quijo, y de doña 
M a r í a Luisa de 
Velasco y Nieto. Angeiita de Lande-
= L a marquesa che y Velasco 
de Siete Iglesias, 
ha dado a luz felizmente el pasado sá-
bado, a una preciosa niña, que hace 
el número cuatro de sus hijos. 
La recién nacida es hija de don An-
tonio de Vargas Zúñíga y Montero de 
Espinosa, marqués de Siete Iglesias, 
maestrante de Sevilla, y de dqfia Mi-
lagro Sanchiz y Arróspide, hija de los 
marqueses del Vasto y de Valderas, y 
aon sus hermanos: Juan Antonio, Mi-
lagro e Isabel. 
—También la joven señora de don 
Manuel Benito y Castresana, nacida 
Isabel Alvarez de Lorenzana y de la 
Pezuela, hija de los vizcontes de Ba-
rrantes, ha dado a luz con toda felici-
dad a una preciosa niña, que es su 
primogénita. 
— L a señora de don Manuel María 
Bermúdez de Castro y Sánchez de To-
ca, hijo del marqués de Lema, de sol-
tera María Antonieta de Bernales y 
Moreno, acaba de tener, felizmente, a 
un robusto niño, al rué se impondrá el 
nombre de Jaime. 
— L a bella señora de don José Liuis 
López-Quesada, nacida María de los 
Dolores Fernández-Lascoiti y Zulueta, 
hija de los condes de Lascoiti, dió a 
luz, felizmente, a un hermoso niño, que 
es su primogénito. 
E l bautizo del pequeño se ha cele 
brado en la parroquia de la Concepción 
y recibió el nombre de su padre. 
—También la señora de don José Lia 
guillo, nacida Amparo Díaz Zapico, dió 
a luz, felizmente, a su primogénita, la 
qr í llevará los nombres de María Am-
paro del Camino. 
— L a sefiora de Apolinario, nacida 
Caridad Aldama, recibió con toda feli-
cidad un hermoso nifio, que recibió en 
el bautismo, celebrado en la parroquia 
de la Concepción, el nombre de Carlos. 
=Continúan en San Sebastián las 
fiestas de Navidad infantiles, a las que 
asisten los hijos de las familias de la 
nobleza allí residentes. 
Ultimamente, los hijos de los vizcon-
des del Cerro de las Palmas, obsequia-
ron con una merienda y valiosos re-
galos a sus amiguitos, y también Ma-
ría Rosa Caro y Vázquez, hija de los 
marqueses de Sobroso, invitó a ver su 
«nacimiento», y obsequió espléndida-
mente a sus pequefias amistades. 
=Los marqueses de la Vega de Anzo 
han dado un almuerzo en su residen-
cía, al que han asistido los duques de 
Terranova, los condes de Sástago y los 
de Leyva, el marqués de Aguilar, don 
Indalecio Abril y don Luis Araujo-
Costa. 
=Con un fuerte ataque gripal, está 
enfermo en Cádiz, el narqués de Villa-
pesadilla. 
= E n Sevilla está enfermo de algún 
cuidado el hijo primogénito de los con-
des de Aguiar, nieto del marqués de 
Aranda. 
= E s t á delicado de salud el embaja-
dor de Alemania, conde Welczeck. 
L a Circuncisión del Señor 
Hoy celebran su santo las siguientes 
personas: 
Duquesa viuda de las Torres. 
Marquesas de Casa Valdés, Padierna y 
Urrea. 
Condesas de Torre de Cela y Halcón. 
Baronesa de Abella. 
Señoras Vereterra de Pardo (don Jo-
sé), Ibarra de Montes-Jovellar (don Joa-
quín, viuda de Liniers, Sanchiz de Zu-
Después de los pequeños abusos de estos días hay muchas per-
sonas que, aun sin estar enfermas del estómago, notan aciden 
ardor de estómago, aguas de boca, etc. Estas personas se ve 
rán libres de estas molestias tomando en plena digestión un., 
cucharada del Elixir SAIZ DE CARLOS, medicamento de s? 
bor agradable y que jamás perjudica. 
\ 
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gado fácilmente en España, donde la 
historia, el arte y el paisaje le ofrecen 
campo ameno. "Casi todos los héroes ro-
mánticos—dice—son españoles, hasta 
Atala, que se llamaba realmente Atala 
Pérez; pero vistos con un criterio ale-
mán o francés. E n cambio, el ascetismo 
se arraiga en el concepto estoico de la 
vida que es ol fundamentalmente espa-
ñol." 
Relaciona a continuación el misticis-
mo nuestro con el ascetismo y el escep-
ticismo. "A lo largo de toda la filosofía 
y de toda la literatura española, la no-
ta de la brevedad de la vida, de la ca-
ducidad de las cosas humanas, de la 
inestabilidad de los bienes terrenos, es 
el "leít-motiv" que se repite siempre, 
es el salmo de Jorge Manrique a la 
muerte de su padre; es todo el fondo de 
la filosofía de Fray Luis y de Luis Vi-
ves; es la Epístola moral, atribuida a 
Fernández de Andrada; es la Canción de 
Mira de Amescua o la Epístola a An-
fiso de Jovellanos. Esta es la diferen-
cia fundamental entre el genio hispá 
nico y el centro europeo. E l pensamiento 
español no aprecia en sí los bienes te-
rrenales." 
Destaca el orador los puntos ele con-
tacto entre el místico y el picaro, figu-
ras tan opuestas en el temperamento es-
pañol, y evoca las estampas históricas 
de la Independencia hasta llegar a los 
jardines de la duquesa de Alba, donde 
nos hallamos. " E l romanticismo se de-
tiene todavía ante el encanto de las 
tumbas, pero el ascetismo suele pene-
trar más adentro, hasta la horrible 
:caldad de la muerte, ante esa segunda 
¡uuerte que es el olvido." Traza la ele-
1 iría de los que fueron, de los que tuvie-
ron un nombre que no se hallará nunca. 
"Y esta sensación abrumadora se advier-
! t e más todavía en un cementerio de Ma-
drid, no incluido en el cursillo espiritual 
que celebramos: E l cementerio de los 
hogares, el Rastro." Relata episodios 
relacionados con este típico rincón ma 
drileño. y termina con la maravillosa 
parábola del mayordomo infiel, reco-
giendo el sentido de "La vida es sueño" 
de Calderón: "Porque lo que obramos 
soñando nos conquista la vida real." 
E l marqués de Lozoya fué muy aplau-
dido. 
A continuación la señorita Rosario 
. T T A saliendo España del atasco de 
^ V la crisis? 
Si se juzga por las apariencias... 
Las fiestas organizadas para despe-
dir al año han sido más numerosas que 
nunca: raro es el hotel que no prepa-
ró su cena de gala, a precios no de 
crisis, sino de épocas afortunadas. 
¡Qué resistencia ' económica la de 
Madrid! 
Todavía sin convalecer de la revo-
lución ha soportado un mes de prue-
ba sometido a un aniquilante fuego de 
la artillería: cédulas, inquilinato, atra-
cos, aguinaldos, suscripciones... 
Llegará el 31 de diciembre y se tum-
barán para no levantarse, pensaron al-
gunos. 
¡Qué equivocación! 
Cenas de gala a ocho y d'.ez duros 
cubierto, uvas y baile a quince pese-
tas la entrada, y en la calle una mu-
chedumbre, enardecida por el alcohol, 
que recibe al nuevo año entre gritos 
de júbilo... 
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lueta (don José María), Gutiérrez de 
Martin Artajo (don Javier). 
Señoritas de Matos y Aguilar, Subirá 
(Abella), Quiroga y Quiroga, Liniers y 
Urbina, Ricar y Roger (Santa Isabel), 
Rojas y Solís (Tablantes), Navarro Re-
verter. 
Arzobispo de Burgos. 
Obispos de Guadix. Barcelona, Málaga 
y Zamora. 
Duques de Fernán-Núñez, viudo de 
Bailén, Montellano y Vega. 
Marqueses de Alhucemas, Amparo, 
Atarfe, Barzanallana, Bedrnar. Bonanza, 
Cerralbo, Villanueva de las Torres, Ca-
marines. Campo Ameno, Bertemati, Casa 
López, Casa Muñoz, Casa Rull, Castillo 
de Jara, Ciriñuela, Embid, Esquivel, He-
redia, Hijosa de Alava, Montemuzo, Mor-
becq, Musey, Navarrés, Novaliches, Oria, 
Portugalete, Puerto Nuevo, Real Procla-
mación, Rialp, Ríocabado, Rodriga, Olér-
dola. Torre Ocaña, Villavieja Valderrey. 
Velamazán y Villamartín. 
Condes de Valdeprados, Añorga, Ba-
gaes, Baynoa, Cabaña de Silva, Calatra-
va. Caldas de Montbuy, Cartaojal, Vega 
de Ren, Chacón, Casal. Caudilla. Cazalla 
del Rio. Gomar Jiménez de Molina, La 
Bisbal, Lérida, LIsea, Maluque, Mieres 
del Camino, Monteftierte, Montegil, To-
rre Cedeira y Torre Florida. 
Barones de la Vega de Hoz y de Beor-
legui. 
Consejero-ministro de Cuba, señor Pi-
chardo. 
Señores Cañedo y González-Longoria, 
Mora Figueroa, Peyroncelli, Eguilior y 
Rodríguez-Avial, Eguilior y Llaguno 
Eguilior y Pulg de la Bellacasa, Ferrer 
Antón, Desvalls y Trias, Sainz de VI 
cuña y García-Prieto, Domecq y Zurita, 
Domecq y González, Alonso Martínez y 
Bea, Aguirre y Cárcer, Escrivá de Ro-
mani y Luxán, Taramona y Sanglnés, 
Méndez-Vigo y Bernaldo de Quirós, Mar 
tínez de Pisóm y Nebot, Losada y Laso, 
Barzanallana y Lalanne, Delgado y Brac-
kembury. Delgado y Llorach, Romero-
Girón y López-Pelegrín. Lastra y Llendo, 
Bernar y de las Casas, Urrutia y Bení-
tez, Castellvi y Feliú, Fernández-Barrón 
y Barrenechea, Diez e Hidalgo, Márquez 
de la Plata y Carvajal, Medina y Ben 
jumea, Canga-Argüelles y Gómez de la 
Lama, Barreda y Treviño, Elorza y Ru-
bín, López-Barajas y Orti, Agreda y Gon-
zález-Soto, Morales y López de Ayala 
Palacio y de Velasco, González de Ame-
zúa y Mayo, González de Castejón y Cha-
cón, Soler y Moreno, Silvela y Aboín, 
Manso de Zúñíga y López de Ayala, Al-
varez y González de Castejón, Valderrá-
bano y Albaroa, Góngora y Allustante, 
Gómez-Acebo y Modet, Alós y Dou, F i -
guerola-Ferreti, Albareda y Díaz, Foron-
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da y Gómez-Uribarri, Foronda y de Sent-
menat, Lastra y Castrillo, Benjumea y 
Burín, Hoces y Olalla, Sancristóbal y 
Murua, Pérez de Guzmán y Pickman, 
Bermúdez de Castro y Sánchez-Toca, Tue-
ro y de Reyna, Gutiérrez - Maturana y 
Matheu, Drake y Santiago, Loring y 
Ghilhou, Allendesalazar y Travesedo, 
Ruiz de la Prada y Muñoz de Baena, 
Sánchez de Movellán y Sánchez-Romate, 
Alvarez de Toledo y Morenes, Jordán de 
Urríes y Azara, Navarro y de Figueroa, 
Pavía y Martín de Peralta, Enlate y Oro-
vio, Guajardo-Fajardo y Guajardo-Fajar-
do, Fernández-Durán y Villalba, Fernán-
dez-Durán y Queralt, Gómez-Acebo y 
Vázquez - Armero, Zulueta y Enríquez, 
Juncadella y de Ferrer. Valdés y Suar-
díaz, Ruiz de la Prada y Marín, Halcón 
y Villalón-Daoiz, Melgar y Alvarez-Abreu, 
de la Calzada y Bayo, Navia-Osorio y 
Castropol, Argüelles, Burgos Mazo, Gon-
zález-Hontoria, Pórtela Valladares, Basa-
goiti y Ruiz, Batanero y Maseda. Bata-
nero y Flórez, Bellod y Batanero. Del-
gado Barrete, Graña, González Estrada, 
Lomba y Veglisson, Linares Rivas, Bofa-
rull y Romañá, Manglano, Urruela y 
Salnz de Vicuña, Landecho y Allendesa-
lazar, Landecho y Velasco, Jiménez Fer-
nández, y Aparlci. 
Viajeros 
Marcharon: a Sevilla, don Ricardo 
Arellano, hijo de los condes de Tarifa 
a Palma de Mallorca, el marqués de 
Verger; a Barcelona, don José María 
Cervantes y familia. 
Han llegado: de Londres, la bella se-
ñorita Fernanda Delgado y L a Serna; 
de Zaragoza, el duque de Medina de las 
Torres; de San Sebastián, los marque-
ses de los Trujillos, y la marquesa viu 
da de Aulencia. 
Y se han trasladado: de Barcelona a 
Palma de Mallorca, el conde de Ribas; 
de Sevilla a Barcelona, la marquesa viu-
da de Castellbell; de Gibraltar a Sevilla, 
la marquesa viuda de Esquinal; de El 
Cairo a Luxor, el marqués de Alcedo; de 
Jerez a Sevilla, los condes de Bustillo; 
de Ceuta a Sevilla, los señores de Gar-
cía Layaristi, hermanos del marqués de 
Montana. 
Necrológicas 
Mañana hace un año que murió la se-
ñora doña Justa de Maltrana y Novales 
hermana de la anterior marquesa de 
Maltrana, y en su sufragio se celebrarán 
misas en varios templos de Madrid y 
otros puntos. 
—También mañana hace un año que 
murió el ilustrísimo señor don Floren-
tino Azpeitia Moros, y por su alma se 
aplicarán sufragios en varios puntos. 
—Mañana, primer aniversario de do-
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ña Victoria López Escoriaza de L . de 
Chicheri, se dirán misas en varias igle-
sias de Madrid, que será aplicadas en 
sufragio de su alma. 
•En sufragio del excelentísimo señor 
don Francisco d eCubas y González 
Montes, marqués de Cubas y de Fon-
talba, de cuyo fallecimiento se cumplen 
mañana treinta y seis años, se celebra-
rán misas en diversas iglesias. 
—Hoy se verificará el entierro de don 
Cnrique Candela Martin, fallecido ayer. 
E l traslado del cadáver desde Velázquez. 
número 82, al cementerio de la Almu-
dena. se hará a las cuatro de la tarde 
La mejor agua de mesa, HOZNAYO. A 
60 céntimos litro. Telfs. 32.557 y 71.000 
Almacén Joyería José Pérez Fernández 
Zaragoza, 7 y 9. Precios sin competen 
cia en toda clase de alhajas, en brillan-
tes do primera calidad. 
w conferencis ^ 
señor Anguera de Sojo 
Mafiana miércoles, a las siete de la 
tar;de, se celebrará en los locales de Ac 
ción Popular, Serrano, 6, la cuarta con 
ferencia del cursillo organizado por esta 
entidad. 
Estará a cargo del ministro de Tra 
bajo, don José Anguera de Sojo. que 
expondrá los puntos principales del pro-
grama que se propone desenvolver en 
el ministerio de Trabajo. 
E l próximo jueves, a la misma hora, 
hablará el catedrático de la Universidad 
de Sevica. don Carlos García Oviedo, so 
bre el tema: " E l Estado y los conflictos 
de trabajo." 
S e d e s c u b r e e n e l J a p ó n 
u n c o m p l o t m i l i t a r 
Se acusa a varios oficiales jóvenes 
TOKIO. 30 —Hace varias semanas fué 
descubierto un complot. 
E n los círculos oficiales se guarda ri 
guroso secreto sobre el asunto, porque, 
según parece, están complicados en el 
complot varios jóvenes oficiales, lo que 
parece confirmar la existencia de disen 
sienes en el seno del Ejército. 
, A ZAÑA es inocente! 
| -¿V ¡Al fin resplandece la inocen-
cia de Azaña! 
Azaña es un candoroso que no in-
tervino, ni directa ni indirectamente, en 
los sucesos de octubre. 
¡Que no vuelvan a cometerse esta 
clase de errores! 
Azaña no sabía nada. 
No importa que en uno de sus dis-
cursos, al que se le concedió la mayor 
solemnidad, Azaña anunciara que se 
consideraba aliado con los socialistas 
para toda su vida. 
Tampoco importa que, poco antes, 
Indalecio Prieto declarara: "Venimos 
aquí a proclamar, con voz entera, no 
quebrada por ningún cuento de debili-
dad, nuestra solidaridad absoluta con 
el señor Azaña." 
Azaña no es la serpiente que dijo Le-
rroux, sino la Cándida paloma que, 
asustada por el estrépito de aquella no-
che roja del 6 de octubre, va a ocul-
tarse en la casa del amigo para que 
la Policía le descubra embozado con 
unos cortinones. 
Al fin resplandece ia inocencia de 
Azaña. 
" E l Liberal" acepta el compromiso 
de anunciarlo. 
L a inocencia de Azaña tiene el pe-
riódico que le corresponde. 
A. 
Fernández Huidobro. ante .el palacio de 
la duquesa de Alba, interpretó a guita-
rra varias composiciones de música es-
pañola, que fueron largamente aplaudi-
das. Los visitantes recorrieron todas las 
dependencias del palacio, y la casa Fox 
impresionó una película del acto. 
D despido de obreros en 
e! Ayuntamiento 
Salazar Alonso elogia la labor de 
los gestores dimisionarios 
"Había que reparar injusticias y 
librar al Erario de las car-
gas contraídas" 
Los gestores dimisionarios del par-
tido agrar'o han sido ya sustituidos en 
las Tenencias de Alcaldía que desempe-
ñaban. Se han encargado interinamen-
te d^ ellas los señores Serrano y Cas-
tro. 
E l señor Salazar Alonso mostrábase 
ayer muy sentido por la n̂  i dada a la 
T.-ensa para disculpar la dimisión de 
dichos gestores agrarios. 
Si el conde de Vallellano desarrolla 
en las Cortes la interpelación que ha 
anunciado, iré a ellas, pues creo que hay 
que explicar este asunto. 
Entiendo que no debemos dimitir. Pe-
ro debemos pedir '•1 Gobierno que nos 
sustituya o que nos dé la autoridad que 
necesitamos. 
E s un asunto el de los despidos, com-
plicadísimo. Se han dado casos de hom-
bres que trabajaron en los días de la 
huelga con volantes del coronel Pareja, 
y que fueron privados de esos volantes 
para dar credenciales a otras personas 
Hay quien ha sido dado de baja por fal-
tar al trabajo, y su ausencia era debida 
a estar herido de una pedrada en el 
1 ispital ñor causa de1 cumplimiento 
de su deber. 
Hemos tenido que atender a dos im-
perativos: el de resolver esas injusti-
cias, examinando todos los casos par-
ticulares de excepción, y procediendo, 
por lo tanto, a readmisiones, y el de li-
brar al Erario público de la carga que 
con las numerosísimas admisiones se le 
había echado. 
Respecto a los gestores dimisionarios, 
cuya laboriosidad tengo mucho gusto 
en declarar, creo que, si insisten en su 
propósito y o vuelven, el gobernador 
los sustituirá pronto, pues no sólo me 
hacen falta 20 gestores, sino 50, pues 
los actuales s hallan muy sobrecarga-
dos de trabnjo Mas aunque hubiera de 
seguir solo en mi cargo, contnuaría en 
él sin dimitir, pues yo creo que esta es 
Carfc* a E l OEBATF 
Una puntualizaoión 
Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Habiendo leído en la 
referencia, que en el número de ayer del 
periódico de su digna dirección, se pu-
blica del Consejo de guerra que contra 
mí se ha seguido por rebelión militar, 
que se leyó una carta del señor Martí-
nez Bardo "en la que manifiesta la im-
posibilidad de hacer unas gestiones en 
favor de Condés", le agradecería infini-
to rectificase dicho extremo, pues lo que 
en dicha carta se decía era que no con-
sideraba conveniente, por el momento, 
hacer ninguna gestión en favor de los 
militares que estaban detenidos en Pri-
siones sin sujeción a proceso, ya que 
el sentido de la frase indica que yo he 
pedido dicho favor al señor citado, lo 
que no he efectuado con él, ni con nin-
gún otro. 
Queda de ustc_ affmo. s. s.. Fernando 
CONDES. 
Madrid, 31 de diciembre de 1934 
Mund" periodístico 
Un extraordinario de "Informa-
ciones" 
Nuestro qu ' ) --olega "Imormacio-
nes" publicó ayer 'rt número etxraordi-
nario para despedir ai .ño viejo. Un be-
llo número en que, aparte de la colabo-
r a r - e ^formar'^n ordinaria, resalta-
ban certeras síntesis de las distintas fa-
cetas del año: política, liieratura, tea-
tro, ptc. 
Felicitamos al <<.'• : ido olega por su 
alarde editorial y 1- desamos un año 
nuevp plr " de triunfos. 
la obligación de todos en las presentes 
circunstancias 
Prendas de vestir 
a niños pobres 
Ayei repartiéronse en el Patio de 
Cristales del Ayuntamiento. 100 equipos 
de vestir—jerseys, medias, bufandas, 
zapatos-, a .tros tantos niño* pobrea 
de escuelas de Madrid. Al acto.ff'^i 
el "Icalde, y terminó poco antes 
mediodía. 
i 
